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Ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση προσωπικού, αύξηση 
παραγωγικότητας μέσω ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αύξηση αποδοτικότητας ... 
έννοιες που συναντά κανείς σε κάθε είδους επιχειρήσεις και υπηρεσίες, είτε ιδιωτικές, είτε δημόσιες.
Τα τελευταία έτη γίνεται φανερό ότι για να συνεχίσουν να θεωρούνται βιώσιμες, 
ανταγωνιστικές, να λειτουργούν αποτελεσματικά και με σεβασμό προς τον πολίτη οι δημόσιες 
επιχειρήσεις και υπηρεσίες, πρέπει να αναζητηθούν τρόποι που θα οδηγήσουν στην αύξηση της 
απόδοσης του έργου τους και μάλιστα χωρίς να στηρίζονται μόνο σε χρηματοοικονομικούς πόρους. 
Πόσο μάλιστα όταν αυτοί λιγοστεύουν. Δεν αποτελεί μυστικό ότι στον κόσμο των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που δίνει "προστιθέμενη 
αξία" σ’ αυτή. Γιατί λοιπόν να μην ισχύει το ίδιο και στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα;
Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού καταγράφει και διαχειρίζεται τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα που φέρει ο κάθε εργαζόμενος. Για να μπορέσει να διαχειριστεί όμως τα 
προσόντα, θα πρέπει πρωτίστως να τα αξιολογήσει. Η αξιολόγηση του προσωπικού σε θέματα 
συμπεριφοράς, απόδοσης και λοιπών προσόντων θα μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να οδηγήσει στην 
αξιοποίηση των ικανοτήτων του και να βελτιωθεί έτσι μέσω της ατομικής απόδοσης και η απόδοση 
του έργου της δημόσιας υπηρεσίας.
Ας μου επιτραπεί η προσπάθεια γενικού ορισμού του έργου μιας υπηρεσίας δημοσίου 
συμφέροντος, για να γίνει αντιληπτή η έννοια της αύξησης της απόδοσης του έργου μιας δημόσιας 
υπηρεσίας. Θεωρώ ως έργο δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης την προάσπιση του δημοσίου 
συμφέροντος μέσω της βέλτιστης εξυπηρέτησης του πολίτη στον εκάστοτε τομέα που δραστηριοποιείται η 
υπηρεσία ή επιχείρηση, τηρουμένων των αυτονόητων όπως νόμους, κανόνες και κανονισμούς, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις όποιες λειτουργικές ιδιαιτερότητες.
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Περίληψη
Με αφορμή τον νέο νόμο 4369/2016 που οριοθετεί μεταξύ άλλων την εφαρμογή συστημάτων 
αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, αποτελεί σκοπό της παρούσης εργασίας η 
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού που εργάζεται σε φορέα της 
πρωτοβάθμιας υπηρεσίας υγείας, το ΕΚΑΒ, με στόχο τη προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των 
υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, αξιολογώντας με τρόπο αντικειμενικό και αξιοκρατικό το 
προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές. Δεν είναι λίγες οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη ώστε να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα που αφορούν στην 
επίδραση της αξιολόγησης του προσωπικού στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του δημοσίου 
τομέα. Εξετάστηκε η χρηστικότητα ενός εργαλείου εκτίμησης και ικανοποίησης των ιδίων των 
εργαζομένων υπό μορφή ερωτηματολογίου. Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με βάση την 
περιγραφική μελέτη συσχέτισης και επεξήγησης και χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο 
Ανάλυσης Κοινωνικών Επιστημών SPSS. Το δειγματοσύνολο ερωτηθέντων αποτέλεσαν 121 
εργαζόμενοι και των δύο φύλων, από 29 έως 59 ετών που στελεχώνουν τον φορέα Ε.Κ.Α.Β. 
Θεσσαλίας σε εθελοντικό επίπεδο. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 116 άτομα (96% των 
ερωτηθέντων). Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Θεωρήθηκε σκόπιμο αρχικά να παρουσιαστούν 
οι ορισμοί, το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα, η δυσμενής 
οικονομική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και αποτελεί τον κύριο λόγο ευρέσεως 
διαφορετικών τρόπων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πέραν της εισροής οικονομικών 
πόρων. Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί με την ορθολογική 
χρησιμοποίηση των υπαλλήλων που διαθέτει ή προτίθεται να προσλάβει. Η αξιολόγηση των 
υπαλλήλων συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί να γίνεται αξιοκρατικά, νόμιμα και 
αντικειμενικά.
Πάντως, το 45.7% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η αξιολόγηση, που έχουν υποστεί ως τώρα, δεν 
έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη του επαγγελματικού -  υπηρεσιακού τους βίου και συμφωνούν με την 
άποψη ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση σε ποσοστό 78.5%.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, υπηρεσίες υγείας, ανθρώπινο δυναμικό, Ε.Κ.Α.Β., ερωτηματολόγιο
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Abstract
The present work focuses on the development and implementation of an evaluation framework for 
personnel serving in the public health service sector, like the EKAB -in respect to the new regulation 
Nr.4369/2016 which defines the appraisal system of personnel serving in the public sector of Greece- 
by evaluating objectively its personnel, in order to attempt a high quality improvement of the health 
services for the citizens in Greece. There are several features that have to be taken into account, in 
order to reach safe and reliable conclusions, regarding the impact of the personnel’s evaluation on 
upgrading health services in the public sector. The usage of a tool in a form of a simple questionnaire, 
has been examined. The present study was designed based on the descriptive correlation and 
explanation study, by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Analysis. The 
respondents were 121 people of both sexes, on volunteer basis, from 29 to 59 years old, working for 
the E.K.A.B. Thessaly Greece. Finally, 116 people answered the questionnaires, a percentage of 
almost 96%. The results were very encouraging. It was highly recommended to present the 
definitions, the legal context and the unfavorable economic situation over the last years, which is 
probably the main reason of trying to resolve different ways to improve the quality of the services 
apart from the influx of financial resources. The quality improvement can be achieved by the efficient 
use of the active or new personnel. The personnel’s evaluation contributes significantly towards this 
objective, by establishing a transparent and merit-based system for the evaluation.
However, 45.7 % of the respondents believe that the evaluation hasn’t helped them so far to improve 
their business development. 78.5% of the respondents believe that a non-objective evaluation exists.
Keywords: Evaluation, Health services, human resources, questionnaire
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Εισαγωγή
Με αφορμή τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4369/2016 (προγενέστερος ο ν.4250/2014 που 
τροποποιεί το ΠΔ 318/1992 και ο ν.4024/2011 που "ποσοτικοποιεί" τον τρόπο αξιολόγησης των 
υπαλλήλων) ως αποτέλεσμα της ανάγκης νέας νομοθέτησης σε θέματα αξιολόγησης, στοχοθεσίας, 
κοινωνικής λογοδοσίας και συμμετοχής που αποτελεί αποτέλεσμα της από το έτος 2015 διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης και αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού που στελεχώνει δημόσιες 
υπηρεσίες, συντάχθηκε η παρούσα εργασία με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού που εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας. Η παρούσα εργασία 
επικεντρώθηκε στο προσωπικό ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου φορέα της δημόσιας υγείας, αυτόν του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) που περιλαμβάνεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. (Π.Φ.Υ.).
Δεν είναι λίγες οι ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να οδηγηθεί κανείς σε 
ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα που αφορούν στην επίδραση της αξιολόγησης του προσωπικού 
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του δημοσίου τομέα.
Το Ε.Κ.Α.Β όπως προδίδει και ευλόγως το όνομά του, αποτελεί υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, 
άμεσης επέμβασης και άμεσης βοήθειας σε περιστατικά που αφορούν στην υγεία των πολιτών. 
Καλύπτει δε και κάποια διεθνή περιστατικά. Ορίζεται λοιπόν de facto ως μια από τις σημαντικότερες 
υπηρεσίες του δημοσίου συστήματος υγείας. Επίσης θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι θα έπρεπε 
ουσιαστικά να οριστεί και ως ‘καθρέπτης’ των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, τη στιγμή που σε αρκετές 
περιπτώσεις αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με το υπάρχον σύστημα υγείας πρωτογενώς.
Εν έτει 2016, οι ιδιαίτερα χαλεποί καιροί και η βαριά οικονομική κρίση που καλά κρατεί 
στους κόλπους της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, δεν επιτρέπει την άμεση εκταμίευση και ικανοποιητική 
εισροή οικονομικών πόρων όχι μόνο στο ΕΚΑΒ, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για λόγους 
αποφυγής πλατείασης και μόνο, δεν θα γίνει αναφορά στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος προφανώς και 
πλήττεται εξίσου από την παρούσα οικονομική κατάσταση.
Η αδυναμία ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών που παρατηρείται, αλλά και η δυσμενής εξέλιξη 
του εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο πια εμφανίζει έλλειψη λειτουργικών πόρων όπως 
υλικοτεχνικό και ιατροτεχνικό εξοπλισμό, όσο και έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό, οδηγούν σε 
προσπάθειες εύρεσης εξωλογιστικών λύσεων προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι μονάδες 
με εντιμότητα και σεβασμό προς τον πολίτη.
Η βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας με παράλληλη προσπάθεια μείωσης 
του παγίου και λειτουργικού κόστους αυτών φαντάζουν έννοιες αντίθετες και συγκρουόμενες. Μπορεί
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και να είναι. Όμως, δανειζόμενος κανείς τρόπους διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας 
εφαρμοσμένες με ιδιαίτερη επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται αντιληπτό ότι η αναδιοργάνωση και 
ο επανασχεδιασμός μιας υπηρεσίας χωρίς την εισροή κονδυλίων μπορεί να επιφέρει εξίσου θεαματικά 
αποτελέσματα ως προς την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τον πολίτη αλλά και 
τον εργαζόμενο, αρκεί αυτό να γίνεται τηρώντας κανόνες και κανονισμούς, μακριά από μεθόδους 
αναξιοκρατικές και ανισόνομες.
Τον ρόλο σύνταξης κανόνων και κανονισμών τον αναλαμβάνει για τους δημόσιους φορείς ο 
νομοθέτης. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρ.3 του νόμου 4369/2016: «Η αξιολόγηση και η 
συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στη 
λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και 
συνολικά της απόδοσης έργου της δημόσιας υπηρεσίας».
Με βάση τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι γίνεται πια επιτακτική ανάγκη η ορθή, 
αμερόληπτη, αντικειμενική και αξιοκρατική αξιολόγηση του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς, 
απόδοσης και λοιπών προσόντων που θα μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να οδηγήσει στην αξιοποίηση 
των ικανοτήτων του και να βελτιωθεί έτσι μέσω της ατομικής απόδοσης και η απόδοση του έργου της 
δημόσιας υπηρεσίας.
Εδώ ακριβώς καλείται να συνεισφέρει και η παρούσα εργασία, με το να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες του τομέα 
δημόσιας υγείας, όπως το Ε.Κ.Α.Β.
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1. Γενικό Μέρος
1.1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου αξιολόγησης 
του προσωπικού που εργάζεται σε φορέα της πρωτοβάθμιας υπηρεσίας υγείας, το Ε.Κ.Α.Β.
1.2 Στόχος
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των 
υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, αξιολογώντας με τρόπο αντικειμενικό και αξιοκρατικό το 
προσωπικό που στελεχώνει τις υπηρεσίες αυτές. Για τον λόγο αυτό, εξετάστηκε η χρηστικότητα ενός 
εργαλείου εκτίμησης και ικανοποίησης των ιδίων των εργαζομένων υπό μορφή ερωτηματολογίου.
Επιλέχθηκε η εφαρμογή να γίνει σε υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), γιατί εκτός από σημαντική συνιστώσα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ) αποτελεί 
ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις την πρώτη επαφή του πολίτη με το υπάρχον σύστημα υγείας. Αυτό 
το γεγονός από μόνο του τονίζει την αναγκαιότητα βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που πρέπει να 
παρέχει η εν λόγω υπηρεσία.
Το δειγματοσύνολο ερωτηθέντων αποτέλεσαν 121 εργαζόμενοι που στελεχώνουν την 
συγκεκριμένη υπηρεσία σε εθελοντικό επίπεδο. Την δυνατότητα συμμετοχής τους στην παρούσα 
έρευνα την υποδέχθηκαν θερμά. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από 116 άτομα, αριθμός αρκετά 
ικανοποιητικός που αποτελεί και το 96% των ερωτηθέντων περίπου.
1.3 Ορισμοί-ετυμολογία
Για χάρη εποπτείας, κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη καταγραφή και παρουσίαση των 
βασικότερων ορισμών και εννοιών που χρησιμοποιούνται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης 
εργασίας, ξεκινώντας από τους πιο απλούς και καταλήγοντας στους πιο σύνθετους.
Ως εργασία ορίζεται το σύνολο των ενεργειών του ανθρώπου που αποσκοπεί κατά κύριο λόγο 
στην παραγωγή οικονομικά αποτιμητού αποτελέσματος.[1] Η κάθε απασχόληση του ανθρώπου, η 
οποία αποβλέπει σ’ ένα ορισμένο σκοπό. Αποτελεί τη μεθοδική και υπεύθυνη σωματική ή πνευματική 
προσπάθεια του ανθρώπου, που αποβλέπει στη δημιουργία υλικών, πνευματικών και ηθικών αγαθών, 
για την ικανοποίηση των αναγκών του, και κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα (Άρθρο 22,παρ.1).[1]
Η εργασία χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένη, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής της αμοιβής. 
Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο 
εντολές και οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, και να ασκεί εποπτεία
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και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του εργαζομένου προς αυτές, ενώ ο μισθωτός από 
το μέρος του έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται. [2]
Ως εργαζόμενος εκ τούτου ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί εργασία, παρέχει 
εξαρτημένη εργασία με αμοιβή, στα πλαίσια μιας σχέσεως ιδιωτικού δικαίου.
Υπάλληλος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και 
πληρώνεται με μηνιαίο μισθό.
Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία που ασχολείται με τον όρο της απόδοσης της εργασίας. 
Σύμφωνα με μια εκδοχή, ως απόδοση ορίζεται το σύνολο των αποτελεσμάτων τα οποία παράγονται σε 
μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. [3] 
Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι από τον όρο απόδοση θα έπρεπε να απεμπλακεί η έννοια 
του αποτελέσματος.
Ως απόδοση μπορεί να εννοηθεί δηλαδή η ολοκλήρωση από τον εργαζόμενο ενός 
συγκεκριμένου έργου σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. [4]
Αξιολόγηση καλείται το σύνολο των πνευματικών ή τεχνικών διαδικασιών με τις οποίες 
βρίσκεται η αξία ενός πράγματος ή υπολογίζεται η ικανότητα ενός ατόμου ή αντικειμένου. [5]
Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού αποτελεί διαδικασία προσδιορισμού της 
ανταπόκρισης του προσωπικού στις απαιτήσεις της εργασίας του με ταυτόχρονη σύγκριση ικανότητας 
και καταλληλόλητας κατ’ άτομο στο ίδιο αντικείμενο. Αποτελεί μια διαδικασία μέσα από την οποία 
προσδιορίζεται η αξία των διαφόρων ατόμων, σε σύγκριση με ορισμένα πρότυπα, καθώς και η 
σύγκριση των εργαζομένων μεταξύ τους και αποτελεί ουσιαστικά μια ανάλυση των δυνατών και 
αδύνατων σημείων της απόδοσης του εργαζομένου στη συγκεκριμένη θέση εργασίας για μια 
δεδομένη χρονική περίοδο.[4,6]
Εφόσον έχει εμπλακεί ο όρος σύγκριση, η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί τελικά 
μετρήσιμο μέγεθος και ως εκ τούτου δύναται να εκτιμηθεί η ουσιαστική συμμετοχή του εκάστοτε 
εργαζομένου στην διεκπεραίωση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια της εργασίας του. 
Πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με κανόνες της 
επιστήμης, τηρώντας ακόμη και πρότυπα και να είναι δεοντολογικά ορθή. Έτσι θα μπορέσει να 
αποτελέσει και αξιόλογο εργαλείο στα χέρια των διοικούντων ώστε να βελτιωθεί τελικά και η 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ποιότητα τώρα, ειδικά στις υπηρεσίες υγείας, ορίζεται ως η παροχή της καλύτερης δυνατής 
περίθαλψης στον ασθενή, στον κατάλληλο χρόνο, με το βέλτιστο τρόπο, διασφαλίζοντας το βέλτιστο 
αποτέλεσμα. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, αποτελεί όμως και αίσθηση κοινής λογικής. Η 
βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτυγχάνεται όταν οι διαδικασίες και οι
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δράσεις μιας υπηρεσίας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις 
απαιτήσεις των πολιτών, είτε είναι ασθενείς είτε είναι εργαζόμενοι. [7,8,9]
Η αύξηση της απόδοσης του έργου των υπηρεσιών υγείας συνδέεται άμεσα με την 
διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες αυτές. Η ποιότητα, ως έννοια ευρύτερη, συναντάται σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας μιας υπηρεσίας και δεν πρέπει να συνδέεται μόνο με τεχνικά θέματα όπως η 
λειτουργική ετοιμότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των υποδομών. Ως γνώμονας τίθεται η 
διασφάλιση της βέλτιστης εξυπηρέτησης του πολίτη. Η έννοια της ποιότητας της υπηρεσίας 
αγκαλιάζει και θέματα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και του διαθέσιμου προσωπικού ως 
διαθέσιμος πόρος που δύναται να κατανεμηθεί και να αξιοποιηθεί εκ νέου ακόμη και διαφορετικά, 
παράλληλα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με προκαθορισμένους 
στόχους. [9,10]
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) - διεθνής όρος Total Quality Management -, ως 
θεωρία οργάνωσης και διοίκησης χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκεντρική και βασίζεται στην 
αξιοποίηση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού και προσπαθεί να προσφέρει το ιδανικό 
περιβάλλον γι’ αυτό, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα ορθολογικής του 
διαχείρισης αποτελεί και βασικό στόχο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (Δ.Α.Π) -διεθνής όρος 
Human Resources Management-.[11]
Ο όρος ανθρώπινοι πόροι ορίζεται από την επιστήμη της διοίκησης ως όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που φέρει το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο εργασίας τους όπως ευφυΐα, αφοσίωση, 
πείρα, δεξιότητες, και ικανότητα για μάθηση. [11,12]
Το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας οργάνωσης περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους και 
όλους εκείνους που άμεσα ή έμμεσα, εξυπηρετούν τους πελάτες/πολίτες. Το ανθρώπινο δυναμικό 
περιλαμβάνει όλες τις ομάδες εργαζομένων και εθελοντών, κάποιοι από τους οποίους μπορεί να 
χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια για να εκδηλώσουν το μέγιστο δυναμικό τους στην εργασία.[13]
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η ίδια η οργάνωση. Είναι το σημαντικότερο περιουσιακό 
στοιχείο της. [14] Η δυσκολία έγκειται στην ορθή διαχείριση των χαρακτηριστικών αυτών με απώτερο 
σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμμετέχοντας έτσι και στην προσπάθεια 
διασφάλισης των εκάστοτε στόχων της διοίκησης. Την διαδικασία αυτή καλείται να διαχειριστεί η 
Δ.Α.Π., δηλαδή το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων Τ.Α.Π. Human Resources Department ή αλλιώς η 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δ.Α.Δ ως αναπόσπαστο κομμάτι της Δ.Α.Π.[15]
Μία από τις βασικές λειτουργίες του Τ.Α.Π είναι και η παρακολούθηση της απόδοσης του 
προσωπικού. Για να μπορέσει όμως ένας διαθέσιμος πόρος όπως το ανθρώπινο δυναμικό να αποδώσει
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ποιοτικότερα, οφείλει να καταγραφεί και να αξιολογηθεί πρωτίστως. Διαδικασίες που ορίζονται 
επίσης ως βασικές λειτουργίες του Τ.Α.Π.
Για μια δημόσια οργάνωση η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να οριστεί και ως ο 
τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται, αναπτύσσει, απελευθερώνει τις γνώσεις και όλες τις δυνατότητες 
του προσωπικού της σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και υπηρεσίας, και σχεδιάζει τις δράσεις αυτές 
προκειμένου να υποστηρίξει την πολιτική, τη στρατηγική της και την αποτελεσματική λειτουργία του 
προσωπικού της. [13]
Η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι θέμα μόνο 
της Δ.Α.Δ.. Εξαρτάται από την πολιτική ηγεσία και όλους τους προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της οργάνωσης επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για τα ζητήματα των υπαλλήλων και 
προωθώντας ενεργά μια κουλτούρα ανοικτής επικοινωνίας και διαφάνειας. [14]
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας ορίζεται ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) το 
γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την 
ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες 
ΠΦΥ.[16]
Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και 
ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών, 
εξετάσεων και φαρμάκων και την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας 
και πρόληψης για τη δημόσια υγεία, και παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη σύμφωνα με τον 
ν.4238/2014 και μάλιστα ανεξάρτητα από οποιαδήποτε οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική 
κατάσταση και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής. Αυτό γίνεται μέσω του Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας στο οποίο ανήκουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες παροχής Π.Φ.Υ.[16]
Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), ορίζεται ως βασική φροντίδα υγείας 
που βασίζεται σε πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές, μεθόδους και 
τεχνολογία. Η φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των ατόμων της κοινότητας και των 
οικογενειών τους και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή τους και σε κόστος που ανταποκρίνεται στις 
οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας και της χώρας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, σύμφωνα με το 
πνεύμα αυτοδυναμίας και αυτοδιάθεσης. Η ΠΦΥ αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο, όχι μόνο του 
συστήματος υγείας μιας χώρας, του οποίου είναι κεντρικό σημείο αναφοράς, αλλά και του 
γενικότερου κοινωνικού και οικονομικού εποικοδομήματος. Η ΠΦΥ παρέχεται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα στους χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται και αποτελεί το πρώτο στοιχείο σε 
μια συνεχή διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας.[17,18]
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1.4 Οικονομικά στοιχεία
Το κοινωνικό κράτος πρόνοιας είναι αυτό το οποίο επωμίζεται ίσως περισσότερο από κάθε 
άλλο τομέα την διαρκή οικονομική ύφεση και τις επακόλουθες δημοσιονομικές πολιτικές 
λιτότητας. [19]
Η μείωση των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής με 
αποτέλεσμα να βρίσκονται αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Η μείωση των 
δαπανών υγείας στην Ελλάδα ειδικά κατά την περίοδο 2009-2012 αγγίζει το 13%, ενώ οι δαπάνες των 
χωρών μελών της ΕΕ-15 σημείωσαν μέση ετήσια αύξηση κατά 3% περίπου.[20]
Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στη συνολική 
χρηματοδότηση των δαπανών υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) στην Ελλάδα, 
όπως παρουσιάζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βάση το νέο εγχειρίδιο του 
Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2011, για τα έτη 2009 έως και 2013 σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ) 2010 (European System of Accounts -ESA 2010).
Κύριο στόχο του ΣΛΥ αποτελεί ο υπολογισμός της συνολικής χρηματοδότησης των δαπανών 
υγείας, για να διευκολυνθεί η δημόσια πολιτική στον τομέα της υγείας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι δαπάνες 
αυτές ανέρχονται περίπου στο 10% του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες.
Πίνακας 1 Συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ
2009 2010 2011 2012 2013
Αναθεωρημένα στοιχεία 9,76% 9,84% 9,43% 8,81% 8,65%
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Δελτίο Τύπου Σύστημα Λογαριασμών Υγείας έτους 2013 και αναθεώρηση των στοιχείων 
ΣΛΥ ετών 2009-2013, 17/07/2015
Το γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει την συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας 
ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ για το έτος 2013.
Για το έτος 2013, αν παρατηρήσει κανείς τη συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, 8,65% (πίνακας 1) και 9,2% (γράφημα 1), τα ποσοστά αυτά διαφέρουν. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή που δίνεται στο γράφημα 1 είναι κατ’ εκτίμηση και πιθανόν να έχει 
χρησιμοποιηθεί παλιότερη τιμή της ΕΛΣΤΑΤ πριν την αναθεώρηση των στοιχείων όπως 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1 .
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Γράφημα 1 Δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2013, εκτίμηση
Πηγή: OECD Health Statistics 2015, Country Note: How does health spending in GREECE compare?, 07/07/2015,www.oecd.org/health
Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται η συνολική χρηματοδότηση δαπάνης υγείας 
και η ποσοστιαία συμμετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Κυβέρνηση, 
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)), των 
Νοικοκυριών, των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, των μη- κερδοσκοπικών Οργανισμών και του 
υπόλοιπου κόσμου ως προς το σύνολο των δαπανών υγείας.
Πίνακας 2 Συνολική χρηματοδότηση δαπάνης υγείας και η ποσοστιαία συμμετοχή φορέων. (τιμές σε εκατ. Ευρώ)
2009 2010 2011 2012 2013
Γ ενική Κυβέρνηση εκτός ΟΚΑ 6115,4 6475,4 4202,2 5046,4 4603,1
% της συνολικής 26,4 29,1 21,4 29,5 29,2
ΟΚΑ 9982,8 9106,1 8986,1 6361,3 5417,8
% της συνολικής 43,1 40,9 45,9 37,2 34,3
Συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση Δαπάνης 16098,2 15581,5 13188,3 11407,8 10020,9
% της συνολικής 69,5 70,0 67,3 66,7 63,5
Ιδιωτική Ασφάλιση 433,8 536,6 534,2 525,7 495,1
% της συνολικής 1,9 2,4 2,7 3,1 3,1
Ιδιωτικές πληρωμές 6592,3 6078,0 5823,8 5118,9 5121,2
% της συνολικής 28,4 27,3 27,9 29,9 32,5
Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση Δαπάνης 7026,1 6614,6 6358,0 5644,6 5616,3
% της συνολικής 30,3 29,7 32,4 33,0 35,6
Λοιπές Δαπάνες 52,6 73,2 52,4 53,5 139,3
% της συνολικής 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
Συνολική Χρηματοδότηση δαπάνης υγείας 23176,9 22269,3 19598,7 17105,9 15776,5
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Δελτίο Τύπου Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) έτους 2013 και αναθεώρηση των 
στοιχείων ΣΛΥ ετών 2009-2013, 17/07/2015
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Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αναπτύχθηκαν τα παρακάτω γραφήματα (γράφημα 2&3)
Γ ράφημα 2 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας 2009 -  2013
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Δελτίο Τύπου Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) έτους 2013 και αναθεώρηση των 
στοιχείων ΣΛΥ ετών 2009-2013, 17/07/2015
Γ ράφημα 3 Συνολική Τρέχουσα Δαπάνη ανά Φορέα Χρηματοδότησης
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Δελτίο Τύπου Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) έτους 2013 και αναθεώρηση των 
στοιχείων ΣΛΥ ετών 2009-2013, 17/07/2015
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Η συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας ως προς το Α.Ε.Π. στην Ελλάδα μειώθηκε 
σχεδόν κατά 1,1 μονάδες από το 9,76% το 2009 στο 8,65% το 2013 (πίνακας 1). Αυτό αντιστοιχεί σε 
περίπου 7,4 δις ευρώ από τα 23,18 δις ευρώ το 2009 σε 15,78 δις ευρώ το 2013 (πίνακας 2, γράφημα 2 
& 3).
Η Γενική Κυβέρνηση (εκτός ΟΚΑ) αυξάνει μεν το ποσοστό συμμετοχής της στη συνολική 
χρηματοδότηση δαπάνης υγείας επί του συνόλου των δαπανών κατά 2,7 μονάδες (από 26,4% το 2009 
στο 29,2% το 2013), εντούτοις παρουσιάζει μείωση σε απόλυτες τιμές κατά 1,5 δις ευρώ (πίνακας 2).
Γράφημα 4 Ετήσια μεταβολή της κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας , 2010 - 2013
Πηγή: OECD Health Statistics 2015, Country Note: How does health spending in GREECE compare?, 07/07/2015,www.oecd.org/health
Οι κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ανήλθαν στα 2366 δολάρια Αμερικής το 2013. 
Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ανερχόταν την ίδια περίοδο σε 3453 δολάρια Αμερικής.
Παρατηρείται μια γενική μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης πάνω από 25% το 2013 σε σχέση 
με το 2009.[21]
Την ίδια χρονιά παρατηρήθηκε πτώση κατά 2,5 % των δαπανών αυτών (γράφημα 4) ως 
αποτέλεσμα της κατά σχεδόν 6 % μείωσης των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (πίνακας 2).
Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν καθολική κάλυψη υγείας για μια βασική δέσμη 
υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία. Στην Ελλάδα η 
οικονομική κρίση οδήγησε στην απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης υγείας των μακροχρόνια 
ανέργων και πολλών αυτοαπασχολούμενων. Εντούτοις, από τον Ιούνιο του 2014 έχουν ληφθεί μέτρα,
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προκειμένου ο ανασφάλιστος πληθυσμός να έχει πρόσβαση σε συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. [22]
Οι άμεσες ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην 
πρόσβαση στη φροντίδα υγείας. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 20% περίπου των δαπανών 
υγείας καταβάλλεται απευθείας από τους ασθενείς. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από κάτω από 10% 
στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έως πάνω από 35% στο Μεξικό, την Κορέα, τη Χιλή και την 
Ελλάδα. Στην Ελλάδα, το μερίδιο των δαπανών για την υγεία που καταβάλλονται απευθείας από τα 
νοικοκυριά έχει αυξηθεί κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες από το 2009 λόγω της μείωσης των δημόσιων 
δαπανών.[22]
Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι κατά τέσσερις έως έξι φορές πιο πιθανό να 
αναφέρουν ότι οι ιατρικές ή οι οδοντιατρικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται λόγω οικονομικών ή 
άλλων αιτιών από ό,τι τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα. Σε μερικές χώρες, όπως η Ελλάδα, το 
μερίδιο του πληθυσμού που αναφέρει ότι κάποιες ιατρικές ανάγκες του δεν καλύπτονται 
υπερδιπλασιάστηκε κατά την οικονομική κρίση. [22]
Η ποιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει βελτιωθεί σε πολλές χώρες, όπως 
φαίνεται από τη συνεχή μείωση των αποφευκτών νοσοκομειακών εισαγωγών για νοσηλεία λόγω 
χρόνιων ασθενειών. Παρόλα αυτά, σε όλες τις χώρες υπάρχουν περιθώρια για τη βελτίωση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κατά συνέπεια για την περαιτέρω μείωση των δαπανηρών 
εισαγωγών σε νοσοκομεία στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και του αυξανόμενου αριθμού 
των ανθρώπων που πάσχουν από μία ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες.[22]
Το 2013, στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της EU-SILC, ένας στους έξι ανθρώπους 
προερχόμενοι από ομάδες χαμηλού εισοδήματος, ανέφερε αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 
λόγω οικονομικών ή άλλων θεμάτων. Η μακράν υψηλότερη τιμή που καταγράφεται σε χώρα της 
Ε.Ε.[21]
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Γράφημα 5 Η αύξηση των δαπανών για την υγεία σε ποσοστά από 2004 έως το 2012, Ελλάδα και ΟΟΣΑ (μέσος όρος)
Πηγή: OECD Health Statistics 2014, Country Note: How does health spending in GREECE compare?
Παρατηρώντας το ανωτέρω γράφημα (γράφημα 5), γίνεται πλέον φανερό ότι η χώρα μας έχει 
μειώσει δραματικά τα κονδύλια για την δημόσια υγεία (-12,2% το 2012), ενισχύοντας ακόμη 
περισσότερο την άποψη ότι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας περνά από 
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σ’ αυτόν τον τομέα. Γεγονός που 
αναδεικνύει και ο ακόλουθος πίνακας (πίνακας 3), παρουσιάζοντας μια σχετική ανισοκατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στον κλάδο υγείας.
Πίνακας 3 Πόροι απασχολούμενοι στον κλάδο υγείας σε Ελλάδα και ΟΟΣΑ, σύγκριση ετών 2000-2012
ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο.
3ΟΟ ΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ 2012 2000 2012 2000
ΓΙΑΤΡΟΙ (ανά 1000 κατοίκους) στοιχεία 2011 6,2 4,3 3,2 2,7 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ανά 1000 κατοίκους) στοιχεία 2009 3,3 2,7 8,8 7,5 32
ΚΛΙΝΕΣ (ανά 1000 κατοίκους) στοιχεία 2009 4,9 4,7 4,8 5,6 14
Πηγή: OECD Health Statistics 2014, Country Note: How does health spending in GREECE compare?
Κατέχουμε ως χώρα την πρώτη θέση όσον αφορά σε αριθμό ιατρών ανά 1000 κατοίκους 
(στοιχεία 2011), ενώ υστερούμε σε νοσηλευτικό προσωπικό (στοιχεία 2009) κατατάσσοντάς μας 
σχεδόν τελευταίους (θέση 32η από 34). Σε αριθμό κλινών βρισκόμαστε περίπου στη μέση (14η θέση
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από 34). Στον παρακάτω πίνακα 4 παρουσιάζονται οι προϋπολογισμοί Εσόδων - Εξόδων του 
Ε.Κ.Α.Β. για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2016.
Πίνακας 4 Προϋπολογισμοί Εσόδων - Εξόδων του Ε.Κ.Α.Β. για τα οικονομικά έτη 2011έως και 2016 (τιμές σε ευρώ)
2011 (i) 2012 (ii) 2013 (iii) 2014 (iv) 2015 (v) 2016 (vi)
Έσοδα 70.516.604,74 77.410.605,76 59.442.041,11 49.022.929,94 64.650.323,24 67.624.497,94
Έξοδα 76.567.965,78 77.410.605,76 62.053.125,71 55.998.630,51 69.098.889,25 79.792.810,99
Έλλειμα/
Ταμειακό
υπόλοιπο
6.051.361,04 2.611.084,60 6.975.700,57 4.448.566,01 12.168.313,05
Σύνολο
Εσόδων 76.567.965,78 77.410.605,76 62.053.125,71 55.998.630,51 69.098.889,25 79.792.810,99
Σύνολο
Εξόδων 76.567.965,78 77.410.605,76 62.053.125,71 55.998.630,51 69.098.889,25 79.792.810,99
Πηγές:
i. Απόφαση Έγκρισης Ζ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2011 του ΕΚΑΒ, 30/ 12/2011, 
αναρτητέα στο διαδίκτυο
ii. Απόφαση Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2012 του ΕΚΑΒ, 26/4/2012, αναρτητέα στο 
διαδίκτυο
iii. Απόφαση Έγκρισης ΣΤ' τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013 του ΕΚΑΒ, 29/11/2013, 
αναρτητέα στο διαδίκτυο
iv. Απόφαση Έγκρισης Ζ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του ΕΚΑΒ, 10/12/2014, 
αναρτητέα στο διαδίκτυο
ν. Απόφαση Έγκρισης ΣΤ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015 του ΕΚΑΒ, 02/10/2011, 
αναρτητέα στο διαδίκτυο
vi. Απόφαση Έγκρισης Ζ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων -  Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του ΕΚΑΒ, 29/08/2016, 
αναρτητέα στο διαδίκτυο
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 4, βλέπει κανείς 
ότι, τα έσοδα είναι μειωμένα σήμερα (67.624.497,94 ευρώ) συγκριτικά με το 2011 (70.516.604,74 
ευρώ) εντούτοις αυξάνονται από το 2013 (59.442.041,11 ευρώ) και μετά, με εξαίρεση το 2014 
(49.022.929,94 ευρώ ) που αποτελεί και την χαμηλότερη τιμή σε βάθος εξαετίας.
Η πορεία των αντίστοιχων εξόδων όμως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Από 55.998.630,51 ευρώ 
το 2014 που αποτελεί την χαμηλότερη τιμή στο εν λόγω διάστημα, έφτασαν στα 79.792.810,99 ευρώ 
το 2016.
Για ευκολότερη κατανόηση, αναπτύχθηκαν τα κατωτέρω γραφήματα 6, 7 & 8.
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Προϋπολογισμός του Ε.Κ.Α.Β
76.567.965,78 79.792.810,99
77.410.605,76
2011 (I) 2012 (II) 2013 (III) 2014 (IV) 2015 (V) 2016 (VI
Εσοδα Εξοδα ^
Γ ράφημα 6 Έσοδα- Έξοδα. Στοιχεία προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β για τα έτη 2011 έως 2016. Απόλυτες τιμές σε ευρώ
Έλλειμα/ Ταμειακό υπόλοιπο 
—Προϋπολογισμός Ε.Κ.Α.Β.
Γ ράφημα 7 Έλλειμα/ταμειακό υπόλοιπο. Στοιχεία προϋπολογισμού του Ε.Κ.Α.Β για τα έτη 2011 έως 2016. Απόλυτες τιμές 
σε ευρώ
Η ψαλίδα εσόδων -  εξόδων συνεχώς αυξάνει, από τα 2.611.084,60 ευρώ το 2013 στα
12.168.313,05 ευρώ σήμερα (γράφημα 6), παρουσιάζεται έλλειμα αυξημένο δηλαδή κατά 
9.557.228,45 ευρώ από το 2013 έως σήμερα (γράφημα 7) σε απόλυτες τιμές.
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Έλλειμα/ Ταμειακό υπόλοιπο 
ως ποσοστό (%) των εσόδων του Ε.Κ.Α.Β. 2011 -2016
8,58
2011 (i) 2012 (ii)
4,39
2013 (iii)
14,23
2014 (iv)
6,88
2015 (v)
17,99
2016 (vi)
Γ ράφημα 8 Έλλειμα/ Ταμειακό υπόλοιπο ως ποσοστό (%) των εσόδων του Ε.Κ.Α.Β. 2011 -2016
Ουσιαστικά τα έσοδα του Ε.Κ.Α.Β. θα έπρεπε λα είναι αυξημένα κατά 18% για λα μπορέσει 
λα ανταπεξέλθει στις οικονομικές ανάγκες του έτους 2016 (γράφημα 8).
Παρατηρώντας την τάση του ελλείματος τα τελευταία χρόνια (γράφημα 7), αλλά και ως 
ποσοστό επί των εσόδων (γράφημα 8), γίνεται πλέον σαφές, ότι η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. μάλλον δεν μπορεί να περάσει μόνο από την αύξηση των εσόδων.
Απαιτείται μείωση των εξόδων χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων εσωτερικών διαδικασιών. Τέτοια διαδικασία 
αποτελεί και η ορθή εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού της. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
αξιολόγηση αυτού.
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1.5 Αξιολόγηση προσωπικού
Έχουν διεκπεραιωθεί αρκετές μελέτες αναφορικά με την αξιολόγηση εφαρμοσμένη σε τομείς 
του κλάδου υγείας.[4,23,24,25]
Προσπαθώντας να συνδυάσει κανείς τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του ΕΚΑΒ και τα 
στοιχεία που αφορούν στο προσωπικό του, μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι για να θεωρηθεί η 
στελέχωσή του επιτυχής, αυξάνοντας έτσι και την πιθανότητα επιτυχίας του τμήματος απαιτείται:
• αξιολόγηση
• κατάλληλη τοποθέτηση του προσωπικού εκμεταλλευόμενοι τα προσόντα, την εμπειρία και τις 
ειδικές γνώσεις του
• καθορισμός αρμοδιοτήτων
• αμεροληψία
• ισότητα μεταχείρισης
• δικαιοσύνη
• δυνατότητα ικανοποίησης προσωπικών στόχων εντός του χώρου εργασίας
• κατανόηση των ειδικών αναγκών και προσωπικών προβλημάτων
• η παρεμπόδιση της λεγόμενης εξουθένωσης του προσωπικού μέσω εσωτερικών 
μετακινήσεων, δηλ. αλλαγής της θέσης εργασίας
• συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων
• παροχή κινήτρων και
• αναγνώριση της καλής απόδοσης
Διαδικασίες όπως η διασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών εργασίας (διαθέσιμοι και σε 
λειτουργική ετοιμότητα οι απαραίτητοι πόροι και εγκαταστάσεις) αλλά και ο αντικειμενικός 
υπολογισμός των αναγκών των τμημάτων ή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό [26] θα προσδώσουν 
πρόσθετη αξία στην παρεχόμενη υπηρεσία αυτών. Ο αντικειμενικός υπολογισμός αναγκών σε 
ανθρώπινο δυναμικό πιθανότατα να εξαλείψει και προβλήματα όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3.
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς και νέες σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης του 
προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας. [27]
Ας σταθούμε όμως στο πρώτο γεγονός την διαδικασία της αξιολόγησης του προσωπικού.
Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού έχει ως άμεσο σκοπό:
• τον προσδιορισμό της ικανότητας της απόδοσης
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• την προώθηση ανάπτυξης και υποκίνησης για μεγαλύτερα επιτεύγματα
• την ανακάλυψη των φιλοδοξιών και η αναγνώριση των επιτευγμάτων
• τη βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων
• τη βελτίωση της διεκπεραίωσης των εργασιών μέσω μελέτης και ενθάρρυνσης για ανάπτυξη 
καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων
• την κατάλληλη κατάρτιση των προϊσταμένων για βελτίωση της συμβουλευτικής τους 
αρμοδιότητας
• τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών
• την καταγραφή προσόντων και ικανοτήτων με στόχο την επανεκτίμηση της τοποθέτησής του 
σήμερα
• την επιλογή ατόμων με προσόντα για παραγωγή και αύξηση αποδοχών
• την διαπίστωση ατόμων με μη ικανοποιητική απόδοση.[4,28]
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η διαδικασία του ελέγχου αξιολόγησης 
εμπεριέχει:
• ορισμό ειδικού αντικειμένου
• εξασφάλιση πληροφοριακής υποστήριξης
• επικύρωση συνάφειας
• εκτίμηση επάρκειας
• έλεγχο προόδου
• εκτίμηση αποδοτικότητας
• εκτίμηση αποτελεσματικότητας
• εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων
1.5.1 Μέθοδοι Αξιολόγησης
Οι μέθοδοι αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
διασφαλίζουν την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Ως μέθοδοι αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να αναφερθούν οι: 
[11,12,28,29,30]
Ανεκδοτικές σημειώσεις Πρόκειται για προσαρμοσμένο "βιβλίο συμβάντων". 
Καταγράφονται αντικειμενικές περιγραφές συμπεριφοράς και περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, 
ημερομηνία και ώρα συμβάντος ή παρατήρησης, τόπο και το όνομα του γράφοντος με σύντομη
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περιγραφή του συμβάντος ή περιστατικού. Χρησιμεύει ως λίστα καταγραφής για όποιον χρειαστεί 
στοιχεία για περεταίρω ανάλυση.
Κατάλογοι τυποποιημένων εργασιών Οι κατάλογοι των τυποποιημένων εργασιών ή 
δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συνέπειας του εργαζομένου 
σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες. Δεν θεωρείται κατάλληλη και επαρκής διαδικασία για την 
αξιολόγηση σε διαπροσωπικό επίπεδο. Παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω.
Αναλογικές κλίμακες Πρόκειται για αριθμημένες κλίμακες που τοποθετούν τη συμπεριφορά 
του ατόμου σε ένα σημείο της συνέχειας και σημειώνει τις ποσοτικές και ποιοτικές ικανότητες.
Άλλες μέθοδοι αξιολόγησης των εργαζομένων είναι: [11,12,28,29,30]
Μέθοδοι Συγκρίσεως (Comperative Procedure) Το προσωπικό αξιολογείται μέσω 
σύγκρισης μεταξύ τους, χωρίς να δίνεται σαφής εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητα της 
εργασίας. Υποκατηγορίες αυτής της μεθόδου αποτελούν οι παρακάτω:
Μέθοδος Κατατάξεως (Ranking Procedures) Πρόκειται για κάθετη κατάταξη στην οποία ο 
αξιολογητής βαθμολογεί την αποτελεσματικότητα του προσωπικού. Η κατάταξη επιτυγχάνεται ανά 
κριτήριο και έτσι αδυνατεί να συγκρίνει εργαζόμενους με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.
Μέθοδος Εναλλακτικής Κατάταξης (Alternative Ranking) Ο αξιολογητής λαμβάνει μία 
αλφαβητική κατάσταση όλων των εργαζομένων που θα αξιολογήσει, επιλέγει τον καλύτερο και τον 
χειρότερο ανά κριτήριο. Συνεχίζει την επιλογή του καλύτερου και του χειρότερου, διαγράφοντας τους 
δύο προηγούμενους, δημιουργώντας ουσιαστικά δύο καταλόγους, των καλύτερων και των 
χειρότερων ανά κριτήριο.
Μέθοδοι Μέτρησης Συμπεριφοράς (Behaviorally Anchored Rating Scales -  BARS) Ο
αξιολογούμενος κατατάσσεται σε αντιπροσωπευτική κλίμακα βαθμολόγησης καθώς υπολογίζεται η 
συμπεριφορά του σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας σύμφωνα με το κρίσιμο σημείο απόδοσης ανά 
κριτήριο όπως ορίζεται για κάθε θέση εργασίας. Πρόκειται για μέθοδο χρονοβόρα και ακριβή. Η 
αξιολόγηση των προσδοκώμενων συμπεριφορών (Behavioral expectation scales) αντιστοιχεί την 
συμπεριφορά του αξιολογούμενου ανά κριτήριο σε κλίμακα απόδοσης τύπου καλής, μέτριας και 
κακής.
Κατάλογοι Συμπεριφορών (Checklists) Πρόκειται για καταλόγους που καταρτίζει ο 
αξιολογητής καταγράφοντας συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο αξιολογούμενος 
στη θέση εργασίας του μέσω ερωτησοαπαντήσεων. Το Τ.Α.Π. αξιολογεί τη συνολική απόδοση του 
εργαζομένου, χρησιμοποιώντας βαθμολογικούς συντελεστές διαφορετικής βαρύτητας για κάθε 
χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά. Χρονοβόρα μέθοδος ως προς την κατάρτιση των καταλόγων γιατί οι
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ερωτήσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε όλες να παρουσιάζονται θετικές προς τον 
αξιολογούμενο, μία όμως να σχετίζεται τελικά απόλυτα με την απόδοσή του.
Μέθοδοι με βάση τα αποτελέσματα Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται άμεση 
πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση του προσωπικού. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι ακόλουθες:
Άμεση Μέτρηση Παραγωγικότητας Ουσιαστικά αποτελεί μέθοδο καταλόγου 
τυποποιημένων διαδικασιών γιατί χρησιμοποιείται σε αξιολόγηση του προσωπικού σε τυποποιημένες 
εργασίες. Οι μετρήσεις αναφέρονται σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
Άμεση Μέτρηση Αποχωρήσεωv Τα διοικητικά στελέχη αξιολογούνται με βάση τον δείκτη 
απουσιών ή αποχωρήσεων των υφισταμένων τους στο τμήμα τους. Παρουσιάζεται η αρνητική 
συσχέτιση της ικανοποίησης στην εργασία με τον αριθμό των απουσιών από την εργασία. Λόγω της 
ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό κάποια από τις 
υπόλοιπες μεθόδους αξιολόγησης. Εντούτοις δύναται να αποτελέσει ένδειξη του κλίματος που 
επικρατεί στον εργασιακό χώρο.
Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη αντικειμενικών στόχων (MBO) Οι εργαζόμενοι 
αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως η επίτευξη προκαθορισμένων στόχων και 
προϋποθέτει την ύπαρξη προκαθορισμένων στόχων όπως προσωπικοί, τμήματος, ή εταιρικοί, την 
επίτευξη των στόχων αυτών, την αξιολόγηση των στόχων που επιτεύχθηκαν και τον καθορισμό 
νέων.[4,28,29,30]
Κρίσεις συναδέλφων Η κριτική συναδέλφων είναι η διαδικασία με την οποία ομάδα ατόμων 
της ίδιας υπηρεσίας ή τμήματος αξιολογούν συνάδελφό τους. Χρησιμοποιείται ως πηγή γνώσεων και 
μάλιστα ακόμη και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και συμπεριφορές του αξιολογούμενου τόσο με 
συναδέλφους όσο και με τους πολίτες. Ενισχύεται έτσι έμμεσα η προσωπική, επιστημονική ή 
επαγγελματική πρόοδος και ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και η ικανοποίησή του λόγω της 
αναγνώρισης από συναδέλφους.
Συνέντευξη Η συνέντευξη έχει το ρόλο της συζήτησης ανάμεσα σε αξιολογητή και 
αξιολογούμενο. Αντικείμενο της συζήτησης αποτελεί η ανάλυση και η αξιολόγηση της εργασίας του 
αξιολογούμενου. Ως προσόν αυτής της μεθόδου θεωρείται η δυνατότητα που δίνεται στον 
αξιολογούμενο να εκφράσει άποψη επί της εργασίας του.
Έκθεση -  Δελτίο Η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί έγγραφο το οποίο παραμένει στην 
υπηρεσία. Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει την πρόοδο του αξιολογούμενου και να επεξηγεί 
γενικότερες κρίσεις. Αυτή συμπληρώνεται τόσο από τον αξιολογητή όσο και από τον αξιολογούμενο. 
Χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει, ώστε να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο βελτίωσης της
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υπάρχουσας κατάστασης είναι αξιοπιστία, ειλικρίνεια, ακρίβεια, αμεροληψία, αντικειμενικότητα. 
[4,28,29,30]
Τα στοιχεία που καταγράφονται μέσω της έκθεσης αξιολόγησης είναι:
A. Στοιχεία αξιολογούμενου
B. Τίτλοι σπουδών -  μετεκπαίδευση -  επιμόρφωση
C. Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε
• Συνοπτική περιγραφή του έργου
• Μελέτες- άρθρα - προτάσεις -  βραβεύσεις
• Δυσχέρειες και προβλήματα
D. Κριτήρια αξιολόγησης
I. Γνώση του αντικειμένου
1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία)
2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του
3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα
II. Ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα
4. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία
5. Πρωτοβουλία - Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, 
άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών
6. Ανάληψη ευθυνών
III. Υπηρεσιακές σχέσεις, η συμπεριφορά και η προσωπικότητα
7. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού
8. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες
IV. Αποτελεσματικότητα
9. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας
10. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του
V. Εξαιρετικές επιδόσεις
Επίσης μπορούν να καταγράφονται και στοιχεία όπως
• ποινές,
• διακρίσεις,
• διοικητικές σχέσεις,
• οργανωτική ικανότητα
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Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αξιολόγηση των εργαζομένων στον δημόσιο 
τομέα παρατίθενται στο παράρτημα III.
Λόγω της αμεσότητας που έχει κατά την συμπλήρωσή της, πολλές φορές συνδυάζεται και με 
συνέντευξη με θετικά αποτελέσματα, διότι ο αξιολογούμενος έρχεται σε άμεση επαφή με τις απόψεις 
και την κρίση του προϊσταμένου του.
Να σημειωθεί ότι ως διάστημα αξιολόγησης ορίζεται συνήθως το ένα έτος εκτός και αν 
απαιτούν διαφορετικά οι συνθήκες (άμεση επιλογή προϊσταμένου κ.λπ.).[30]
Η επιλογή των μεθόδων αξιολόγησης αλλά και των αξιολογητών πρέπει να γίνεται με 
γνώμονα τον περιορισμό των προβλημάτων και των σφαλμάτων που παρουσιάζουν εν γένει οι 
αξιολογήσεις.
Επιπρόσθετα προβλήματα και σφάλματα που παρουσιάζονται κατά την αξιολόγηση του 
προσωπικού είναι και: [11,12,28,29,30,31]
• Η επιρροή του αξιολογητή από το πρόσφατο παρελθόν
• Η ανυπαρξία ορισμού του αντικειμένου της εργασίας (job description), ώστε να ανατρέξει 
κανείς στις καταγεγραμμένες υποχρεώσεις και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο εκάστοτε 
εργαζόμενος. Ο ορισμός αυτός βοηθά και στην αντικειμενική σύγκριση εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων και εργασιών του αξιολογούμενου.
• Η ανυπαρξία προγενέστερης καταγραφής μετρήσεων απόδοσης
• Σφάλμα επιείκειας/αυστηρότητας.
Ο αξιολογητής τείνει να είναι υπερβολικά αυστηρός ή επιεικής
• Σφάλμα παρομοίωσης.
Ο αξιολογητής αξιολογεί χρησιμοποιώντας ως πρότυπο τον εαυτό του,
• Σφάλμα κεντρικής τάσης
Ο αξιολογητής ακολουθεί την κεντρική τάση για να "μην χαλάσει καρδιές".
• Σφάλμα της πρώτης εντύπωσης
Ο αξιολογητής βασίζεται στην "πρώτη εντύπωση" και αξιολογεί σύμφωνα με αυτή ακόμη και 
σε βάθος χρόνου.Πολλές εταιρείες στα πλαίσια της αντικειμενικότερης αξιολόγησης χρησιμοποιούν 
και το μοντέλο της λεγόμενης κυκλικής αξιολόγησης (360 degree feedback), χρησιμοποιώντας 
περισσότερους αξιολογητές από διαφορετικές πηγές.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, μία από τις βασικές λειτουργίες του Τ.Α.Π είναι και η 
παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρακολούθησης αυτής.[15]
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Η Δ.Α.Δ αναβαθμίζεται ως ρόλος ολοένα και περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου αναζητά συνεχώς και με ιδιαίτερη έξαρση τα τελευταία χρόνια 
βελτιωμένες και αποδοτικότερες μεθόδους αξιολόγησης του εργατικού δυναμικού, παρόλο που 
θεωρείται και ως ο πιο "άχαρος" ρόλος της.
Ως σημαντικότερος ρόλος της αξιολόγησης μπορεί να οριστεί η ανατροφοδότηση πληροφοριών 
(feedback). Το προσωπικό πληροφορείται άμεσα και συνήθως ονομαστικά αναφορικά με τις επιδόσεις 
του με σκοπό την βελτίωσή που θα οδηγήσουν και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Παρακάτω παρατίθεται μία λίστα 14 σημείων-κριτηρίων ανθρωποκεντρικών και μη που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει η αξιολόγηση προσαρμοσμένη σε μονάδες υγείας.
1. Γνώση της εργασίας
2. Προγραμματισμός και οργάνωση της εργασίας σε 24ωρη βάση
3. Τροποποίηση του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες
4. Εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού
5. Εφαρμογή των απαραίτητων πρωτοκόλλων και τήρηση των τυποποιημένων εργασιών 
διαχείρισης της θεραπείας
6. Εφαρμογή γραπτού συστήματος νοσηλευτικής φροντίδας
7. Εξασφάλιση κλίματος καλής συνεργασίας
8. Διατήρηση υψηλού ηθικού
9. Διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία
10. Ανάθεση ευθυνών σε κάθε μέλος της ομάδας υγείας
11. Επίβλεψη του προσωπικού
12. Συνεργασία και επικοινωνία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες
13. Ανάπτυξη και καλλιέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων
14. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσίας και κοινότητας ως προς την βελτίωση της διαχείρισης 
της φροντίδας των ασθενών.[11,12,26,31] Η λίστα αυτή κρίνεται κατάλληλη και για την 
περίπτωση αξιολόγησης αλλά και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ.
Εφόσον η προαγωγική εξέλιξη, που έχει πλέον συνδεθεί με τη μισθολογική εξέλιξη, 
συνδέεται και με την αξιολόγηση, αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι ο θεσμός της αξιολόγησης 
αποκτά μια εξαιρετική βαρύτητα στη σταδιοδρομία ενός δημοσίου υπαλλήλου. [32]
Η συσχέτιση μεταξύ της διοίκησης του εργατικού δυναμικού και της οργάνωσης είναι 
ιδιαίτερα άμεση στον τομέα της υγείας, όπου, παρά τη εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η παροχή 
υπηρεσιών παραμένει επικεντρωμένη στην άμεση σχέση μεταξύ του εργαζομένου και του χρήστη των 
υπηρεσιών υγείας. [15]
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Τελικά η αξιολόγηση μπορεί να μην έχει και αμιγώς εξωλογιστικό χαρακτήρα, τη στιγμή που 
χαρακτηρίζεται ως σχετικά χρονοβόρα, δαπανηρή, με απαίτηση ύπαρξης ικανών και έμπειρων 
αξιολογητών, δεν παύει όμως να αποτελεί μια από τις οικονομικότερες συνιστώσες της συνολικής 
προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών ενός οργανισμού.
1.5.2 Νομικό Πλαίσιο
Στον πίνακα που ακολουθεί, (πίνακας 5) παρουσιάζεται συνοπτικά το κυρίως νομικό πλαίσιο 
στο οποίο βασίστηκε και βασίζεται η αξιολόγηση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας.
Πίνακας 5 Νομικό Πλαίσιο αξιολόγησης του προσωπικού στον δημόσιο τομέα
ν. 1811/1951 Περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων ΦΕΚ 141/Α’16.5.1951
Π.Δ. 611/1977
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον, υπό 
τίτλον «Υπαλληλικός Κώδιξ των ισχυουσών 
διατάξεων των αναφερομένων εις την 
κατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και 
ν.π.δ.δ
ΦΕΚ 198/Α716.07.1977
ν. 1400/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων ΦΕΚ 156/Α’/24.10.1983
Π.Δ. 581/1984
Αξιολόγηση προσόντων του προσωπικού των 
δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., πλην των 
εκπαιδευτικών
ΦΕΚ 207/Α’/20.12.1984
ν.1943/1991
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες 
συναφείς διατάξεις
ΦΕΚ 50/Α711.4.1991
Π.Δ. 318/1992
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών -  πλην 
των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -  και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
ΦΕΚ 161/Α725.9.1992
ν.2085/1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και 
προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις
ΦΕΚ 170/Α720.10.1992
ΑΥ.Π,τ.Κ ΔΙΔΑΔ/Φ.32/47/1353
Καθορισμός ανώτατου ποσοστού υπαλλήλων 
που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τις 
κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης
ΦΕΚ 8/Β719.01.1993
ΑΥ.Π,τ.Κ
ΔΙΔΑΔ/Φ.32/157/34670
Ανάκληση της απόφασης καθορισμού ανώτατου 
ποσοστού υπαλλήλων που μπορούν να 
αξιολογούνται σε σχέση με τις κλίμακες του 
συστήματος αξιολόγησης
ΦΕΚ 960/Β723.12.1994
ν.2683/1999
Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 19/Α79.2.1999
ν.3230/2004
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες 
διατάξεις
ΦΕΚ 44/Α711.2.2004
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Γ.Γ.Δ.Δ.κ.Η.Δ.
Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 
ΔΙΠΑ/Φ.1/6787/ 
6.4.2005
Αποστολή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 
(Κ.Π.Α.)
Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης
Εγκ ΥΠΕΣΔΔΑ
ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ 27.12.2005
Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους 
(. 3230/2004) -  Μεθοδολογία Στοχοθεσίας Γ.Γ.Δ.Δ.κ.Η.Δ.
Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 
ΔΤΠΑ/Φ.4/Ο1Κ.7323/5.4.2006
Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας 
της Διοίκησης (ν. 3230/2004)
Γ.Γ.Δ.Δ.κ.Η.Δ.
ν.3528/2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
ΦΕΚ 26/Α’/9.2.2007
ΑΥ.Ες.
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/299/οικ.27952
Αξιολόγηση Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων ΦΕΚ 2119/Β’/31.10.2007
ν. 3839/2010
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια & σύσταση ειδικού συμβουλίου 
επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις
ΦΕΚ 51/Α’/28.03.2010
ν.3845/2010
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο
ΦΕΚ 65/Α’/6.5.2010
ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/Α’7.6.2010
ν.4024/2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -  
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -  
2015
ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011
Εγκ. ΥΔΜΗΔ
ΔΟΑ/Φ.13/607/οικ. 12461/29.4.2 
013
Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου 
«Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
Γενική Διεύθυνση
Διοικητικής Οργάνωσης 
και Διαδικασιών
ν.4238/2014 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΦΕΚ 38/Α’/17.02.2014
ν.4250/2014
Διοικητικές Απλουστεύσεις -  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -  
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις
ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014
Εγκ. ΥΔΜΗΔ
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/
7.4.2014
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 
161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών 
προσόντων του προσωπικού των δημοσίων 
υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Γενική Διεύθυνση
Κατάστασης Προσωπικού
Εγκ. ΥΔΜΗΔ
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/
12.5.2014
Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν.4250/2014
Γενική Διεύθυνση
Κατάστασης Προσωπικού
ν.4369/2016
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια -  
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 33/Α/27.02.2016
Εγκ. ΥΕσΔΑ
ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/ο1κ.9165/
30-03-2016
Διαφάνεια -  Αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης 
(ν. 4369/2016, Α' 33)
Γενική Διεύθυνση
Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού
Πηγή: [30]
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Η Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) εξέφρασε τον Μάιο του 2014 με έγγραφο της 
προς τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την άποψή 
της για το νομικό πλαίσιο που στηρίζεται η αξιολόγηση των νοσηλευτών. Ουσιαστικά τονίζει την 
κατά τη γνώμη της απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης του ΠΔ 318/1992, λέγοντας ότι υπήρξε 
αδυναμία επιτέλεσης του σκοπού του, ως εργαλείο χρήσιμο για την ορθολογική διαχείριση του 
έμψυχου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών. Αναφέρει επίσης σφάλματα κατά την εφαρμογή του 
από τους αξιολογητές, με αποτέλεσμα ικανοί υπάλληλοι να περνούν απαρατήρητοι, ενώ "οι χειρότεροι 
και πλέον ανάξιοι και αντιπαραγωγικοί να επιβιώνουν με χαρακτηριστική άνεση και ευκολία". Στο εν 
λόγω Π.Δ, το δικαίωμα ενστάσεως κατά της εκθέσεως αξιολόγησης διαφυλάσσεται μόνον υπέρ των 
υπαλλήλων που λαμβάνουν μέσον όρο βαθμολογίας 6 και κάτω. Υπάλληλοι με βαθμολογία άνω του
6.1 δεν δικαιούνται ένστασης.[32]
Στο άρθρο 6 του ν. 4238/2014 αναφέρεται η προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 3329/2005 ως 
εξής: Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα και δελτία βέλτιστης πρακτικής που δημοσιεύονται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και αφορούν σε κριτήρια ποιότητας, αποτελεσματικότητας, επίτευξης 
στόχων και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Μονάδες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ.[33]
Όσον αφορά στην κριτική που ασκεί η Ε.Ν.Ε. στον νομοθέτη σχετικά με τον νόμο 
ν.4250/2014, αυτή μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως. Η διαφορά έγκειται στην θέσπιση ενός 
ανώτατου ποσοστού υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολόγησης. Η Ε.Ν.Ε χαρακτηρίζει τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις ως άδικες, θέτοντας το ερώτημα, πώς εκ προοιμίου είναι δυνατόν να τίθεται 
ποσόστωση στις κλίμακες βαθμολόγησης, προκαταλαμβάνοντας την απόδοση των υπαλλήλων, χωρίς 
όμως να διευκρινίζεται η ποσόστωση της βαθμολογικής κλίμακας των υπαλλήλων εκείνων με 
βαθμούς από 8,1 έως 8,9 ή από 6,1 έως 6,9. Η σχετική εγκύκλιος 
(ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/07.04.2014) κλήθηκε να καλύψει αυτό το κενό.[32]
Με τον ν. 4250/2014 καταργείται η αξιολόγηση από 2 αξιολογητές. Η θέσπιση ενός και μόνο 
αξιολογητή μειώνει την αξιοπιστία και την αμεροληψία της αξιολόγησης, αφού η σχέση αξιολογητή 
και αξιολογούμενου γίνεται διαπροσωπική.
Θέση της Ε.Ν.Ε με την οποία μπορεί να συμφωνήσει κανείς ή όχι είναι ότι οι ιδιαίτερες 
συνθήκες εργασίας και η φύση του νοσηλευτικού επαγγέλματος θα πρέπει να οδηγήσουν τον 
νομοθέτη στη σταδιακή αποδέσμευση των νοσηλευτών από το γενικό πλαίσιο των λοιπών δημοσίων 
υπαλλήλων, ιδίως στο ζήτημα της αξιολόγησης. [32]
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ' του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-2-2016), ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών των υπαλλήλων ή 
λειτουργών που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών
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Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α'). Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α72015) αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Το 
προσωπικό εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του ανωτέρω νόμου ενώ οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει 
των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016.
Όπως αναφέρεται στον ηλεκτρονικό τύπο [34], αυτό που αλλάζει στο θεσμικό πλαίσιο 
αλλάζει σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 είναι:
Προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης 
που θα τηρείται στο ΑΣΕΠ, με βάση το οποίο θα καλύπτονται διοικητικές θέσεις αυξημένης ευθύνης 
στο Δημόσιο. Με βάση το μητρώο αυτό, θα επιλέγονται και οι Γενικοί Γραμματείς και Ειδικοί 
Γραμματείς των υπουργείων με εξαίρεση τους Γενικούς Γραμματείς που προΐστανται αυτοτελών 
Γενικών Γραμματειών. Η επιλογή θα γίνεται από τον οικείο υπουργό κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων από Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής 
Διοικήσεων (ΕΣΕΔ) που εισηγείται σχετικά. Εισάγονται επίσης διαδικασίες που καθιερώνουν νέο 
τρόπο επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο (τμηματάρχες, διευθυντές, γενικοί διευθυντές) αλλά 
και το νέο σύστημα προαγωγής των υπαλλήλων. Μεταξύ άλλων:
Καθορίζεται νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο με βάση παραμέτρους
όπως:
• τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου
• οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων του
ενώ στην τελική του αξιολόγηση θα προσμετράται, για πρώτη φορά,
• η βαθμολόγησή του από υφισταμένους του αλλά και
• τυχόν παρατηρήσεις πολιτών για το έργο που επιτελείται στην υπηρεσία όπου υπηρετεί. 
Καθιερώνονται τέσσερα συστήματα μοριοδότησης για την επιλογή προϊσταμένων:
α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης 
β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης 
γ) αξιολόγηση και
δ) δομημένη συνέντευξη η οποία θα γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή όπου τον πρώτο λόγο θα έχει το 
ΑΣΕΠ και θα τηρούνται πρακτικά με σκοπό να διαμορφωθεί γνώμη για 
S  την προσωπικότητα 
S  την ικανότητα και 
S  την καταλληλότητα του υποψηφίου
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Επανέρχεται η μοριοδότηση πιστοποιημένης εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ και προβλέπονται 
κίνητρα για περαιτέρω επιμόρφωση, με τη μοριοδότησή της.
Μειώνονται από έξι σε πέντε (από Δ έως Α) οι βαθμοί όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.
Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ορίζεται ως εισαγωγικός βαθμός ο Δ και για την ΥΕ ο Ε, η 
παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα δύο έτη, ενώ ο χρόνος παραμονής που απαιτείται για 
την προαγωγή των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό μπορεί να μειώνεται ανάλογα με την αξιολόγησή 
τους.[34]
Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ. 9165/30-03-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες προς την 
κατάταξη του προσωπικού στο νέο βαθμολόγιο (ν. 4369/2016,άρ.27).[35,36]
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) (βλ. παράρτημα ΙΙ) με έτος σύνταξης το 2007 
συνιστά ένα απλό, εύχρηστο εργαλείο κατάλληλο για την αυτοαξιολόγηση των οργανώσεων σε όλο το 
δημόσιο τομέα σε εθνικό/ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, πανευρωπαϊκά, 
ενσωματώνοντας τεχνικές της διοίκησης της ποιότητας με απώτερο σκοπό την αύξηση της απόδοσης 
του έργου τους.
Όπως αναφέρεται στο Κ.Π.Α., δύναται να εφαρμοστεί και ως μέρος ενός συστηματικού 
προγράμματος μεταρρύθμισης ή ως βάση για εστιασμένες προσπάθειες βελτίωσης των οργανώσεων 
των δημόσιων υπηρεσιών.
Στα κριτήρια 3 (τρία) και 7 (επτά) αναφέρεται ειδικά στην Δ.Α.Π. και στα αποτελέσματα τα 
οποία επιτυγχάνει η δημόσια οργάνωση σε σχέση με την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της[13]
Γεγονός πάντως είναι ότι ο νομοθέτης στο μέλλον θα πρέπει να προβλέψει -στα πλαίσια του 
δυνατού βεβαίως- και ειδικά για τον δημόσιο τομέα -ευρύτερο και μη- και τις ιδιαιτερότητες της 
εκάστοτε θέσης εργασίας, ώστε η αξιολόγηση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές να αποκτήσει 
πλέον τον ρόλο που της αρμόζει και να συμβάλλει έτσι στην βελτίωση της απόδοσης του έργου των 
υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.
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2. Το Ε.Κ.Α.Β. ως φορέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ως Π.Φ.Υ. ορίζεται η υψίστης σημασίας συνιστώσα τόσο του συνολικού συστήματος υγείας 
του οποίου αποτελεί κεντρική λειτουργία και κύριο στόχο, όσο και της γενικής κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας. Αποτελεί το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόμων, της 
οικογένειας και της κοινότητας με το εθνικό σύστημα υγείας, φέρνοντας την υγειονομική περίθαλψη 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα σημεία όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Συνιστά δε το πρώτο 
στοιχείο μιας συνεχούς δομής παροχής υγειονομικής περίθαλψης. [17]
Στην Ελλάδα η ΠΦΥ παρέχεται από το ΕΣΥ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα.
Το πλαίσιο στο οποίο κινείται η ΠΦΥ καθώς και τα θεμελιώδη στοιχεία της όπως έχει οριστεί 
από τον ΠΟΥ παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες 6 & 7.
Πίνακας 6 Προσδιορίζοντας την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
■S Να βασίζεται σε αρχές: αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη και ηθική
■/ Να προστατεύει και να προάγει την υγεία
■/ Να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο αλλά να επιτρέπει την αυτοδυναμία
■/ Να εστιάζει στην ποιότητα συμπεριλαμβανομένης της σχέσης κόστους- 
αποτελεσματικότητας
■/ Να διαθέτει επαρκή και σταθερά κονδύλια, με σκοπό την καθολική κάλυψη και την 
ισότιμη πρόσβαση
Πηγή: καταστατικός χάρτης της Ljubljana, Π.Ο.Υ., όπως υιοθετήθηκε από την Ε.Ε.,1996
Πίνακας 7 Θεμελιώδη στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
■/ Εκπαίδευση σε θέματα υγείας
■/ Ανίχνευση και έλεγχος των κύριων προβλημάτων υγείας
■/ Προμήθεια τροφίμων και σωστή διατροφή
■/ Παροχή ασφαλούς νερού και βασικών συνθηκών υγιεινής
■/ Φροντίδα υγείας για την μητέρα και το παιδί καθώς και οικογενειακός προγραμματισμός
■/ Ανοσοποίηση
■/ Πρόληψη και έλεγχος ενδημικών νόσων
■/ Κατάλληλη αντιμετώπιση συνήθων νοσημάτων και κακώσεων
■/ Προαγωγή της ψυχικής υγείας
■/ Προμήθεια των βασικών φαρμάκων
Πηγή: καταστατικός χάρτης της Ljubljana, Π.Ο.Υ., όπως υιοθετήθηκε από την Ε.Ε.,1996
Βιβλιογραφικά υπάρχει εκτενής μελέτη που ασχολείται με το θεσμικό πλαίσιο της 
Π.Φ.Υ.,[30] αλλά και με τη ΠΦΥ στην Ελλάδα γενικότερα. Κοινή συνιστώσα των ερευνών αποτελεί 
το συμπέρασμα ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης [17,18,38], ακόμη και
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με ανακατανομή και αποδοτική χρήση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με την 
δομική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών. [39,40] Στον παρακάτω πίνακα 8 παρουσιάζεται συνοπτικά το 
άρθρο 1 του Σχέδιου νόμου για την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος της Π.Φ.Υ.
Πίνακας 8 Τι περιλαμβάνει η Π.Φ.Υ.
(α) τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της 
υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο
(β) τη διεξαγωγή ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων και εξετάσεων και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων του άρθρου 3 του παρόντος
(γ) τη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο
(δ) τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι
(ε) τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
(στ) την επείγουσα προνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών υγείας, μέσω ιδίως της μεταφοράς ασθενών από το 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ή άλλους πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό, από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανισμούς
(ζ) την παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής, σύμφωνα με την πολιτική Δημόσιας Υγείας και τα Εθνικά 
Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον πρωτογενή και τον δευτερογενή 
τομέα. Οι υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής εστιάζουν ιδίως στα κρίσιμα προβλήματα των επιδημιών και των 
παραγόντων κινδύνου της υγείας, όπως είναι η παχυσαρκία, η χρήση αλκοόλ, εξαρτησιογόνων ουσιών και 
καπνού από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Υλοποιούνται και με την ιατρική της εργασίας, την παροχή 
υπηρεσιών σχολικής υγείας, την ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού προγραμματισμού και κοινωνικής 
φροντίδας, καθώς και κάθε άλλη δράση που συνδέεται με μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής 
για τη Δημόσια Υγεία
(η) την παροχή εξ αποστάσεως ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και 
υποδομών, ιδίως μέσω ειδικού συστήματος τηλεϊατρικής και της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας
(θ) την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας, (ι) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη 
βελτίωση της συνολικής υγείας των τοπικών κοινωνιών
(ια) τη μέριμνα και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ορισμένων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση χρόνιων 
προβλημάτων υγείας, που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και
(ιβ) την παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού
Πηγή: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υγείας, Σχέδιο Νόμου για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γ ενικού συστήματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, Άρθροί, Παρ.2, 2009), http://www.moh.gov.gr/articles/.../nomothesia.../194-isxvovsa-nomothesia?fdl
Όπως παρατηρείται, η υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β περιλαμβάνεται στη ΠΦΥ ως επείγουσα 
προνοσοκομειακή παροχή υπηρεσιών υγείας [41] και ως εκ τούτου ακολουθεί τους ορισμούς αλλά 
και την "κοινωνική ευθύνη" της.
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3. Ειδικό μέρος- Μεθοδολογία της Έρευνας
3.1 Σκοπός της Έρευνας
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης, ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας ανάπτυξης 
και η αποτύπωση ενός πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού που εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας με 
εφαρμογή στο Ε.Κ.Α.Β. ως φορέα της Π.Φ.Υ.
3.2 Υλικό -  Μέθοδος
3.2.1 Ερευνητικός Σχεδιασμός
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με βάση τη περιγραφική μελέτη συσχέτισης και επεξήγησης. 
Η έρευνα αυτή είναι πρωτότυπη καθώς δεν βρέθηκε άλλη δημοσιευμένη ή μη, που να αφορά στην 
ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης προσωπικού που εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας με εφαρμογή 
στο Ε.Κ.Α.Β..
3.2.2 Πληθυσμός μελέτης
Ο πληθυσμός της μελέτης περιλαμβάνει εργαζόμενους στο Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλίας και των δύο 
φύλων, από 29 έως 59 ετών, στους οποίους διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο που αφορούσε στις απόψεις 
τους, σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αντικειμενικού και αξιοκρατικού εργαλείου 
αξιολόγησης προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται.
Συνολικά παραδόθηκαν 121 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα 116, 
διαμορφώνοντας ένα ποσοστό απαντητικότητας της τάξεως του 95,9%.
3.2.3 Συλλογή δεδομένων -  Εργαλεία
Η επίδοση των ερωτηματολογίων στους εργαζόμενους έγινε από τον ερευνητή κατ' ιδίαν, με 
προσωπικές επισκέψεις στον χώρο εργασίας τους. Επίσης έγινε πλήρως κατανοητό από όλους ότι η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορούσε αποκλειστικά στην έρευνα που διεξήγαγε ο ερευνητής,
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ότι οι πληροφορίες που θα συλλεχτούν είναι απολύτως εμπιστευτικές και ότι μετά το πέρας της 
ερευνητικής εργασίας θα γνωστοποιηθούν τα πορίσματα της έρευνας.
Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν απαιτούσε χρόνο περισσότερο των 
τεσσάρων λεπτών της ώρας.
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό (όχι μεγάλο σε έκταση), 
γεγονός που λειτούργησε ενισχυτικά στην όλη διαδικασία.
Η διαδικασία συμπλήρωσης και επιστροφής του ερωτηματολογίου δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
δυσκολίες και η συμμετοχή των υπαλλήλων πλησίασε το 100%, γεγονός που φανερώνει τελικά την 
ανάγκη για συμμετοχή όλων των εργαζομένων, ίσως και συνολικά του Ελληνικού πληθυσμού, στην 
ανάπτυξη τέτοιου είδους εργαλείων.
Η διαμόρφωση και η τελική σύνθεση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τον 
ερευνητή μετά από σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανταλλαγή απόψεων με άλλους 
ερευνητές του κλάδου προσπαθώντας να ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες που θα μείωναν την 
αξιοπιστία (πίνακας 9).[42, 43]
Πίνακας 9 Παράγοντες που μειώνουν την αξιοπιστία
/ Λάθη στη συμπλήρωση του τεστ
/ Απαντήσεις στη τύχη (πχ σε ερωτήματα τύπου σωστό/λάθος)
/ Μικρός αριθμός στοιχείων
/ Στοιχεία που δεν είναι ξεκάθαρα και μπορούν να μπερδέψουν τους συμμετέχοντες
/ Οδηγίες που δεν είναι ακριβείς και ξεκάθαρες
/ Σφάλμα που οφείλεται στους συμμετέχοντες (διάθεσης, κινήτρων, κούραση, πλήξη κλπ.)
/ Χαμηλή εγκυρότητα όψης (face validity)
/ Μεταβολές στις συνθήκες
Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο έλαβε μια αρχική μορφή, προκειμένου να διενεργηθεί 
πιλοτική εφαρμογή σε ένα μικρό δείγμα υπαλλήλων προς έλεγχο αξιοπιστίας. Κατόπιν τούτου 
οριστικοποιήθηκε και έτσι διανεμήθηκε σ' όλο το δείγμα, αφού αξιοποιήθηκαν και οι επιμέρους 
παρατηρήσεις των ερωτηθέντων υπαλλήλων.[44,45]
Το ερωτηματολόγιο, ελέγχθηκε για την αξιοπιστία του.
Υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach’s Alpha ή δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal 
consistency coefficient) α= 0,749. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές στο [0,1].
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Πίνακας 10 Οριακές τιμές Δείκτη Cronbach's alpha
Δείκτης 
Cronbach’s alpha Εσωτερική Συνάφεια
α > 0.9 Άριστη
0.9 > α > 0.8 Καλή
0.8 > α > 0.7 Αποδεκτή
0.7 > α > 0.6 Αμφισβητούμενη
0.6 > α > 0.5 φτωχή
0.5 > α Μη αποδεκτή
To 0 ερμηvεύεται ως έλλειψη αξιoπιστίας, το 1 ως ισχυρά αξιόπιστη κλίμακα με την τιμή 0,7 
να αναφέρεται ως η κατώτερη αποδεκτή τιμή στη βιβλιογραφία.[46]
Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο εργαλείο έρευνας.
To ειδικό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου αποτελούνταν από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος, 
περιείχε ερωτήσεις καταγραφής κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων του δείγματος, όπως ηλικία, 
φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και χαρακτηριστικά της εργασίας που 
αφορούσαν άμεσα στην θέση εργασίας τους, στα χρόνια εργασίας, στα χρόνια υπηρεσίας στο 
Ε.Κ.Α.Β. και στον τίτλο εργασίας τους.
Το δεύτερο μέρος περιείχε 19 ερωτήσεις που αξιολογούσαν τις απόψεις των ερωτηθέντων 
αναφορικά με το θεσμό αξιολόγησης του προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, τον τρόπο αξιολόγησής 
τους και τους πιθανούς συμμετέχοντες σε αυτήν. Στις απαντήσεις τους, οι οποίες σχετίζονται με την 
έως τώρα αξιολόγηση που έχουν υποστεί και τις απόψεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής της στο 
μέλλον, χρησιμοποιήθηκε κλίμακα τύπου Likert (πίνακας 11).[47]
Πίνακας 11 Διαμορφωμένη κλίμακα απαντήσεων τύπου Likert
συμφωνώ
απόλυτα
συμφωνώ διαφωνώ
διαφωνώ
απόλυτα
Δεν ξέρω
1 2 3 4 5
Οι δυνατές τιμές ήταν «συμφωνώ απόλυτα», «συμφωνώ », «διαφωνώ», «δεν ξέρω»
«διαφωνώ απόλυτα» οι οποίες πήραν τις τιμές 1,2,3,4 και 5 αντίστοιχα, έτσι ώστε όλοι οι ερωτώμενοι 
να βρίσκουν την απάντηση που τους αντιπροσωπεύει.
3.2.4 Κριτήρια ένταξης -  αποκλεισμού
Στον παρακάτω πίνακα 11 παρουσιάζονται τα κριτήρια ένταξης ή αποκλεισμού των 
υπαλλήλων από την παρούσα μελέτη.
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Πίνακας 12 Κριτήρια ένταξης -  αποκλεισμού
Κριτήριο Ένταξη Αποκλεισμός
Ηλικία 25 έως 65 ετών ναι ό»
Εργαζόμενος στο Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλίας ναι ό»
Κριτήρια ένταξης: Οι ερωτώμενοι πληρούσαν όλα τα ακόλουθα κριτήρια προκειμένου να 
επιλεγούν για συμμετοχή στη μελέτη:
• Ηλικία μεταξύ 25 και 65 ετών
• Υπάλληλοι του Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλίας
Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν τα κάτωθι και ως εκ τούτου δεν συμπεριελήφθησαν στη 
μελέτη οι υπάλληλοι που πληρούσαν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
• Ηλικία κάτω των 25 ετών και άνω των 65 ετών
• Υπάλληλοι άλλου φορέα πλην του Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλίας
3.2.5 Ηθική και δεοντολογία
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συλλογή των δεδομένων ήταν εξαιρετικά 
ικανοποιητικές και αυτό οφείλεται στην απόλυτη συνεργασία του προσωπικού του φορέα.
Μέσω της μεθόδου που περιεγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο, τηρήθηκε η ανωνυμία, 
στοιχείο πολύ σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της έρευνας. Αυτοί οι στόχοι 
συμπεριλάμβαναν και την, ελεύθερη από κάθε περιορισμό, αναγραφή των προβληματισμών του 
ερωτώμενου στα πλαίσια του δυνατού.
Δεδομένης της ήδη άριστης σχέσης του ερευνητή με τους ερωτώμενους, θεωρείται ότι δεν 
τίθετο θέμα εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν σε εθελοντική βάση.
3.3 Στατιστική Ανάλυση -  Τεχνικές Ανάλυσης
Για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων, 
χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο Ανάλυσης Κοινωνικών Επιστημών της IBM, Statistical
Package for Social Science for Windows (SPSS, version 22) και κατά δεύτερο λόγο το λογισμικό
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λογιστικών φύλλων Software Microsoft Excel 2016. Γενικά χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που αφορούν 
σε κατηγορικές και ποιοτικές μεταβλητές αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβλητών είναι αυτού 
του είδους.
Στην περιγραφική στατιστική:
Οι συνεχείς μεταβλητές εκφράστηκαν με:
• μέση τιμή (mean),
• τυπική απόκλιση (SD) και
• τα 95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης (95%Δ.Ε. -  95%CI)
Οι διχότομες και κατηγορικές μεταβλητές εκφράστηκαν με:
• συχνότητες και
• εκατοστιαία ποσοστά
Ο έλεγχος της κανονικότητας των μεταβλητών έγινε με τη:
• δοκιμασία Kolmogorov - Smirnov
για όσες μεταβλητές είχαν πάνω από πενήντα (50) περιστατικά και
• δοκιμασία Shapiro-Wilk
για τις μεταβλητές με λιγότερο από πενήντα (50) περιστατικά.
Στην αναλυτική στατιστική:
Για τις συνεχείς μεταβλητές οι οποίες είχαν κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκαν οι:
• παραμετρικές δοκιμασίες t-test και ANOVA
για τη σύγκριση των μέσων τιμών μεταξύ ανεξαρτήτων δειγμάτων και
• Paired t-test
για τη σύγκριση των μέσων μεταξύ του ιδίου δείγματος.
Για τις μεταβλητές που δεν παρουσίασαν κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκαν οι μη παραμετρικές 
δοκιμασίες, Mann-Whitney U Test και Kruskal-Wallis Test.
Για τον έλεγχο του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο 
συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho correlation.
Ο έλεγχος των διχοτόμων και κατηγορικών μεταβλητών έγινε με τη στατιστική δοκιμασία Chi-square 
test και Fisher’s exact test.
Ο έλεγχος όλων των υποθέσεων έγινε για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05.
Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου όπως υπολογίστηκε με το δείκτη εσωτερικής συνέπειας 
Cronbach’s Alpha για κάθε μια από τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου. Το επίπεδο αξιοπιστίας 
σταθμίστηκε στο 0,749 (α > 0,7).
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4. Αποτελέσματα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επεξεργασίας των στοιχείων που 
συλλέχθηκαν κατά την παρούσα έρευνα.
4.1 Περιγραφική Στατιστική
Γενικά - Δημογραφικά
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 116 εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας,
90 άνδρες (77.6%) και 
26 γυναίκες (22.4%).
Η μέση ηλικία του συνόλου των ερωτηθέντων ήταν 46.28 έτη (ΤΑ±5.672, 95% ΔΕ:45.24- 
47.33) και διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων (p=0.017).
Η ηλικιακή κατανομή του δείγματος παρουσιάζεται στο παρακάτω ιστόγραμμα (γράφημα 9).
Γ ράφημα 9 Ιστόγραμμα κατανομής ηλικιακών ομάδων
Αναλύοντας τα δεδομένα και το γράφημα 9 προκύπτει:
Το 2.6 % των ερωτηθέντων ήταν έως 30 ετών (τιμή 1), 
το 13.8 % ήταν μεταξύ 31 και 40 ετών (τιμή 2), 
το 66.4 % μεταξύ 41 και 50 ετών (τιμή 3) και 
το 17.2 % ήταν άνω των 50 ετών (τιμή 4).
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων ήταν έγγαμοι (100/116, ποσοστό 86.2%).
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δε, είχαν τουλάχιστον ένα τέκνο (88.8%).
Η κατανομή του δείγματος ανά "ειδικότητα" ήταν:
1. Διασώστες -  πλήρωμα ασθενοφόρου (98/116, ποσοστό 84.5%), ενώ συμμετείχαν και
2. διοικητικοί (9.5%)
3. νοσηλευτές (3.4%)
4. ιατροί (1.7%) και
5. ένας, άλλης ειδικότητας (0.9%).
Ως περιγραφή θέσης εργασίας υπήρξε η κάτωθι κατανομή. κυρίως
1. «κίνηση» (60/116, 51.7%) και
2. εργασία γραφείου (27/116, 23.3%)
Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού της 
έρευνας. Η σύγκριση, ωστόσο, της θέσης που καταλάμβαναν οι ερωτηθέντες στον οργανισμό, έδειξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (p=0.007).
Πίνακας 13 Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού
ΦΥΛΟ n/N %
Άνδρες 90/116 77.6
Γυναίκες 26/116 22.4
ΗΛΙΚΙΑ Μέση τιμή ΤΑ (95ΔΕ)
46.28 ±5.672 (95ΔΕ:45.24 -47.33)
ΘΕΣΗ
Κίνηση 60/116 51.7
Τηλεφωνικό Κέντρο 17/116 14.7
Γραφείο 27/116 23.3
Άλλο 12/116 10.3
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου 98/116 84.5
Νοσηλευτής 4/116 3.4
Ιατρός 2/116 1.7
Διοικητικός 11/116 9.5
Άλλο 1/116 0.9
ΠΑΙΔΙΑ
Ναι 103/116 88.8
Όχι 13/116 11.2
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Το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων είναι μέτριο αφού το 81.0% (94/116) έχουν μέση 
εκπαίδευση και μόνο το 12.9% (15/116) του δείγματος κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 14.
Πίνακας 14 επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ n/N %
Υποχρεωτική 7/116 6.0
Μέση 94/116 81.0
Πανεπιστημιακή 15/116 12.9
Αναφορικά με την εμπειρία του προσωπικού πριν τοποθετηθεί στο ΕΚΑΒ, φαίνεται πως ήταν 
περιορισμένη στα 10 χρόνια (97/116, 83.6%) ενώ τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτηθέντων, στο ΕΚΑΒ 
ανέρχονταν στα 20 με 30 χρόνια κατά μεγάλο ποσοστό (48.3% και 27.6% αντίστοιχα) όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 15.
Πίνακας 15 Έτη εργασίας
ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ n/N %
0-10 97/116 83.6
10-20 15/116 12.9
20-30 4/116 3.4
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ n/N %
0-10 27/116 23.3
10-20 56/116 48.3
20-30 32/116 27.6
30-40 1/116 .9
4.1.1 Απόψεις των εργαζομένων που αφορούν γενικά στην αξιολόγηση του 
προσωπικού και τη σχέση αξιολογούμενου -  αξιολογητή
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού το συντριπτικό ποσοστό υπεραμύνεται της 
ιδέας, με ποσοστό 93.1%, ενώ κατά αυτής, είναι το 6.9%.
Συμφωνούν δε σχεδόν ομόφωνα, στο ότι ο αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει ότι 
αξιολογείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (82.7%) και ότι ο αξιολογητής πρέπει να μην 
είναι οικείο πρόσωπο (68.1%) και να ανήκει σε βαθμίδα/ιεραρχία ανώτερη αυτής του αξιολογούμενου 
(66.4%).
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα που αφορούν στη θέση των εργαζομένων αναφορικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης, φαίνεται στον Πίνακα 16.
Πίνακας 16 Η διαδικασία αξιολόγησης, Αξιολογούμενος - Αξιολογητής
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση προσωπικού είμαι n/N %
ΥΠΕΡ 108/116 93.1
ΚΑΤΑ 8/116 6.9
Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ n/N %
Πρόσωπο οικείο 37/116 31.9
Πρόσωπο ξένο 79/116 68.1
Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ n/N %
Ίδια 39/116 33.6
Ανώτερη 77/116 66.4
Ο αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει ότι αξιολογείται κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 65/116 56.0
Συμφωνώ 31/116 26.7
Διαφωνώ 11/116 9.5
Διαφωνώ απόλυτα 7/116 6.0
Δεν ξέρω 2/116 1.7
4.1.2 Θεώρηση της υφιστάμενης διαδικασίας αξιολόγησης
Αναφορικά με τη σύνδεση της αξιολόγησης με παρούσα ή μελλοντική κατάσταση 
κινητικότητας, διαθεσιμότητας ή απομάκρυνσης -  απόλυσης από την εργασία, οι απόψεις είναι 
σχεδόν διχασμένες. Το 51.7% συμφωνούν με την ανωτέρω άποψη ενώ το 41.9% διαφωνούν.
Με την έως τώρα αξιολόγηση οι περισσότεροι είναι πολύ, έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι, με 
τους περισσότερους να απαντούν με 8/10 στην αναλογική κλίμακα βαθμολόγησης από 0 (καθόλου) 
έως 10 (πάρα πολύ).
Παρόλα αυτά, το 45.7% δεν πιστεύουν ότι η αξιολόγηση που έχουν υποστεί ως τώρα, έχει 
παίξει ρόλο στην εξέλιξη του επαγγελματικού -  υπηρεσιακού τους βίου και συμφωνούν με την άποψη 
ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση σε ποσοστό 78.5%.
Αναλυτικά οι απόψεις των ερωτηθέντων για την υφιστάμενη διαδικασία, παρουσιάζονται 
στον πίνακα 17.
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Πίνακας 17 Απόψεις του πληθυσμού για την υφιστάμενη διαδικασία
σύνδεση αξιολόγησης με παρούσα ή μελλοντική κατάσταση κινητικότητας, 
διαθεσιμότητας ή απομάκρυνσης -  απόλυσης από την εργασία n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 29/116 25.0
Συμφωνώ 31/116 26.7
Διαφωνώ 24/116 20.7
Διαφωνώ απόλυτα 13/116 11.2
Δεν ξέρω 19/116 16.4
ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ (0 
ΚΑΘΟΛΟΥ, 10 ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)
0-5 43/115 37.3
6-10 72/115 62.7
η αξιολόγηση που έχουν υποστεί ως τώρα, έχει παίξει ρόλο στην εξέλιξη του 
επαγγελματικού -  υπηρεσιακού τους βίου
Συμφωνώ απόλυτα 6/116 5.2
Συμφωνώ 29/116 25.0
Διαφωνώ 35/116 30.2
Διαφωνώ απόλυτα 18/116 15.5
Δεν ξέρω 28/116 24.1
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Συμφωνώ απόλυτα 45/116 28.8
Συμφωνώ 46/116 39.7
Διαφωνώ 11/116 9.5
Διαφωνώ απόλυτα 1/116 0.9
Δεν ξέρω 13/116 11.2
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
0-5 69/116 59.5
6-10 47/116 40.5
4.1.3 Προτάσεις για νέες διαδικασίες αξιολόγησης
Αναφορικά με τη χρονική περίοδο που διεξάγεται η αξιολόγηση προσωπικού, η άποψη των 
ερωτηθέντων είναι ελαφρώς ενισχυμένη (50.9%) στο ότι θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, με 
συχνότητα δηλαδή ανά έτος, ενώ το 47.0% προτιμά να γίνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Προτείνεται δε, να καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι πράξεις στα οποία θα υποστούν 
αξιολόγηση καθώς και να αποσαφηνιστεί το καθηκοντολόγιο και να περιγραφεί έκαστη θέση 
εργασίας (Πίνακας 18).
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Πίνακας 18 Προτεινόμενη διαδικασία
Συχνότητα διεξαγωγής της αξιολόγησης n/N %
Ανά 1 έτος 59/116 50.9
Πιο συχνά του 1 έτους 10/116 8.6
Πιο αραιά του 1 έτους 47/116 40.5
Σαφής προσδιορισμός πράξεων και καθηκόντων προς αξιολόγηση n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 78/116 67.2
Συμφωνώ 30/116 25.9
Διαφωνώ 4/116 3.4
Διαφωνώ απόλυτα 1/116 0.9
Δεν ξέρω 3/116 2.6
Αποσαφήνιση καθηκοντολογίου και περιγραφή θέσης εργασίας n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 62/116 53.4
Συμφωνώ 48/116 41.4
Διαφωνώ 1/116 0.9
Διαφωνώ απόλυτα 0/116 0.0
Δεν ξέρω 5/116 4.3
Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρέπει να έχουν πρακτικώς 
εφαρμόσιμες συνέπειες. Για παράδειγμα στον υψηλόβαθμο βαθμολογούμενο να παρέχονται προνόμια 
όπως βαθμολογική εξέλιξη, μοριοδότηση για συμμετοχή στη διαδικασία κρίσεως προϊσταμένων και 
θέσεων ευθύνης, στον χαμηλόβαθμο αξιολογούμενο να συστήνεται διαδικασία βελτίωσης και 
παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επίσης, δεν υπάρχει σαφής τάση 
αναφορικά με τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με άμεσες μισθολογικές συνέπειες, 
δηλαδή στον υψηλόβαθμο αξιολογούμενο αύξηση των αποδοχών του και αντιστοίχως μείωση των 
αποδοχών στον χαμηλόβαθμο αξιολογούμενο (Πίνακας 19).
Πίνακας 19 Προτεινόμενες συνέπειες
Πρέπει να έχει πρακτικώς εφαρμόσιμες συνέπειες n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 48/116 41.4
Συμφωνώ 51/116 44.0
Διαφωνώ 6/116 5.2
Διαφωνώ απόλυτα 3/116 2.6
Δεν ξέρω 8/116 6.9
Μισθολογικές συνέπειες
Συμφωνώ απόλυτα 25/116 21.6
Συμφωνώ 28/116 24.1
Διαφωνώ 38/116 32.8
Διαφωνώ απόλυτα 16/116 13.8
Δεν ξέρω 9/116 7.8
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Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι, επαγγελματίες υγείας της ίδιας ειδικότητας 
απασχολούνται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, καθήκοντα και τμήματα, αλλά στον ίδιο πάντα 
φορέα, ένα μεγάλο ποσοστό (70.8%), θεωρεί ότι είναι σκόπιμη και ωφέλιμη η χρήση ενός 
«συντελεστή βαρύτητας του τμήματος εργασίας». Για παράδειγμα στους ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ μεγαλύτερη βαρύτητα να έχει η εργασία στην «ΚΙΝΗΣΗ» σε σχέση με την 
εργασία σε «ΓΡΑΦΕΙΟ». Επίσης, τα χρόνια υπηρεσίας, ή η λήψη βραχυπρόθεσμων ή μη αδειών όλων 
των τύπων, θα πρέπει να εντάσσονται στα κριτήρια αξιολόγησης (Πίνακας 20).
Πίνακας 20 Άλλες παράμετροι
Ύπαρξη συντελεστή βαρύτητας n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 41/116 36.3
Συμφωνώ 40/116 34.5
Διαφωνώ 20/116 17.2
Διαφωνώ απόλυτα 6/116 5.2
Δεν ξέρω 9/116 7.8
Λήψη βραχυχρόνιων αδειών
Συμφωνώ απόλυτα 31/116 26.7
Συμφωνώ 38/116 32.8
Διαφωνώ 28/116 24.1
Διαφωνώ απόλυτα 12/116 10.3
Δεν ξέρω 7/116 6.0
Χρόνια υπηρεσίας
Συμφωνώ απόλυτα 30/116 25.9
Συμφωνώ 40/116 34.5
Διαφωνώ 31/116 26.7
Διαφωνώ απόλυτα 10/116 8.6
Δεν ξέρω 5/116 4.3
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (51.7%), εξέφρασαν την άποψη ότι η άποψη - γνώμη 
(καταγεγραμμένη, στοιχειοθετημένη και τοποθετημένη σε αναλογική κλίμακα), των συναδέλφων - 
συνεργατών τους, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση τους ενώ, διαφωνούν (52,6%) 
με την ιδέα η αξιολόγηση να γίνεται και μεταξύ συναδέλφων (ο ένας να αξιολογεί τον άλλο) όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 21.
Πίνακας 21 Άποψη πληθυσμού περί συμμετοχής συναδέλφων στην αξιολόγηση
ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ n/N %
Συμφωνώ απόλυτα 12/116 10.3
Συμφωνώ 48/116 41.4
Διαφωνώ 25/116 21.6
Διαφωνώ απόλυτα 20/116 17.2
Δεν ξέρω 11/116 9.5
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Αξιολόγηση μεταξύ των συναδέλφων
Συμφωνώ απόλυτα 7/116 6.0
Συμφωνώ 37/116 31.9
Διαφωνώ 34/116 29.3
Διαφωνώ απόλυτα 27/116 23.3
Δεν ξέρω 11/116 9.5
4.2 Επαγωγική Στατιστική
4.2.1 Φύλο
Αναλύοντας την άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με τις μισθολογικές συνέπειες μιας θετικής 
ή αρνητικής αξιολόγησης, φαίνεται ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο σε μια τέτοια προοπτική 
με ποσοστό 57.7% έναντι 42.2% των αντρών (p=0.044).
Οι άνδρες συμφωνούν να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση η άποψη των συναδέλφων 
τους (57.7%) ενώ αντίθετα οι γυναίκες διαφωνούν (50.0%) (πίνακας 22).
Πίνακας 22 Μισθολογικές συνέπειες και ένταξη της άποψης συναδέλφων
Μισθολογικές συνέπειες θετικής ή αρνητικής αξιολόγησης
ΦΥΛΟ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΕΝ ΞΕΡΩ
p(%) (%) ΑΠΟΛΥΤΑ (%) (%)
ΑΡΡΕΝ 22.2 20.0 38.9 12.2 6.7
.044
ΘΥΛΗ 19.2 38.5 11.5 19.2 11.5
Ένταξη της απόψεως των συναδέλφων
ΦΥΛΟ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ (%)
ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
(%) p
ΑΡΡΕΝ 13.3 44.4 20.0 15.6 6.7
.045
ΘΥΛΗ 0.0 30.8 26.9 23.1 19.2
4.2.2 Ηλικιακή ομάδα
Η σχέση της ηλικίας του δείγματος με τις απόψεις και προτάσεις για τη διαδικασία 
αξιολόγησης δεν παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα 
είναι αναμενόμενα όπως στην περίπτωση της απαίτησης για σαφή προσδιορισμό των καθηκόντων και
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των πράξεων που πρόκειται να αξιολογηθούν. Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν 
μελετώντας τις προτάσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των ερωτηθέντων αφού ταξινομήθηκαν 
πρώτα σε ηλικιακές ομάδες παρουσιάζονται στον πίνακα 23.
Πίνακας 23 Άποψη πληθυσμού περί σαφούς προσδιορισμού των πράξεων και καθηκόντων προς αξιολόγηση
Σαφής προσδιορισμός των πράξεων και καθηκόντων προς αξιολόγηση
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΩΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΔΕΝ
pΟΜΑΔΑ (%) (%) ΞΕΡΩ (%)
έως 30 ετών 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0
31-40 ετών 81.2 18.8 0.0 0.0 0.0 .00041-50 ετών 64.9 26.0 5.2 0.0 3.9
άνω των 50 ετών 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0
4.2.3 Εκπαίδευση
Το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο που οι εργαζόμενοι 
αντιλαμβάνονται τη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και τις αλλαγές που προτείνεται να υλοποιηθούν. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων με υποχρεωτική εκπαίδευση (71.4%), θεωρούν ότι ο 
αξιολογητής θα πρέπει να ανήκει στην ίδια βαθμίδα / ιεραρχία, με τον αξιολογούμενο, ενώ αυτοί με 
μέση ή ανώτερη εκπαίδευση, πιστεύουν ότι ο αξιολογητής θα πρέπει να είναι ανώτερης βαθμίδας 
(67.0% και 80.0% αντίστοιχα). Ομοίως υπάρχει η πεποίθηση ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση 
μεταξύ των συναδέλφων (57.2%), άποψη που δε συμμερίζονται οι εργαζόμενοι μέσης και ανώτερης 
βαθμίδας (51.1% και 73.3% αντίστοιχα).
Αναφορικά με την ιδέα προσμέτρησης των ετών υπηρεσίας στα προσόντα αξιολόγησης, οι 
εργαζόμενοι μέσης εκπαίδευσης συμφωνούν (64.9%) ενώ αυτοί της υποχρεωτικής και ανώτερης 
εκπαίδευσης αντιτίθενται στην εφαρμογή της (57.1% και 53.4% αντίστοιχα).
Ενδιαφέρον δείχνει η άποψη των εργαζομένων που αφορά στον προσδιορισμό των 
καθηκόντων και των πράξεων στα οποία πρόκειται να αξιολογηθούν αφού ανεξαρτήτως βαθμίδας 
εκπαίδευσης, θεωρούν ότι απαιτείται αποσαφήνιση (πίνακας 24).
Πίνακας 24 Απαντήσεις πληθυσμού σύμφωνα με το επίπεδο εκπαίδευσης
Αντίληψη και προτάσεις αξιολόγησης
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / 
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - pΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (%) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
(%)
Υποχρεωτική 71.4 28.6
Μέση 33.0 67.0 .046
Πανεπιστη μιακή 20.0 80.0
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Σαφής προσδιορισμός των πράξεων και καθηκόντων προς αξιολόγηση
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΕΝ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ (%) ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΞΕΡΩ
(%)
p
Υποχρεωτική 71.4 0.0 14.3 14.3 0.0
Μέση 64.9 29.8 2.1 0.0 3.2 .003
Πανεπιστη μιακή 80.0 13.3 6.7 0.0 0.0
Προσμέτρηση ετών υπηρεσίας
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΔΕΝ
ΞΕΡΩ
(%)
p
Υποχρεωτική 28.6 14.3 0.0 57.1 0.0
Μέση 27.7 37.2 25.5 5.3 4.3 .001
Πανεπιστη μιακή 13.3 26.7 46.7 6.7 6.7
Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΔΕΝ
ΞΕΡΩ
(%)
p
Υποχρεωτική 42.9 14.3 28.6 0.0 14.3
Μέση 3.2 35.1 27.7 23.4 10.6 .003
Πανεπιστη μιακή 6.7 20.0 40.0 33.3 0.0
4.2.4 Θέση εργασίας
Η θέση που κατέχει κάθε υπάλληλος στην υπηρεσία, φαίνεται να μη σχετίζεται με την 
ενημέρωσή τους αναφορικά με το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης προσωπικού όπως περιγράφεται στον 
Πίνακα 25. Ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι θα έπρεπε να είναι σαφώς περισσότερο ενημερωμένοι για 
το νομοθετικό πλαίσιο σε σύγκριση με τους υπαλλήλους που εργάζονται στην «ΚΙΝΗΣΗ», εντούτοις 
αυτό δε συμβαίνει.
Πίνακας 25 Γνώση του ισχύοντος πλαισίου αξιολόγησης ανά θέση εργασίας (τιμές %)
Γνώση του ισχύοντος πλαισίου αξιολόγησης
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 0-5 6-10 p
Κίνηση 61.8 38.3
Τηλεφωνικό κέντρο 70.6 29.4 .047Γραφείο 51.8 48.1
Άλλο 50.1 49.9
Πίνακας 26 Υπέρ ή κατά της αξιολόγησης;
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του προσωπικού είμαι
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ (%) ΚΑΤΑ (%) p
Διασώστης -  Πλήρωμα ασθενοφόρου 93.3 6.1
Νοσηλευτής 50.0 50.0
Ιατρός 100.0 0.0 .013
Διοικητικός 100.0 0.0
Άλλο 100.0 0.0
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Ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας των ερωτηθέντων, φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα στο ότι 
η αξιολόγηση προσωπικού πρέπει να γίνεται (Πίνακας 26).
Πίνακας 27 Άποψη του πληθυσμού ανά θέση εργασίας για την βαθμίδα του αξιολογητή
Βαθμίδα αξιολογητή
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΑ (%) ΑΝΩΤΕΡΗ (%) p
Διασώστης -  Πλήρωμα ασθενοφόρου 36.7 63.3
Νοσηλευτής 75.0 25.0
Ιατρός 0.0 100.0 .032
Διοικητικός 0.0 100.0
Άλλο 0.0 100.0
Όμως, αναφορικά με την βαθμίδα στην οποία πρέπει να ανήκει ο αξιολογητής, οι Διασώστες 
-  Πλήρωμα ασθενοφόρου, οι Ιατροί και οι Διοικητικοί, θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι ανώτερη, ενώ 
οι Νοσηλευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι ίδια (Πίνακας 27).
4.2.5 Χρόνια υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ
Τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, δεν φαίνεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
γνώμης που σχετίζονται με τη πιθανή χρήση ενός «συντελεστή βαρύτητας» όταν πρόκειται να 
αξιολογηθούν. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι, επαγγελματίες υγείας της ίδιας 
ειδικότητας απασχολούνται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, καθήκοντα και τμήματα, αλλά στον ίδιο 
πάντα φορέα, ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων, θεωρεί σκόπιμη και ωφέλιμη την χρήση στην 
αξιολόγηση ενός «συντελεστή βαρύτητας του τμήματος εργασίας», όπως για παράδειγμα στους 
ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ -  ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ μεγαλύτερη βαρύτητα να έχει η εργασία στην 
«ΚΙΝΗΣΗ» σε σχέση με την εργασία σε «ΓΡΑΦΕΙΟ».
Πίνακας 28 Χρήση στην αξιολόγηση ενός «συντελεστή βαρύτητας τμήματος εργασίας»;
Χρήση στην αξιολόγηση ενός «συντελεστή βαρύτητας τμήματος εργασίας»
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΣΥΜΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
(%)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΑ
(%)
ΔΕΝ
ΞΕΡΩ
(%)
p
0-10 37.0 25.9 22.2 7.4 7.4
10-20 35.7 42.9 14.3 7.1 0.0 .04520-30 34.4 25.0 18.8 0.0 21.9
30 και άνω 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
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5. Περιορισμοί της Έρευνας
Ασθενή σημεία της έρευνας
Η συγκεκριμένη περιγραφική μελέτη συσχέτισης και επεξήγησης, χρησιμοποίησε αυτό το 
ερωτηματολόγιο παρά τα μειονεκτήματά του, με κυριότερο εξ’ αυτών, την απουσία βεβαιότητας για 
την απόλυτη κατανόηση των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Έγινε προσπάθεια να περιοριστεί 
αυτό το μειονέκτημα, ώστε οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο επεξηγηματικές.
Δόθηκε η ελευθερία ερωτήσεων προς τον ερευνητή για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε εγκράτεια στις αρνητικές απαντήσεις των ερωτηθέντων. Μπορεί 
όμως να δικαιολογηθεί λόγω του φόβου για την επικείμενη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με 
βάση τον νέο ν.4369/2016.
Ισχυρά σημεία της έρευνας
Καινοτομία ως προς τον φορέα εφαρμογής της έρευνας. Η παρούσα ερευνητική εργασία 
γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο Φορέα, μετά από μια πληθώρα αλλαγών και 
συμπεριφορών σε οικονομικά, κοινωνικά, εργασιακά, επαγγελματικών σχέσεων κλπ. επίπεδα.
Ο ερευνητής με την χρήση αυτού του τύπου ερωτηματολόγιο, αποκόμισε πολλά 
πλεονεκτήματα γιατί:
• δεν υπήρξε επιρροή του ερωτώμενου από τον ερευνητή
• η τυποποιημένη διατύπωση των ερωτημάτων συνέβαλε στην αξιοπιστία πληροφοριών που
αντλήθηκαν από αυτά
• πρόκειται για μια γρήγορη τεχνική που χρησιμοποιείται σε μεγάλο αριθμό ατόμων και τα
οποία συνηγορούν υπέρ της χρήσης του. [48]
Η επιλογή της χορήγησης ερωτηματολογίου θεωρήθηκε ότι θα είναι περισσότερο 
αποτελεσματική [49] για την καταγραφή απόψεων και στάσεων σε σχέση με άλλους τρόπους 
συλλογής στοιχείων όπως π.χ. συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ιδιαίτερα χρονοβόρες, δίνουν 
συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα και τελικά η αποκωδικοποίηση τους παρουσιάζει ασάφειες.
Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αυτές:
• προσφέρονται για στατιστική ανάλυση και ανίχνευση
• μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων
• είναι σύντομες και κατανοητές.
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6. Συμπεράσματα- Προτάσεις
Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι το συντριπτικό ποσοστό του προσωπικού (93.1%) 
υπεραμύνεται της ιδέας της αξιολόγησης.
Υπέρ ή κατά της αξιολόγησης; 
93,3 ιοο ιοο100 100vir:
vC. ------ -------------- * * »
ΥΠΕΡ (%) ■ ΚΑΤΑ (%)
Γ ράφημα 10 Άποψη για την αξιολόγηση των ερωτηθέντων ανά θέση εργασίας
Τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στο γράφημα 10 ενισχύει αυτή τη άποψη. 
Μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό εμφανίζεται διχασμένο.
Με την έως τώρα αξιολόγηση οι περισσότεροι είναι πολύ, έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι, με 
τους περισσότερους να απαντούν με 8/10 στην αναλογική κλίμακα βαθμολόγησης από 0 (καθόλου) 
έως 10 (πάρα πολύ).
Ο αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει ότι αξιολογείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του (άποψη του 82.7%) και ότι ο αξιολογητής πρέπει να μην είναι οικείο πρόσωπο (68.1%) και να 
ανήκει σε βαθμίδα/ιεραρχία ανώτερη αυτής του αξιολογούμενου (66.4%) (πίνακας 16).
Το 45.7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η αξιολόγηση που έχει υποστεί ως τώρα, δεν έχει 
παίξει ρόλο στην εξέλιξη του επαγγελματικού -  υπηρεσιακού του βίου και συμφωνεί με την άποψη 
ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση σε ποσοστό 78.5%, ποσοστό αρκετά υψηλό, που 
φανερώνει και την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ενός νέου πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού. 
(πίνακας 17)
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Κατανομή του δείγματος ανά "ειδικότητα" 
(% του συνόλου των ερωτηθέντων)
Γράφημα 11 Κατανομή των ερωτηθέντων ανά ειδικότητα
Θέση εργασίας
(% του συνόλου των ερωτηθέντων)
Γ ράφημα 12 Κατανομή των ερωτηθέντων ανά θέση εργασίας
Στα γραφήματα 11 και 12 παρουσιάζεται η κατανομή των ερωτηθέντων ανά ειδικότητα και 
θέση εργασίας αντίστοιχα. Η κατανομή αυτή θεωρήθηκε σκόπιμη, για την αντικειμενικότερη 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρούσης έρευνας.
Η θέση εργασίας που κατέχει κάθε υπάλληλος, φαίνεται να μη σχετίζεται με την ενημέρωσή 
τους αναφορικά με το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης προσωπικού. Κάτω από το 50% των ερωτηθέντων 
δηλώνει ότι γνωρίζει το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης με βαθμολογία 6 έως 10 (πίνακας 25), γεγονός 
που οδηγεί στο συμπέρασμα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά 
με το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης.
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Τα 2/3 των ερωτηθέντων που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των έως 30 ετών πιστεύει πως 
πρέπει τα καθήκοντα και οι πράξεις προς αξιολόγηση πρέπει να είναι σαφώς ορισμένα. Το ποσοστό 
αυτό αγγίζει το 100% σε μεγαλύτερες ηλικίες (γράφημα 13). Αξιολογώντας ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
(πίνακας 24), οδηγούμαστε στο ίδιο συμπέρασμα.
Προσδιορισμός των πράξεων και καθηκόντων προς αξιολόγηση 
(ανά ηλικιακές ομάδες ως % του συνόλου των ερωτηθέντων)
Γ ράφημα 13 Πρέπει να προσδιορίζονται τα προς αξιολόγηση καθήκοντα και πράξεις;
Αναφορικά με την βαθμίδα στην οποία πρέπει να ανήκει ο αξιολογητής, οι Διασώστες -  
Πλήρωμα ασθενοφόρου, οι Ιατροί και οι Διοικητικοί, θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι ανώτερη, ενώ οι 
Νοσηλευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι ίδια (Πίνακας 27).
Τα συμπεράσματα πολλά και ποικίλα. Στην προσπάθεια δημιουργίας και εφαρμογής ενός 
νέου πλαισίου αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β., και στηριζόμενοι στο νέο 
νόμο 4369/2016 και προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος αξιολόγησης προτείνεται:
• να καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι πράξεις στα οποία θα υποστούν 
αξιολόγηση καθώς και να αποσαφηνιστεί το καθηκοντολόγιο και να περιγραφεί έκαστη θέση 
εργασίας, γεγονός που βρίσκει σύμφωνο το 94,2% των ερωτηθέντων.(πίνακας 18)
• να υπάρχουν πρακτικά εφαρμόσιμες συνέπειες: Στον υψηλόβαθμο βαθμολογούμενο να 
παρέχονται προνόμια όπως βαθμολογική εξέλιξη, μοριοδότηση για συμμετοχή στη διαδικασία 
κρίσεως προϊσταμένων και θέσεων ευθύνης, στον χαμηλόβαθμο αξιολογούμενο να συστήνεται 
διαδικασία βελτίωσης και παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το 85,4% 
των ερωτηθέντων συμφωνεί με αυτή τη πρόταση (πίνακας 19)
• να είναι σκόπιμη και ωφέλιμη η χρήση ενός «συντελεστή βαρύτητας της θέσης εργασίας», 
(συμφωνεί το 70.8% των ερωτηθέντων, πίνακας 20).
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• να εντάσσονται τα χρόνια υπηρεσίας ή η λήψη βραχυπρόθεσμων ή μη αδειών όλων των 
τύπων, στα κριτήρια αξιολόγησης. (συμφωνεί το 60,4% και 59,5% των ερωτηθέντων αντίστοιχα, 
πίνακας 20)
• να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση η άποψη - γνώμη (καταγεγραμμένη, 
στοιχειοθετημένη και τοποθετημένη σε αναλογική κλίμακα), των συναδέλφων - συνεργατών τους, 
(άποψη του 51,7% των ερωτηθέντων, πίνακας 21)
• η αξιολόγηση δεν πρέπει να γίνεται και μεταξύ συναδέλφων (ο ένας να αξιολογεί τον άλλο) 
(άποψη του 52,6 % των ερωτηθέντων, πίνακας 21)
Δανειζόμενοι στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [50] σε σχέση με την πρόσληψη και διατήρηση 
του προσωπικού στον κλάδο της υγείας το 2015, και προσπαθώντας να εντάξουμε τις πρακτικές που 
προτείνονται σ' αυτή την έρευνα στο πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης του προσωπικού που 
απασχολείται στο Ε.Κ.Α.Β. προκύπτουν τα παρακάτω.
Τα αίτια των ελλείψεων και των ανισορροπιών σε σχέση με το προσωπικό υγείας απορρέουν 
από ένα συνδυασμό διαφόρων παραγόντων που ποικίλλουν μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Πολλές 
λύσεις χρειάζονται συνετές και καθοριστικές ενέργειες σε ολόκληρο το σύστημα σε ένα πλαίσιο 
ευρύτερων μεταρρυθμίσεων. [50]
Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού που θα οδηγήσει και στη βελτιστοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί και μέσω εκπλήρωσης στόχων όπως καλές εργασιακές 
συνθήκες, αμοιβή, παροχές, πρόγραμμα εργασίας, υποστήριξη της ενεργού μάθησης, εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας, διοίκηση, εποπτεία, επαγγελματική και προσωπική υποστήριξη με επανεξέταση και 
του ρυθμιστικού πλαισίου με διευρυμένους ρόλους και εναλλαγή καθηκόντων όπου το επιτρέπει η 
εκπαίδευση του προσωπικού. Ακόμη και η εφαρμογή δραστηριοτήτων που προάγουν τη σωματική 
και συναισθηματική ευεξία του προσωπικού ή και υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών θα 
λειτουργήσουν θετικά. [50] Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι παρεμβάσεις δεν χρησιμοποιούν ένα 
σαφή ορισμό της αποτελεσματικότητας και δεν προτείνουν μετρήσιμους στόχους. [50] Μια 
ισχυρότερη βάση στοιχείων που θα προκύψει από την εφαρμογή ενός κατάλληλου πλαισίου 
αξιολόγησης του προσωπικού των εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας θα μπορούσε να ενισχύσει 
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πανευρωπαϊκή συνεργασία ή ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της αξιολόγησης δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς λόγω του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού οργανωτικού πλαισίου. Οι 
επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα και διάδοση θα μπορούσαν να τονώσουν και να στηρίξουν την 
καινοτομία σε θέματα αξιολόγησης και βελτίωσης του προσωπικού υγείας. [50]
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Η ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ΕΕ θα διευκόλυνε την αύξηση του επιπέδου του 
προσωπικού στον κλάδο της υγείας. Η προώθηση και διάδοση των εργαλειοθηκών ελέγχου και 
αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
χώρες ως σημείο αναφοράς θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δικών τους στρατηγικών.
Η ενεργοποίηση υπαρχόντων δικτύων, συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της Κλαδικής 
Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για το Νοσοκομειακό Κλάδο και της Κοινής Δράσης για τον 
σχεδιασμό και τον σχηματισμό προβλέψεων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό του κλάδου της υγείας 
(Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting), σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη 
συμμετοχή και την κινητοποίηση κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων φορέων θα δώσει ώθηση σε στρατηγικές σχετιζόμενες με το προσωπικό. Η ΕΕ 
μπορεί να τονώσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, οι 
επαγγελματίες και οι διοικητές του κλάδου της υγείας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 
με τους ομολόγους τους στις άλλες χώρες και να παρατηρήσουν τις παρεμβάσεις στην πράξη.[50]
Προτείνεται η εφαρμογή αρχών και τρόπων λειτουργίας της Νοσηλευτικής Διοίκησης στο 
δημόσιο τομέα της υγείας. Στοιχεία όπως η καθορισμένη ευθύνη λήψης αποφάσεων, η καθορισμένη 
ανάθεση ευθυνών, τα προκαθορισμένα και σαφή όρια αρμοδιότητας, ο συντονισμός και η συνεργασία 
μέσω οργάνωσης της εργασίας, της χρήσης ενός ικανού συστήματος ροής πληροφοριών -  
επικοινωνίας, της ανάπτυξης και χρήσης διαδικασιών ρουτίνας, του προληπτικού προγραμματισμού, 
του αρχικού σχεδιασμού, της διαμόρφωσης κοινωνικών στόχων και της προσπάθειας επίτευξης 
αυτών σίγουρα θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα.[50,51]
Στοιχεία πανελλαδικής έρευνας που διενεργήθηκε το 2011 [52], δείχνουν ότι παρόλες τις 
οικονομικές δυσχέρειες, η ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. που χρησιμοποίησαν οι 
ερωτηθέντες τον τελευταίο χρόνο ήταν καλή/ πολύ καλή σε ποσοστό 46,3%. Ποσοστό αρκετά 
ικανοποιητικό, αν αναλογισθεί κανείς ότι μόνο το 29,35 των ερωτηθέντων δεν έκανε χρήση των 
υπηρεσιών αυτών το τελευταίο έτος, γεγονός που υποδεικνύει και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου 
δυναμικού στις υπηρεσίες αυτές.
Η εύρεση και η τήρηση διαδικασιών που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του προσωπικού 
και τελικά της βέλτιστης αξιοποίησής του με άμεσα αποτελέσματα στην βελτίωση και της 
παρεχόμενης υπηρεσίας περνά από τον έλεγχο και την επίβλεψη, την αξιολόγηση, την πρόοδο και την 
ανάπτυξή του προσωπικού, αλλά και της καταγραφής και ελέγχου των αποτελεσμάτων. Για να 
θεωρηθεί ένα μοντέλο διοίκησης επιτυχημένο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση 
και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχημένη στελέχωση των 
υπηρεσιών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ__________________ Αρ. Φύλλου 33
27 Φεβρουάριου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4369
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί­
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ­
νων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικό- 
τητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης
Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δη­
μόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο εντάσ­
σονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων 
αυξημένης ευθύνης, όπω ς αυτές καθορίζονται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Μητρώο τηρείται 
ηλεκτρονικά από το  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προ­
σωπικού (ΑΣ£.Π.) και είναι αναρτημένο στην επίσημη 
ιστοσελίδα του.
Αρθρο 2
Εγγραφή στο Μητρώο
1. Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους:
α. Τακτικο ί πολίτικο ί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρά/ου 
(Ι.ΔΑΧ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό Α', του Δημοσί­
ου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (ΝΓΙΑΔ), οργανισμών τοπικής αυτο­
διοίκησης (Ο.ΤΑ.) α ' και β’ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών 
και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι 
οποίοι, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους Β', 
έχουν λάβει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιό­
δους τελική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 
75 ανά αξιολογική περίοδο και πληρούν τουλάχιστον 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού δι­
πλώματος.
ββ) Είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δη­
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.ΔΔΑ).
γγ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτ­
λου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.
δδ)Έ χουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυν­
σης επ ί τρία  (3) τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύ­
θυνσης επ ί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.
β. Καθηγητές όλων των βαθμιδών και λέκτορες Πα­
νεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.ΕΙ., καθώς και μέλη ΕΔΙΠ. 
και ΕΕΠ. των Πανεπιστημίων και Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή 
μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, 
καθώς και οι ερευνητές της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 του ν. 4310/2014 (Α' 258) των Ερευνητικών Κέντρων 
και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων 
της Ακαδημίας Αθηνών.
γ. Το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρ­
χών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.
δ. Οι απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της 
Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙ.ΣΠΟ ), της 
Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ.), της Ναυτικής Σχολής 
Πολέμου (ΝΣ.Π.) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/ 
Ανωτέρων (Σ.Π.Α/Α).
2. Δεν εγγράφονται στο Μητρώο: 
α) όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα για τα αναφερό- 
μενα στην περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
8 του ν. 3528/2007 (Α' 26) αδικτματα, 
β) όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα  πολιτικά 
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή,
γ) όσοι έχουν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συ­
μπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε σε επικουρική δικα­
στική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε το  δικαστή­
ριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων 
ρυθμίσεων,
δ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως 
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστί­
μου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 
πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής 
κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α' 26).
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Α ρ θ ρ ο  3
Δ ιαδικασ ία  εγ γ ρ α φ ή ς  σ το  Μ ητρώο - 
Τήρηση Μ ητρώου
Η ε γ γ ρ α φ ή  σ το  Μ ητρώο π ρ α γμ α το π ο ιε ίτα ι με τη ν  
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική 
εφ α ρ μ ο γή  που  δημ ιουργείτα ι γ ια  το  σκοπό αυτόν στην 
επίσημη ιστοσελίδα  το υ  Α ΣΕ. Π, το  οπο ίο  μεριμνά για 
την προσβασιμότητα τω ν ατόμων με αναπηρία σε αυτήν. 
Α ντίγραφο τη ς  α ίτη σ η ς κοινοποιείτα ι υποχρεω τικά  με 
μέριμνα του α ιτοΰντος στη  Διεύθυνση Διοικητικού τη ς 
υπη ρεσ ία ς του ή στην αρμόδια  Υπηρεσία Π ροσωπικού 
του φορέα  του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύ­
θυνης δήλω σης του άρθρου 8 το υ  ν. 1599/1986 (Α' 75). 
Ε φ όσ ον π λη ρ ο ύντα ι οι π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  2, 
η ημερομηνία  εγγρ α φ ή ς  σ το  Μ ητρώο α να τρ έχε ι στην 
ημερομηνία  υποβολής τη ς  αίτησης.
Η τήρησ η  το υ  Μ ητρώου, η ε γ γ ρ α φ ή  και δ ια γρ α φ ή  
μελών, ο  έ λ ε γ χ ο ς  και η επικαιροποίηση και τα υ το π ο ί­
ηση τω ν  σ το ιχείω ν τω ν μελών του, καθώ ς και η α να ­
ζήτηση συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, 
ανήκει στην αποκλειστική αρμοδ ιότητα  του Α Σ £ Π . Το 
Α.ΣΕΠ υποχρεούτα ι να  επ ικαιροποιεί το  αναρτημένο 
Μ ητρώο ανά  τρίμηνο. Οι Δ ιευθύνσεις Διοικητικού και 
ο ι Υ πηρεσίες Προσωπικού τω ν φ ο ρ έω ν το υ  άρθρου 2 
υ π ο χρ εο ΰ ν τα ι να  τη ρ ο ύν κατά σ τα σ η  με τα  σ το ιχε ία  
το υ  προσω πικού  το υ ς  που  έχε ι εγ γ ρ ά φ ε ι σ το  Μητρώο 
και να  ενημερώ νουν αμ ελλη τί τ ο  Α Σ.ΕΠ  γ ια  την τυ χό ν  
ύπαρξη λόγου διαγραφ ής από το  Μητρώο που συντρέχει 
σ το  π ρ ό σ ω π ο  ο π ο ιο υ δή π ο τε  μέλους, σύμφ ω να μ ε  τα  
οριζόμενα  σ το  ά ρ θρ ο  5.
Α ρ θ ρ ο  4
Υ πηρεσιακή κατάσταση  μελών Μ ητρώου
Η εγγρα φ ή  σ το  Μ ητρώο δ ε  συνεπάγετα ι ο π ο ια δή π ο ­
τ ε  υπηρεσιακή μεταβολή  γ ια  τα  μέλη του, εκτός εάν 
επ ιλεγούν  να  καταλάβουν κάποια  από  τ ις  θ έσ ε ις  τω ν 
άρ θρ ω ν 6  και 8.
Α ρ θ ρ ο  5
Δ ια γρα φ ή  α π ό  το  Μητρώο
1. Μ έλος του Μητρώου μπορεί να  δ ια γρ ά φ ει α π ό  το  
Μ ητρώο με α ίτηση  του, που  υποβάλλετα ι ηλεκτρονικά 
σ τη ν  ηλεκτρονική  εφ α ρ μ ο γή , η ο π ο ία  τη ρ ε ίτα ι σ τη ν  
επίσημη ιστοσελίδα  το υ  ΑΣΕΓ1 Α ντίγραφο τη ς  α ίτησης 
κοινοποιείτα ι υποχρεω τικά  μ ε  μέριμνα του α ιτοΰντος 
στη  Διεύθυνση Διοικητικού τη ς  υπηρεσ ίας του  ή στην 
αρμόδια  Υπηρεσία Προσωπικού το υ  φ ορέα  του. Η ημε­
ρομηνία  δ ια γρ α φ ή ς α π ό  το  Μ ητρώο α να τρ έχε ι σ τη ν  
ημερομηνία  υποβολή ς τη ς  α ίτη σ η ς δ ια γρα φ ή ς, εκτός 
εά ν  ο  αιτιών τη  δ ια γ ρ α φ ή  α π ό  το  Μ ητρώο υ π η ρ ετε ί 
σ ε  κάποια από  τ ις  θ έσ εις  τω ν άρθρω ν 6 και 8  ο π ό τε  
η δ ια γρ α φ ή  το υ  λαμβάνει χώ ρ α  την ημέρα  τη ς  π α ρ α ί­
τη σ ή ς του.
2. Το Α Σ Ε Π  προβα ίνει σ ε  υπ οχρεω τική  δ ια γρ α φ ή  
μ έλους α π ό  το  Μ ητρώο σ τ ις  ακόλουθες περιπτώ σεις:
α) Εάν εμ π ίπτει αναφορικά  με την αξιολόγηση στις 
δ ια τά ξε ις  το υ  π α ρ ό ν το ς  και λάβει γ ια  δύο  σ υ ν εχε ίς  
π ερ ιό δ ο υ ς  βα θμ ο λο γ ία  μ ικρότερη  το υ  βαθμού 75. Οι 
Δ ιευθύνσεις Διοικητικού και οι Υ πηρεσίες Π ροσωπικού 
τω ν  φ ο ρ έω ν  του  άρθρου 2 υπ οχρεούντα ι να  ενημερώ ­
νουν αμελλητί το  ΑΣΕΓΙ. γ ια  τη  συνδρομή του ω ς  άνω 
λόγου  δ ιαγραφής. Σε π ερ ίπτω σ η  βα θμ ολογ ία ς μεγαλύ­
τε ρ η ς  ή ίσης το υ  βαθμού 75 σε δύο επ όμ ενες συνεχείς
περ ιόδους, το  δ ια γρ α φ έν  μ έλος μ πορεί με α ίτησή  του 
να  επ α νεγγρ α φ ε ί σ το  Μητρώο.
β) Εάν συντρέξουν οι π ροϋπ οθέσ εις  τω ν περ ιπτώ σ εω ν 
α ' έω ς δ '  τη ς  π α ρ α γρ ά φ ο υ  2 το υ  άρθρου 2.
Α ρθρο  6
Θ έσ ε ις  φ ο ρ έω ν  κ εντρ ικ ή ς δ ιο ίκη σ η ς 
π ο υ  σ τελεχώ νο ντα ι α π ό  μέλη του Μ ητρώου
Συνιστώνται θ έσεις Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό 
1ο τη ς  κατηγορ ίας ειδικών θέσεω ν (ΕΘ.), που  υπάγοντα ι 
σ ε  κάθε Υ πουργό ή Α ναπληρωτή Υ πουργό. Οι Διοικητι­
κο ί Γραμματείς υποστηρίζουν την εκτέλεση  και διοικη­
τική εφ αρμογή  τη ς  πολιτικής, ό π ω ς αυτή καθορίζετα ι 
από  την Κυβέρνηση και τα  ό ρ γανά  της. Οι Διοικητικοί 
Γ ρα μμ α τε ίς επ ιλέγοντα ι α π ό  τ ο  Μ ητρώο το υ  άρθρου 1. 
Με πρ ο εδρ ικ ό  δ ιά ταγμ α  που  εκ δ ίδετα ι με π ρ ό τα σ η  του 
Υπουργικού Συμβουλίου, κ α θ ο ρ ίο ν τ α ι οι αρμοδ ιότητες 
τω ν  Διοικητικών Γ ραμματέω ν και ο  τρ ό π ο ς  άσκησής 
το υ ς, καθώ ς και κάθε άλλη σχετική  λεπτομέρεια .
Ά ρ θ ρ ο  7
Δ ιαδικασ ία  επ ιλ ο γή ς  Γ ενικώ ν Γραμματέων, 
α ναπληρω τώ ν Γενικώ ν Γραμματέων 
και Ε ιδικώ ν Γραμματέων
1. Για την πλήρω ση τω ν  θ έσ εω ν  που π ροβλέποντα ι 
σ το  ε δ ά φ ιο  α ' το υ  ά ρ θ ρ ο υ  6 εκ δ ίδ ετα ι πρόσκληση  
εκ δή λω σ η ς εν δ ια φ έρ ο ν το ς  α π ό  το ν  οικείο  Υ πουργό. 
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  του οικείου 
Υ πουργείου και στην ισ τοσ ελ ίδα  του  Α ΣΕ Π . επ ί δέκα  
(10) η μ έρες τουλάχιστον.
Το κατά  το  ά ρθρο  10 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Δι­
ο ικήσεω ν (Ε.ΣΕΔ.), α ξ ιο λ ο γε ί τ α  π ρ ο σ ό ντα  τω ν  υπ ο ­
ψηφίω ν και υποβάλλει σ τον αρμόδιο Υ πουργό εισήγη­
ση με το υ ς  τρ ε ις  (3) επ ικ ρα τέσ τερο υ ς υποψηφίους. Ο 
διορ ισ μός ολοκληρώ νετα ι με απ ό φ α σ η  το υ  αρμόδιου 
Υ πουργού, ο  ο π ο ίο ς  επ ιλ έγε ι υ π ο χρ εω τικ ά  έναν α π ό  
το υ ς  τρ ε ις  (3) επ ικ ρα τέσ τερο υ ς υπ οψ η φ ίους και δημο­
σ ιεύετα ι στην Εφημερίδα  τη ς  Κ υβερνήσεω ς
Για την επ ιλογή  τω ν  τριώ ν (3) επ ικρατέστερω ν υπο­
ψηφίων, το  Ε Σ Ε Δ  λαμβάνει υπόψη το υ  τα  βιογραφικά 
σ το ιχε ία  τω ν  υποψ ηφίω ν και, κ υ ρ ίω ς τα  τυπικά το υ ς  
π ρ ο σ ό ντα  το  εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο 
τ ο υ ς  σ ε  σ υνά φ εια  με τ ο  π ρ ο β λ επ ό μ ενο  π ερ ίγρ α μ μ α  
τη ς  προκηρυσσόμενης θέσ ης και την πρ ό τερ η  συνολικά 
διοικητική εμπειρ ία  τους. Το Ε Σ Ε Δ  συνεκτιμά την εν 
γένε ι π ρ οσ ω π ικότη τα  τω ν  υποψηφίων, κατόπιν δ ιενέρ­
γ ε ια ς  δομημένης συνέντευξης, στην ο π ο ία  καλούνται 
υποχρεω τικά  τουλάχιστον δέκα  (10) υποψήφιοι γ ια  κάθε 
θέση , εφ ό σ ο ν  υπάρχουν. Για τη  συνέντευξη  τη ρ είτα ι 
σ χετικό  πρακτικό, το  οπο ίο  συνυποβάλλετα ι με την ει­
σήγηση του Ε Σ Ε Δ  στον Υπουργό. Η ω ς άνω διαδικασία 
ακολουθείτα ι και α ν  οι υποψήφιοι είναι λ ιγότερο ι α π ό  
τρ ε ις  (3). Στην π ερ ίπτω σ η  αυτή το  Ε .Σ Ε Δ  υποβάλλει 
εισήγηση με το  σύνολο τω ν  υποψηφίων.
2  Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο  Υπουργός 
κρίνει, κατόπιν α ιτιολογημένης εισήγησης του  Ε Σ Ε Δ ., 
ότι καμία υποψ ηφιότητα  δ ε ν  πλη ρο ί τ ις  π ρ ο δ ια γρ α φ ές  
τη ς  θ έσ η ς που έ χ ε ι προκηρυχθεί, δημοσ ιεύετα ι π ρ ό ­
σκληση εκδήλω σης εν δ ια φ έρ ο ν το ς  για  πλήρω ση τω ν 
ανω τέρω  θέσ εω ν από  υποψ ηφίους που  δ ε ν  υπηρετούν 
σ το  Δημόσιο Τομέα. Για την επ ιλογή  εφ αρμόζοντα ι οι 
δ ια τάξεις  τη ς  π α ρα γρ ά φ ο υ  I
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3. Οσοι επ ιλέγονται για την πλήρωση τω ν πιο πάνω 
θέσεω ν διορίζονται με θητεία  τεσ σάρω ν (4) ετών, με 
δικαίωμα ανανέωσης για  μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, 
η συνολική θητεία  στις ανω τέρω  θέσεις, δ εν  μ πορεί να 
υπερβαίνει τα  οκτώ  (8) έτη.
4. Αυτοί π ο υ  διορίζονται σ τ ις  θ έσ εις του άρθρου 6 
παύονται από τα  καθήκοντά το υ ς πριν από τη λήξη τη ς 
θητείας το υ ς με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εάν 
συντρέξουν οι προϋποθέσεις τω ν περιπτώ σεω ν α ' έω ς 
δ ' τη ς παραγράφ ου 2 το υ  άρθρου Ζ
5. Σε περίπτω ση κένωσης τω ν θέσεω ν του άρθρου 6 
για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιλογής πραγμα­
τοποιείται εκ νέου και α υτός που επ ιλέγετα ι διορίζεται 
για πλήρη θητεία.
6. Ε νστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α Σ Ε Α  μέσα 
σε πέντε (5) ημέρες α π ό  τη δημοσίευση το υ  διορισμού 
και εξετάζονται μέσα σε τρ ιάντα  (30) ημέρες από την 
υποβολή τους.
Ά ρθρο 8
Θ έσ εις ευρύτερου δημόσιου τομέα 
π ο υ  σ τελεχώ νοντα ι από  μέλη του Μητρώου - 
Δ ιαδικασία επ ιλογής
1. α) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρω­
τές  Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠ.ΔΔ.), των 
οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, επ ιλέγοντα ι 
αποκλειστικά από το  Μητρώο του  άρθρου 1 του π α ρό ­
ντος νόμου ύστερα α π ό  δημοσίευση πρόσκλησης εκδή­
λωσης ενδιαφ έροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία 
επιλογής που περιγράφ ετα ι στις παρα γρά φ ους 2 και 3. 
Ό που στις ο ικείες διατάξεις τω ν ω ς άνω νομικών προ­
σώπων προβλέπονται θέσεις εκτελεστικών καθηκόντων, 
αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, 
καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν σ το  δημόσιο 
τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής 
που περιγράφ ετα ι στις παραγράφ ους 2 και 3.
Τα λοιπά μέλη τω ν συλλογικών οργάνων διοίκησης 
τω ν ω ς  άνω νομικών προσώ πω ν δημοσίου δικαίου 
(Ν ΠΔΔ.) τω ν οποίω ν η επ ιλογή  ανήκει σ την  Κυβέρ­
νηση επ ιλέγοντα ι αποκλειστικά α π ό  το  Μητρώο του 
άρθρου 1 ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδή­
λωσης ενδιαφέροντος και κατά τη διαδικασία επιλογής 
που περιγράφεται στις παραγράφ ους 2 και 3, πλην ενός 
μέλους του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η 
επιλογή και ο  ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική 
ευχέρεια  του αποφασίζοντος οργάνου.
β) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρω­
τές  Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής 
των νομικών προσώ πω ν ιδιωτικού δικαίου (ΝΠ.ΙΔ) των 
οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρε­
ση τις ανώνυμες ετα ιρ είες  που υπάγονται σ το  πεδίο  
εφ αρμογής του  Κ εφαλαίου Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314), 
επιλέγονται αποκλειστικά από τ ο  Μητρώο του άρθρου 
1 ύστερα  α π ό  δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν­
δ ιαφ έροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής 
που περιγράφ ετα ι στις παραγράφ ους 2 και 3.
Όπου στις οικείες διατάξεις τω ν ως άνω νομικών προ­
σώπων προβλέπονται θ έσεις Διευθύνοντος Συμβούλου, 
αυτές πληρούνται από μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, 
καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν σ το  δημόσιο 
τομέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής 
που περιγράφ ετα ι σ τις παρα γρά φ ους 2 και 3.
Τα λοιπά  μέλη τω ν συλλογικών οργάνω ν διοίκησης 
τω ν ω ς  άνω  νομικών προσώ πω ν ιδιωτικού δικαίου 
(ΜΑΙΑ) τω ν οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση 
επιλέγονται από το  Μητρώο του  άρθρου 1, καθώς και 
από υποψηφίους που δεν υπηρετούν σ το  δημόσιο τ ο ­
μέα ύστερα  από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλω σης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής 
των παραγράφω ν 2 και 3, πλην ενός μέλους του  συλ­
λογικού οργάνου δ ιοκ η σ η ς του οποίου η επ ιλογή και ο 
ορισμός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια  του 
αποφασίζοντος οργάνου.
Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται επι­
λογή αποκλειστικά από το  Μητρώο του άρθρου 1 και δεν 
υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν το  αποφασίζον όργανο 
κρίνει κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ε Σ Ε Δ . ότι 
καμία υποψηφιότητα δ εν  πληροί τ ις  προδιαγραφ ές της 
θέσης που έχει προκηρυχθεί δημοσιεύεται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση τω ν ανωτέρω 
θέσεω ν από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο  δη­
μόσιο τομέα. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείτα ι 
σύμφωνα με τ ις  διατάξεις των παραγράφ ω ν 2 και 3.
Ζ  Η επιλογή τω ν υποψηφίων που προβλέπονται στην 
προηγούμενη παράγραφο, πλην του μέλους που η επ ι­
λογή του ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του 
αποφασίζοντος οργάνου, πραγματοποιείται, ύστερα από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο 
Υπουργό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του αρμόδιου Υπουργείου και του  Α Σ Ε Α  επ ί δέκα  (10) 
ημέρες τουλάχιστον. Το Ε Σ Ε Δ  αξιολογεί τ α  προσόντα 
των υποψηφίων και υποβάλλει σ το ν  αρμόδιο Υπουρ­
γό εισήγηση με το ν  τριπλάσιο αριθμό προτεινόμενων 
υποψηφίων για τ ις  θ έσ εις Προέδρων, Αντιπροέδρων, 
Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Δι- 
ευθυνόντων Συμβούλων και των εν γένει επ ικεφαλής 
των νομικά*/ προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
καθώς και πίνακα με το ν  διπλάσιο αριθμό προτεινό- 
μενων υποψηφίων γ ια  τ ις  θέσ εις  λοιπώ ν μελών τω ν 
Διοικητικών Συμβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεω­
τικά μεταξύ τω ν περιλαμβανομένων στην εισήγηση του 
Ε Σ Ε Δ  και ο διορισμός διενεργείτα ι με απόφασή  του 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα τη ς Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των επικρατέστερω ν υποψηφίων, το  
ΕΣΕ.Δ. λαμβάνει υπόψη του  τα  βιογραφικά στοιχεία  
των υποψηφίων και, ιδίως, τα  τυπικά προσόντα τους, 
το  εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο  τους σε 
συνάφεια με τις απαιτήσεις και τα  καθήκοντα τη ς  θέσης 
που προκηρύσσεται και την προηγούμενη συνολικά διοι­
κητική εμπειρία τους. Το Ε Σ .Ε Δ  συνεκτιμά την εν  γένει 
προσω πικότητα τω ν υποψηφίω ν κατόπιν δ ιενέργεια ς 
δομημένης συνέντευξης, στην οποία  καλείται υποχρεω ­
τικά τουλάχιστον ο τριπλάσ ιος αριθμός υποψηφίων για 
κάθε π ρ ο ς  πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται 
πρακτικό, το  οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση 
του Ε Σ Ε Δ . στον Υπουργό. Η ω ς  άνω διαδικασία ακο­
λουθείται και αν ο  αριθμός τω ν υποψηφίων είναι μικρό­
τερος από το ν  αριθμό υποψηφίων που προβλέπεται στα 
προηγούμενα εδάφια.
3. Γ ια τους διορισμούς που προβλέπονται σ το  άρθρο 
αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις τω ν παραγράφω ν 3, 4 
και 5 του άρθρου 7.
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4. Ειδικά τα  όργανα  διοίκησης φορέω ν ειδικού καλ­
λιτεχνικού, πολιτιστικού και αθλητικού σ κοπού που 
εποπτεύοντα ι από το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη­
τισμού, συνεχίζουν να ορίζονται ή να υποδεικνύονται 
σύμφωνα με το υ ς  ιδρυτικούς το υ ς νόμους. Οι θέσεις 
τω ν Καλλιτεχνικών Διευθυντών, καθώ ς και οι θέσεις 
με αρμοδιότητες ειδικού πολιτιστικού σκοπού Γενικών 
Διευθυντών και Δ ιευθυντών τω ν ανωτέρω φορέω ν μπο­
ρ ε ί να πληρούνται με διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης 
ή δημόσιας διεθνούς πρόσκλησης. Με απόφ αση  του 
Υ πουργού Πολιτισμού και Α θλητισμού καθορίζονται 
τα  απαιτούμενα για την προκηρυσσόμενη θέση ειδικά 
προσόντα, η διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης τω ν υποψηφίων, τα  κριτήρια επιλογής και 
κάθε άλλο σχετικό θέμ α
5. Ο ορισμός του Προέδρου, Α ντιπροέδρου, Γενικού 
Γραμματέα και τω ν λοιπών μελών του  Διοικητικού Συμ­
βουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) 
εξακολουθεί να δ ιέπετα ι α π ό  τ ις  ισχύουσες για  τον 
Ε.Ο.Τ. διατάξεις.
Α ρθρο 9
Υ ποχρεώ σεις επ ιλεγμένω ν μελών 
σε θ έσ ε ις  ευθύνης
1. Οσοι επιλέγονται να καταλάβουν τ ις  προβλεπόμενες 
α π ό  το ν  παρόντα  νόμο θέσεις, παρακολουθούν μετά  το 
διορισμό το υ ς υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαί­
δευσης - επιμόρφω σης που σχεδιάζονται και δ ιεξάγο­
νται από το  Ε Κ Δ Δ Α , με στόχο την επικάιροποίηση των 
γνώ σεω ν τους, τη  διαρκή επιμόρφωση τους σε θέματα 
διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση τω ν 
δεξιοτήτω ν τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού 
και δ ιοκ η σ η ς ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθούν 
επίσης σεμινάρια σε θέματα πρόσβασης ατόμων με ανα­
πηρία και χρόνιες παθήσεις στις υπηρεσίες τ ις  οποίες 
διοικούν, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να καταστούν 
φιλικές και προσβάσιμες στα  άτομα αυτά.
2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή ή Προ­
έδρου ή Δ ιευθυνοντος Συμβούλου του Νομικού Π ροσώ­
που Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφ ετα ι συμ­
φωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος 
δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως 
εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπου περιγράφΟ­
ντα ι με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του 
φ ορέα  και αναλαμβάνονται οι αντίστο ιχες δεσμεύσεις. 
Κατά την αντικατάσταση ή λήξη τη ς θητείας, καθ’ οιον- 
δήποτε τρόπο, Διοικητή ή Π ροέδρου Νομικού Προσώπου 
ή Δ ιευθύνοντος Συμβούλου, ο αποχω ρήσ ας παραδίδει 
αναλυτική έκθεση πεπραγμένω ν τη ς θ ητε ία ς του, με 
ενσω ματω μένο πλήρη οικονομικό και κοινωνικό α π ο ­
λογισμό. Ο βαθμός επ ίτευξη ς τω ν σ τό χω ν  κ αταγρά­
φ ετα ι στο  ατομικό του Μητρώο και λαμβάνεται υπόψη 
σε μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεώ ν του. Με 
απόφ αση  του Υ πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφ α ρ ­
μογής της παρούσας παραγράφου.
Ά ρθρο 10
Ειδικό Συμβούλιο Ε πιλογής Δ ιοικήσεων (Ε.Σ.ΕΔ.)
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μ εταρ­
ρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των Ν Π Δ Δ  και τω ν 
Ο.ΤΑ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως, συνιστάται σ το  Α νώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣ.ΕΠ.) το  Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής 
Διοικήσεων (Ε Σ Ε Δ ), το  οποίο λειτουργεί σ ε τρ ία  τμή­
ματα. Κάθε τμήμα είναι εννεαμελές και αποτελείτα ι από 
τρία (3) μέλη του ΑΣ.ΕΠ., που υποδεικνύονται α π ό  τον 
Πρόεδρό του, έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομι­
κού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από 
το ν  Πρόεδρό του, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Δ ιοίκησης και Α υτοδιοίκησης (Ε Κ Δ Δ Α .) ή 
ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμ­
βουλίου ή έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευ­
τικής Μ ονάδας του  Ε Κ Δ Δ Α , που υποδεικνύεται από 
το ν  Πρόεδρό του, τον Συνήγορο το υ  Πολίτη ή έναν (1) 
Βοηθό - Συνήγορο που ο Συνήγορος υποδεικνύει, έναν
(1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται α π ό  τ ο  Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των 
Ν.Π.ΔΔ και τω ν Ο.ΤΑ, έναν (1) εμπειρογνώμονα σ ε θέ­
ματα δ ιοκ η σ η ς ανθρώπινου δυναμικού, που υποδεικνύ­
ετα ι α π ό  την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων 
Υπαλλήλων (Α.ΔΕΔΥ.), και έναν (1) εμπειρογνώ μονα, 
που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις 
(Σ.ΕΒ, ΕΣ .ΕΕ, Γ.ΣΕΒ.ΕΕ.) με τους νόμιμους αναπλη­
ρ ω τέ ς  τους. Π ρόεδρος του Ε Σ .Ε Δ  ορίζεται ένα από 
τα  μέλη του Α.ΣΕΓΙ. Η θητεία του  Ε Σ Ε .Δ  είναι διετής. 
Γραμματέας κάθε τμήματος και ο νόμιμος αναπληρωτής 
αυτού ορίζονται υπάλληλοι του ΑΣ.ΕΠ, κατηγορίας ΠΕ, 
με Α' βαθμό.
2  Για την επ ιλογή του Προέδρου του Ε Κ Δ Δ Α , στο 
Ε Σ Ε Δ . συμμετέχει ένας (1) εμπειρογνώμονας, που υπο­
δεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο 
του  ΕΚ .ΔΔΑ .
Ά ρθρο 11
Υπηρεσιακή κατάσταση επ ιλεγμένω ν μελών 
σε θ έσ ε ις  ευθύνης
1 Η θητεία τω ν υπαλλήλων που υπηρετούν στις θέσεις 
του άρθρου 6, λογίζεται ω ς χρόνος πραγματικής υπηρε­
σίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Ομοίως 
λογίζεται η θητεία  τω ν υπαλλήλων που υπηρετούν σε 
θέσεις Προέδρων, Διοικητών, Διευθυνόντων Συμβούλων 
και γενικώς τω ν επικεφαλής τω ν φορέω ν το υ  άρθρου 
8. Η θητεία  τω ν υπαλλήλων που υπηρετούν σ τις λοιπές 
θέσεις του άρθρου 8, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.
2  Μετά τη λήξη τη ς θητείας τους ή την παύση τους 
α π ό  τ ις  θ έσ ε ις  σ τ ις  ο π ο ίες  διορίστηκαν, α υτο ί ε π α ­
νέρχονται σ το  φορέα όπου υπηρετούσαν πριν από το 
διορισμό τους.
3. Ειδικές διατάξεις που αφορούν ασυμβίβαστα, π ε ­
ριορισμούς και κωλύματα σχετικά με την κατοχή των 
θέσεω ν των άρθρω ν 6 και 8 παραμένουν σε ισχύ.
4. Εάν ο  επ ιλ εγε ίς  σε θέσ εις  τω ν  άρθρω ν 6 και 8 
είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλό, ή άτομο με 
προβλήματα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καθορίζεται ει­
δική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του χώρου 
εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν 
γένει την κάλυψη του κόστους τω ν αναγκών αναπηρίας 
σ ε ό,τι αφορά  τα  αυξημένα καθήκοντα τη ς θέσης ευ­
θύνης. Το ύψος τη ς ανωτέρω δαπάνης, ο  τρ ό π ο ς  χορή­
γησης αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται 
με κοινή απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
)
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Ά ρθρο 12
Υποστήριξη του Ε.Σ.ΕΔ. από το  Α.Σ.Ε.Π.
Το σύνολο τη ς γραμματειακής και τεχνικής υποστή­
ριξης τη ς λειτουργίας του Ε .Σ Ε Δ  κατά τη  διαδικασία 
επ ιλογής τω ν υποψηφίων, καθώ ς και η τήρηση τω ν 
πρακτικών στη διαδικασία τη ς δομημένης συνέντευξης, 
ανήκει στην αρμοδιότητα του ΑΣΕ.Π.
Ά ρθρο 13
Μ εταβατικές δ ιατάξεις - Τελικές δ ιατάξεις
1. Έ ω ς τις 31.7.2016 τίθετα ι σ ε λειτουργία  το  Εθνι­
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχώ ν Δημόσιας Διοίκησης 
σύμφωνα με τα  οριζόμενα στα  άρθρα 1 και 3  Το κρι­
τήριο αξιολόγησης για  την ένταξη στο Μητρώο, όπως 
περιγράφ ετα ι στην περίπτω ση α ' τη ς παραγράφου 1 
του άρθρου 2, εφαρμόζεται μετά  την παρέλευση δύο
(2) αξιολογικών περιόδω ν η δε  αδυναμία εφ αρμογής 
του δεν αποτελεί λόγο μη λειτουργίας του Μητρώου. 
Έ ω ς τ ις  30.62016 εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις 
συγκρότησης τω ν Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Διοι­
κήσεων (Ε.ΣΕΔ.) του άρθρου 10, καθώς και οι λοιπές 
κανονιστικές πράξεις. Έως τ ις 30.9.2016 προκηρύσσονται 
όλες οι κενές θέσεις τω ν άρθρων 6 και 8, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος. Έ ως τ ις  30.9.2016 προκη­
ρύσσονται όλες οι θέσεις του  άρθρου 6, καθώς και οι 
κενές θέσεις του άρθρου 8 σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος.
2  Οι διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 1969/1991 (Α' 167), 
4 του ν. 3864/2010 (Α' 119), 16 του ν. 3986/2011 (Α' 152) 
και τη ς υποπαραγράφου Ε 2  τη ς παραγράφου Ε.2-7 του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) εφαρμόζονται 
κατά παρέκκλιση τω ν διατάξεων του παρόντος νόμου.
3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες 
στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα  καθή- 
κοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους, και πάντω ς 
όχι πέραν τη ς 30ής Ιουνίου 2013 Σε περίπτωση κένωσης 
των ω ς άνω θέσεων με οποιονδήποτε τρόπο  πριν τη 
θέση σ ε λειτουργία του Μητρώου του  άρθρου 1, αυτές 
πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως 
αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του π α ρ ά /το ς  νό­
μου και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά 
τα  καθή^οντά τους έω ς τη  λήξη τη ς θητείας τους και 
πάντω ς όχι πέραν τη ς 30ής Ιουνίου 2018.
ΜΕΡΟΣ Β'
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία  
και συμμετοχή
Α ρθρο 14 
Πεδίο εφ αρμογής
1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του 
παρόντος υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι 
και οι υπάλληλοι με σχέση εργασ ίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΛΑΧ):
α) του Δημοσίου,
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ) α' 
και β' βαθμού,
γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.ΔΔ ), 
συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.),
δ) το  προσωπικό τω ν Ανεξάρτητων Αρχών, τη ς Επι­
τροπής Κεφαλαιαγοράς και τη ς Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων, 
ε) οι υπάλληλοι τω ν Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων 
(Π£ Α ), τη ς Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.ΕΔΕ.) 
και της Έ νω σης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ.), 
στ) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολι­
κής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και τω ν λοιπών 
εκκλησιών, δογμάτων και κατά το  άρθρο 13 του Συντάγ­
ματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό.
2  Στις διατάξεις του  συστήματος αξιολόγησης του 
παρόντος δεν υπάγονται
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτερο­
βάθμιας εκπαίδευσης,
β) οι θρησκευτικόί λειτουργοί τω ν νομικών προσώπων 
της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του  Χριστού και 
των λοιπών εκκλησιών, δογμάτω ν και κατά το  άρθρο 13 
του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγοντα ι σ το  
πεδίο  εφ αρμογής τω ν διατάξεων του Μ έρους Β' του 
ν. 3205/2003 (Α' 297).
3  Η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλ­
λήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπω ς και γενικό­
τερα  στη λειτουργία της διοίκησης αποσκοπούν στη 
βελτίωση τη ς ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και 
συνολικά της απόδοσης έργου της δημόσιας υπηρεσίας.
4. Ειδικά συστήματα αξιολόγησης διατηρούνται σε 
ισχύ.
Α ρθρο 15 
Α ξιολογητές
1. Α ξιολογητές των υπαλλήλων και τω ν προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων κατά τ ις  διατάξεις του  παρόντος 
εή/αι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους κατά τη σειρά 
της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο  που ορίζεται 
στο επόμενο άρθρο. Στην περίπτωση τω ν προϊσταμέ­
νων Γ ενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο  οικείος 
Υπουργός ή ο Αναπληρωτής Υπουργός ή ο Υφυπουργός 
και ο Γ ενικός ή ο Ειδικός Γ ραμματέας ή τα  δύο (2) ανώ­
τερα  μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα τη ς Υπηρεσίας 
Αν δεν υπάρχουν, αξιολογητής είναι μόνο το  ανώτερο 
μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο. Στην περίπτωση τω ν 
προϊσταμένων Διευθύνσεων, όπου ελλείπει θέση Γενι­
κού Διευθυντή, αξιολογητές είναι τα  δύο (2) ανώτερα 
μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υ πηρεσίας Όπου 
δεν υπάρχει δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, την αξι­
ολόγηση διενεργεί αποκλειστικά ο ένας.
2  Ως προϊστάμενοι κατά την έννοια τη ς παραγράφου 
1 νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ή αξιωματικό ί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Α σφαλείας που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την 
κορυφή τη ς οικείας οργανικής μ ονά δα ς καθώς και οι 
μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν 
τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανο­
μένων και τω ν νομίμων αναπληρωτών τους.
3. Προκειμένου για  αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες 
αποκεντρω μένω ν ή αυτοτελώ ν δημοσίων υπηρεσιών 
ή ΝΠ.Δ.Α, ο Γενικός ή Ειδικός Γ ραμματέας ή ο Συ­
ντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το  μονομελές 
όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο π ρ όεδρος του
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σ υλλο γικ ο ύ  ο ρ γ ά ν ο υ  δ ιο ίκησ ης, σ υ ντά σ σ ο υ ν  ε κ θ έ σ ε ις  
α ξ ιο λ ό γη σ η ς  γ ια  τ ο υ ς  π ρ ο ϊσ τ α μ έ ν ο υ ς  ο ρ γα ν ικ ώ ν  μο­
ν ά δ ω ν  π ο υ  υ π ά γ ο ν τ α ι α π ε υ θ ε ία ς  σ ε  α υ τ ο ύ ς  και γ ια  
τ ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς π ο υ  υ π η ρ ετο ύ ν  σ τ ο  γ ρ α φ ε ίο  τ ο υ ς  ή 
υ π ά γ ο ν τα ι σ ε  α υτούς.
4. Ο ι ε κ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς τω ν  υπ α λλή λω ν π ο υ  υ π ά ­
γ ο ν τα ι σ τ ο  π ε δ ίο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  και υ π η ­
ρ ετο ύ ν  σ ε  γ ρ α φ ε ίο  Υ πουργού, Α να πλη ρω τή  Υ πουργού  
ή Υ φ υπ ο υρ γο ύ  σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι α π ό  το ν  Δ ιευ θ υ ν τή  το υ  
ο ικείου  Γ ρα φ είου . Εάν δεν  υ π ά ρ χ ε ι Δ ιευθυντή ς, οι ε κ ­
θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς  σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι α π ό  τ ο ν  Υ πουργό, 
τ ο ν  Α να πλη ρω τή  Υ π ο υ ρ γό  ή  το ν  Υ φ υπουργό . Η έκ θ εσ η  
α ξ ιο λ ό γη σ η ς  το υ  Δ ιευθυντή  το υ  Γ ρα φ είο υ  τ ο υ  Υ πουρ­
γού, Α ναπληρω τή  Υ πουργού ή Υ φυπουργού σ υντά σ σ ετα ι 
α π ό  τ ο ν  ο ικείο  Υ π ο υ ρ γ ό  το ν  Α να π λη ρω τή  Υ π ο υ ρ γό  ή 
τ ο ν  Υ φ υπουργό , εφ ό σ ο ν  α υ τό ς  υ π ά γ ετα ι σ τ ις  δ ια τά ξ ε ις  
τ ο υ  π α ρ ό ν το ς .
5. Ο ι ε κ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  α υ το τελ ώ ν  
ο ρ γαν ικώ ν μ ο νά δω ν  επ ιπ έδ ο υ  Δ ιεύ θ υ ν σ η ς ή Τ μήματος, 
ο ι ο π ο ίε ς  υ π ά γο ν τα ι α π ε υ θ ε ία ς  σε Υ πουργό , Α να π λη ­
ρ ω τή  Υ πο υ ργό  ή Υ φ υπ ο υρ γό  σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι α π ό  τ ο υ ς  
τ ελ ευ τα ίο υ ς .
6  Οι ε κ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  δ ιε υ ­
θύνσ εω ν, α υ το τελ ώ ν  τμ η μ ά τω ν  ή α υ το τελ ώ ν  γ ρ α φ ε ίω ν  
κ α θ ώ ς και τω ν  υπ α λλή λω ν τ ω ν  υ π η ρ εσ ιώ ν  Ο.Τ.Α α ' και 
β ' βα θμ ο ύ  σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι α π ό  τ ο ν  Δ ή μ α ρ χ ο  και τ ο ν  Π ε­
ρ ιφ ερ ε ιά ρ χη  α ν τ ίσ το ιχ α  εφ ό σ ο ν  οι π ιο  π ά νω  υπάλληλο ι 
υ π ά γ ο ν τα ι α π ε υ θ ε ία ς  σ ε  α υτούς.
7. Γ ια τ ο υ ς  α π ο σ π α σ μ έ ν ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς  σ υ ν τά σ σ ο ­
ν τα ι ε κ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς  α π ό  τ ο υ ς  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ ς  
τω ν  υπηρεσ ιώ ν , σ τ ις  ο π ο ίε ς  ε ίν α ι α π ο σ π α σ μ ένο ι, ε φ ό ­
σ ο ν  υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ο  π ε δ ίο  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ  π α ρ ό ν το ς . 
Ε ιδικά ω ς  π ρ ο ς  τ ο υ ς  α π ο σ π α σ μ έ ν ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς  σ ε  
γ ρ α φ ε ία  β ο υ λ ευ τώ ν  ή  Ε λλήνω ν βο υ λευ τώ ν  το υ  ε υ ρ ω ­
π α ϊκο ύ  Κ οινοβουλίου, α ξ ιο λ ο γη τή ς  θ ε ω ρ ε ίτα ι ο  ο ικείος 
β ο υ λ ευ τή ς  ή ευ ρ ω β ο υ λ ευ τή ς  Σ τη ν  π ερ ίπ τω σ η  α υτή  δ ε ν  
εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι οι δ ια τά ξ ε ις  τω ν  ά ρ θρ ω ν  2 0 ,22,23  και 24.
8. Κ άθε α ξ ιο λ ο γη τή ς  υ π ο χ ρ ε ο ύ τα ι να  σ υ ντά σ σ ε ι ε κ θ έ ­
σ ε ις  α ξ ιο λό γη σ η ς γ ια  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς α ρ μ ο δ ιό ­
τ η τ α ς  του , εφ ό σ ο ν  π ρ ο ΐσ τα το  α υτώ ν κ α τά  τ ο  π ρ ο η γ ο ύ ­
μενο  έ τ ο ς  γ ια  π έν τε  (5) το υ λ ά χ ισ το ν  μήνες, α ν εξ ά ρ τη τα  
α ν  ε ίχ ε  τ ο π ο θ ε τ η θ ε ί με σ χετ ικ ή  α π ό φ α σ η  ή όχι, έ σ τω  
και α ν  κ α τά  τ ο  χ ρ ό ν ο  ο ύ ν τα ξη ς τω ν  εκ θ έσ εω ν  υ π η ρ ετε ί 
σ ε  άλλη  υ π η ρ εσ ία , με τη ν  επ ιφ ύ λα ξη  το υ  ε δ α φ ίο υ  β ', 
π ερ ίπ τω σ η  Υ τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  2 το υ  επ όμ ενου  ά ρθρου .
Α ρ θ ρ ο  16
Ε κ θ εσ η  α ξ ιο λ ό γη σ η ς
1. Η έκθεσ η  α ξ ιο λ ό γη σ η ς  π ερ ιλα μ β ά νει το υ λ ά χ ισ το ν :
α) Τ ο υ ς  τ ίτ λ ο υ ς  σ π ο υ δ ώ ν  τ ο υ  υπα λλή λου , κ α θ ώ ς και 
τ ις  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς  ε π ιμ ό ρ φ ω σ η ς  κ α τά  τ ο  έ τ ο ς  σ τ ο  
ο π ο ίο  α ν α φ έ ρ ε τα ι η αξ ιολόγη σ η .
β) Συνοπτική  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  το υ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  επ ιτε λ έ σ θ η - 
κ ε  α π ό  τ η ν  ο ρ γαν ική  μ ο νά δ α  (Δ ιεύθυνση, Τμήμα) σ τη ν  
ο π ο ία  ανήκει ο  α ξ ιο λ ο γο ύ μ ενο ς , κ α τά  τη ν  π ε ρ ίο δ ο  π ο υ  
α ξ ιο λ ο γε ίτα ι.
γ) Σ υνοπτική  π ε ρ ιγ ρ α φ ή  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  ε π ιτε λ έσ θ η κ ε  
α π ό  τ ο ν  α ξ ιο λ ο γο ύ μ ενο , κ α τά  τη ν  π ε ρ ίο δ ο  π ο υ  αξιο­
λ ο γε ίτα ι.
δ) Τ α  σ το ιχ ε ία  τ η ς  σ υμ β ουλευτικ ή ς σ υ ν έντευ ξη ς  το υ  
ά ρ θ ρ ο υ  19.
ε) Τη β α θ μ ο λ ο γ ία  τ ο υ  α ξ ιο λ ο γο ύ μ ενο υ  β ά σ ει τ ω ν  κ ρ ι­
τη ρ ίω ν  τ ω ν  επ ό μ ενω ν  π α ρ α γρ ά φ ω ν .
2. α) Οι εκ θ έσ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι α π ό  το υ ς  
α ρ μ ό δ ιο υ ς  α ξ ιο λ ο γη τές  υ π ο χρ εω τικ ά  ε ν τ ό ς  το υ  π ρ ώ το υ  
τρ ιμ ήνου  κ ά θ ε  έ το υ ς .
β) Η π ρ ο θ ε σ μ ία  τ η ς  π ε ρ ίπ τ ω σ η ς  α ' ισ χ ύ ε ι κ α ι γ ια  
τ ο υ ς  α ξ ιο λ ο γη τές  π ο υ  α π έβ α λ α ν  τη ν  ιδ ιό τητά  το υ ς  αυτή  
πρ ιν  α π ό  τ ις  31 Μ αρτίου λ ό γω  το π ο θ έ τη σ η ς , μ ετά θ εσ η ς, 
μ ετα κ ίνη σ η ς, α π ό σ π α σ η ς , μ ε τ ά τ α ξ η ς  ή  δ ιο ρ ισ μ ο ύ  σ ε  
άλλη  υπη ρεσ ία .
γ) Αν ο  π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  ά σ κ ησ ε κ α θ ή κο ντα  γ ια  π έν τε  
(5) το υ λ ά χ ισ τ ο ν  μήνες, α λ λ ά  η υπαλληλική  σ χέσ η  λύ­
θηκε λ ό γω  π α ρ α ίτ η σ η ς  ή α υ το δ ίκ α ιη ς  α π ό λ υ σ η ς  α π ό  
τη ν  υ π η ρ εσ ία , οι ε κ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς  σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι 
και υ π ο β ά λ λ ο ν τα ι με μ έρ ιμ να  τ η ς  α ρ μ ό δ ια ς  μ ο ν ά δ α ς  
π ρ ο σ ω π ικ ο ύ , πρ ιν  α π ό  τη ν  α π ο χώ ρ η σ ή  το υ . Κ ατ’ ε ξ α ί­
ρεση, ό τα ν  α ξ ιο λ ο γη τέ ς  είναι ο  Υ πουργός, ο  Α ναπλη­
ρ ω τή ς  Υ πο υ ργό ς, ο  Υ φ υ π ο υ ρ γό ς , ο  Γ ενικός ή  Ε ιδικός 
Γρ α μ μ α τέ α ς , τ ο  μ ο νο μ ελ ές  ό ρ γ α ν ο  δ ιο ίκ η σ η ς ή  ο  π ρ ό ­
ε δ ρ ο ς  σ υλλο γικ ο ύ  ο ρ γά ν ο υ  δ ιο ίκ η σ η ς ή ο  Δ ιευθ υντή ς 
τ ο υ  Γ ρ α φ ε ίο υ  τ ο υ  Υ πουργού , Α να πλη ρω τή  Υ πο υ ργο ύ  ή 
Υ φ υπουργού , μ π ο ρ ε ί ν α  σ υ ν τά σ σ ε τα ι έκ θ ε σ η  α ξιολό­
γ η σ η ς  και γ ια  χρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  το υ λ ά χ ισ το ν  τρ ιώ ν  (3) 
μηνώ ν υ π η ρ ε σ ία ς  και σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ο υ  ο ι  π ιο  π ά νω  
α π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν  α π ό  τη  θέση τ ο υ ς  μ π ο ρ ε ί να  ο υ ν τά σ σ ο - 
ν τα ι εκ θ έσ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ η ς μέχρ ι και εξήντα  (60) η μ έρ ες  
μ ετά  τη ν  α π ο χώ ρ η σ ή  το υ ς.
δ) Σ ε  π ε ρ ίπ τω σ η  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  α δ υ ν α μ ία ς  τ ο υ  π ρ ο ­
ϊσ τα μ έ ν ο υ  π ο υ  ε ν ε ρ γ ε ί  ω ς  α ξ ιο λ ο γη τή ς , τ ις  εκ θ έ σ ε ις  
α ξ ιο λ ό γη σ η ς  σ υ ν τά σ σ ε ι ο  νό μ ιμ ο ς α να π λ η ρ ω τή ς  του , 
εφ ό σ ο ν  α υ τό ς  εκ τελ ο ύσε χρ έη  α να π λ η ρ ω τή  π ρ ο ϊσ τα μ έ­
νου γ ια  τ ο υ λ ά χ ισ το ν  τ ο  έν α  τρ ίτ ο  (1/3) τ η ς  αξιολογική ς 
π ερ ιό δ ο υ . Σ ε α ν τ ίθ ετη  π ερ ίπ τω σ η , κ α θ ώ ς και ό τα ν  δ ε ν  
υ π ά ρ χε ι νόμ ιμος α ναπληρω τής, ο ι εκ θέσ εις  αξιολόγησης 
σ υ ν τά σ σ ο ν τα ι κ α τ’ εξα ίρ εσ η  α π ό  το ν  ά μ εσ ο  π ρ ο ϊσ τά ­
μ ενο  τ ο υ  α ξ ιο λ ο γ η τή
ε) Μ ε τη ν  επ ιφ ύ λα ξη  τ ω ν  δ ια τά ξ ε ω ν  το υ  δ ε ύ τε ρ ο υ  
ε δ α φ ίο υ  τ η ς  π ε ρ ίπ τω σ η ς  γ '  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  2  σ ε  κα­
μ ία  π ε ρ ίπ τω σ η  δ ε ν  σ υ ν τά σ σ ε τα ι έκ θεσ η  α ξ ιο λ ό γη σ η ς 
γ ια  χρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  μ ικρότερο  τω ν  π έ ν τ ε  (5) μηνών.
3. α) Α ρμόδια  γ ια  τη ν  τή ρ η σ η  τ ω ν  δ ια δ ικα σ ιώ ν αξιο­
λ ό γη σ η ς  ε ίνα ι η ο ικεία  Δ ιεύθυνση  Π ροσ ω πικού  ή  Δ ιοι­
κητικού. Αν δ ια π ισ τώ ν ετα ι ο π ο ια δ ή π ο τε  π α ρ ά λ ε ιψ η  ή 
π λ η μ μ ελ ή ς ή μη ορθή  συμπλήρω σ η, η έκ θεσ η  αξιολόγη ­
σ η ς  ε π ισ τ ρ έ φ ε τα ι α π ό  τ ο ν  π ρ ο ϊσ τά μ εν ο  τ η ς  υ π η ρ εσ ία ς  
δ ιο ικητικού ή π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  γ ια  σ χετ ικ ή  σ υμ π λήρ ω σ η  ή 
δ ιόρθω σ η .
β) Κ άθε έκθεσ η  α ξ ιο λ ό γη σ η ς γ ν ω σ το π ο ιε ίτα ι α π ό  τη ν  
α ρ μ ό δ ια  υ π η ρ εσ ία  Π ροσ ω πικού ή Δ ιοικητικού υ π ο χ ρ ε ­
ω τ ικ ά  σ το ν  υ π ά λ λ η λ ο  π ο υ  α φ ο ρ ά .
γ) Ο υπ ά λ λ η λ ο ς δ ικα ιούτα ι ο π ο τε δ ή π ο τε  να  ζη τε ί α π ό  
τη ν  α ρ μ ό δ ια  υπ η ρ εσ ία  Π ροσω πικού ή  Δ ιοικητικού και να  
λα μ β ά νει π λήρη  γνώ σ η  ή και α ν τ ίγ ρ α φ ο  τω ν  εκ θ έσ εω ν  
α ξ ιο λ ό γη σ ή ς του , θ έ τ ο ν τ α ς  ε π ί το υ  εντύ π ο υ  τ η ς  έκ θε­
σ η ς αξιολόγη σ η ς τη ν  υ π ο γρ α φ ή  το υ  και τη ν  ημερομηνία  
κ α τά  τη ν  ο π ο ία  έλ α β ε  γνώ ση.
4. Ο τελ ικ ό ς  β α θ μ ό ς τ η ς  α ξ ιο λ ό γη σ η ς π ρ ο κ ύ π τε ι α π ό  
το  μέσο  ό ρ ο  τω ν βα θμ ολογ ιώ ν τω ν  δύο  (2) αξιολογητώ ν. 
Αν η  απόκλιση  μ εταξύ  τω ν  δύο  (2) α ξ ιο λ ο γη τώ ν  υ π ερ ­
βα ίνει τ ις  ε κ ο σ ι  τ έ σ σ ε ρ ις  (24) ε κ α το σ τ ια ίε ς  μ ο ν ά δ ε ς  
α ρ μ ό δ ια  γ ια  τη  β α θ μ ο λό γη σ η  είνα ι η Ειδική Ε π ιτρ ο πή  
Α ξιολόγησης το υ  ά ρ θ ρ ο υ  21 σ την  οπο ία  π α ρ α π έμ π ο ν τα ι 
υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ά  οι σ χ ετ ικ έ ς  εκ θ έ σ ε ις  α ξ ιολόγη σ η ς.
5. Με α π ό φ α σ η  το υ  Υ πο υ ργο ύ  Ε σ ω τερ ικώ ν και Διοι­
κητικής Α να σ υγκ ρό τη σ η ς ρ υθμ ίζετα ι κ ά θ ε  θ έμ α  σ χετ ικό  
μ ε τη  μ ο ρ φ ή  και τ ο  π ερ ιε χ ό μ ε ν ο  τω ν  Ε ντύ πω ν 'Ε κθεσ η ς 
Α ξιολόγησης.
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Α ρθρο 17
Κριτήρια και δ ιαδ ικασ ία  αξιολόγησης υπαλλήλων
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης τω ν υπαλλήλων όλων των 
κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες·.
Α. Γνώση του  αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουρ­
γικότητα
Β. Υπηρεσιακές σχέσ εις και συμπεριφορά 
Γ. Α ποτελεσματικότητα
2  Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται σε επιμέρους 
κριτήρια  ω ς ακολούθως:
Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗ­
ΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
α) Διοικητική ικανότητα  επαγγελματική  επάρκεια, δ υ ­
να τότητα  εφ αρμογής τω ν  γνώ σεω ν και τ η ς  εμπειρ ίας 
κατά την εκτέλεση τω ν καθηκόντων του  υπαλλήλου.
β) Ολοκληρωμένη γνώση του  διοικητικού έργου  του 
φ ορέα  (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας 
ή ΝΠ.Δ.Δ.).
γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτω ν και 
αφοσίωση κατά την εκτέλεση τω ν υπηρεσιακών καθη­
κόντων.
δ) Πρωτοβουλία, καινοτομίες, ιεράρχηση π ρ ο τερ α ιο ­
τήτων, συντονισμός και προγραμματισμός το υ  έργου.
ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεω ν 
και βράβευση τέτοιω ν εργασιών.
στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης π ο λ ­
λαπλώ ν καθηκόντων συναφών π ρ ο ς  τη φύση τη ς υπη­
ρεσίας. Ιεράρχηση προτερα ιοτήτω ν, συντονισμός και 
προγραμματισμός του  έργου.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ζ) Επικοινωνία και άριστη συνεργασ ία  με συνυπηρε- 
το ύ ντες σ την  ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μ ο νά δα  υπαλ­
λήλους.
η) Συμπεριφορά π ρ ο ς  το υ ς  πολίτες, καθώς και άμεση 
εξυπηρέτηση τω ν  αναγκώ ν τ ο υ ς  
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: 
διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλ­
λοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου).
ι) Βαθμός επ ίτευξης τω ν στόχω ν τη ς ατομικής στοχο- 
θεσ ίας και συμμετοχής στη σ τοχοθεσ ία  του  Τμήματος.
3. Στο η ' κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι 
που λόγω τω ν αρμοδιοτήτω ν το υ ς έρχοντα ι σε επικοι­
νωνία με το  κοινό. Το ί  κριτήριο βαθμολογείτα ι μόνο 
εφ όσον έχουν τεθ ε ί στόχοι για το  έτο ς  που α φ ορά  η 
αξιολόγηση.
4. Κάθε επ ιμ έρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολο­
γείτα ι από το υ ς  αξιολογητές με ένα  ακέραιο βαθμό, 
που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει γ ια  το ν  αξι­
ολογούμενο. Η κλίμακα τω ν βαθμών ορ ζ ετα ι από το  0 
έω ς το  100.
5. Με το υ ς  βαθμούς από 90 έω ς  100 βαθμολογούνται 
οι άριστοί υπάλληλοι, ο ι οποίο ι έχο υν  επ ιδείξει όλω ς 
εξαιρετική επίδοση στα  καθήκοντα τους. Ω ς όλω ς εξαι­
ρετική επ ίδοση νοείτα ι η π ρ ο σ φ ο ρ ά  έργου υψηλού επι­
πέδου  α π ό  το ν  αξιολογούμενο, από το  οποίο  προέκυψε 
σημαντικό όφελος για την Υ πηρεσία Για τη  βαθμολογία 
με βαθμό 90 και άνω απαιτείτα ι ειδική α ιτιολογία  τη ς 
βαθμολογίας αυτής για τ α  κριτήρια αξιολόγησης, με 
καταγραφή πραγματικών στοιχείω ν και δεδομένω ν που 
τη  στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης το υ  άρθρου 21, η οπο ία  
είτε οριστικοποιεί τη βαθμολογία  είτε τη  διορθώ νει με 
παράθεση  πλήρους αιτιολογίας.
6. Με το υ ς  βαθμούς από 75 έω ς 89 βαθμολογούνται οι 
πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίο ι μπορούν να  αντα- 
ποκριθούν πλήρω ς στις απαιτήσεις τη ς  υπηρεσίας τους, 
να αντιμετω πίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περι- 
στασιακά μόνο ενδεχομένω ς να  χρειάζονται ελάχιστη 
υποβοήθηση σ το  έρ γο  τ ο υ ς
7. Με το υ ς  βαθμούς από 60 έω ς 74 βαθμολογούνται οι 
επαρκείς υπάλληλοι που επιδιώκουν σ ταθερά  να  αντα- 
ποκριθούν σ τ ις  απα ιτήσ εις τη ς υπηρεσίας, αλλά δεν  
ανταποκρίνονται σ τα  παραπάνω  κριτήρια
8. Με το υ ς  βαθμούς από 50 έω ς 59 βαθμολογούνται οι 
μερικώς επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω 
του συνηθισμένου μέτρου και μ πορεί να  χρειάζονται 
υποβοήθηση σ το  έρ γο  τ ο υ ς
9. Με το υ ς  βαθμούς από 40 έω ς 49 βαθμολογούνται 
οι μέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται 
υποβοήθηση σ το  έρ γο  τ ο υ ς
10. Με το υ ς  βαθμούς από  25 έω ς 39 βαθμολογούνται 
οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.
11. Με το υ ς  βαθμούς 0 έω ς 24 βα θμολογούντα ι οι 
ακατάλληλοι γ ια  τη  συγκεκριμένη υπηρεσία  υπάλληλοι
12 Βαθμολογία κάτω το υ  βαθμού εξήντα (60) πρέπει 
υπ οχρεω τικά  να  α ιτ ιο λο γε ίτα ι ειδικά και να  θεμελι­
ώνεται σε πραγματικά  περιστατικά  και αντικειμενικά 
στοιχεία  και δεδομένα  του προσω πικού Μητρώου του 
υπαλλήλου, ό π ω ς η επιβολή πειθαρχικώ ν ποινών, δυ ­
σμενών παρατηρήσεω ν τω ν προϊσταμένω ν του  ή άλλων 
αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδή- 
λω ς μειωμένη ανταπόκριση στα  υπηρεσιακά καθήκοντα 
Εάν ελλείπουν παρόμοια  υποστηρικτικά σ το ιχεία  τη ς  
δυσμενούς βαθμολογίάς, ο  υπάλληλος έχε ι δικαίωμα 
να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
που προβλέπετα ι σ το  ά ρ θρ ο  21, σύμφωνα με τα  άρθρα 
20 και 21.
13. α) Το κριτήριο Γ βα θμ ολογείτα ι ανά λογα  με το  
βαθμό ανταπόκρισης τω ν υπαλλήλων στη στοχοθεσ ία  
του τμήματος και στην ατομική το υ ς  σ το χο θεσ ία  και 
απαιτείτα ι π ά ντο τε ειδική και τεκμηριωμένη α ιτιολογία  
Πριν από  τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού π ρ ο ­
ηγείται, σύμφωνα με τα  οριζόμενα σ το  ά ρθρο  23, υπό 
την ευθύνη και την προεδρ ία  του οικείου προϊσταμένου 
Διεύθυνσης σύγκληση τη ς  Ο λομέλειας το υ  Τμήματος 
για  τη  συλλογική αξιολόγηση και ατομική αυτοαξιολό­
γηση κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με τη στοχοθεσ ία  του. 
Η αυτοαξιολόγηση δεν  καταλήγει σ ε πρόταση  βαθμο­
λογίας κάθε υπαλλήλου, α λλά  εντοπ ίζει προβλήματα 
και επ ιτεύγματα του τμτήιατος και λαμβάνεται υπόψη 
από τον αξιολογητή για τη  διαμόρφωση της αιτιολογίας 
τη ς  βαθμολογίας του.
β) Κατά την πρώ τη  εφ αρμογή  του πα ρόντος, το  εν 
λόγω  κριτήριο δε  βαθμολογείται, αν δεν έχει προηγηθεί 
διαδικασία στοχοθεσ ίας, σύμφωνα με το  νόμο αυτόν.
14. Μετά την οριστικοποίηση τω ν εκθέσεω ν αξιολόγη­
σης, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνω ­
στοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογούμενο.
15. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ­
γκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Π αρακολούθησης και 
Στατιστικής Ανάλυσης τω ν  Βαθμολογιών Αξιολόγησης 
υπό τη Γ ενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι­
κού Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανά­
λυσης τω ν Βαθμολογιών Α ξιολόγησης παρακολουθεί 
και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα  και χρονοσειρές 
δεδομένω ν και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομέ-
ι
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νων των βαθμολογιών αξιολόγησης. Ό που π αρα τηρείται 
συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης, 
ε ίτ ε  υψηλών είτε χαμηλών, μ π ο ρε ί με α πόφ αση  του  
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατόπιν σ χε­
τικής εισήγησης τη ς Διεύθυνσης Παρακολούθησης και 
Στατιστικής Ανάλυσης τω ν Βαθμολογιών Αξιολόγησης, 
να  εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης». Με επιμέ­
λεια  τη ς Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής 
Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης εκδίδονται σε 
ετήσια  βάση οδηγίες γ ια  τη βαθμολόγηση σ το  πλαίσιο 
τη ς αξιολόγησης.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη­
τικής Α νασυγκρότησης η οποία  εκδίδετα ι εν τό ς  τριών
(3) μηνών α π ό  την έναρξη ισχύος του π α ρ ό ν το ς  καθο­
ρίζονται οι λεπτομέρειες εφ αρμογής του άρθρου αυτού.
Α ρθρο 18
Κριτήρια και δ ιαδ ικασία  αξιολόγησης 
προ ϊσταμένω ν οργανικώ ν μονάδω ν
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης τω ν προϊσταμένω ν ο ρ γα ­
νικών μονάδων κατατάσσονται σ τ ις  εξής κατηγορίες: 
Α Γνώση του  αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και 
δημιουργικότητα Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπερι­
φ ορά  Γ. Διοικητικές ικανότητες Δ  Α ποτελεσματικότητα 
2  Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα  εξής επι- 
μέρους κριτήρια:
Α ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΕΝΔΙΑΦΕ­
ΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΠΚΟΤΗΓΑ 
α) Επαγγελματική επάρκεια
Αξιολογείται η γνώση του αντικειμένου τη ς  δημόσιας 
διοίκησης, η ικανότητα οργάνω σης του  ατομικού και 
συλλογικού φ όρτου  ερ γα σ ία ς  και η ευθυκρισία, 
β) Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων. 
Αξιολογείται η ορθή σύλληψη τω ν προβλημάτω ν, η 
ικανότητα αντίληψης σύνθετων καταστάσεω ν και θέση 
προτεραιοτήτω ν, η πρόβλεψη και έγκαιρη αντιμετώπιση 
συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων, 
γ) Πρωτοβουλία - Καινοτομίες.
Αξιολογείται η ανάπτυξη δημιουργικών και πρακτικών 
λύσεων, η δυνατότητα για  συνεχή βελτίωση τη ς  α πόδο­
σης και δημιουργικότητας και η εισαγω γή  και αποδοχή  
καινοτόμων μεθόδων.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
δ) Συμπεριφορά π ρ ο ς  πολίτες. Εξυπηρέτηση το υ  κοι­
ν ο ύ
ε) Επικοινωνία και συνεργασία με τους προϊσταμένους, 
στ) Επικοινωνία και συνεργασία  με το υ ς  υφ ισταμέ­
νους.
Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοι­
νωνίας, προφορικής και γραπτής, η ικανότητα δ ιαπραγ­
μάτευσης αλλά και αντίληψης τω ν προβλημάτω ν επ ι­
κοινωνίας, η επίδειξη σεβασμού στη δ ιαφ ορετικότητα  
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ζ) Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει 
και ελέγχει τ ις  εργασ ίες τη ς  μονάδας του. Αξιολογείται 
η ηγετική ικανότητα ιδίως ω ς π ρ ο ς  την προετοιμασία  
μελλοντικώ ν σ τελεχώ ν  και την κατανομή έργου  στο 
προσω πικό ευθύνης τους.
η) Ικανότητα να  κ α θ ο δ η γ ε ί ενημερώνει, παρακινεί 
το υ ς  υπαλλήλους, ν α  α ναπτύσ σει τ ις  επ α γγελ μ α τι­
κές και προσ ω π ικές ικανότητες και δεξιότητες τους, 
να  π α ρ έχε ι κίνητρα συνεχούς επ ιμόρφω σης να  δίνει 
π α ρα δείγμα τα  εξω στρεφ ούς παρουσ ίας σ ε συνέδρια, 
ημερίδες και δ ιεθνείς διοργανώσεις.
θ) Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιο­
λόγησης.
ι) Ικανότητα λήψης αποτελεσματικώ ν αποφάσεω ν, 
ιδίως σε συνθήκες κρίσης
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ια) Βαθμός επ ίτευξης τω ν στόχω ν τη ς ατομικής στο­
χο θε  σίας.
3  Στο δ ' κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι προ ϊσ τά ­
μενοι, τω ν οποίων οι οργανικές μονάδες έρχοντα ι σε 
επικοινωνία με το  κοινό. Το ια ' κριτήριο βαθμολογείτα ι 
μόνον αν έχουν τε θ ε ί στόχοι γ ια  τ ο  έτο ς που αφορά  
η αξιολόγηση.
4. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογεί­
τα ι από το υ ς αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, 
κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει σ το  αντίστοιχο 
κριτήριο για  το ν  αξιολογούμενο. Η κλίμακα τω ν βαθμών 
ορίζεται από το  0 έω ς  το  100.
& Με βαθμό από 90 έω ς 100 βαθμολογούνται οι άρι- 
στοι προϊστάμενοι που έχουν σημειώσει κατά την περ ίο- 
δο αξιολόγησης όλω ς εξαιρετική επίδοση. Ως άλως εξαι­
ρετική επ ίδοση νοείται η υψηλού επ ιπέδου ικανότητα 
συντονισμού τη ς  οργανικής μονάδας για  την επίτευξη 
συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένω ν στόχω ν από το υ ς 
οποίους προέκυψε σημαντικό όφ ελος για  το  φ ο ρ έ α  Για 
τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω  απαιτείτα ι 
η παράθεση από το υ ς αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας 
τη ς βαθμολογίας αυτής για  τα  κριτήρια αξιολόγησης, 
με καταγραφή πραγματικών δεδομένω ν που τη στοι­
χειοθετούν και η βαθμολογία  εξετάζεται υποχρεω τικά 
από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, 
η οποία  ε ίτε  την οριστικοποιεί ε ίτ ε  την διορθώνει με 
παράθεση πλήρους αιτιολογίας.
6  Με το υ ς βαθμούς 75 έω ς 89 βαθμολογούνται από  
το υ ς αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ  επαρκείς π ρο­
ϊστάμενοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως 
σ τις απαιτήσεις τη ς  Υ πηρεσίας το υ ς και να αντιμετω­
πίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
7. Με το υ ς  βαθμούς 60 έω ς 74 οι επαρκείς προϊστά­
μενοι.
8  Με το υ ς βαθμούς 50 έω ς  59 οι μερικώς επαρκείς 
προϊστάμενοι.
9. Με τους βαθμούς 40 έω ς 49 οι μέτριοι προϊστάμενοι
10. Με το υ ς βαθμούς 25 έω ς 39 οι ανεπαρκείς προϊ­
στάμενοι
11 Με το υ ς βαθμούς 0 έω ς 24 οι ακατάλληλοι γ ια  τη  
θέση προϊστάμενοι
12 Βαθμολογία μικρότερη τω ν 60 βαθμών πρέπει υπο­
χρεω τικά να α ιτιολογείτα ι ειδικά και να  βασίζεται σε 
πραγματικά περιστατικά  και αντικειμενικά στοιχεία, τα  
οποία να  στοιχειοθετούν τη ν  ανεπαρκή διοίκηση τη ς 
δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του  ανθρώ­
πινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να 
ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
του  άρθρου 21.
13 Το κριτήριο ια' βαθμολογείται ανάλογα  με το  βαθ­
μό ανταπόκρισης του προϊσταμένου στην ατομική στο- 
χοθεσ ία  του, βάσει ειδικής π ά ντο τε  αιτιολογίας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το  εν λόγω  
κριτήριο δεν  βαθμολογείτα ι, εά ν  δ ε ν  έχει π ροηγη θεί 
διαδικασία στοχοθεσ ίας, σύμφωνα με το  νόμο αυτόν.
14. Η αξιολόγηση τω ν προϊσταμένω ν λαμβάνει υπόψη 
και την αξιολόγηση τω ν υφισταμένων, όπω ς περιγρά­
φ ετα ι στην επόμενη παράγραφο.
)
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15.0  προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται επίσης από 
το  σύνολο των άμεσα υφισταμένων του, εφόσον αυτοί 
είναι τουλάχιστον τρεις (3). Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης 
αξιολογείται από τους προϊσταμένους Τμήματος και εάν 
αυτοί είναι λιγότεροι από τρ ε ις  (3), από το  σύνολο των 
υπαλλήλων τη ς Διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από το υ ς προϊσταμέ­
νους επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται 
στη Γ ενική Διεύθυνση. Η κατά τα  ανωτέρω αξιολόγηση 
από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυ­
μου ερωτηματολογίου, το  οποίο καταρτίζεται από  την 
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού
Το ερω τηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα  εξής κρι­
τήρια:
α) ικανότητα διοκησης και διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης τω ν υφι­
σταμένων, υπηρεσιακές σχέσ εις και συμπεριφορά 
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, 
δ) ανάληψη ευθύνης,
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων 
τεχνολογιών.
Επί τω ν κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάμενοι 
τον προϊστάμενο τους βάσει τη ς  παρακάτω κλίμακας: 
90-100: άριστος,
75-89: πολύ επαρκής,
60-74: επαρκής,
50-59: μερικώς επαρκής,
40-49: μ έτρ ιο ς 
25-39: ανεπαρκής 
0-24: ακατάλληλος.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχω ριστά 
16. Η βαθμολογία  κάθε ετήσιας αξιολόγησης τω ν 
προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον 
ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και 
συνεκτιμάται κατά τ ις  αξιολογήσεις το υ /τη ς
Ά ρθρο 19
Συμβουλευτική Συνέντευξη
1. Πριν από  την ολοκλήρωση τη ς αξιολόγησης, ο άμε­
σα ιεραρχικά προϊστάμενος, ω ς πρώ τος αξιολογητής 
καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί 
του τρόπους βελτίωσης τη ς απόδοσης του και καλύ­
τερης αξιοποίησης και ανάπτυξης τω ν ικανοτήτων του 
πρ ο ς όφελος τόσο του  ιδίου όσο και γ ια  τη λειτουργία 
γενικά και την απόδοση τη ς οργανικής μονάδας, στην 
οποία υπη ρετεί Η ημερομηνία τη ς  συμβουλευτικής συ­
νέντευξης, καθώς και οι υπογραφ ές του αξιολογητή και 
του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του 
εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση 
κατά την οποία  ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία 
για  να υποβάλει τ ις  απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις 
διατάξεις τη ς  παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
2  Γε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο 
όρο βαθμολογίας τη ς έκθεσης μικρότερο του εξήντα 
(60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογη- 
τή στο έντυπο αξιολόγησης τα  μέτρα βελτίωσης που 
οφείλει να λάβει ο  αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος 
που τον αξιολογεί, στο μέτρο τω ν αρμοδιοτήτων του, 
και η υπηρεσία.
3 .0  αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευ­
θείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε 
δύο (2) ημέρες από την πραγματοπο ίήση τη ς συνέντευ­
ξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και 
λαμβάνονται υπόψη από  τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίω σης, αυτά  λαμβά- 
νονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά 
την επόμενη π ερ ίοδο  αξιολόγησης του υπαλλήλου. 
Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξι­
ολόγησης τα  μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία 
προκειμένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει 
την απόδοση του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη 
υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά 
υπόψη ω ς δυσμενές στοίχε ίο από  τον προϊστάμενο του 
αξιολογητή κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.
Ά ρθρο 20
Ενστάσεις
1. Ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχε ι δικαίωμα να 
ασκήσει ένσταση ενώπιον τη ς Ειδικής Επιτροπής Αξιο­
λόγησης, αν ο  μέσος όρος βαθμολογίας τη ς Έ κθεσης 
Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75).
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα  
συγκεκριμένα στοιχεία  και τα  πραγματικά περιστατικά 
στα οποία ο  αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρι­
σμούς τη ς ένστασής του.
3  Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προ­
θεσμία επτά  (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίη­
ση τη ς έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλ­
λονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις 
διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
4. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το  π α ­
ραδεκτό και το  βάσιμο τη ς ένστασης και μπορεί είτε 
να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξι­
ολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδή­
π οτε π ρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαρα ίτητες από 
τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να 
ενεργήσει για  τη διακρίβωση τω ν προβαλλόμενων ισχυ­
ρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για 
τις ενστάσεις μέσα σ ε προθεσμία  δύο (2) μηνών από 
την περιέλευσή τους σε αυτή.
Α ρθρο 21
Ειδική Επιτροπή Α ξιολόγησης
1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία 
Υπουργείου με απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε 
αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με απόφαση του προ ϊστα­
μένου της, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοκηση με απόφα­
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε κάθε 
Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Π εριφερειάρχη και 
σε κάθε νομικό πρόσω πο δημοσίου δικαίου (Ν.ΠΔ.Δ), 
το  οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με από­
φαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική 
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείτα ι α π ά  το ν  προϊστά­
μενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτω ν π ρ ο ­
σωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Δ ιεύθυνσης του 
οικείου φορέα και έναν προϊστάμενο Γ ενικής Διεύθυν­
σης από άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα με ισάριθμους 
ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από 
άλλους φορείς.
Π ρόεδρος τη ς  Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος 
Γενικής Δ ιεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτω ν π ροσ ω ­
πικού. Η επιλογή του  μέλους της Επιτροπής από τον
ι
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οικείο φ ορέα  εκ τό ς το υ  Π ροέδρου γ ίνετα ι με δημόσια 
κλήρωση. Για την επ ιλογή  το υ  μέλους που προέρχετα ι 
α π ό  ά λλο  φ ο ρ έα  δ ιενερ γε ίτα ι υπ ο χρ εω τικά  δημόσια 
κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίω ν που 
π ροέρχοντα ι από π έντε  (5) διαφορετικούς φορείς. Με 
όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περ ισσότερες 
Ειδικές Ε π ιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, ό ποτε 
κρίνεται αναγκαίο.
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορ ί­
ζετα ι υπάλληλος τη ς Δ ιεύθυνσης αρμοδ ιότητας θεμά­
τω ν προσω πικού το υ  οικείου φ ο ρ έα . Στην Ε πιτροπή  
μ ετέχο υ ν  χ ω ρ ίς  δικαίω μα ψήφου και δύο  (2) α ιρ ετο ί 
εκπρόσω ποι τω ν μόνιμων υπαλλήλων ή τω ν υπαλλήλων 
με σχέση εργα σ ία ς ιδιωτικού δικαίου αορ ίστου χρόνου 
(ΙΑΑΧ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μ ετέχε ι χ ω ­
ρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσω πος του Ε παγγελματι­
κού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του  οποίου 
ο  αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα  από αίτηση του 
τελευταίου.
Τα ΝΠ.Δ.Δ. που δε  διαθέτουν δικό το υ ς Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη­
σης το υ  φ ο ρ έα  από  το ν  οπο ίο  εποπτεύονται.
Για το υ ς  υπαλλήλους τω ν Ο.Τ.Α. α ' βαθμού η Ειδι­
κή Ε π ιτροπή  Α ξιολόγησης σ υνιστάτα ι με απόφ α σ η  
το υ  Συντονιστή τη ς οικείας Α ποκεντρωμένης Διοίκη­
σ η ς και α π ο τελείτα ι α π ό  τα  τακτικά  μη α ιρ ετά  μέλη 
το υ  Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε 
νομό για  το υ ς  υπαλλήλους τω ν Ο.Τ.Α α ' βαθμού με την 
υποχρεω τική  συμμετοχή ενός προϊστάμενου Διεύθυν­
σης προερχόμενου από άλλο φ ορέα  κατόπιν επ ιλογής 
σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου  εδαφ ίου  της 
παρα γρά φ ου  1. Τα ανω τέρω  ισχύουν α να λόγω ς και για 
το υ ς Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θ εσσαλονίκης, οι 
οπο ίο ι δ ιαθέτουν δικό το υ ς Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ει­
δικά γ ια  το υ ς  Ο.ΤΑ. α ' βαθμού το  σύστημα αξιολόγησης 
το υ  πα ρό ντο ς νόμου εφαρμόζεται μετά  την π ά ρο δο  έξι 
(6) μηνών από  την έναρξη ισχύος του.
Για τ ις  Α νεξάρτητες Α ρχές η Ειδική Επιτροπή Αξιο­
λόγησης συγκροτείτα ι α π ό  τα  τακτικά μη α ιρετά  μέλη 
το υ  Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών με την υπ ο χρ εω ­
τική συμμετοχή  ενό ς προ ϊσταμένου Γενικής Δ ιεύθυν­
σης προερχόμενου από άλλο φ ορέα  κατόπιν επ ιλογής 
σύμφωνα με τη  διαδικασία του πέμπτου εδαφ ίου της 
παρα γρά φ ου  1.
2. Εργο τη ς  Ε π ιτροπής είναι η αξιολόγηση τω ν εν­
σ τάσ εω ν του άρθρου 20, καθώ ς και τω ν  εξαιρετικώ ν 
επ ιδόσεω ν κατά τα  οριζόμενα στις π α ρα γρ ά φ ο υς 5 και 
12 του άρθρου 17, στις παραγράφ ους 5 και 11 του άρθρου 
18 και στην πα ρά γρα φ ο  4 του άρθρου 16.
3. Στους φ ορείς που  δεν υπάρχουν ή δ ε ν  επαρκούν οι 
προϊστάμενοι Γενικών Δ ιευθύνσεων ορίζονται μέλη, τα ­
κτικά και αναπληρωματικά, προϊστάμενοι Διευθύνσεων, 
α π ό  το υ ς  οπο ίους υποχρεω τικά  ένας π ρ ο έρ χετα ι από 
ά λλο  φ ο ρ έα  με τη διαδικασία  του  π έμ π του  εδαφ ίου  
τη ς π α ρα γρά φ ου  1.
Εάν δεν  υπάρχουν ή δεν  επαρκούν ο ι προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι τω ν εν  λόγω  φ ορέω ν υπά­
γοντα ι στην Ειδική Ε πιτροπή Αξιολόγησης του φορέα  
που το υ ς  εποπτεύει.
Σε όσους φ ορείς προβλέπετα ι Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
το  οποίο  ακόμη δ ε ν  έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι τω ν εν 
λόγω  φορέω ν υπάγοντα ι στην Ειδική Επιτροπή Αξιολό­
γησ ης το υ  φορέα  που  το υ ς εποπτεύει.
4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενσ τάσ εις ή 
τ ις  εξαιρετικές επ ιδόσ εις υπαλλήλω ν ή προϊσταμένω ν 
που  έχουν αξιολογηθεί από  μέλος τη ς Επιτροπής, το  
συγκεκριμένο μ έλ ο ς κω λύεται να συμ μ ετάσ χει στην 
εξέταση  του εν λόγω  θέμ ατος από την Επιτροπή και 
τη θέση του παίρνει ο  αναπληρω τής του.
Η θητεία  τω ν μελών τη ς Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη­
σ η ς είναι διετής. Κατά την πρώ τη εφ αρμογή  του παρό­
ν τ ο ς  η θητεία  το υ ς  λήγει σ τ ις  31.122016.
1. Με τη  σ το χο θ εσ ία  επ ιδιώ κετα ι η βελτίω σ η  τη ς  
α π ο τελ εσ μ α τικότητας και συλλογικής δράσ ης τη ς  δι­
οίκησης, η πληρέστερη  εκπλήρωση τ η ς  α ποσ τολής τη ς 
Υ πηρεσίας, και η ανταπόκριση τη ς σ τ ις  α νάγκες τη ς 
κοινωνίας.
2  Ε ντός τη ς πρώ της εβδομάδας του Ο κτωβρίου κάθε 
έτο υ ς  ο Υ πουργός ή το  όργανο  διοίκησης κάθε φ ο ρ έα  
γνω σ τοπο ιεί και κατανέμει σ τις οικείες υπηρεσίες τους 
στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για  το  επόμενο 
έτος. Στο  πλαίσιο τω ν  στόχω ν αυτών, ο ι προϊστάμενοι 
τω ν Γ ενικών Δ ιευθύνσεων ή ελλείψει αυτών οι προ ϊστά­
μενοι Δ ιευθύνσεων καταθέτουν στον Υπουργό ή σ το  όρ­
γανο διοίκησης εξειδικευμένη εισήγηση σχετικά με τους 
διαθέσ ιμους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει 
δρ ά σ ε ις  τη ς υπηρεσίας τους, καθώ ς και το  γενικότερο 
προγραμματισμό  του τομέα ευθύνης τους. Εντός τη ς 
πρώ τη ς εβ δομ ά δα ς του Νοεμβρίου ο αρμόδιος Υπουρ­
γ ό ς  ή τ ο  μονομελές όργανο διοίκησης, σ ε συνεργασ ία  
με το υ ς ω ς άνω αναφ ερόμενους προϊσταμένους, απο­
φασίζει σχετικά  επ ί τω ν εισηγήσεων και στη συνέχεια  
γνω σ το π ο ιεί και κατανέμει σ ε  κάθε Γενική Διεύθυνση 
ή σ ε κάθε Διεύθυνση το υ ς στρατηγικούς σ τόχους τη ς 
γ ια  το  επόμενο έτος.
3. α) Η απόφαση τη ς προηγούμενης π α ραγράφ ου κοι­
νοποιείτα ι ηλεκτρονικά σε όλους το υ ς  υπαλλήλους και 
παρουσιάζεται σε ολομέλεια τω ν Δ ιευθύνσεων α νά  Γε­
νική Διεύθυνση, όπου αυτή υφκτταται, υπό την προεδρ ία  
το υ  Υ πουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης.
β) Οι προϊστάμενοι Γενικής Δ ιεύθυνσης προβαίνουν 
σ ε  μια κ α τα ρχή ν  εξειδίκευση α νά  ο ικεία  Δ ιεύθυνση 
τω ν  σ τό χω ν που έχουν  τε θ ε ί στην Γενική Διεύθυνση, 
ενημερώ νουν σ χετικά  το υ ς  υ π α γό μ ενο υς σε α υτο ύ ς 
π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ ς Δ ιεύθυνσης και ζητούν α π ό  α υτο ύ ς 
να  εισηγηθούν περα ιτέρω  προσδιορισμό τω ν στόχω ν 
κάθε Δ ιεύθυνσης. Οι προϊστάμενοι Δ ιεύθυνσης ζητούν 
από  το υ ς  προ ϊσταμένους Τμήματος να εισηγηθούν το ν  
προσ διορ ισ μ ό  τω ν  σ τό χω ν κάθε Τμήματος. Οι π ρ ο ϊ­
στάμενοι Τ μήματος ζητούν από το υ ς  υπαλλήλους να 
υποβάλουν τ ις  απόψ εις και τ ις  π ρ ο τά σ εις  το υ ς σχετικά  
με τη σ το χο θεσ ία  του Τμήματος, τη ς  Δ ιεύθυνσης και 
συνολικά τη ς  Υ πηρεσίας. Βάσει τω ν εισηγήσεω ν τω ν 
προ ϊσ ταμ ένω ν εκ δ ίδετα ι από κ άθε Γενικό Δ ιευθυντή  
απόφαση γ ια  το υ ς σ τό χο υς κάθε Διεύθυνσης.
γ) Ο π ροϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολο­
μέλεια  τω ν υπαλλήλω ν το υ  Τμήματος του  άρθρου 23, 
εντό ς τη ς δεύτερης εβδομ άδας του Δεκεμβρίου κάθε 
έτους, το υ ς  σ τό χο υς που έχουν α π οφ α σ ισ τεί κατά  τα  
α νω τέρ ω  και προτείνει, σ το  πλαίσιο τη ς  σ το χο θεσ ί- 
α ς  αυτής, τ ο υ ς  ατομ ικούς σ τό χ ο υ ς  κάθε υπαλλήλου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρ ίες
Ά ρθρο 22 
Στοχοθεσ ία
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και τα  καθήκοντα που α σ κ εί Στη συγκεκριμένη συνε­
δρίαση πραγματοποιείτα ι και συζήτηση σχετικά με την 
ευρύτερη στοχοθεσ ία  τη ς υπηρεσίας και τους τρόπους 
βελτίωσης τη ς λειτουργίας της. Στη συνέχεια, μετά  από 
συνέντευξη με κάθε υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη 
τη γνώμη του, ο  προϊστάμενος καθορίζει γρ α π τά  την 
ατομική στοχοθεσ ία  του και την ειδικότερη συμβολή 
του στην επίτευξη τω ν στόχω ν του  Τμήματος, με ατο ­
μικούς στόχους, ο ι οποίοι αναλύονται σ ε συγκεκριμένες 
ενέργειες, με χρονικά προσδιορισμένη υλοπο ίηση, όπου 
η φύση τη ς Υπηρεσίας το  επιτρέπει. Οι αποφάσεις στο- 
χο θ εσ ία ς κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σ ε όλο το  προ­
σωπικό που αφορούν και δημοσιεύονται στη Δ ιαύγεια
δ) Ως π ρος τ ις  οργανικές μονάδες επ ιπέδου  αυτοτε­
λούς Γραφείου εφαρμόζονται αναλόγω ς οι ρυθμίσεις 
τη ς περίπτω σης γ \
4. Σ τις αποφάσεις σ τοχοθεσ ίας καθορίζονται ο  βαθ­
μός προτερα ιότητας για  κάθε στόχο, ο ι δ ε κ τ ε ς  μέτρη­
σης των αποτελεσμάτω ν, το  χρονοδιάγραμμα υλοποί­
ησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Η διαδικασία τη ς περ ίπτω σ ης γ  τη ς  παραγράφου 
3 μ πορεί να επαναληφ θεί μετά την παρέλευση τετρ ά  - 
μήνου και πριν από την παρέλευση οκταμήνου από την 
έναρξη αυτής με σκοπό την αναθεώρηση τω ν στόχων.
6. Με κοινή απόφαση το υ  Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφ αρμογής του  άρθρου 
αυτού.
Α ρθρο 23
Ο λομέλειες Δ ιεύθυνσ ης και Τμήματος
1. Οι Ο λομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος αποτελούν 
συμβουλευτικά όργανα της Διοίκησης, σ τα  οποία δικαί­
ωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι τη ς αντίστοι­
χη ς  οργανικής μονάδας.
2α) Η Ολομέλεια Δ ιεύθυνσης συγκαλείται και π ρ ο ε­
δρεύεται από τον οικείο προϊστάμενο Διεύθυνσης και σε 
περίπτωση κωλύματος του από το ν  οικείο προϊστάμενο 
Γενικής Διεύθυνσης. Η Ολομέλεια Τμήματος συγκαλείται 
και προεδρεύετα ι από  το ν  οικείο προϊστάμενο Τμήμα­
το ς  και σ ε περίπτω ση κωλύματος του  από τον οικείο 
προϊστάμενο Διεύθυνσης.
β) Η Ολομέλεια Διεύθυνσης συνεδριάζει τρεις (3) φ ο­
ρές το  χρόνο για να αξιολογήσει την πορεία  υλοποί­
ησης τω ν στόχω ν τη ς  Διεύθυνσης, ό π ω ς α υτο ί α π ο ­
τυπώ νονται στη σύνολη λειτουργία  τη ς  α ντίσ το ιχη ς 
οργανικής μονάδας, και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο 
ο  οικείος προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος Γε­
νικός Διευθυντής προκειμένου να συζητηθούν θέματα 
λειτουργίας της Διεύθυνσης. Εισηγητής είναι ο αρμόδιος 
προϊστάμενος Διεύθυνσης ή αρμόδιος υπάλληλος που 
επ ιλέγετα ι από αυτόν.
γ) Η Ολομέλεια Τμήματος συνεδριάζει μια φ ο ρ ά  κάθε 
δύο (2) μήνες για να συζητήσει θέματα το υ  Τμήματος 
και την πορεία υλοποίησης τω ν στόχω ν του, και όποτε 
άλλοτε κρίνει σκόπιμο ο οικείος προϊστάμενος Τμήμα­
το ς  ή Διεύθυνσης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα 
λ ειτουργ ία ς του  Τμήματος. Αν υπάρχουν πα ρα τηρή ­
σεις Α νεξάρτητων Αρχών ή ελεγκτικών μηχανισμών ή 
αναφορές με παράπονα  πολιτών που αφορούν τη λει­
τουργία  του  Τμήματος, αυτά συζητούνται υποχρεω τικά 
στην επόμενη Ολομέλεια του  Τ μήματος. Οι Ο λομέλειες 
μπορεί να συντάσσουν εισηγήσεις π ρος τη διοικητική
και πολιτική ηγεσία  βάσει προτάσεω ν των μελών τους. 
Τα δύο τρ ίτα  (2/3) τω ν υπαλλήλων του Τμήματος μπο­
ρεί να ζητήσουν ο π ο τεδ ή π ο τε  με έγγρα φ η  αναφορά 
το υ ς π ρ ο ς  το ν  προ ϊστάμενο  τη σύγκληση έκτακτης 
Ολομέλειας, προκειμένου να συζητηθούν υπηρεσιακά 
θέματα, τα  οποία προσδιορίζονται ειδικά στην αναφορά. 
Η έκτακτη Ολομέλεια συγκαλείται υποχρεω τικά εντός 
δέκα (10) ημερών α π ό  την περιέλευση τη ς  αναφ οράς 
στον προϊστάμενο Διεύθυνσης.
δ) Στο τέλ ο ς  κάθε έτους οι Ο λομέλειες τη ς Διεύθυν­
σης και του Τμήματος εγκρίνουν Εκθέσεις Αξιολόγησης 
του έργου που παρήγαγαν. Οι Εκθέσεις αυτές συντάσ­
σ οντα ι α π ό  τον οικείο π ρο ϊστάμενο  και εγκρίνονται 
ύστερα α π ό  συζήτηση τουλάχιστον από  τα  δύο τρίτα 
(2/3) τω ν υπαλλήλων τη ς  αντίστοιχης δομής. Οι Εκθέ­
σεις είναι επαρκώ ς αιτιολογημένες βάσει της σ το χο ­
θεσίας τη ς κάθε δομής και λαμβάνουν βαθμολογία από 
το  0-100. Οι Εκθέσεις αυτές συνοδεύουν τον ατομικό 
φάκελο αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου.
ε) Η τήρηση τω ν πρακτικών τω ν συνεδριάσεων τω ν 
Ολομελειών ανατίθετα ι σε υπάλληλο που ορίζεται ω ς 
Γραμματέας από το ν  Π ρόεδρο της.
Οι Ο λομέλειες διεξάγονται εντό ς ωραρίου υπηρεσίας 
και ολοκληρώνονται με την εξάντληση τω ν θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Για τη  συμμετοχή σε α υτές δεν  
καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση. Για την επ ίτευ ­
ξη απαρτίας απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τω ν 
τριών πέμπτω ν (3/5) τω ν υπαλλήλων, οι οποίοι υπογρά­
φουν σχετικά. Δ εν υπολογίζονται οι απόντες λόγω εκ­
παιδευτικής, αναρρωτικής αδείας ή αδείας μητρότητας 
ή ανατροφής τέκνου.
Ά ρθρο 24
Λ ογοδοσία και κ ο ινω ν ικός έλ εγχο ς  
Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης
1. α) Ο κοινωνικός έλ εγχο ς τη ς Δημόσιας Διοίκησης 
έχει ω ς σκοπό τη  βελτίωση τη ς λειτουργίας και τη ς 
ποιότητας τω ν υπηρεσιών της. Ο κοινωνικός έλεγχο ς 
επιτυγχάνετα ι μέσω του  εντοπισμού προβλημάτω ν μη 
εύρυθμης λειτουργίας ή περιπτώ σεω ν κακοδιοίκησης, 
λαμβάνοντας υπόψη αφ ενός τη γνώμη τω ν πολιτών για 
την ποιότητα τω ν δημοσίων υπηρεσιών αφετέρου τη δ ι­
ατύπωση προτάσεω ν για  την καλύτερη λειτουργία τους.
β) Για το  σκοπό αυτό καθιερώνεται διαδικασία Ακρό­
α σ η ς Κοινωνικών Φ ορέω ν και Πολιτών, με σκοπό η 
διοίκηση να καταγράφει και να α π αντά  αμέσω ς στα 
προβλήματα εύρυθμης λ ειτουργ ία ς ή κακοδιοίκησης 
που εντοπίζουν οι πολίτες. Η διαδικασία τη ς Ακρόασης 
δ ιεξάγετα ι μία φ ο ρ ά  κάθε δύο (2) μέ^ες, με κανόνες 
δημοσιότητας και τηρούνται πρακτικά  Προς το  σκο­
πό αυτό συγκροτείται σ ε κάθε Υπουργείο και εν γένει 
κρατική δομή Επιτροπή Ακρόασης που ορίζεται από τον 
Γενικό Γραμματέα τη ς  Διοίκησης μέσα από το  σώμα 
των Γ ενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων 
Τμήματος. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα 
αιτήματα κοινωνικών φορέω ν ή μεμονωμένων πολιτών 
ή ομάδω ν πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτε­
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι 
όροι, ο  τρό π ο ς λειτουργίας και κάθε θέμα σχετικό με 
την οργάνωση και διεξαγωγή τη ς διαδικασίας Ακρόασης 
Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών.
γ) Ο κοινωνικός έλ εγχο ς δ ιενεργεπα ι, μεταξύ άλλων, 
με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τ ις  οπο ίες οι πολί-
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τ ε ς  αξιολογούν τ ις  υπηρεσ ίες τ ις  ο π ο ίε ς  χρησ ιμοποί­
ησαν. Κάθε ηλεκτρονική  εφ αρμογή  μέσω  τη ς  ο π ο ία ς 
ο ι π ο λ ίτ ε ς  συναλλάσσονται με τη  διοίκηση, ό π ω ς και 
η κεντρική ισ τοσ ελ ίδα  κάθε Υ πουργείου, περιλαμβάνει 
υπ οχρεω τικά  παρόμοια  πρόβλεψη για  αξιολόγηση τω ν 
σχετικώ ν υπηρεσιών.
δ) Με τη  σ υνερ γασ ία  το υ  ΕΚ. Δ. Δ Α , στις υπηρεσ ίες 
όπου προσ έρχοντα ι π ο λ ίτες αναπτύσ σετα ι και εφ αρμ ό­
ζετα ι σύστημα διερευνησης ικανοποίησης τω ν πολιτώ ν 
και υποβάλλοντα ι πα ρα τηρ ή σ εις  και π ρ ο τά σ εις  γ ια  τη 
λ ειτο υρ γ ία  το υ ς. Για το  σ κοπό  α υ τό  σ υγκ ροτείτα ι εκ 
μ έρ ο υς τη ς  υπ η ρεσ ία ς Ο μάδα ή Ο μά δες 'Ε ρ γο υ  σε επ ί­
π ε δ ο  κεντρικής υ π η ρ εσ ία ς  σ τη ν  ο π ο ία  σ υμ μ ετέχο υν  
υποχρεω τικά και υπάλληλοι τω ν υπηρεσιών του πρώτου 
εδαφ ίου. Οι Ο μά δες'Ε ργου  επεξεργάζοντα ι τ α  σχετικά 
σ το ιχε ία  και συντάσσουν σ χετ ικές Ε κθέσεις που  υπ ο ­
βάλλονται υποχρεω τικά στον αρμόδιο Υ πουργό και στο  
Π αρατηρητήριο τη ς  Δ ημόσιας Δ ιο κ ησ η ς (ΠΑΔΔ.) τη ς  
επόμ ενης π α ρ α γρ ά φ ο υ  και μπορούν να  υποβάλουν ει­
σηγήσ εις με α λλαγές, ακόμη και νομοθετικές, που  κρί­
νο  νται σ κόπ ιμες
2. Με α π ό φ α σ η  το υ  Υ πουργού Ε σω τερ ικώ ν και Δι­
οικητικής Α νασυγκρότησης συνιστάται σ το  ΕΚ.Δ.Δ.Α 
Π αρατηρητήριο  τη ς  Δ ημόσιας Δ ιοίκησης (ΠΑ.ΔΔ.) με 
α π ο σ το λ ή  τη ν  επ ιστημονική  παρακολούθησ η  τ η ς  δ ι­
οικητικής λ ε ιτο υρ γ ία ς και το  συντονισμό τω ν δ ιαδ ικα­
σιώ ν αξιολόγησης και κοινωνικού ελ έγχο υ  τη ς  δημό­
σ ια ς διοίκησης. Το Π αρατηρητήριο σ τελεχώ νετα ι από 
εμπειρογνώ μ ονες του ΕΚ.ΔΔ.Α, οι οποίο ι επ ιλέγοντα ι 
με δ ιετή  θητεία  α π ό  το  Διοικητικό Συμβούλιο το υ  και 
π ρ οεδρεύετα ι από το ν  Πρόεδρο το υ  Ε.ΚΔ.ΔΑ. Στα μέλη 
το υ  Π Α Δ Δ . δ ε ν  κ α τα β ά λλ ετα ι π ρ ό σ θ ετη  αμοιβή. Με 
α π ό φ α σ η  του Υ πουργού Ε σω τερικώ ν και Διοικητικής 
Α νασυγκρότησης ρυθμίζονται ο ι λ επ το μ έρ ε ιε ς  εφ α ρ ­
μ ογή ς το υ  ά ρθρου  αυτού.
ΜΕΡΟΣ Γ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Α ρθρο  25
Β αθμολογική  διά ρθρω σ η  θέσ εω ν
1. Το άρθρο 80 το υ  Κώδικα Κ ατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικώ/ Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ, 
π ο υ  κυρώ θηκε με το  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ το  το ι ν. 3528/2007 
(Α' 26), αντικαθίστατα ι ω ς ε ξ ή ς
«Άρθρο 80
Βαθμολογική διάρθρω ση θέσ εω ν
1. Οι θέσεις προσω πικού τη ς  κ α τ ή γ ο ρ ο ς  ειδικών θ έ ­
σ εω ν  (ΕΘ) κ ατατάσ σ οντα ι σ το υ ς  βαθμούς π ρ ώ το  (1ο) 
και δεύ τερ ο  (2ο).
2. Οι θέσεις τω ν  κατηγοριώ ν Π ανεπιστημιακής Εκπαί­
δ ευσ η ς (ΠΕ), Τεχνολογικής Ε κπαίδευσης (ΤΕ), Δ εύτερο- 
βάθμιας Ε κπαίδευσης (ΔΕ) και Υ ποχρεω τικής Εκπαίδευ­
σ η ς (ΥΕ) κατατάσσοντα ι σε π έν τε  (5) συνολικά βαθμούς 
ω ς  α κο λ ο ύθ ω ς
Βαθμός Α'
Βαθμός Β'
Β αθμός Γ'
Βαθμός Δ '
Β αθμός Ε'.
3  Οι θέσεις τω ν  κατηγορ ιώ ν ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κ α τα τά σ ­
σονται σ τους βαθμούς Δ ', Γ', Β' και Α', από το υ ς οπο ίους 
κατώ τερο ς είναι ο  Δ ' και α νώ τερ ο ς  ο  Α'. Οι θ έσ εις τη ς  
κ α τη γο ρ ία ς ΥΕ κ ατα τά σ σ ο ντα ι σ το υ ς  βαθμούς Ε ' Δ', 
Γ- και Β', α π ό  το υ ς  ο π ο ίο υς κ α τώ τερο ς ε  ίναι ο  Ε* και 
α νώ τερ ο ς  ο  Β'.
4. Ε ισαγωγικός βαθμός τω ν κατηγοριώ ν ΠΕ ΤΕ και ΔΕ 
είναι ο  βαθμός Δ ' και τη ς  κ α τ ή γ ο ρ ο ς  ΥΕ ο  βαθμός Ε'. 
Για το υ ς  κ ατόχους διδακτορικού δ ιπ λ ώ μ α το ς ε ισαγω ­
γικό ς βαθμός είναι ο Β', στον ο π ο ίον  κατατάσσοντα ι με 
διαπιστω τική πράξη. Για το υ ς  κ ατό χο υς μεταπτυχιακοί 
τίτλου  σπουδώ ν εισαγω γικός βα θμ ός είναι ο  Γ*, σ το ν  
οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Γ ια τους 
α π ο φ ο ίτο υ ς  τη ς  Εθνικής Σχολής Δ ημόσιας Διοίκησης 
και Α υτοδιοίκησης (Ε Σ Δ .Δ Α ) εισαγω γικός βαθμός είναι 
ο  Β'. Ο χρ ό νο ς  φ ο ίτη σ η ς στην Ε.Σ.Δ.ΔΑ. υπολογίζετα ι 
ω ς  π λεο νά ζω ν  σ τ ο  Β' βαθμό. Γ ια το υ ς  α ρ ισ το ύ χ ο υ ς  
πρ ο σ μ ετρ ά τα ι ένα  (1) επ ιπλέον έ το ς  σ τον ίδιο βαθμό. 
Η παραμονή  σ τον κατά  π ερ ίπτω σ η  εισαγω γικό  βαθμό 
υπ οχρεω τικά  δ ια ρ κ εί γ ια  δύο  (2) συναπτά  έτη  τουλάχι­
σ τον α νεξαρτήτω ς τω ν τυπικών προσόντω ν που  αποκτά 
ο  υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό  διάστημα.
Ε  Οι θ έσεις όλων τω ν βαθμών τω ν κατηγοριώ ν ΠΕ ΤΕ 
ΔΕ και ΥΕ είναι σ ε  κάθε κ ατηγορ ία  οργανικά  ενιαίες».
2  Το άρθρο 82 του Κώδικα Κ ατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ.Δ.Δ., 
π ο υ  κυρώ θηκε με το  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ το  το ι ν. 3528/2007, 
αντικαθ ίστατα ι ω ς  εξής:
«Άρθρο 82 
Χρόνος π ρ ο α γω γή ς
1. Για την π ρ ο α γω γή  από  βαθμό σ ε  βαθμό απαιτείται: 
α) Πα τη ν  κ ατηγορ ία  ΥΕ
Από τ ο  βαθμό Ε ' σ το  βαθμό Δ ' δ ιετή ς υπηρεσ ία  σ το  
βαθμό Ε', από  τ ο  βαθμό Δ ' σ το  βαθμό Γ' δεκα ετής υπη­
ρεσ ία  σ το  βαθμό Δ ' και από  το  βαθμό Γ' σ το  βαθμό Β' 
δεκα ετής υπηρεσία  σ το  βαθμό Γ'.
β) Γ ια την κατηγορ ία  ΔΕ:
Από το  βαθμό Δ ' στο βαθμό Γ ' δ ιετή ς υπηρεσ ία  σ το  
βαθμό Δ ', α π ό  τ ο  βαθμό Γ σ το  βαθμό Β' ο κ τα ετή ς υπη­
ρεσ ία  σ το  βαθμό Γ' και α π ό  το  βαθμό Β' σ το  βαθμό Α' 
εξα ετή ς υπηρεσία  στο  βαθμό Β.
γ) Γ ια τη ν  κ ατηγορ ία  ΤΕ
Από το  βαθμό Δ ' στο βαθμό Γ' δ ιετή ς υπηρεσ ία  σ το  
βαθμό Δ ',
α π ό  τ ο  βαθμό Γ' σ το  βαθμό Β' εξα ετή ς  υπηρεσ ία  σ το  
βαθμό Γ" και
α π ό  το  βα θμ ό  Β' σ το  βαθμό Α' ε ξ α ε τή ς  υπ η ρ εσ ία  
σ το  βαθμό Β'.
δ) Γ ια την κατηγορία  Π Ε
Από το  βαθμό Δ ' στο βαθμό Γ" δ ιετή ς υπηρεσ ία  σ το  
βαθμό Δ',
α π ό  το  βαθμό Γ" σ το  βαθμό Β' π εν τα ε τή ς  υπηρεσία  
σ το  βαθμό Γ ' και
α π ό  το  βα θμ ό  Β' σ το  βαθμό Α' εξ α ε τή ς  υπ η ρ εσ ία  
σ το  βαθμό Β'.
2  Τα δύο (2) πρώ τα  έτη που  διανύονται στον εισαγωγι­
κό βαθμό όλων τω ν κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική 
υπηρεσία, σύμφ ω να με τ ις  δ ια τάξεις  του  άρθρου 40.
3  Υπάλληλοι, που  υπηρετούν σε κατηγορ ία  χω ρ ίς  να  
κατέχουν  τ ο  απαιτούμενο τυπικό προσόν, εξελίσσοντα ι 
σ το υ ς  βαθμούς τη ς  κατηγορ ία ς στην οπο ία  υπηρετούν, 
με προσθήκη ενός (1) έ το υ ς  σ το  χρ ό νο  που  α πα ιτείτα ι
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για προαγω γή στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον 
εισαγωγικό βαθμό.
4. Για το υ ς  υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους 
αποφοιτηρίου δημοσίου ΙΕ.Κ, διάρκειας σπουδών δύο (2) 
ετών, ο χρόνος που απαιτείται για  τη βαθμολογική εξέ­
λιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους υπαλ­
λήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον 
έτους, ο  χρόνος που απαιτείται για τη  βαθμολογική 
εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαι­
τείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά 
κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό 
και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα  ανωτέρω μείωση 
του χρόνου αφορά μόνο το  διδακτορικό δίπλωμα. Σε 
περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυ­
χιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για 
τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτο ς  για 
κάθε τίτλο πέραν του ενός.
5. Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση 
για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη 
ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος 
για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή 
αφορά το  τελευταίο έτο ς που διανύει στο βαθμό, το 
ένα (1) έτος προσμετράται ω ς πλεονάζων χρόνος στον 
επόμενο βαθμό».
3. Το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΑ, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, 
αντικαθίσταται ως εξής;
«Άρθρο 83
Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων
1. Οι προαγω γές γίνονται ύστερα από απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προ άγονται 
στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπλη­
ρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, 
σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε 
υψηλό επίπεδο τα  ουσιαστικά προσόντα που αναφέρΟ­
ντα ι στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή 
των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα  
στοιχεία  του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, 
από τα  οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην 
υπηρεσία, η επαγγελματική του επάρκεια, η πρωτοβου­
λία και η αποτελεσματικότητά του. Για το  σχηματισμό 
της κρίσης του, το  Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει 
υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων τη ς 
τελευταίας πενταετίας.
Ειδικά για  την προαγω γή στον Α' βαθμό πρέπει ο 
υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο π ρ ο ­
σόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά 
καθορίζονται από την κλίιακα του συστήματος αξιο­
λόγησης τω ν ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
Ζ Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους 
καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88, 
πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, 
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι 
υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις τριάντα (30) Απρι­
λίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για  την προ­
αγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς τω ν πινάκων αρχίζει
την 1η Μαίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα 
από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα 
με το  άρθρο 90.
3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες 
προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) 
μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα 
που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή 
χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελεί­
ται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το 
χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για  να προαχθεί στον 
επόμενο βαθμό, όχι όμως πριν από την έναρξη ισχύος 
του οικείου πίνακα προακτέων.
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι 
υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προα­
κτέοι κρίνο νται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, 
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋ­
ποθέσεις να ασκήσουν τα  καθήκοντα του ανώτερου 
βαθμού.
5. Οι αποφάσεις προαγω γώ ν δεν αναρτώ νται στη 
Διαύγεια ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως».
4. Το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το  άρθρο 
πρώτο του ν 3584/2007 (Α' 143), αντικαθίσταται ω ς εξής:
1. Οι θέσεις τω ν κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαί­
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο­
βάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευ­
σης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς 
ως ακολούθως:
Βαθμός Α'
Βαθμός Β'
Βαθμός Γ  
Βαθμός Δ'
Βαθμός Ε\
Ζ Οι θέσεις τω ν κατηγοριών Π Ε, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ­
σονται στους βαθμούς Δ', Γ', Β' και Α', από τους οποίους 
κατώτερος είναι ο Δ ' και ανώτερος ο Α\ Οι θέσεις της 
κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε', Δ', 
Γ  και Β', από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε' και 
ανώτερος ο Β.
3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
είναι ο βαθμός Δ ' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε*. 
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγω­
γικός βαθμός είναι ο Β', στον οποίον κατατάσσονται με 
διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ', στον 
οποίον κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε ΣΔ Δ Α ) εισαγωγικός βαθμός είναι 
ο Β. Ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣ.ΔΑΑ. υπολογίζεται 
ως πλεονάζων στο Β' βαθμό. Για το υ ς  αριστούχους 
προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό 
Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό 
υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχι­
στον ανεξαρτήτως τω ν τυπικών προσόντων που αποκτά 
ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα
4. Οι θέσεις όλων τω ν βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες».
«Άρθρο 83
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
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& Τ ο  ά ρ θ ρ ο  85 το υ  Κώδικα Κ ατά σ τα σ η ς Δ ημοτικώ ν 
και Κ οινοτικών Υ παλλήλων, π ο υ  κυρώ θηκε με τ ο  ά ρ θρ ο  
π ρ ώ το  το υ  ν. 3584/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής:
-Ά ρ θρ ο  85 
Χ ρόνος π ρ ο α γ ω γ ή ς
1. Για τη ν  π ρ ο α γ ω γ ή  α π ό  β α θ μ ό  σ ε  β α θ μ ό  απα ιτείτα ι:
α) Για  τη ν  κ α τη γ ο ρ ία  ΥΕ
Α πό τ ο  β α θ μ ό  Ε ' σ τ ο  β α θ μ ό  Δ ' δ ιε τή ς  υ π η ρ εσ ία  στο  
β α θ μ ό  Ε',
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Δ ' σ τ ο  βα θ μ ό  Γ” δ ε κ α ε τ ή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Δ ' και
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Γ' σ τ ο  βα θμ ό  Β' δ ε κ α ε τ ή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Γ .
β) Για τ η ν  κ α τη γο ρ ία  ΔΕ:
Α πό τ ο  β α θ μ ό  Δ ' σ τ ο  βα θμ ό  Γ" δ ιε τή ς  υ π η ρ εσ ία  στο  
β α θ μ ό  Δ ',
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Γ ' σ τ ο  βα θμ ό  Β' ο κ τα ε τή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Γ ' και
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Β' σ τ ο  β α θ μ ό  Α ' ε ξ α ε τ ή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Β'.
γ) Γ ια τη ν  κ α τη γο ρ ία  Τ Ε
Α πό τ ο  β α θ μ ό  Δ ' σ τ ο  βα θμ ό  Γ' δ ιε τή ς  υ π η ρ εσ ία  στο  
β α θ μ ό  Δ ',
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Γ ' σ τ ο  βα θ μ ό  Β' εξ α ε τή ς  υ π η ρ εσ ία  στο  
β α θ μ ό  Γ  και
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Β' σ τ ο  β α θ μ ό  Α ' ε ξ α ε τ ή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Β'.
δ) Γ ια τη ν  κ α τη γο ρ ία  ΠΕ:
Α πό τ ο  β α θ μ ό  Δ ' σ τ ο  βα θμ ό  Γ' δ ιε τή ς  υ π η ρ εσ ία  στο  
β α θ μ ό  Δ ',
α π ό  τ ο  βα θμ ό  Γ" σ τ ο  βα θμ ό  Β' π ε ν τ α ε τ ή ς  υπ η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Γ ' και
α π ό  τ ο  β α θ μ ό  Β' σ τ ο  β α θ μ ό  Α ' ε ξ α ε τ ή ς  υ π η ρ εσ ία  
σ τ ο  β α θ μ ό  Β'.
2. Τα δύο  (2) π ρ ώ τα  έτη  π ο υ  διανύοντα ι σ το ν  ε ισ α γω γ ι­
κό βαθμό όλω ν τω ν κατηγορ ιώ ν α π ο τελ ο ύ ν  δοκιμαστική 
υ π η ρ ε σ ία  σύμφ ω να  μ ε τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  ά ρ θρ ο υ  45.
3. Υ πάλληλοι, οι ο π ο ίο ι υπηρετούν  σ ε  κ ατηγορ ία  χ ω ρ ίς  
να  κ α τέχο υ ν  τ ο  α π α ιτο ύμ ενο  τυπ ικό  π ρ ο σ ό ν , ε ξ ελ ίσ σ ο ­
ντα ι σ τ ο υ ς  βα θ μ ο ύ ς τ η ς  κ α τη γ ο ρ ία ς  π ο υ  υπ η ρ ετο ύν , 
μ ε π ρ ο σ θ ε τή  ε ν ό ς  (1) έ τ ο υ ς  σ τ ο  χ ρ ό ν ο  π ο υ  α π α ιτε ίτα ι 
γ ια  π ρ ο α γ ω γ ή  σ τ ο ν  επ ό μ ενο  βα θμ ό  μ ε εξα ίρ εσ η  τ ο ν  
ε ισ α γω γ ικ ό  βαθμό.
4. Για το υ ς  υπαλλήλους κ ατηγο ρ ία ς ΠΕ ή ΤΕ κ α τό χο υ ς  
μ ε τα π τυ χ ια κ ο ύ  δ ιπ λ ώ μ α το ς  σ π ο υ δ ώ ν  δ ιά ρ κ ε ια ς  εν ό ς
(1) το υ λ ά χ ισ τ ο ν  έ το υ ς , ο  χ ρ ό ν ο ς  π ο υ  α π α ιτ ε ίτα ι γ ια  
τη  βα θμ ολογ ική  εξέλιξη  μειώ νετα ι συνολικά  κ α τά  δύο
(2) έτη. Γ ια τ ο υ ς  κ α τό χ ο υ ς  δ ιδ α κ το ρ ικ ο ύ  δ ιπ λ ώ μ α το ς  
ο  χ ρ ό ν ο ς  π ο υ  α π α ιτ ε ίτα ι γ ια  τη  βα θμ ολογ ική  εξέλιξη  
μ ε ιώ νετα ι συνολικά  κ α τά  έξι (6) έ τη . Αν ο  υ π ά λλ η λο ς 
κ α τέχε ι μ ετα π τυ χ ια κ ό  και δ ιδα κτο ρ ικ ό  δίπλω μα , η κατά  
τ α  α ν ω τέρ ω  μείω σ η  το υ  χρ ό νο υ  α φ ο ρ ά  μόνο  τ ο  δ ιδ α ­
κτορικό δίπλω μα . Σε π ερ ίπ τω σ η  κ α το χή ς  π ερ ισ σ ό τερ ω ν  
το υ  εν ό ς  μ ετα πτυχ ια κώ ν τίτλω ν  σπουδώ ν, ο  χ ρ ό ν ο ς  που 
α π α ιτε ίτα ι γ ια  τη  βα θμ ολογ ική  εξέλιξη  μειώ νετα ι κατά  
ένα  (1) έ τ ο ς  γ ια  κ ά θ ε  τ ίτ λ ο  π έ ρ α ν  τ ο υ  ενός.
& Για τ ο ν  υπά λλη λο  π ο υ  λ αμ β άνει σ τη ν  αξιολόγη σ η  
γ ια  δύο  (2) σ υ ν εχ ε ίς  π ερ ιό δ ο υ ς  βα θμ ολογ ία  μεγα λύτερη  
ή ίση το υ  βα θμ ού  90, μ ειώ νετα ι ο  α π α ιτο ύ μ ενο ς  χ ρ ό ν ο ς  
γ ια  π ρ ο α γ ω γ ή  κ α τά  ένα  (1) έ το ς . Αν η β α θ μ ο λο γ ία  αυτή  
α φ ο ρ ά  τ ο  τε λ ε υ τα ίο  έ τ ο ς  π ο υ  δ ιανύει σ τ ο  βαθμό, το  
ένα  (1) έ τ ο ς  π ρ ο σ μ ε τρ ά τα ι ω ς  π λ εο νά ζω ν  χ ρ ό ν ο ς  σ το ν  
επ ό μ ενο  βαθμό».
6. Τ ο  ά ρ θ ρ ο  86 τ ο υ  Κώδικα Κ α τά σ τα σ η ς Δ ημοτικώ ν 
και Κ οινοτικώ ν Υ παλλήλων, π ο υ  κυρώ θηκε με τ ο  ά ρ θ ρ ο  
π ρ ώ το  το υ  ν. 3584/2007, α ντικα θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής:
-Ά ρθρο  86
Σύστημα π ρ ο α γ ω γ ώ ν  - 
Π ίνακες π ρ ο α κ τέ ω ν
1. Οι π ρ ο α γ ω γ έ ς  γ ίν ο ν τα ι ύ σ τε ρ α  α π ό  α π ό φ α σ η  του  
Υ πη ρεσ ια κ ού  Σ υμ βουλίου . Ο ι υ π ά λ λ η λ ο ι π ρ ο ά γ ο ν τ α ι 
σ το ν  α μ έσ ω ς  επ ό μ ενο  βαθμό, εφ ό σ ο ν  έ χ ο υ ν  συμπλη­
ρώ σ ει το ν  απα ιτούμ ενο  χρ ό νο  σ το  βαθμό π ο υ  κατέχουν , 
σύμ φ ω να  μ ε τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  85 και έχο υ ν  σε 
υψ ηλό ε π ίπ ε δ ο  τ α  ουσ ιασ τικά  π ρ ο σ ό ν τα  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ­
ντα ι σ τ ις  εκ θ έ σ ε ις  α ξ ιο λ ό γη σ ή ς το υ ς. Το Υ πηρεσιακό 
Συμβούλιο, π ρ ο κ ειμ ένο υ  να  δ ια π ισ τώ σ ε ι τη  σ υνδρ ο μ ή  
τω ν  ουσιαστικώ ν π ρ ο σ ό ντω ν , λ αμ β άνει υπόψη όλα  τα  
σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  Μ ητρώ ου το υ  υ π α λλ ή λο υ , 
α π ό  τ α  ο π ο ία  π ρ ο κ ύ π τε ι η  δ ρ α σ τ η ρ ιό τη τα  το υ  σ τη ν  
υπηρεσ ία , η επ α γγελ μ α τ ικ ή  το υ  επάρκεια , η π ρ ω το β ο υ ­
λ ία  και η α π ο τελ εσ μ α τ ικ ό τη τα  του . Για τ ο  σ χη μ α τισ μ ό  
τ η ς  κ ρ ίσ η ς  το υ , τ ο  Υ πη ρ εσ ια κ ό  Σ υμ βούλιο  λα μ β ά νει 
υπόψ η  το υ  τ ις  εκ θ έ σ ε ις  ουσ ιασ τικώ ν π ρ ο σ ό ν τ ω ν  τη ς  
τε λ ε υ τ α ία ς  π εν τα ε τ ία ς .
Ειδικά, γ ια  τ η ν  π ρ ο α γ ω γ ή  σ το ν  Α ' β α θ μ ό  π ρ έ π ε ι ο  
υ π ά λ λ η λ ο ς  να  έχ ε ι σ ε  ιδ ια ίτερ α  υψηλό ε π ίπ ε δ ο  π ρ ο ­
σ ό ν τα  π ο υ  μ α ρτυρ ο ύν διοικητική  ικανότητα , ό π ω ς  α υ τά  
κ α θ ο ρ ίζο ντα ι α π ό  τη ν  κλίμακα τ ο υ  σ υ σ τή μ α το ς  αξιο­
λ ό γη σ η ς  τω ν  ουσιαστικώ ν π ρ ο σ ό ν τω ν  τω ν  υπαλλήλω ν.
2. Τ ο Υ πηρεσιακό Συμβούλιο το ν  Α πρίλιο κ ά θ ε  έ το υ ς  
κ α τα ρτ ίζε ι, μ ε  βάση  τ ις  κ α τ α σ τά σ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  90, 
π ίνα κα  π ρ ο α κ τέ ω ν  με α λφ α βη τική  σ ε ιρ ά  κ α τά  βαθμό, 
κλάδο  και ε ιδ ικ ό τη τα  κ αθώ ς και π ίνα κ ες  μη προακτέω ν.
Για τη ν  ε γ γ ρ α φ ή  σ τ ο υ ς  π ίν α κ ες  α υ το ύ ς  κ ρ ίνο ντα ι 
οι υπ ά λλη λο ι π ο υ  σ υμ πληρώ νουν έ ω ς  τ ις  τρ ιά ν τα  (30) 
Α πριλίου το υ  επ ό μ ενο υ  έ το υ ς  τ ο ν  α π α ιτο ύμ ενο  γ ια  τη ν  
π ρ ο α γ ω γ ή  χ ρ ό νο  υπηρεσ ίας. Η ισ χύς τω ν  π ινάκω ν α ρ χ ί­
ζει τη ν  1η Μ άίου το υ  έ το υ ς  κ α τά ρ τ ισ η ς  τους, α νεξά ρτη ­
τα  α π ό  τη ν  η μερομηνία  ορ ισ τικοπο ίη σ η ς το υ ς , σύμφω να 
μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  92.
3  Οι υπ ά λλη λο ι π ο υ  π ερ ιλα μ β ά νο ντα ι σ τ ο υ ς  π ίνα κ ες  
π ρ ο α κ τέ ω ν  π ρ ο ά γ ο ν τα ι υ π ο χ ρ εω τ ικ ά  μ έσ α  σε ένα  (1) 
μήνα α π ό  τη ν  κύρω ση τω ν  π ινάκω ν ή α π ό  τη ν  η μ έ ρ α  
π ο υ  συμπληρώ νουν το ν  απα ιτούμ ενο  γ ια  τη ν  π ρ ο α γ ω γ ή  
χ ρ ό ν ο  υπ η ρ εσ ία ς . Η π ρ ο α γ ω γ ή  θ εω ρ ε ίτα ι ό τι σ υ ν τελ ε ί­
τα ι α π ό  τη ν  η μ έ ρ α  π ο υ  συμ πληρώ νει ο  υ π ά λ λ η λ ο ς το  
χ ρ ό ν ο  υ π η ρ εσ ία ς  π ο υ  α π α ιτε ίτα ι γ ια  ν α π ρ ο α χ θ ε ίσ τ ο ν  
επ ό μ ενο  βαθμό, όχι ό μ ω ς  π ρ ιν  α π ό  τη ν  έναρξη  ισ χύ ο ς  
τ ο υ  ο ικείου π ίνακα  π ρ ο α κ τέω ν .
4. Σ το υ ς  π ίν α κ ες  μη π ρ ο α κ τέω ν  π ερ ιλα μ β ά νο ντα ι οι 
υπάλληλοι που κρίνοντα ι ω ς  μη π ροακτέο ι. Ως μη π ρ ο α ­
κ τέο ι κρίνοντα ι με ε ιδ ικά  α ιτ ιολογημ ένη  α π ό φ α σ η  του  
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάσει πραγματικώ ν στοιχείω ν, 
οι υπάλληλο ι π ο υ  δ ε ν  π λη ρ ο ύν  τ ις  ο υ σ ια σ τικ ές  π ρ ο ϋ ­
π ο θ έ σ ε ις  να  α σ κ ή σ ο υν  τ α  κ α θ ή κ ο ν τα  τ ο υ  α ν ώ τερ ο υ  
βαθμού.
5  Οι α π ο φ ά σ ε ις  π ρ ο α γ ω γ ώ ν  δ ε ν  α ν α ρ τώ ν τα ι σ τη  
Δ ια ύγεια  ούτε  δη μ ο σ ιεύ ο ντα ι σ τη ν  Ε φ η μ ερ ίδα  τ η ς  Κυ- 
βερνήσεω ς».
Ά ρ θ ρ ο  26
Β α θμ ο λο γικ ή  έν τα ξη  - Α ν α γν ώ ρ ισ η  π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ία ς
1 Το ά ρθρο  98 το υ  Κώδικα Κ ατάσ τασ ης Δ ημοσ ίω ν Πο­
λιτικών Διοικητικών Υ παλλήλων και Υ παλλήλων ΝΓΙ.Δ.Δ,
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 987
που κυρώθηκε με το  άρθρο πρώ το του  ν. 3528/ 2007, 
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98 
Βαθμολογική ένταξη
1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το  διορισμό τους 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται 
μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσω ς προ­
ηγούμενο του  καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό 
πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα α π ό  ου­
σιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη 
ανατρέχει στο  χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.
Ζ  Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπη­
ρεσία που έχει διανυθεί στο  Δημόσιο, σ ε Ν Ω Α Α , σε 
ΜΠ.ΙΔ. του  Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασ ίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση 
ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ω ς πραγματική δημό­
σια υπηρεσία για  βαθμολογική εξέλιξη.
3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτι­
κού δικαίου αντίστοιχη τη ς προηγούμενης παραγράφου, 
σ ε υπηρεσίες τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νω σης ή τω ν χωρών 
-μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για  την ένταξη.
4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του  Υπουργείου Πολιτι­
σμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσω πα 
ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά 
αρχαιολογικά έργα, ανασκαφός μουσειακές ή άλλες συ­
ναφείς εργασ ίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία  
της οικείας Υπηρεσίας του  Υπουργείου, αναγνωρίζεται 
στο  σύνολο τη ς ω ς προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβά- 
νεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
5. Για την κατά τα  ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το  διο­
ρισμό στην κατηγορία, στην οπο ία  ανήκει ο  υπάλληλος 
κατά το  χρόνο τη ς  ένταξης.
6. Π ροϋπηρεσία σ ε συναφές αντικείμενο έω ς επ τά  (7) 
έτη που έχει διανυθεί πριν από το  διορισμό, εκτός του 
δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφ όσ ον α π ο δε ι­
κνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της 
ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια  καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που 
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Ζ  Το άρθρο  102 του Κώδικα Κ ατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το  άρθρο 
πρώ το του  ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ω ς  εξής:
«Άρθρο 102 
Βαθμολογική ένταξη
1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το  διορισμό τους 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται 
μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσω ς προ­
ηγούμενο του  καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό 
πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτόν, ύστερα από ου­
σιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη 
ανατρέχει στο  χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.
Ζ  Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπη­
ρεσία που έχει διανυθεί στο  Δημόσιο, σ ε Ν Ω Α Δ , σε 
Ν.Π.ΙΔ. του  Δημοσίου ή σε Ο.ΤΑ, με σχέση εργασ ίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση
ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ω ς  πραγματική δημό­
σια υπηρεσία για  βαθμολογική εξέλιξη.
3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτι­
κού δικαίου αντίστοιχη τη ς προηγούμενης παραγράφου, 
σε υπηρεσίες τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νω σης ή τω ν χω ρών - 
μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.
4. Για την κατά τα  ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το  διο­
ρισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος 
κατά το  χρόνο της ένταξης.
5. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έω ς επ τά  (7) 
έτη που έχει διανυθεί πριν από το  διορισμό, εκτός του 
δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφ όσον α π ο δει­
κνύεται Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τη ς  
ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που 
εκδίδεται με πρόταση του  Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Α ρθρο 27
Μ εταβατικές δ ιατάξεις
1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη τη ς  
ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται από 1.12016 αυτο­
δικαίως στους βαθμούς τη ς  κατηγορίας που υπηρετούν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τω ν άρθρω ν 80 και 82 του 
Κώδικα Κ ατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΩ.ΔΑ(ν. 3528/2007), καθώς 
και τω ν  άρθρω ν 83 και 85 του  Κώδικα Κ ατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων <ν. 3584/ 2007), 
με εξαίρεση τ ις  διατάξεις τω ν παραγράφω ν 5 του  άρ­
θρου 82 του Κώδικα Κ ατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Αοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΜΠΔ.Δ. (ν. 3528/ 
2007) και 5 το υ  άρθρου 85 του  Κώδικα Κ ατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) 
και με βάση το  συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας, που έχει αναγνω ριστεί γ ια  τη βαθμολογική 
ή τη μισθολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων χρόνος θ ε ­
ωρείται ότι διανύθηκε στο  βαθμό κατάταξης.
Ζ  Για την κατάταξη σύμφωνα με την πα ρά γρα φ ο  1 
δεν υπολογίζονται:
α. ο  χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίω ξης 
που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας 
πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σ ε πειθαρχική ποινή 
τουλάχιστον προστίμου αποδοχώ ν τριών (3) μηνών, 
β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα  κα­
θήκοντα,
γ. ο  χρόνος τη ς  προσω ρινής παύσης, 
δ. ο  χρόνος της άδειας άνευ αποδοχώ ν που δεν απο­
τελεί χρόνο  πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, 
ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφό­
σον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία, 
στ. το  χρονικό διάστημα κατά τ ο  οπο ίο  στερήθηκε ο 
υπάλληλος το  δικαίωμα για προαγωγή, 
ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το  μισό του απαιτού- 
μενου π ρ ο ς  προαγω γή χρόνου, σ ε περίπτωση επιβολής 
της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.
3. Για την κατάταξη, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, σ το  συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας δεν  υπολογίζετα ι το  μισό του  πέρα ν της 
δεκα ετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν 
κατώτερης κατηγορίας.
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σ ε κατηγορία χωρίς 
να κατέχουν το  απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσ-
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σοντα ι σ τους βαθμούς τη ς  κατηγορ ίας που υπηρετούν, 
με προσθήκη εν ό ς  (1) έ το υ ς  σ το  χρόνο  που  απαιτείτα ι 
γ ια  π ρ ο α γω γή  σ το ν  επόμενο  βαθμό με εξαίρεση το ν  
εισαγω γικό βαθμό.
& Για την κατάταξη που  προβλέπετα ι από  τις δ ιατά­
ξε ις  τω ν προηγούμενω ν π α ρ α γρ ά φ ω ν  του π α ρ ό ν το ς  
ά ρθρου  εκδίδοντα ι δ ιαπιστω τικές πράξεις, που  δεν δη ­
μοσιεύονται στην Εφημερίδα τη ς  Κυβερνήσεως.
Α ρθρο  28
Τ ελ ικές - Κ ατα ργούμ ενες δ ια τά ξε ις
1. Τα άρθρα  6  έ ω ς  11 και 28 του ν. 4024/2011 (Α' 226) 
καταργούντα ι και τα  σχετικά  θέμ ατα  ρυθμίζονται από 
τ ις  δ ια τάξεις τω ν άρθρω ν 40  και 89 έω ς 95 του Κώδικα 
Κ ατάστασης Δ ημοσ ίω ν Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ­
λήλω ν και Υ παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., π ο υ  κυρώ θηκε με το  
ά ρ θρ ο  πρώ το  το υ  ν. 3528/2007, καθώ ς και τα  ά ρ θρ α  
45 και 91 έω ς  97 το υ  Κώδικα Κ ατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το  άρθρο  
π ρ ώ το  το υ  ν. 3584/2007. Οι δ ια τάξεις τω ν  ά ρ θρ ω ν  6 
και 7 το υ  ν. 4024/2011 που  αφορούν σ τον υπολογισμό 
το υ  πλεονάζοντος χρόνου  στον κατά περίπτω ση βαθμό 
έντα ξη ς εξακολουθούν να  ισχύουν.
2. Ό που για  τη  συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την 
κατάληψη θέσης απαιτείτα ι ω ς  τυπική προϋπόθεσ η  η 
κατοχή  συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχί­
ζουν να  ασκούν τα  καθήκοντα τους, α νεξαρτήτω ς του 
βαθμού στον οπο ίον κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη τη ς  
θ ητε ία ς τους.
3. Οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ. 
γ ια  τη  βαθμολογική εξέλιξη τω ν  υπαλλήλω ν εφ αρμ ό­
ζοντα ι και γ ια  το υ ς  υπαλλήλους με σ χέσ η  ερ γα σ ία ς  
ιδιωτικού δικαίου αορ ίσ του  χρόνου  το υ  Δημοσίου, συ­
μπεριλαμβανομένω ν τω ν Ανεξαρτήτων Αρχών και τω ν 
ΝΓΙΑΔ., που  κατέχουν οργανική θέση, με εξαίρεση το  
προσω πικό  μερικής απασχόλησης.
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Α ρθρο 29
Π ροϊστάμενοι ο ρ γα ν ικώ ν  μονάδω ν - Δ ιαδικασία  
και κριτήρια επ ιλ ο γή ς  π ρο ϊσ τα μ ένω ν
1. Το άρθρο 84 του Κώδικα Κ ατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικόν Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ, 
που  κυρώθηκε με τ ο  άρθρο  πρ ώ το  του ν. 3528/ 2007, 
αντικαθίστατα ι ω ς  εξής:
«Αρθρο 84
Π ροϊστάμενοι οργανικώ ν μονάδω ν
1. Ω ς προϊστάμενοι Γενικής Δ ιεύθυνσης επ ιλέγοντα ι 
υπάλληλοι τη ς  κατηγορ ίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: 
α) έχο υ ν  ασκήσει καθήκοντα προ ϊσταμένου  Γενικής 
Δ ιεύθυνσης για  ένα  (1) έ τ ο ς  τουλάχιστον ή 
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυν­
σ η ς γ ια  τρ ία  (3) τουλάχιστον έτη  ή 
γ) εή/αι κ ά το χο ι αναγνω ρισ μένου σ υνα φ ο ύς δ ιδα ­
κτορικού δ ιπλώ ματος ή απόφοιτοι τη ς  Εθνικής Σχολής 
Δ ημόσ ιας Δ ιοίκησης και Α υτοδιοίκησης (ΕΣ.ΔΔΑ .) ή 
κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τ ίτ ­
λου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο 
τουλάχιστον οκτώ  (8) έτη  σ το  βαθμό αι/τΰν ή
δ) κατέχουν το  βαθμό Α' με πλεονάζοντα  χρόνο  το υ ­
λάχισ τον δέκα (10) έτη  σ το  βαθμό αυτόν.
2  Ω ς προ ϊστάμενο ι Δ ιεύθυνσης ή αντίστο ιχου ή ενδι­
άμεσου (μεταξύ Δ ιευθύνσεω ς και Τμήματος) επ ιπέδου  
οργανικών μονάδω ν επιλέγοντα ι υπάλληλοι κατηγορίας 
ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχο υν  ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυν­
σ η ς επ ί ένα  (1) έ το ς  τουλάχιστον ή
β) είναι κ ά το χο ι αναγνω ρ ισ μένου  σ υνα φ ο ύς δ ιδα ­
κτορικού δ ιπλώ ματος ή α πόφ οιτο ι τη ς  Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔ.ΔΑ.) ή κά­
τοχο ι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, κατέχουν το  βαθμό Α' με π λεονάζοντα  χρόνο 
τουλά χισ τον  έξι (6) έτη σ το  βαθμό α υτόν  ή
γ) κατέχουν το  βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά 
τουλά χισ τον  γ ια  τρ ία  (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου 
Τμήματος ή
δ) κατέχουν το  βαθμό Α' με πλεονάζοντα  χρόνο  το υ ­
λάχισ τον δέκα (10) έτη  σ το  βαθμό αυτόν.
3. Ω ς προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επ ιπέδου 
οργανικής μονάδας επ ιλέγοντα ι υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή 
ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το  βαθμό Α' ή
β) έχο υ ν  ασκήσει γ ια  τουλάχιστον ένα  (1) έ το ς  καθή­
κοντα  προϊσταμένου Τ μήματος
4. α) Δεν επ ιτρ έπ ετα ι να  είναι υποψήφιος γ ια  επιλογή 
σ ε  θέση προϊσταμένου οπο ιουδήποτε επ ιπ έδο υ  υπάλ­
ληλο ς που α π ο χ ω ρ ε ί αυτοδικα ίω ς α π ό  την υπηρεσία  
εν τό ς  ενός (1) έτο υ ς α π ό  την ημερομηνία  λήξης τη ς  
πρ ο θεσ μ ίας υποβολής τω ν υποψηφιοτήτων. Ο ω ς άνω 
περιορισμός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση 
υποψ ηφιότητας γ ια  επ ιλογή  σ ε θέση προϊσταμένου Γ ε­
νικής Διεύθυνσης, ο π ό τε  και δεσμεύεται ταυτόχρονα  με 
αίτησή το υ  να  παραμείνει στην υπηρεσία έω ς τη  λήξη 
τη ς  θ η τε ία ς  σε περ ίπτω σ η που ετπλεγεί και το π ο θ ε­
τη θ ε ί όχι όμω ς πέραν του 67ου έτο υ ς τη ς ηλικίας του.
β) Δ εν επ ιτρέπετα ι να  είναι υποψ ήφιος για  την επιλο­
γή  προ ϊσταμένου ούτε  να  το π ο θ ετη θ ε ί προ ϊσ τάμ ενος 
υπάλληλος, ο  ο π ο ίο ς  διανύει δοκιμαστική υπηρεσία  ή 
τε λ ε ί σ ε  δ ιαθεσ ιμότητα  ή α ρ γία  ή έχει καταδικασ τεί 
τελεσ ιδίκω ς γ ια  τα  αναφερόμενα  στη π α ρά γρ α φ ο  1 του 
ά ρθρου  8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσ ίδικα  
ο π ο ια δή π ο τε  πειθαρχική  ποινή ανώ τερη  το υ  πρ ο σ τί­
μου α π ο δο χώ ν  τεσ σάρω ν (4) μηνών γ ια  οπο ιοδήποτε 
πειθαρχικό πα ρά πτω μα  μέχρι τη  διαγραφ ή  τη ς ποινής 
κατά το  ά ρθρο  145
5. Υ πάλληλος που κατέχει τ ο  βασικό τ ίτλο  σπουδών, 
ο  οπο ίος α π ο τελ ε ί το  τυπικό  προσόν το υ  κλάδου, οι 
υπάλληλοι το υ  οπο ίου  π ρ ο β λ έπ ετα ι α π ό  τ ις  ο ικείες 
ο ρ γα ν ικ ές δ ια τάξεις  να  π ρ ο ΐσ τα ντα ι σ τη  θέσ η  που  
προκηρύσσεται, μ π ο ρε ί να  συμμετέχει στη  διαδικασία 
επ ιλογή ς α νεξαρτήτω ς το υ  κλάδου σ τον οπο ίο  ανήκει. 
Σε κάθε περ ίπτω σ η και α νεξάρτητα  α πό  τα  ειδικά π ρ ο ­
σόντα  και το υ ς  βασικούς τ ίτλο υς  σπουδώ ν που  μ πορεί 
να  εξειδικεύονται με τ ις  ο ικείες οργανικές δ ια τάξεις οι 
απόφοιτοι τη ς  Εθνικής Σ χολής Δημόσιας Δ ιοίκησης και 
Α υτοδιοίκησης (Ε .ΣΔ Δ  Α ) μπορούν να  συμμετέχουν ως 
υποψήφιοι στην προκήρυξη ο π ο ιοσ δή π οτε θέσ η ς ευθύ­
νη ς α νεξαρτήτω ς το υ  τίτλου σπουδώ ν που  κατέχουν.
6  Ωι προϋποθέσ εις και τα  προ σ ό ντα  επ ιλογής π ρ έπ ει 
να  συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης τη ς  π ρ ο θε­
σμίας υποβολής α ιτήσεω ν υποψ η φ ιότητα ς
7. Ο ργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι­
εύθυνση, το  Τμτμα, το  α υ το τελές  Τμήμα οι οργανικές
l·
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μονάδες αντίστοιχου επ ιπέδου  π ρ ο ς  τ ις  προαναψ ερό- 
μενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επ ίπεδα  διοίκησης, 
όπω ς α υτά  προβλέποντα ι α π ό  τ ις  ο ικείες οργαν ικές 
διατάξεις. Ό που σ τις διατάξεις του  παρόντος αναφέ­
ρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται 
και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επ ιπέδου  
Γενικής Δ ιεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται 
στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες 
τους είναι όμοιες ή παρεμφ ερείς σ ε όλους τους φ ορείς 
που υπάγονται σ το  πεδίο  εφαρμογής του παρόντος Κώ­
δικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προ­
σωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, 
νοούνται εφεξής για  την εφαρμογή τω ν διατάξεων του 
παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης».
2. Τα άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
που κυρώθηκε με το  άρθρο πρώ το  του  ν. 3528/2007, 
αντικαθίσταται ως εξής;
«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένω ν
1. Για την επ ιλογή προϊσταμένω ν λαμβάνονται υπόψη 
τέσ σερ ις (4) ο μ ά δες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προ­
σόντων και προσόντω ν επαγγελματικής κατάρτισης, 
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκη­
σης καθηκόντων ευθύνης, 
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και 
δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική μοριοδότηση ο  συνολικός αριθμός 
των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον 
εξής συντελεστή, ανά  θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή 
βαρύτητας:
40 % για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
20% για  την ομάδα κριτηρίων (δ), 
β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντε­
λεστή βαρύτητας;
35% για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
25% για  την ομάδα κριτηρίων (δ), 
γ) Για τη  θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με 
συντελεστή βαρύτητας:
30%  για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για  την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
30%  για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ω ς  άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται 
ω ς εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδώ ν τρ ιτοβάθμιας εκπαί­
δευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
ββ) Ο δε ύ τερ ο ς  τ ίτλ ο ς  σπουδών, εφ όσον είναι τη ς  
ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το  βασικό τίτλο  σπου­
δών με 30 μόρια.
γγ) Ο μεταπτυχιακός τ ίτλο ς σπουδών, ετήσιας το υ ­
λάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μετα ­
πτυχιακός τ ίτλο ς με 30 μόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση  από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε Σ Α Α Α ) με 
250 μόρια
εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια, 
στστ) Οι μεταπτυχιακοί τ ίτλο ι σ π ο υδώ ν και τα  δ ι­
δακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν 
κατά τα  ανω τέρω  πρέπει να είναι συναφή με τα  αντι­
κείμενα τη ς προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου 
δεν έχει ήδη κριθεί κρίνεται με αιτιολογία α π ό  το  α ρ ­
μόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
ζζ) Η πιστοποιημένη από το  Ε.Κ.Δ.Δ.Α επιμόρφωση 
του υπαλλήλου μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά 
σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα  σαράντα 
(40) μόρια. Για τη βαθμολογία του  κριτηρίου τη ς π ιστο­
ποιημένης επιμόρφω σης που προβλέπεται, λαμβάνεται 
υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία  δεκα ετ ία  
ηη) Η πιστοποιημένη γλω σσομάθεια  μοριοδοτείτα ι 
ω ς εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώ σσας με 40  μόρια, 
η πολύ καλή γνώση με 30  μόρια και 
η καλή με 10 μόρια, 
με ανώ τατο όριο τα  100 μόρια.
Όλα τα  ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται 
κατά τα  οριζόμενα στο Π.δ. 50/2001 (Α' 39).
Το σύνολο τω ν μορίων που μ πορεί να  λάβει ένας 
υποψήφιος από τα  τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα  1.000 μόρια.
β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων 
ευθύνης μοριοδοτούνται ω ς εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας σ το  Δημόσιο ή ο χρόνος απα­
σχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου 
προβλέπεται σ ε διάταξη προγενέστερου  νόμου, και η 
άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα  μορι- 
οδοτούνται ω ς  εξής:
αα) 20 μόρια για  κάθε έτο ς υπηρεσίας με ανώ τατο 
όριο τα  33 έτη για το  δημόσιο τομέα, 
ββ) 25 μόρια για κάθε έ το ς  απασχόλησης με ανώ τατο 
όριο τα  7 έτη για  τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνω ­
ριστεί σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του  άρθρου 98 και 
γγ) 16,5 μόρια για κάθε έ το ς  άσκησης καθηκόντων 
ευθύνης στο  δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα  10 έτη.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του 
εξαμήνου λογίζεται ω ς πλήρες έτος.
Το σύνολο τω ν μορίων που μ πορεί να  λάβει ένας 
υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκη­
ση καθηκόντων ευθύνης δεν  μ πορεί να υπερβαίνει τα 
1000 μέρια, 
γ) Αξιολόγηση
Η μοριοδότηση του κριτηρίου τη ς  αξιολόγησης που 
προβλέπετα ι εξάγεται με βάση το  μέσο όρο τω ν εκ­
θέσεω ν αξιολόγησης τη ς  τελευτα ίας τριετίας. Ειδικά, 
κατά την πρώτη εφαρμογή το υ  νόμου το  κριτήριο αξι­
ολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να λη- 
φ θεί υπόψη το  κριτήριο τη ς αξιολόγησης, ο  υποψήφιος 
προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τ ις  δια ­
τάξεις του  παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές 
περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένα ς υπο­
ψήφιος από την Αξιολόγηση δεν  μπορεί να υπερβαίνει 
τα 1000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγω γής τη ς 
βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).
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δ) Δομημένη Συνέντευξη
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται α πό  τα  αρμόδια 
Συμβούλια του άρθρου 86 με πρόβλεψη τη ς αναγκαίας 
-ζωντανής βοήθειας- για άτομια με αναπηρία (ενδεικτικά 
διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείτα ι 
Σκοπός τη ς  δομημένης συνέντευξης είναι το  αρμό­
διο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσω ­
π ικότητα  την ικανότητα και την καταλληλότητα του 
υποψηφίου γ ια  την άσκηση των καθηκό/των της θέσης 
ευθύνης, γ ια  την οποία κρίνεται Κατά το  στάδιο αυτό 
λαμβάνονται υπόψη τα  στοιχεία  του προσωπικού Μη­
τρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το  
βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα  οριζόμενα 
στην περίπτωση δ ' τη ς  παραγράφου 7 του άρθρου 86 
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές 
ενότητες:
αα. Δομημένη συζήτηση επ ί θεμάτων σχετικών με το  
αντικείμενο του φ ορέα  και τ ις  αρμοδιότητες τω ν οργα­
νωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη 
θέση σε συνάρτηση με τ ις  δεξιότητες και προσόντα του 
υποψηφίου, όπω ς προκύπτουν από το  βιογραφικό του 
και τα  στοιχεία  του προσωπικού Μητρώου.
ββ Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού δι­
οικητικού ενδιαφέροντος (situational interview) που έχει 
ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του 
υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να ανα­
λαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές 
αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επ ίσης οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης 
χρόνου, τα  χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήιες 
πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και 
η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώ­
τα το  όριο με 500 μόρια. Το σύνολο τω ν μορίων που 
μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από  κάθε μέλος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα  1.000 μόρια 
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφί­
ου προκύπτει από το  μέσο όρο των βαθμών τω ν μελών 
του αρμόδιου Συμβουλίου.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα  κρίσιμα και 
ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο π ρ α ­
κτικό του Συμβουλίου, το  οποίο είναι στη διάθεση όλων 
των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για  τον εκάστοτε 
υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από  κάθε μέλος ως 
π ρ ο ς  κάθε ένα από τα  δύο σκέλη τη ς συνέντευξης 
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι­
οίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία τω ν 
δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη 
τεχνογνω σία στα μέλη τω ν Συμβουλίων που διεξάγουν 
τις συνεντεύξεις Με απόφαση του Υπουργού Εσωτε­
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται κάθε 
σχετική λεπτομέρεια
4. Το συνολικό αποτέλεσμα τη ς μοριοδότησης κάθε 
ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με 
το ν  αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το  
συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρί­
ων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων*.
3. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικά*/ Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ. 
που κυρώθηκε με το  άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, 
αντικαθίσταται ω ς εξής:
«Αρθρο 86
Διαδικασία Επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι­
κητικής Ανασυγκρότησης, συνιστάται στο  Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Α νασυγκρότησης Ειδικό 
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.ΣΕΠ.), το  οποίο 
είναι αρμόδιο για  την επιλογή προϊσταμένω ν Γενικών 
Διευθύνσεων τω ν  Υπουργείων, αυτοτελώ ν δημοσίων 
υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β' 
βαθμού και Ν Π Α Α . Το ΕΙ.ΣΕ.Π. είναι πενταμελές και 
αποτελείταί:
α) από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλο­
γής Προσωπικού (Α.ΣΕΠ.) που υποδεικνύονται από τον/ 
την Πρόεδρο του,
β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κ ράτους που υποδεικνύεται από τον 
Πρόεδρο του,
γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής 
Μ ονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, που υποδεικνύεται από  τον 
Πρόεδρο του και
δ) ένα (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργεί­
ου, εάν η π ρ ο ς  πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο 
της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς 
πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν 
(1) Συντονιστή τη ς  Αποκεντρωμένης Διοίκησης εάν η 
θέση ανήκει σ ε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Γ ενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης εάν η θέση ανήκει σε Ο.ΤΑ. β' βαθμού 
ή έναν (1) Γ ενικό Γ ραμματέα του εποπτεύοντος Υπουρ­
γείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.. 
Γραμματέας του ΕΙΣ.ΕΠ. και ο νόμιμος αναπληρωτής 
του ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ με Α' 
βαθμά
2 Σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου Υπουρ­
γού, σε κάθε αυτοτελή Γ ενική ή Ειδική Γ ραμματεία, με 
απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, σε κάθε 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με απόφαση του Συντονιστή 
της, και σε κάθε Ν Π Α Δ  που έχει δικό του Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού 
συνιστάται Συμβούλιο Ε π λο γή ς Προϊσταμένων (ΣΕΠ.), 
το  οπο ίο  είναι αρμόδιο α) για την επ λ ο γή  προϊσταμέ­
νων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ 
Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας 
και β) για τη διεξαγωγή τω ν δομημένων συνεντεύξε­
ων του άρθρου 85 για  την επ λ ο γή  των προϊσταμένω ν 
Τμήματος ή αντίστοιχου επ ιπέδου οργανικής μονά­
δας. Τα Σ Ε Α  είναι πενταμελή και αποτελούνται από: 
α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Α ναπληρωτή Γενικό 
Γ ραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμε­
νο τη ς αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντο­
νιστή τη ς  Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή έναν Γενικό 
Γ ραμματέα του εποπτεύοντος τ ο  Ν.ΠΑΑ Υπουργείου, 
β) έναν (1) προϊστάμενο Γ ενικής Διεύθυνσης ή αντίστοι­
χη ς οργανικής μονάδας τω ν ως άνω φορέων, γ) έναν (1) 
Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και δ) δύο (2) μέλη του ΑΣ.ΕΠ.. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού μπορεί να 
συσταθούν περισσότερα ΣΕΠ. για τη διεκπεραίωση τω ν
)
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διαδικασιώ ν επ ιλ ο γή ς  σ το υ ς  επ ο π τευό μ ενο υς φ ο ρ ε ίς  
τω ν Υ πουργείω ν. Γ ραμματείς τω ν Σ .ΕΑ  και οι νόμιμοι 
α ν α π λ η ρ ω τέ ς  τ ο υ ς  ορ ίζο ντα ι υπ ά λλη λο ι το υ  ο ικείου 
φ ο ρ έα  κ α τη γο ρ ία ς Π Ε με Α' βαθμό.
3. Τα μέλη το υ  ΕΙΣ.ΕΠ. και τω ν  Σ.ΕΠ. ο ρ ίζοντα ι με 
ισάρ ιθμους α να π λ η ρ ω τές , ο ι ο π ο ίο ι π ρ έπ ε ι να  έχο υν  
την ίδια  ιδ ιότητα  με τ α  τακτικά  μέλη. Με την α πόφ αση  
σ ύσ τασ ης τω ν  π α ρ α γρ ά φ ω ν  1 και 2 του  π α ρ ό ν το ς  ο ρ ί­
ζετα ι ω ς  Π ρόεδρος ένα ς α π ό  τα  δύο μέλη του  Α.Σ.ΕΙΤ. 
Η θ η τε ία  τω ν  μελών το υ  ΕΙ.Σ.ΕΠ. και τω ν  ΣΕ Π . είναι 
τρ ιετής.
4. Η επ ιλ ο γή  τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  Τ μ ήμ α τος ή α ν τ ί­
σ το ιχο υ  επ ιπ έδο υ  οργανικής μ ο νά δα ς γ ίνετα ι α π ό  το  
Υ πηρεσιακό Συμβούλιο το υ  ά ρ θρ ο υ  159.
5. Ειδικά, γ ια  το υ ς  Ο.ΤΑ. β' βαθμού, η επ ιλ ο γή  τω ν 
προ ϊσ τα μ ένω ν Δ ιεύθυνσης ή α ντίσ το ιχο υ  ή ενδιάμεσου  
(μεταξύ Δ ιεύθυνσης και Τμήματος) επ ιπ έδο υ  οργανικής 
μ ονά δα ς γ ίνετα ι α π ό  το  αρμόδιο όργανο  το υ  άρ θρ ο υ  
248 το υ  ν. 3852/2010 (Α' 87). Η επ ιλ ο γή  τω ν Π ροϊσ τα­
μένω ν Τ μ ή μ α το ς ή α ντ ίσ το ιχο υ  επ ιπ έδ ο υ  ο ρ γα ν ικ ή ς  
μονάδας, κ αθώ ς και α υτο τελώ ν  γρ α φ είω ν  γ ίνετα ι από  
το  α ρμόδ ιο  ό ρ γα νο  το υ  άρθρου  249 του ν. 3852/2010.
6. Ειδικά, γ ια  την Α καδημία Αθηνών, α ρμόδ ιο  ό ρ γανο  
επ ιλογής: α) Εφόρου (Γενικού Δ ιευθυντή) και β) π ρ ο ­
ϊσ ταμ ένω ν Δ ιευθύνσεω ν ορ ίζετα ι η Σ ύγκ λη το ς α υ τή ς  
με α νάλογη  εφ αρ μ ο γή  τη ς  δ ια δ ικα σ ία ς το υ  π α ρό ντο ς. 
Ο μοίω ς για  τα  Π ανεπιστήμια και τα  TEJ. αρμόδιο ό ρ γα ­
νο επ ιλογής: α) προ ϊσ τα μ ένω ν Γενικών Δ ιευθύνσεων και 
β) προ ϊσ τα μ ένω ν Δ ιευθύνσεω ν ορ ίζοντα ι η Σύγκλητος 
και η Συνέλευση α ντίσ το ιχα  με ανάλογη  εφ αρμ ογή  τη ς  
δ ιαδ ικασ ίας του  πα ρόντος. Κ άθε α ναγκα ίο  ζήτημα γ ια  
την εφ αρ μ ο γή  το υ  π α ρ ό ν το ς  ορ ίζετα ι με κοινή α π ό φ α ­
ση του  Υ πουργού Εσωτερικώ ν και Διοικητικής Ανασυ­
γκρ ό τη σ η ς και το υ  Υ πουργού  Π αιδείας, Έ ρ ε υ ν α ς  και 
Θρησκ ευμάτω ν.
7. α) Γ ια την πλήρω ση θ έσ εω ν  προ ϊσ τα μ ένω ν Γ ενικών 
Δ ιευθύνσεω ν εκ δ ίδ ετα ι προκήρυξη α π ό  το ν  Υ πουργό 
Εσωτερικώ ν και Διοικητικής Α νασυγκρότησης κατόπιν 
α ιτή μ ατος του  οικείου φ ο ρ έα  και καθορίζονται ο ι όροι 
και οι π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  σ υμ μ ετο χής στη  διαδ ικασ ία  τη ς  
επ ιλ ο γή ς τη ρουμένω ν τω ν  όρ ω ν τω ν ά ρ θρ ω ν  84 και 85.
β) Η προκήρυξη εκ δ ίδετα ι π έντε  (5) μ ήνες πρ ιν  από  
τη  λήξη τ η ς  θ η τε ία ς  τω ν υπηρετούντο)ν προ ϊσ ταμ ένω ν 
Γενικών Δ ιευθύνσεω ν και δημοσιεύεται σ τις ιστοσελίδες 
τω ν ο ικείω ν φ ο ρ έω ν  και του  Α.Σ.Ε.Π..
γ) Δικαίωμα υποβολής α ίτη σ η ς έχουν όλοι οι υπάλ­
ληλοι τω ν  δημόσ ιω ν υπηρεσ ιώ ν ή νομικών προσ ώ πω ν 
δημοσίου δικαίου, εφ ό σ ο ν  πληρούν το υ ς  ό ρους και τ ις  
π ρ ο ϋπ ο θέσ εις  τη ς  προκήρυξης και υπ ά γο ντα ι σ τις δ ια ­
τά ξε ις  του π α ρ ό ν το ς  Κώδικα. Οι υποψήφιοι επ ιτρ έπ ετα ι 
να  υποβάλουν α ίτηση  γ ια  π ερ ισ σ ό τερ ες  θέσεις.
δ) Η α ίτηση υποψ η φ ιότητα ς συνοδεύετα ι α π ό  ανα λυ­
τικό βιογραφ ικό  σημείω μα π ο υ  σ υντά σ σ ετα ι με ευθύνη 
του υποψ ηφ ίου  και ε π έ χ ε ι θέσ η  υπεύθυνης δήλω σης. 
Σε π ερ ίπ τω σ η  α να ντ ισ το ιχ ία ς τω ν όσω ν υπεύθυνα  δη ­
λώ νει ο  υπ ο ψ ή φ ιο ς  σ τη ν  α ίτη σ η  υπ ο ψ η φ ιό τη τα ς  και 
σ το  βιογραφ ικό  σημείω μα με ό σ α  τηρούντα ι σ το  π ρ ο ­
σω πικό Μ ητρώο το υ  υπ α λλ ή λο υ  και σ τ ο  α ρ χε ίο  τ η ς  
Υπηρεσίας, λαμβάνοντα ι υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία  
Δ ιεύθυνση Προσωπικού, αψ ού π ρ ο η γο υμ ένω ς έχε ι κα- 
λέσει το ν  υποψ ήφιο  για  την προοκόμιση  τω ν επ ιπλέον  
εκείνω ν σ το ιχε ίω ν  που  υπεύθυνα  δηλώ νει ότι κατέχει. 
Η α νω τέρ ω  διαδ ικασία  βεβα ίω σης τω ν σ το ιχε ίω ν  τη ς
α ίτη σ η ς υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και το υ  β ιο γρ α φ ίκ ο ύ  σ η μ ει­
ώ μ α το ς  το υ  υπ α λλ ή λο υ  α π ό  τ ις  ο ικ ε ίες  Δ ιευθύνσ εις 
Π ροσωπικού γ ίνετα ι εν τό ς  αποκλειστικής π ρ ο θεσ μ ία ς  
δέκα  (10) ημερών.
ε) Οι υποψ ήφ ιο ι που  δ ε ν  π λη ρ ο ύν  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  το υ  
νόμου και τη ς  προκήρυξης αποκλείοντα ι α π ό  την π ε ­
ρ α ιτέρω  διαδ ικασία  με α π ό φ α σ η  το υ  ΕΙ.Σ.ΕΑ.
στ) Το ΕΙ.ΖΕ.Π. μ ο ρ ιο δ ο τε ί κάθε υποψ ήφ ιο  σ ύ μ φ ω ­
να  μ ε τα  οριζόμενα  σ το  ά ρ θρ ο  85. Πα τη δ ιενέρ γε ια  
τη ς  δομ ημ ένης συνέντευξης κάθε υποψ ήφ ιος καλείται 
χω ριστά . Στη σ υνέχε ια  τ ο  ΕΙ.ΣΕΠ. κατα ρτίζει π ίνακα 
κατάταξης κατά  φ θ ίνουσα  σειρά  βαθμολογίας γ ια  κάθε 
προ κηρύσσομε νη θέση. Η διαδικασία  ολοκληρώ νετα ι με 
την το π ο θ έτη σ η  το υ  επ ικ ρ α τέσ τερ ο υ  γ ια  κάθε θέση 
υποψηφίου σ την  ο ικεία  θέση  με απόφ α σ η  το υ  οικείου 
Υπουργού ή του αρμόδιου γ ια  την τοποθέτησ η  οργάνου.
8. α) Γ ια τη ν  πλήρω ση θέσ εω ν προϊσταμένω ν Δ ιευθύν­
σεω ν ή α ντίσ το ιχο υ  ή ενδ ιάμεσου  (μεταξύ Δ ιεύθυνσης 
και Τμήματος) επ ιπέδου  οργανικής μ ο νά δα ς και Τμημά­
τω ν εκ δ ίδετα ι προκήρυξη α π ό  το ν  οικείο φ ορέα , με την 
οπο ία  καθορίζοντα ι οι όροι και οι π ρ ο ϋπ ο θέσ εις  συμ­
μ ετο χή ς  στη  δ ιαδ ικασ ία  τ η ς  επ ιλο γή ς τηρουμένω ν τω ν  
όρω ν τω ν  ά ρ θρ ω ν  84 και 85. Οι θ έσ ε ις  προκηρύσσοντα ι 
ανά Γενική Δ ιεύθυνση, όπου προβλέπετα ι, άλλω ς α νά  
φορέα . Εάν η προκηρυσσόμενη  θέση α φ ο ρ ά  οργανική 
μονάδα που  δ ε ν  υ π ά γετα ι σ ε  Γ ενική Διεύθυνση, η θέση 
προκηρύσσετα ι α π ό  το ν  οικείο φ ο ρ έα  αυτοτελώ ς.
β) Η προκήρυξη εκ δ ίδετα ι τ ρ ε ις  (3) μήνες π ρ ιν  α π ό  τη 
λήξη τη ς  θ η τε ία ς  τω ν υπηρετούντω ν προ ϊσ τα μ ένω ν και 
δημοσιεύεται στις ισ το σ ελ ίδες  τω ν οικείων φ ο ρ έω ν  και 
του ΑΣ.ΕΠ_ Ο οικείος φ ο ρ έα ς  κοινοποιεί την προκήρυξη 
σ το υς υπαλλήλους που  ανήκουν οργανικά  σ ε  αυτόν με 
κάθε π ρ ό σ φ ο ρ ο  τρόπο .
γ) Δικαίωμα υποβολής α ίτησης έχο υ ν  όλοι ο ι υπάλλη­
λοι που ανήκουν οργανικά  σ το  φ ο ρ έα  που  προκηρύσσει 
τ ις  θέσεις , εφ ό σ ο ν  π λη ρ ο ύν το υ ς  ό ρ ο υ ς  και τ ις  π ρ ο ­
ϋποθέσ εις του  νόμου και τη ς  προκήρυξης και υ π ά γο ­
νται στις δ ια τάξεις  το υ  π α ρ ό ν το ς  Κώδικα. Οι υποψήφιοι 
μπορούν να  υποβάλουν α ίτηση για  π έντε  (5) θ έσ ε ις  κατ’ 
α νώ τατο  όριο.
δ) Η α ίτηση  υπ ο ψ η φ ιό τητα ς σ υνοδεύετα ι α π ό  α ναλυ­
τικό β ιογραφ ικό σημείωμα που σ υντά σ σ ετα ι με ευθύνη 
του υποψ ηφίου και ε π έ χ ε ι θέσ η  υπ εύθυνης δήλωσης. 
Σε π ερ ίπτω σ η  α να ντισ το ιχ ία ς τω ν όσω ν υπεύθυνα  δη ­
λώνει ο  υπ ο ψ ή φ ιο ς σ τη ν  α ίτη σ η  υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και 
στο  βιογραφ ικό σημείω μα με όσα τηρούντα ι σ το  π ρ ο ­
σω πικό Μ ητρώο το υ  υπα λλή λου  και σ τ ο  α ρ χ ε ίο  τη ς  
Υ πηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη ό σ α  βεβαιώνει η οικεία 
Δ ιεύθυνση Π ροσωπικού, αψού π ρ ο η γο υμ ένω ς έχε ι κα- 
λέσει το ν  υποψήφιο γ ια  την προσκόμιση τω ν  επ ιπλέον  
εκείνω ν σ το ιχείω ν που  υπεύθυνα  δηλώ νει ότι κ α τέχε ι 
Η α νω τέρ ω  διαδ ικασ ία  βεβα ίω σης τω ν  σ το ιχείω ν τ η ς  
α ίτη σ η ς υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και το υ  β ιο γρ α φ ίκ ο ύ  σ η μ ει­
ώ μ α το ς  το υ  υπ α λλ ή λο υ  α π ό  τ ις  ο ικ ε ίες  Δ ιευθύνσ εις 
Π ροσωπικού γ ίνετα ι εν τό ς  αποκλειστικής π ρ ο θεσ μ ία ς  
δέκα  (10) ημερών.
ε) Οι υποψ ήφ ιο ι που δ ε ν  π λη ρ ο ύν τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  το υ  
νόμου και τη ς  προκήρυξης αποκλείοντα ι α π ό  την π ε ­
ρ α ιτέρω  διαδ ικασία  με α π ό φ α σ η  το υ  Σ.ΕΠ. ή του Υπη­
ρεσ ιακού Συμβουλίου.
στ) Το Σ.ΕΠ. ή τ ο  Υ πηρεσιακό Συμβούλιο μ ο ρ ιοδοτε ί 
κάθε υποψ ήφιο  με βάση τις ο μ ά δ ες  κριτηρίω ν α) έω ς  
γ) τη ς  π α ρ α γρ ά φ ο υ  1 του ά ρ θρ ο υ  85 και σύμφ ω να με
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ό σ α  ορ ίζο ντα ι σ το  ίδιο  άρθρο. Στη σ υνέχε ια  τ ο  ΣΕΠ. 
ή τ ο  Υ πηρεσιακό Συμβούλιο μ ε βάση την ω ς  άνω  μορι- 
ο δό τη σ η  κ α τ α ρ τ ίε ι  εν ια ίο  π ίνακα  κ α τά τα ξη ς για  όλες 
τ ις  θ έσ ε ις  ανά  Γενική Δ ιεύθυνση ή συνολικά γ ια  ό λο  το  
φ ο ρ έα  α νάλογα  με τη ν  προκήρυξη κατά  φ θ ίνουσα  σειρά  
β α θ μ ο λ ο γ ία ς  με αρ ιθμό  υποψ ηφ ίω ν π εν τα π λ ά σ ιο  του 
α ρ ιθμού  τω ν  π ρ ο ς  πλήρω σ η  θέσ εω ν. Α κολουθεί η δ ιε ­
ξα γω γή  τ η ς  δομ η μ ένη ς συνέντευξη ς τη ς  π ερ ίπ τω σ η ς δ ' 
τ η ς  π α ρ α γρ ά φ ο υ  3  του  ά ρ θρ ο υ  85 α π ό  το  Σ Ε Π . Στη συ­
νέντευ ξη  καλούντα ι οι υποψ ήφιοι π ο υ  περ ιλα μ βά νοντα ι 
σ τ ο ν  π ίνα κ α  κ α τά τα ξη ς τη ς  Γ ενικής Δ ιεύθυνσ ης ή του 
φ ο ρ έα  χω ρ ισ τά  ο  καθένας. Αφού γίνει η μοριοδότηση με 
βάση και τ ο  κριτήρ ιο  τ η ς  δο μ η μ ένη ς συνέντευξης, εξ ά ­
γ ε τα ι η  τελική βα θμ ολογ ία  σύμφωνα με τη ν  π α ρ ά γρ α φ ο  
4 το υ  ά ρ θρ ο υ  85 και κατα ρτ ίζο ντα ι π ίν α κ ες  κ α τά τα ξη ς 
γ ια  τ ις  θ έσ ε ις  α νά  Γ ενική Δ ιεύθυνση  ή συνολικά  γ ια  το  
φ ο ρ έ α  α νά λ ο γα  μ ε τη ν  προκήρυξη.
9. Ό σ ο ι επ ιλ έγο ν τα ι α π ό  το  Β .ΣΕ ΓΙ, τ α  Σ.ΕΠ. και τα  
Υ πηρεσιακά Συμβούλια το π ο θετο ύντα ι, με απόφ α σ η  του 
ο ικείου οργάνου , η ο π ο ία  εκ δ ίδ ετα ι τ ο  α ρ γό τερ ο  μέσ α  
σ ε  ένα  (1) μήνα α π ό  τη  γν ω σ το π ο ίη σ η  τ η ς  επ ιλ ο γή ς  
το υ ς , ω ς  π ρ ο ϊσ τά μ ενο ι σ ε  α ντίσ το ιχο υ  επ ιπ έδ ο υ  ο ρ γ α ­
ν ικές μ ο ν ά δ ε ς  γ ια  θ η τε ία  τρ ιώ ν (3) ετώ ν. Αν υπ ά λλ η λο ς 
ά λλ η ς δη μ όσ ια ς υπ η ρ εσ ία ς  ή ΝΠ.Δ.Δ. επ ιλ εγε ί ω ς  π ρ ο ­
ϊσ τά μ ε ν ο ς  Γ ενικής Δ ιεύθυνσης, με τη ν  το π ο θ έ τη σ η  του 
α π ο σ π ά τα ι α υτο δ ικα ίω ς σ την  υπ η ρ εσ ία  γ ια  την ο π ο ία  
έ χ ε ι επ ιλεγε ί.
Οι π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ι τω ν  ο π ο ίω ν  η θ η τε ία  έ χ ε ι  λήξει 
εξακολουθούν και ασκούν τ α  καθήκοντά  το υ ς  ω ς την 
επ α ν α το π ο θ έτη σ ή  το υ ς  ω ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  ή τη ν  τ ο π ο ­
θέτη σ η  νέου προ ϊσταμένου .
10. Με απ ό φ α σ η  το υ  οικείου ο ρ γά νο υ  ο π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  
π α ύ ετα ι υ π οχρεω τικά  πρ ιν  α π ό  τη  λήξη τη ς  θ η τε ία ς  του, 
α ν  συντρέξουν  οι α κό λο υθες π ρ ο ϋ π ο θέσ εις :
α) α ν  κ α τα δ ικ α σ τε ί τελ εσ ιδ ίκ ω ς γ ια  τ α  α να φ ερό μ ενα  
στην  π ερ ίπ τω σ η  α ' τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 του  ά ρ θ ρ ο υ  8 
αδικήματα,
β) α ν  σ τε ρ η θ ε ί λ ό γω  κα τα δ ίκ η ς τ α  π ο λ ιτ ικά  του  δ ι­
καιώ ματα  και γ ια  ό σ ο  χ ρ ό νο  δ ια ρ κ εί η σ τέρ ησ η  αυτή,
γ) α ν  υποβληθεί σε σ τερητική  δικαστική σ υ μ π α ρ ά σ τα ­
ση (πλήρη ή μερική), σ ε  επ ικουρική  δικαστική  σ υ μ π α ρ ά ­
σ τα σ η  (πλήρη  ή μερική) ή τ ο  Δ ικασ τήριο  έχε ι α π ο φ α ­
σ ίσ ει σ υνδυα σ μ ό  τω ν  δύο  π ρ ο η γο ύμ ενω ν  ρυθμίσεω ν.
δ) α ν  τ ε θ ε ί  σε δ ια θ εσ ιμ ό τη τα  ή α ρ γ ία  ή το υ  επ ιβληθεί 
τελ εσ ίδ ικ α  ο π ο ια δή π ο τε  πειθαρχική  ποινή α νώ τερη  του 
π ρ ο σ τίμ ο υ  α π ο δ ο χώ ν  τεσ σ ά ρ ω ν  (4) μηνών γ ια  ο π ο ιο ­
δ ή π ο τε  πε ιθ α ρ χ ικ ό  π α ρ ά π τω μ α  μ έχρ ι τη  δ ια γρ α φ ή  τη ς  
π ο ινή ς κατά  τ ο  ά ρ θ ρ ο  145.
Με α π ό φ α σ η  το υ  οικείου ο ρ γά ν ο υ  κατόπ ιν  σ ύμφ ω ­
ν η ς  γνώ μ η ς το υ  ΕΙ.ΣΕΑ , το υ  ΣΕ .Π. ή το υ  Υ πηρεσιακού 
Συμβουλίου, ο  π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  οργανικής μ ο νά δα ς α π α λ ­
λ ά σ σ ετα ι α π ό  τ α  καθή κοντά  του  π ρ ιν  α π ό  τη  λήξη τη ς  
θ η τε ία ς  το υ  γ ια  σ ο β α ρ ό  υπη ρεσ ια κό  λ ό γο  π ο υ  α φ ο ρ ά  
πλημμελή άσκηση τω ν καθηκόντων του. Ο προ ϊσ τά μ ενο ς 
μ π ο ρ ε ί επ ίσ η ς  ν α  α π α λ λ α γ ε ί α π ό  τ α  καθή κοντά  τ ο υ  με 
α ίτηση του , ύστερα  από απόφαση  το υ  ΕΙ.Σ.ΕΠ, του  ΣΕΠ. 
ή το υ  Υ πηρεσιακού Συμβουλίου, τ ο  ο π ο ίο  συνεκτιμά  τις 
υ π η ρ εσ ια κές α νά γκες.
11. Αν κ ενω θ ε ί ή σ υ σ τα θ ε ί θέση πρ ο ϊσ τα μ ένο υ , η θέση  
π ρ ο κ η ρ ύσ σ ετα ι τ ο  α ρ γ ό τ ε ρ ο  εν τό ς  δ ε κ α π έν τε  (15) η μ ε ­
ρώ ν και η δ ια δ ικα σ ία  το π ο θ έ τη σ η ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  ο λ ο ­
κ λη ρώ νετα ι το  α ρ γ ό τ ε ρ ο  εν τό ς  δ ύ ο  (2) μηνών α π ό  την 
προκήρυξη  τ η ς  θ έσ η ς. Ο π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς  επ ιλ έγετα ι γ ια
πλήρη θ η τ ε ία  Ε ω ς  τη ν  το π ο θ έτη σ η  νέου  π ρ ο ϊσ τα μ ένου  
εφ αρμ όζοντα ι οι δ ια τά ξε ις  το υ  άρ θρ ο υ  87 π ε ρ ί αναπλή- 
ρ ω σ η ς προ ϊσταμένω ν.
12. Αν δ ε ν  υποβληθούν α ιτήσεις, ο  Υ π ο υ ργό ς  ή ο  δι­
ο ικούν το  ΝΠ.Δ.Δ. τ ο π ο θ ε τ ε ί  υ π ά λλη λο  π ο υ  π λη ρ ο ί τ ις  
νόμ ιμ ες π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  και υ π η ρ ετε ί σ το ν  τό π ο  όπ ο υ  θα  
ασκήσει καθήκοντα  προ ϊσ ταμ ένου .
13. Ό σ ο ι π ρ ο ϊσ τά μ ενο ι τμ η μ ά τω ν  δ ε ν  έχο υ ν  ασκήσει 
κατά  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  καθήκοντα  πρ ο ϊσ τα μ ένο υ , μ ετά  τη ν  
το π ο θ έτη σ η  το υ ς  παρακολουθούν υποχρεω τικά  σχετικό  
π ρ ό γρ α μ μ α  επ ιμ ό ρ φ ω σ ης το υ  Εθνικού Κ έντρου Δημό­
σ ια ς  Δ ιο ίκησης και Α υτοδιοίκησης».
4. Το ά ρ θ ρ ο  87 το υ  Κώδικα κ α τά σ τα σ η ς Δ ημοτικώ ν 
και Κ οινοτικών Υ παλλήλων, π ο υ  κυρώ θηκε με το  ά ρ θρ ο  
π ρ ώ το  το υ  ν. 3584/2007, α ντικα θ ίσ τα τα ι ω ς εξής:
«Ά ρθρο 87
Π ροϊσ τάμενο ι οργανικώ ν μ ονά δω ν
1. Ω ς π ρ ο ϊσ τά μ ενο ι Γενικής Δ ιεύθυνσ ης επ ιλ έγο ντα ι 
υπάλληλοι τ η ς  κ α τη γο ρ ία ς  ΠΕ ή Τ Ε  εφ όσον:
α) έχ ο υ ν  ασκήσει καθήκοντα  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Γενικής 
Δ ιεύθυνσης γ ια  ένα  (1) έ το ς  το υ λ ά χ ισ το ν  ή 
β) έχο υ ν  ασκήσ ει καθήκοντα  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Δ ιεύθυν­
σ η ς γ ια  τρ ία  (3) το υ λ ά χ ισ το ν  έτη  ή 
γ) ε ίνα ι κ ά το χ ο ι α να γνω ρ ισ μ έν ο υ  σ υ ν α φ ο ύ ς  δ ιδ α ­
κτορικού δ ιπ λ ώ μ α το ς  ή α π ό φ ο ιτο ι τ η ς  Εθνικής Σ χολής 
Δ η μό σ ιας Δ ιο ίκησ ης και Α υτοδ ιο ίκη σ η ς (Ε Σ Δ Δ Α .)  ή 
κάτοχο ι αναγνω ρ ισ μένου  σ υνα φ ο ύς μ ετα πτυχ ια κού  τ ίτ ­
λου  σπουδώ ν, κατέχουν βαθμό Α' με πλεονά ζοντα  χρόνο 
το υ λ ά χ ισ το ν  οκτώ  (8) έτη  σ τ ο  βαθμό α υτό  ή 
δ) κ α τέχο υ ν  τ ο  βαθμό Α' με π λ εο νά ζο ντα  χ ρ ό ν ο  το υ ­
λ ά χ ισ το ν  δέκα  (10) έτη  σ τ ο  βαθμό αυτό.
2. Ω ς π ρ ο ϊσ τά μ ενο ι Δ ιεύθυνσ ης ή α ντ ίσ το ιχο υ  ή ενδ ι­
ά μ εσ ου  (μεταξύ Δ ιευθύνσ εω ς και Τ μ τμ α το ς) επ ιπ έδ ο υ  
οργανικώ ν μονάδω ν επ ιλέγο ντα ι υπάλληλοι κ ατηγο ρ ία ς 
ΠΕ ή ΤΕ εφ όσον:
α) έχ ο υ ν  ασκήσει καθήκοντα  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Δ ιεύθυν­
σ η ς ε π ί ένα  (1) έ το ς  το υ λά χ ισ το ν  ή 
β) είναι κάτοχο ι αναγνω ρισμένου σ υναφ ούς δ ιδακτορι­
κού δ ιπ λ ώ μ α το ς  ή α π ό φ ο ιτο ι τ η ς  Εθνικής Σ χο λ ή ς Δημό­
σ ια ς  Δ ιοίκησης και Α υτοδιοίκησης (ΕΣΔ.Δ .Α ) ή κ άτοχο ι 
α ναγνω ρισ μένου  μ ετα πτυχ ια κού  τ ίτλ ο υ  σπουδώ ν, κατέ­
χ ο υ ν  τ ο  βα θ μ ό  Α' με π λ εο νά ζο ντα  χ ρ ό ν ο  το υ λ ά χ ισ το ν  
έξι (6) έτη  σ τ ο  βαθμό αυτό, 
γ) κ α τέχο υν  τ ο  βαθμό Α ' και έχο υ ν  ασκήσει συνολικά 
το υ λ ά χ ισ το ν  γ ια  τρ ία  (3) έτη  καθήκοντα  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  
Τ μήματος ή
δ) κ α τέχο υ ν  τ ο  βαθμό Α' μ ε π λ εο νά ζο ντα  χ ρ ό ν ο  το υ ­
λ ά χ ισ το ν  δέκα  (10) έ τη  σ τ ο  βαθμό αυτό.
3  Ω ς π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ι Τ μ τμ α το ς  και α υ το τελ ο ύ ς  γ ρ α ­
φ είου  ή  α ντ ίσ το ιχο υ  επ ιπ έδ ο υ  ορ γαν ική ς μ ο νά δ α ς  επ ι­
λ έγο ν τα ι υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφ όσον: 
α) κ α τέχο υ ν  το  βαθμό Α ' ή
β) έχο υ ν  ασκήσει γ ια  το υ λ ά χ ισ το ν  ένα  (1) έ τ ο ς  καθή­
κ ο ντα  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Τμήματος.
4. α) Δ εν  επ ιτρ έ π ε τα ι να  ε ίνα ι υπ ο ψ ή φ ιο ς γ ια  επ ιλογή  
σ ε  θέσ η  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  ο π ο ιο υ δ ή π ο τε  επ ιπέδου , υπά λ­
λ η λ ο ς  π ο υ  α π ο χ ω ρ ε ί α υ το δ ικ α ίω ς α π ό  τη ν  υπ η ρ εσ ία  
ε ν τ ό ς  εν ό ς  (1) έ το υ ς  α π ό  τη ν  η μ ερο μ η νία  λ ή ξη ς τ η ς  
π ρ ο θ εσ μ ία ς  υπ ο β ο λ ή ς τω ν  υποψ ηφιοτήτω ν. Ο ω ς άνω 
περ ιορ ισ μ ός δεν  ισχύει αν ο  υπάλληλος υποβάλει α ίτηση 
υπ ο ψ η φ ιό τη τα ς  γ ια  επ ιλ ο γή  σ ε  θέσ η  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  Γ ε ­
νικής Δ ιεύθυνσης, ο π ό τε  και δεσ μ εύετα ι τα υ τό χρ ο ν α  με
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αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία έω ς τη  λήξη 
τη ς θητείας, σε περίπτω ση που επ ιλεγεί και το π ο θ ε­
τηθεί, όχι όμως πέρα ν του  67ου έτους τη ς ηλικίας του.
β) Δεν επ ιτρέπετα ι να είναι υποψήφιος γ ια  τη ν  επ ιλο­
γή προϊσταμένου ούτε να  τοποθετηθεί προϊστάμενος 
υπάλληλος, ο  οπο ίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή 
τελ ε ί σ ε διαθεσιμότητα ή αργία  ή έχει καταδικαστεί 
τελεσιδίκους για  τα  αναφερόμενα  σ το  ά ρθρο  16 π α ­
ρ ά γρ α φ ο ς 1 του  Κώδικα Κ ατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί 
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του 
προστίμου αποδοχώ ν τεσ σάρω ν (4) μηνών για  οποιο­
δήποτε πειθαρχικό π αράπτω μα μέχρι τη  διαγραφή της 
ποινής κατά το  ά ρ θρ ο  145 του Κώδικα Κ ατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΑ, όπω ς ισχύει.
5. Υπάλληλος που κατέχει το  βασικό τίτλο  σπουδών, 
ο οπο ίος α π οτελεί το  τυπικό προσόν του  κλάδου, οι 
υπάλληλοι του  οπο ίου  π ροβλέπ ετα ι από  τ ις  οικείες 
οργανικές δ ια τάξεις να π ρο ΐσ τα ντα ι στη θέση που 
προκηρύσσεται, μπορεί να  συμμετέχει στη διαδικασία 
επιλογής ανεξαρτήτω ς του κλάδου σ το ν  οποίο  ανήκει. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα  ειδικά προ­
σόντα και τους βασικούς τ ίτλους σπουδώ ν που μπορεί 
να εξειδικεύονται με τ ις  οικείες οργανικές διατάξεις, οι 
απόφοιτοι τη ς  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι 
στην προκήρυξη οποιοσδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρ­
τήτω ς του  τίτλου σπουδών που κατέχουν.
6. Οι προϋποθέσεις και τα  προσόντα  επιλογής πρέπει 
να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της π ρ ο θε­
σμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
7. Ο ργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δ ι­
εύθυνση, το  Τμήμα το  αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές 
μονάδες αντίστοιχου επ ιπέδου πρ ο ς τ ις  προαναφερό- 
μενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επ ίπεδα  διοίκησης, 
όπω ς αυτά  προβλέποντα ι α π ό  τ ις  οικείες οργανικές 
διατάξεις. Ό που στις διατάξεις του παρόντος αναφέ­
ρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται 
και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επ ιπέδου  
Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης οι ο π ο ίες  προβλέ- 
πονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιό­
τη τες τω ν οποίων είναι όμοιες ή παρεμφ ερείς σε όλους 
το υ ς φ ορείς που υπάγονται στο  πεδίο  εφ αρμογής του 
παρόντος Κώδικα, ιδίω ς Γ ενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης, Ο ικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών, Π ληροφορικής Διεύθυνση 
Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής Προμηθειών, 
Προϋπολογισμού, νοούνται εφ εξής για  την εφαρμογή 
τω ν διατάξεω ν του  π α ρ ό ντο ς  Κώδικα ω ς οριζόντιες 
θέσεις ευθύνης*.
5. Το άρθρο 88 του Κώδικα Κ ατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το  άρθρο 
πρώ το του  ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ω ς  ε ξ ή ς
«Αρθρο 88
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένω ν
1. Για την επιλογή προϊσταμένω ν λαμβάνονται υπόψη 
τέσ σερ ις (4) ομ άδες κριτηρίω ν 
α) Μ οριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προ­
σόντων και προσόντω ν επαγγελματικής κατάρτισης, 
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκη­
σης καθηκόντων ευθύνης,
γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και 
δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης
2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός 
των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον 
εξής συντελεστή  ανά θέση ευθύνης:
α) Γ ια τη θέση προϊσταμένου Τ μήματος με συντελεστή 
βαρύτητας
40 % για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
20% για την ομάδα κριτηρίων (δ), 
β) Για τη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντε­
λεστή βαρύτητας 
35% για  την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
25% για την ομάδα κριτηρίων (δ), 
γ) Για τη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με 
συντελεστή βαρύτητας 
30% για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 
30% για τη ν  ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ω ς  άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθω ς 
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται
ω ς εξ ή ς
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.
ββ) Ο δ εύ τερ ο ς  τ ίτλ ο ς  σπουδών, εφ όσον είναι της 
ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το  βασικό τίτλο  σπου­
δών με 30 μόρια.
γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας του­
λάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο  δεύτερος μετα­
πτυχιακός τίτλος, με 30 μόρια 
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση  από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια 
εε) Το διδακτορικό δίπλω μα με 300 μόρια, 
στ στ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλο ι σπουδώ ν και τα  δ ι­
δακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδοτηθούν 
κατά τα  ανω τέρω  πρέπει να είναι συναφή με τα  αντι­
κείμενα τη ς προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου 
δεν έχει ήδη κριθεί κρίνεται με αιτιολογία α π ό  τ ο  αρ­
μόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
ζζ) Η πιστοποιημένη από το  Ε.Κ.Δ.ΔΑ επιμόρφωση 
του υπαλλήλου μοριοδοτείτα ι με 10 μόρια ανά σεμι­
νάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα  40 μόρια  Γ ια 
τη βαθμολογία του  κριτηρίου τη ς  πιστοποιημένης επ ι­
μόρφωσης λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την 
τελευταία  δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιημένη γλω σσομάθεια  μοριοδοτείτα ι 
ω ς εξ ή ς
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώ σσας με 40 μόρια, 
η πολύ καλή γνώση με 30  μόρια και 
η καλή με 10 μόρια  
με ανώ τατο όριο τα  100 μόρια.
Όλα τα  ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται 
κατά τα  οριζόμενα στο Πδ. 50/2001 (Α' 39).
Το σύνολο τω ν μορίων που μ πορεί να  λάβει ένας 
υποψήφιος από τα  τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα  1.000 μόρια.
β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων 
ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξ ή ς
)
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σ χ ό λ η σ η ς  σ ε  σ υ να φ ή  θ έσ η  σ το ν  ιδ ιω τικό  το μ έα , ό π ο υ  
π ρ ο β λ έ π ε τ α ι σ ε  δ ιά τα ξ η  π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ ο υ  νόμ ου  και η 
άσκηση  κ α θ η κ ό ντω ν  ευ θ ύ ν η ς σ τ ο  δη μ ό σ ιο  το μ έα , μ ο - 
ρ ιο δ ο το ύ ν τα ι ω ς  εξής;
αα) 20  μόρ ια  γ ια  κ ά θ ε  έ τ ο ς  υ π η ρ ε σ ία ς  μ ε  α ν ώ τα το  
ό ρ ιο  τ α  τρ ιά ν τα  τ ρ ία  (33) έ τη  γ ια  τ ο  δη μ όσ ιο  το μ έα ,
ββ) 25 μ ό ρ ια  γ ια  κ ά θ ε  έ τ ο ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  μ ε α ν ώ τα το  
ό ρ ιο  τ α  ε π τ ά  (7) έ τ η  γ ια  το ν  ιδ ιω τικό  το μ έ α  π ο υ  έχε ι 
α ν α γ ν ω ρ ισ τε ί σ ύ μ φ ω να  με τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  
102 και
γ γ ) 16,5 μόρ ια  γ ια  κ ά θ ε  έ τ ο ς  ά σ κ η σ η ς  κ α θ η κ ό ν τω ν  
ευ θ ύ ν η ς σ τ ο  δη μ ό σ ιο  το μ έα , μ ε α ν ώ τα το  ό ρ ιο  τ α  δέκα  
(10) έτη .
Χ ρό νο ς υ π η ρ ε σ ία ς  ή  α π α σ χ ό λ η σ η ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  το υ  
εξαμ ή νο υ  λ ο γ ίζ ε τα ι ω ς  π λ ή ρ ε ς  έ το ς .
Τ ο σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  μ ο ρ ίω ν  π ο υ  μ π ο ρ ε ί  ν α  λ ά β ε ι έ ν α ς  
υ π ο ψ ή φ ιο ς  α π ό  τη ν  ερ γα σ ια κ ή  εμ π ε ιρ ία  και τη ν  άσ κη ­
ση καθη κόντω ν ευ θ ύ ν η ς δ ε ν  μ π ο ρ ε ί ν α  υ π ερ β α ίν ε ι τα  
1.000 μόρια .
γ) Α ξιολόγηση
Η μ ο ρ ιο δό τη σ η  τ ο υ  κρ ιτη ρ ίο υ  τ η ς  α ξ ιο λ ό γη σ η ς π ο υ  
π ρ ο β λ έπ ετα ι, ε ξ ά γ ε τ α ι μ ε  βά σ η  το ν  μ έσ ο  ό ρ ο  τω ν  εκ ­
θ έ σ ε ω ν  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  τ η ς  τ ε λ ε υ τ α ία ς  τρ ιε τ ία ς . Ε ιδικά 
κ α τά  τη ν  π ρ ώ τη  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  νόμ ου  τ ο  κ ρ ιτήρ ιο  αξι­
ο λ ό γ η σ η ς  δ ε ν  λ α μ β ά ν ετα ι υπόψ η. Π ροκειμένου  ν α  λ η - 
φ θ ε ί  υπόψ η τ ο  κ ρ ιτήρ ιο  τ η ς  α ξ ιο λ ό γη σ η ς, ο  υ π ο ψ ή φ ιο ς  
π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  π ρ έ π ε ι ν α  έχ ε ι α ξ ιο λ ο γη θ ε ί μ ε τ ις  δ ια τ ά ­
ξ ε ις  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  το υ λ ά χ ισ τ ο ν  γ ια  δύ ο  (2) α ξ ιο λ ο γ ικ ές  
π ερ ιό δ ο υ ς , ο π ό τ ε  και λ α μ β ά ν ετα ι υπόψ η ο  μ έ σ ο ς  ό ρ ο ς  
τω ν  εκ θέσ εω ν  α ξ ιο λ ό γη σ η ς τ ω ν  δύο  (2) α υτώ ν π ερ ιόδω ν.
Το σύνολο  τω ν  μορ ίω ν π ο υ  μ π ο ρ ε ί να λ ά β ει έ ν α ς  υ π ο ­
ψ ή φ ιο ς  α π ό  τη ν  α ξ ιο λ ό γη σ η  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί ν α  υ π ερ β α ίνε ι 
τα  1.000 μ ό ρ ια  κατόπ ιν  τ η ς  α π α ιτο ύμ ενη ς α ν α γ ω γ ή ς  τ η ς  
β α θ μ ο λ ο γ ία ς  σ τη ν  κλίμ ακα  το υ  χ ίλ ια  (1000).
δ) Δ ομημένη  Σ υνέντευξη
Η δο μ η μ ένη  σ υνέντευξη  δ ιε ν ε ρ γ ε ίτα ι α π ό  τ α  α ρ μ ό δ ια  
Σ υμβούλια  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  89 μ ε π ρόβλεψ η  τ η ς  α να γκ α ία ς  
-ζω ντα νή ς βο ή θ εια ς- γ ια  ά το μ α  με α να π η ρ ία  (ενδεικτικά, 
δ ιερ μ η νέω ν  νοηματικής), εφ ό σ ο ν  α υ τό  α π α ιτ ε ίτ α ι
Σ κ ο π ό ς  τ η ς  δ ο μ η μ έν η ς  σ υ ν έ ν τε υ ξ η ς  ε ίν α ι τ ο  α ρ μ ό ­
δ ιο  Σ υμβούλιο  ν α  δ ια μ ο ρ φ ώ σ ε ι γνώ μ η  γ ια  τη ν  π ρ ο σ ω ­
π ικ ό τη τα , τη ν  ικ α νό τη τα  και τη ν  κ α τ α λ λ η λ ό τη τα  το υ  
υπ ο ψ η φ ίο υ  γ ια  τ η ν  άσκηση  τω ν  κ α θ η κ ό ντω ν  τ η ς  θ έσ η ς 
ευθύνης, γ ια  τ η ν  ο π ο ία  κ ρ ίν ε τα ι Κ ατά  τ ο  σ τά δ ιο  α υ τό  
λ α μ β ά ν ο ντα ι υπόψ η τ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  Μη­
τρ ώ ο υ  το υ  υπα λλή λου , η  α ίτη σ η  υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και τ ο  
β ιο γ ρ α φ ικ ό  σ η μ είω μ α  τ ο υ  σ ύμ φ ω να  μ ε τ α  ο ρ ιζό μ ενα  
σ τη ν  π ερ ίπ τω σ η  δ  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  4 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  89.
Η δομ ημ ένη  σ υ ν έντευ ξη  π ερ ιλα μ β ά ν ε ι δύ ο  θ εμ α τ ικ έ ς  
εν ό τη τες ;
αα. Δ ο μ η μ ένη  σ υζήτησ η  ε π ί θ εμ ά τω ν  σ χετ ικ ώ ν  μ ε  το  
α ντικε ίμ ενο  το υ  φ ο ρ έ α  και τ ις  α ρ μ ο δ ιό τη τε ς  τ ω ν  ο ρ γ α ­
νω τικώ ν μονάδω ν τω ν  σ χετ ικώ ν με την προκηρυσσόμενη  
θ έσ η  σ ε  σ υνά ρτησ η  με τ ις  δ ε ξ ιό τη τε ς  και π ρ ο σ ό ν τα  το υ  
υποψ ηφ ίου , ό π ω ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ ο  β ιο γρ α φ ικ ό  το υ  
και τ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ ο υ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  Μ ητρώου.
ββ. Α νάπτυξη  ε ν ό ς  υ π ο θ ετ ικ ο ύ  σ εν α ρ ίο υ  γεν ικ ο ύ  δ ιο ι­
κητικού  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς  (situational interview), π ο υ  έχε ι 
ω ς  σ κοπό  να  α ξ ιο λ ο γή σ ε ι τ ις  δ ιο ικ η τικ ές ικ α νό τη τες το υ  
υπ ο ψ η φ ίο υ  ν α  π ρ ο γρ α μ μ α τ ίζε ι, ν α  σ υντονίζει, ν α  α ν α ­
λ α μ β ά ν ει π ρ ω το β ο υ λ ίε ς , να  λ α μ β ά ν ει α π ο τε λ ε σ μ α τ ικ έ ς  
α π ο φ ά σ ε ις  και ν α  δ ια χ ε ιρ ίζ ετα ι κρ ίσ εις.
επ ικ ο ιν ω ν ια κ ές  δ ε ξ ιό τη τε ς , η  ικ α ν ό τη τα  δ ια χ ε ίρ ισ η ς  
χρόνου , τ α  χα ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά  η γε σ ία ς  ιδ ίω ς υπ ό  συνθήκες 
π ίεσ η ς , η ικ α νό τη τα  σ υντο ν ισ μ ο ύ  ο μ ά δ ω ν  ε ρ γ α σ ία ς  και 
η δη μ ιο υ ρ γ ικ ό τη τα  τ ο υ  υποψ ηφίου .
Κ άθε σ κ έλ ο ς  τ η ς  σ υνέντευξη ς μ ο ρ ιο δο τε ίτα ι κατ' α νώ ­
τα το  ό ρ ιο  με 5 0 0  μόρια . Τ ο σ ύνο λο  τ ω ν  μ ο ρ ίω ν  π ο υ  
μ π ο ρ ε ί ν α  λ ά β ει έ ν α ς  υπ ο ψ ή φ ιο ς α π ό  κ ά θ ε  μ έ λ ο ς  δ ε ν  
μ π ο ρ ε ί ν α  υ π ερ β α ίν ε ι τ α  1.000 μ ό ρ ια
Η τελική  μορ ιοδότηση  τ η ς  σ υνέντευξη ς κάθε υποψ ηφί­
ου π ρ ο κ ύ π τε ι α π ό  τ ο  μ έσ ο  ό ρ ο  τ ω ν  βα θ μ ώ ν τω ν  μ ελώ ν 
τ ο υ  α ρ μ ό δ ιο υ  Συμβουλίου .
Τ ο π ε ρ ιε χ ό μ ε ν ο  τ η ς  σ υ ν έν τευ ξη ς  μ ε  τ α  κρίσ ιμα  και 
ουσ ιασ τικά  σημεία  τ η ς  α ν α φ έ ρ ε τα ι σ υνοπ τικ ά  σ τ ο  π ρ α ­
κτικό το υ  Συμβουλίου, το  ο π ο ίο  ε ίνα ι στη  δ ιά θ εσ η  όλω ν 
τω ν  υποψ ηφίω ν, και η  μ ο ρ ιο δό τη σ η  γ ια  το ν  κάθε υποψ ή­
φ ιο  α ιτ ιο λ ο γ ε ίτα ι σ υνο π τικ ά  α π ό  κ ά θ ε  μ έ λ ο ς  ω ς  π ρ ο ς  
κ ά θ ε  έν α  α π ό  τ α  δύο  σκέλη  τ η ς  σ υνέντευξη ς.
Τ ο Ε θνικό Κ έντρ ο  Δ η μ ό σ ια ς  Δ ιο ίκ η σ η ς και Α υ το δ ι­
ο ίκ ησ ης υ π ο σ τη ρ ίζε ι επ ισ τη μ ο ν ικ ά  τη  δ ια δ ικ α σ ία  τω ν  
δο μ η μ ένω ν σ υνεντεύξεω ν  π α ρ έ χ ο ν τ α ς  τη ν  α πα ιτούμ ενη  
τ ε χ ν ο γ ν ω σ ία  σ τα  μ έλη  τ ω ν  Σ υμβουλίω ν π ο υ  δ ιεξά γο υ ν  
τ ις  σ υνεντεύξε ις . Με α π ό φ α σ η  το υ  Α να π λη ρ ω τή  Υ πουρ­
γο ύ  Ε σ ω τερ ικώ ν και Δ ιο ικητικής Α να σ υ γκ ρ ό τη σ η ς ο ρ ί­
ζετα ι κ άθε σ χετ ικ ή  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια
4. Τ ο  ο υνο λ ικ ό  α π ο τέ λ ε σ μ α  τ η ς  μ ο ρ ιο δ ό τη σ η ς  κάθε 
ο μ ά δ α ς  κ ρ ιτη ρ ίω ν  α ν ά  υποψ ή φ ιο  π ο λ λ α π λ α σ ιά ζε τα ι μ ε 
τ ο ν  α ν τ ίσ το ιχ ο  σ υ ν τελ εσ τή  β α ρ ύ τη τα ς , και ε ξ ά γ ε τ α ι τ ο  
συνολικό ά θ ρ ο ισ μ α  Η συνολική βα θ μ ο λο γ ία  τω ν  κρ ιτηρ ί­
ω ν  ε ξ ά γ ε τ α ι με π ρ ο σ έγ γ ισ η  δύ ο  (2) δεκα δ ικ ώ ν  ψ η φ ίω ν .»
6  Τ ο  ά ρ θ ρ ο  89 τ ο υ  Κώδικα Κ α τά σ τα σ η ς  Δ η μοτικώ ν 
και Κ οινοτικώ ν Υ παλλήλω ν, π ο υ  κ υρώ θηκε μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  
π ρ ώ το  τ ο υ  ν. 3584/2007, α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής:
«Α ρθρο 89
Δ ια δ ικ α σ ία  Ε π ιλο γή ς π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  
ο ρ γα ν ικώ ν  μ ο νά δω ν
1 Η επ ιλ ο γή  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  Γ ενικώ ν Δ ιευθύνσ εω ν γ ίνε­
τα ι α π ό  τ ο  Ειδικό Υ πηρεσ ιακό  Συμβούλιο  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  4.
2  Η επ ιλ ο γή  τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  Δ ιευθύνσεω ν α ντ ισ το ί­
χ ο υ  ή  εν δ ια μ έσ ο υ  (μεταξύ  Δ ιευ θ ύ ν σ εω ς και Τ μ ήμ α το ς) 
ε π ιπ έδ ο υ  ο ρ γα ν ικ ή ς  μ ο νά δα ς . Τ μ ημ ά τω ν και α υ το τελ ώ ν  
γ ρ α φ ε ίω ν  γ ίν ε τ α ι α π ό  τ α  ο ικεία  Υ πηρεσ ιακά  Σ υμβούλια  
τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  5.
3  α) Γ ια τη ν  π λ ή ρ ω σ η  θ έ σ ε ω ν  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  Γ ενικώ ν 
Δ ιευθύνσεω ν εκ δ ιδ ετα ι προκήρυξη  από  τ ο  α ρ μ ό δ ιο  π ρ ο ς  
δ ιο ρ ισ μ ό  ό ρ γ α ν ο  και κ α θ ο ρ ίζο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι και ο ι π ρ ο ­
ϋ π ο θ έ σ ε ις  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  σ τ η  δ ια δ ικ α σ ία  τ η ς  ε π ιλ ο γ ή ς  
τη ρ ο ύ μ ενω ν  τω ν  ό ρ ω ν  τ ω ν  ά ρ θ ρ ω ν  87 και 88.
β) Η π ρ ο κ ή ρ υξη  εκ δ ίδ ετα ι π έ ν τ ε  (5) μ ή ν ες  π ρ ιν  α π ό  
τη  λήξη τ η ς  θ η τε ία ς  τω ν  υ π η ρ ετο ύ ν τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  
Γ ενικών Δ ιευθύνσεω ν και δη μ ο σ ιεύ ετα ι σ τ ις  ισ το σ ελ ίδ ες  
τω ν  ο ικείω ν Ο.Τ Α. και τ ο υ  Α Σ Ε . Π.
γ) Δ ικαίω μα υ π ο β ο λ ή ς α ίτη σ η ς  έ χ ο υ ν  όλοι οι υ π ά λλ η ­
λ ο ι τω ν  Ο.Τ.Α α ' βαθμού, εφ ό σ ο ν  π λ η ρ ο ύ ν  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  
και τ ις  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  τ η ς  π ρ ο κ ή ρ υ ξ η ς  και υ π ά γ ο ν τα ι 
σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  Κ ώ δικα. Ο ι υ π ο ψ ή φ ιο ι 
ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι  ν α  υ π ο β ά λ ο υ ν  α ίτη σ η  γ ια  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  
θ έσ ε ις .
δ) Η α ίτηση  υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  σ υ ν ο δ εύ ετα ι α π ό  α να λυ ­
τικ ό  β ιο γρ α φ ικ ό  σ ημ είώ μ α  π ο υ  σ υ ν τά σ σ ε τα ι με ευθύνη  
το υ  υπ ο ψ η φ ίο υ  και ε π έχ ε ι θέσ η  υ π εύ θ υ ν η ς δή λω σ η ς. Σε 
π ερ ίπ τω σ η  α ν α ν τ ισ το ιχ ία ς  τ ω ν  ό σ ω ν  υπεύθυνα  δη λ ώ νει
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ο  υπ ο ψ ή φ ιο ς σ τη ν  α ίτη σ η  υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και σ τ ο  βί­
ο  γ ρ α φ ικ ό  σ η μ είω μ α  μ ε ό σ α  τη ρ ο ύ ντα ι σ τ ο  π ρ ο σ ω π ικ ό  
Μ ητρώο το υ  υπ α λλ ή λο υ  και σ τ ο  α ρ χ ε ίο  τ η ς  Υ πηρεσίας, 
λ α μ β ά ν ο ντα ι υπόψ η  ό σ α  βεβα ιώ νει η ο ικ ε ία  Δ ιεύ θ υ ν ­
ση Π ροσωπικού, α φ ο ύ  π ρ ο η γ ο υ μ έν ω ς  έ χ ε ι κ α λ έσ ε ι το ν  
υποψ ή φ ιο  γ ια  τη ν  π ρ ο σ κ ό μ ισ η  τω ν  επ ιπ λ έ ο ν  εκείνω ν 
σ το ιχε ίω ν  π ο υ  υπ εύθυνα  δη λ ώ νε ι ότι κ α τέχε ι. Η α ν ω τέ ­
ρω  δ ια δ ικ α σ ία  β εβ α ίω σ η ς τ ω ν  σ το ιχ ε ίω ν  τ η ς  α ίτη σ η ς  
υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  και το υ  β ιο γρ α φ ικ ο ύ  σ η μ ε ιώ μ α το ς  το υ  
υπ α λλ ή λο υ  α π ό  τ ι ς  ο ικ είες  Δ ιευθ ύνσ εις  α ρ μ ο δ ιό τη τα ς  
θεμ άτω ν προσ ω πικού  γ ίνετα ι εν τό ς  αποκλειστικής π ρ ο ­
θ εσ μ ία ς  δ έ κ α  (10) ημερώ ν.
ε )  Ο ι υπ οψ ή φ ιο ι π ο υ  δ ε ν  π λ η ρ ο ύ ν  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  του  
νόμου και τ η ς  π ροκήρυξης α π ο κ λ είο ντα ι α π ό  τη ν  π ερ α ι­
τέρ ω  δια δ ικα σ ία  μ ε α π ό φ α σ η  τ ο υ  Ε ιδικού Υ πηρεσιακού 
Συμβουλίου.
στ) Το Ε ιδικό Υ πηρεσιακό Συμβούλιο μ ο ρ ιο δ ο τε ί κ ά θ ε  
υποψ ήφ ιο  σύμ φ ω να  με τα  ορ ιζόμ ενα  σ τ ο  ά ρ θ ρ ο  88. Για 
τη  δ ιε ν έρ γ ε ια  τη ς  δο μ η μ ένη ς σ υ ν έντευ ξη ς  κ ά θ ε  υ π ο ­
ψ ήφ ιος κ α λ ε ίτα ι χω ρ ισ τά . Στη σ υ ν έχε ια  το  Ειδικό Υπη­
ρεσ ια κό  Συμβούλιο  κ α τα ρ τ ίζε ι π ίνακα  κ α τά τα ξ η ς  κ α τά  
φ θ ίνουσ α  σειρά  β α θμ ο λο γ ία ς γ ια  κάθε προκηρυσσόμενη  
θέση . Η δ ια δ ικ α σ ία  ο λ ο κ λ η ρ ώ νετα ι με τη ν  το π ο θ έτη σ η  
το υ  ε π ικ ρ α τ έ σ τ ε ρ ο υ  γ ια  κ άθε θ έσ η  υ π ο ψ η φ ίο υ  σ τη ν  
ο ικεία  θ έσ η  μ ε  α π ό φ α σ η  το υ  α ρ μ ό δ ιο υ  γ ια  τη ν  τ ο π ο ­
θ έτη σ η  οργάνου .
4. α ) Για  τη ν  πλήρω ση θ έσ εω ν  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  Δ ιευθύν­
σ εω ν  α ν τ ισ το ίχ ο υ  ή εν δ ια μ έσ ο υ  (μ εταξύ  Δ ιευθ ύνσ εω ς 
και Τ μ ήμ α τος) επ ιπ έ δ ο υ  ο ρ γα ν ικ ή ς  μ ο νά δα ς , Τ μημάτω ν 
και α υ το τελ ώ ν  γ ρ α φ ε ίω ν  εκ δ ίδ ετα ι προκήρυξη  α π ό  το ν  
ο ικείο  Ο.Τ.Α, μ ε τη ν  ο π ο ία  κ α θ ο ρ ξ ο ν τα ι ο ι ό ρ ο ι και ο ι 
π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  σ υ μ μ ετο χή ς  σ τη  δια δ ικα σ ία  τη ς  ε π ιλ ο ­
γ ή ς  τη ρ ο υμ ένω ν τω ν  ό ρ ω ν  τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  87  και 88 το υ  
π α ρ ό ν το ς . Οι θ έ σ ε ις  π ρ ο κ η ρ ύσ σ ο ντα ι α νά  Γενική Δ ιεύ­
θυνση, ά λ λ ω ς  α νά  Ο.Τ.Α. Εάν η προ κη ρ υσ σ ό μ ενη  θέσ η  
α φ ο ρ ά  οργαν ική  μ ο νά δα  π ο υ  δ ε ν  υ π ά γ ετα ι σε Γενική 
Δ ιεύθυνση, η θ έσ η  α υτή  π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ετα ι α π ό  τ ο ν  οικείο  
Ο.Τ.Α α υ το τελ ώ ς .
β) Η π ροκήρυξη  ε κ δ ίδ ε τα ι τ ρ ε ις  (3) μ ήνες π ρ ιν  α π ό  
τη  λήξη τ η ς  θ η τ ε ία ς  τω ν υ π η ρ ετο ύ ν τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  
και δ η μ ο σ ιεύ ετα ι σ τ ις  ισ τ ο σ ε λ ίδ ε ς  τω ν  ο ικείω ν Ο.ΤΑ. 
και ΑΣ.Ε.ΙΤ. Ο ο ικείος Ο.Τ.Α. κο ινο π ο ιε ί τη ν  προκήρυξη 
σ τ ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς π ο υ  ανήκουν ο ρ γα ν ικ ά  σ ε  α υ τό ν  με 
κάθε π ρ ό σ φ ο ρ ο  τρ ό π ο .
γ) Δ ικαίω μα υ π ο β ο λ ή ς α ίτη σ η ς  έχο υν  όλο ι ο ι υ π ά λλ η ­
λο ι π ο υ  α νή κουν ο ρ γα ν ικ ά  σ το ν  ΟΤΑ π ο υ  π ρ ο κη ρ ύσ σ ε ι 
τ ις  θ έσ ε ις , εφ ό σ ο ν  π λ η ρ ο ύ ν  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  και τ ις  π ρ ο ­
ϋ π ο θ έσ ε ις  το υ  νόμου  και τη ς  πρ ο κή ρ υξη ς και υ π ά γ ο ­
νται σ τ ις  δ ια τά ξ ε ις  του  π α ρ ό ν το ς  Κώδικα. Ο ι υ ποψ ήφ ιο ι 
μ π ο ρο ύ ν να  υπ ο βά λ ο υν  α ίτηση  γ ια  π έ ν τ ε  (5) θ έσ ε ις  κ α τ’ 
α νώ τα το  άριο.
δ) Η α ίτηση  υ π ο ψ η φ ιό τη τα ς  σ υ ν ο δ εύ ετα ι α π ό  α ν α λ υ ­
τικό  β ιογρ α φ ικ ό  σ η μ είω μ α  π ο υ  σ υ ν τά σ σ ε τα ι με ευθύνη 
το υ  υπ ο ψ η φ ίο υ  και ε π έ χ ε ι  θ έσ η  υπ εύ θ υ ν η ς δή λ ω σ η ς. 
Σε π ε ρ ίπ τω σ η  α ν α ν τ ισ το ιχ ία ς  τω ν ό σ ω ν υπ εύθ υνα  δ η ­
λ ώ νει ο  υ π ο ψ ή φ ιο ς  σ τ η ν  α ίτη σ η  υ π ο ψ η φ ιό τ η τα ς  και 
σ τ ο  β ιογρ α φ ικ ό  σ ημ είω μ α  μ ε  ό σ α  τη ρ ο ύ ντα ι σ τ ο  π ρ ο ­
σ ω π ικ ό  Μ ητρώ ο  το υ  υ π α λ λ ή λ ο υ  κα ι σ τ ο  α ρ χ ε ίο  τ η ς  
Υ πηρεσίας, λα μ β ά νο ντα ι υπόψ η όσα βεβα ιώ νει η ο ικ εία  
Δ ιεύθυνση  Π ροσω πικού, α φ ο ύ  π ρ ο η γ ο υ μ έν ω ς  έχε ι κα- 
λέσει το ν  υπ ο ψ ή φ ιο  γ ια  τη ν  πρ ο σ κ ό μ ισ η  τω ν  επ ιπ λ έ ο ν  
εκείνω ν σ το ιχ ε ίω ν  π ο υ  υπ εύθ υνα  δη λ ώ νει ό τ ι κ ατέχει.
Η α ν ω τέρ ω  δ ια δ ικα σ ία  βεβα ίω σ η ς τω ν  σ το ιχε ίω ν  τ η ς  
α ίτη σ η ς  υ π ο ψ η φ ιό τ η τα ς  και τ ο υ  β ιο γ ρ α φ ικ ο ύ  σ η μ ε ι­
ώ μ α το ς  τ ο υ  υ π α λ λ ή λ ο υ  α π ό  τ ις  ο ικ ε ίε ς  Δ ιευ θ ύ ν σ ε ις  
Π ροσ ω πικού  γ ίν ετα ι ε ν τό ς  α π ο κλ εισ τ ική ς π ρ ο θ ε σ μ ία ς  
δέκα  (10) ημερώ ν.
ε) Ο ι υ π ο ψ ή φ ιο ι π ο υ  δ ε ν  π λ η ρ ο ύ ν  τ ο υ ς  ό ρ ο υ ς  το υ  
νόμου και τη ς  προ κή ρ υξη ς α π ο κ λ είο ντα ι α π ό  τη ν  π ε ρ α ι­
τέρ ω  δια δ ικα σ ία  μ ε α π ό φ α σ η  του  ο ικείου  Υ πηρεσιακού 
Συμβουλίου.
στ) Τ ο  Υ πηρεσιακό  Σ υμβούλιο  μ ο ρ ιο δ ο τε ί κ ά θ ε  υ π ο ­
ψ ήφιο  με βά σ η  τ ις  ο μ ά δ ε ς  κ ρ ιτη ρ ίω ν  σ ' έ ω ς  γ ' τη ς  
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  88 και σ ύ μ φ ω ν α  με ό σ α  
ο ρ ίζοντα ι σ τ ο  ίδ ιο  ά ρ θ ρ ο . Σ τη  σ υ ν έχε ια  το  Υ πηρεσιακό 
Συμβούλιο μ ε βάση  τη ν  ω ς  ά νω  μ ορ ιοδότη σ η  καταρτίζει 
εν ια ίο  π ίνακα  κ α τά τα ξη ς  γ ια  ό λ ες  τ ις  θ έ σ ε ις  α νά  Γ ενική 
Δ ιεύθυνση  ή σ υνολικά  γ ια  ό λ ο  το  φ ο ρ έα , α ν ά λ ο γα  με 
τη ν  προκήρυξη , κ α τά  φ θ ίν ο υ σ α  σ ε ιρ ά  β α θ μ ο λ ο γ ία ς , με 
α ρ ιθμό  υποψ ηφ ίω ν π εν τα π λ ά σ ιο  του  α ρ ιθμ ο ύ  τω ν  π ρ ο ς  
πλήρω σ η  θ έσ εω ν . Α κολουθεί η δ ιε ξ α γω γ ή  τ η ς  δο μ η μ έ­
νη ς  σ υ ν έντευ ξη ς  τ η ς  π ε ρ ίπ τω σ η ς  δ  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  
3 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  88 α π ό  το  Υ πηρεσιακό  Συμβούλιο. Στη  
σ υνέντευξη  καλούντα ι
οι υποψ ή φ ιο ι π ο υ  π ερ ιλ α μ β ά ν ο ντα ι σ το ν  π ίνακα  κα ­
τά τα ξ η ς τ η ς  Γενικής Δ ιεύθυνσ ης ή του  Ο.ΤΑ. χ ω ρ ισ τά  
ο  κ α θ έν α ς . Αφού γ ίνει η μ ο ρ ιο δό τη σ η  μ ε βάση  και το  
κριτήριο τη ς  δο μ η μ ένη ς σ υνέντευξη ς, ε ξ ά γ ετα ι η τελική 
β α θ μ ο λ ο γ ία  σύμ φ ω να  με τη ν  π α ρ ά γ ρ α φ ο  4 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  
88 και κ α τα ρ τ ίζο ντα ι π ίνα κ ες  κ α τά τα ξ η ς  γ ια  τ ις  θ έ σ ε ις  
ανά  Γενική Δ ιεύθυνση ή συνολικά γ ια  το ν  Ο .ΤΑ  α νά λ ο γα  
μ ε τη ν  προκήρυξη .
5. Ό σ ο ι επ ιλ έ γ ο ν τα ι α π ό  τα  Υ πηρεσ ιακά  Συμβούλια  
το π ο θ ε το ύ ν τα ι, με α π ό φ α σ η  τ ο υ  ο ικ ε ίο υ  ο ρ γ ά ν ο υ , η 
ο π ο ία  ε κ δ ίδ ε τα ι το  α ρ γ ό τ ε ρ ο  μ έσ α  σ ε έν α  (1) μήνα α π ό  
τη  γνω σ το π ο ίη σ η  τη ς  επ ιλ ο γή ς  το υ ς , ω ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  
σε α ντ ίσ το ιχο υ  επ ιπ έδ ο υ  ο ρ γα ν ικ ές μ ο ν ά δ ε ς  γ ια  θητεία  
τρ ιώ ν (3) ετώ ν. Αν υ π ά λ λ η λ ο ς  ά λλο υ  Ο.Τ.Α ε π ιλ ε γ ε ί  ω ς  
π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς  Γενικής Δ ιεύθυνσ ης, μ ε τη ν  τ ο π ο θ έ τ η ­
ση το υ  α π ο σ π ά τα ι α υ το δ ικ α ίω ς σ τη ν  υ π η ρ εσ ία  γ ια  τη ν  
ο π ο ία  έχε ι ε π ιλ ε γ ε ί
Οι π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ι τω ν  ο π ο ίω ν  η θ η τ ε ία  έ χ ε ι  λήξει 
εξακ ο λ ο υθο ύ ν  και α σκούν τα  κ α θ ή κ ο ντά  τ ο υ ς  ω ς  τη ν  
ε π α ν α το π ο θ έ τη σ η  τ ο υ ς  ω ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  ή τη ν  τ ο π ο ­
θ έτη σ η  ν έ ο υ  π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ .
6. Με α π ό φ α σ η  το υ  ο ικ είου  ο ρ γ ά ν ο υ  ο  π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ς  
π α ύετα ι υ π ο χρ εω τικ ά  πρ ιν  α π ό  τη  λήξη τ η ς  θ η τε ία ς  του, 
αν σ υντρ έξο υ ν  οι α κ ό λ ο υ θ ες  π ρ ο ϋ π ο θέσ ε ις :
α) α ν  κ α τα δ ικ α σ τε ί τ ε λ ε σ ιδ κ ω ς  γ ια  τα  α να φ ερ ό μ εν α  
στην  π ερ ίπ τω σ η  α ' τη ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  16 
αδικήματα,
β) αν σ τ ε ρ η θ ε ί λ ό γω  κ α τα δ ίκ η ς  τα  πολ ιτ ικά  τ ο υ  δ ι­
κ α ιώ ματα  και γ ια  όσο  χ ρ ό ν ο  δ ια ρ κ ε ί η σ τέρ η σ η  αυτή,
γ) αν υ π ο β λ η θεί σ ε σ τερητική  δικαστική  σ υ μ π α ρ ά σ τα ­
ση (πλήρη  ή μερική) ή σ ε  επ ικουρική  δικαστική  σ υ μ π α ­
ρ ά σ τα σ η  (πλήρη  ή μερική) ή το  Δ ικασ τήριο  έ χ ε ι α π ο ­
φ α σ ίσ ει σ υνδυα σ μό  τω ν  δύο  π ρ ο η γο ύμ ενω ν  ρυθμίσεω ν,
δ) α ν  τ ε θ ε ί  σ ε  δ ια θ εσ ιμ ό τη τα  ή α ρ γ ία  ή το υ  επ ιβ λ η θε ί 
τελ εσ ίδ ικ α  ο π ο ια δ ή π ο τε  π ε ιθ α ρ χ ικ ή  πο ινή  α νώ τερη  το υ  
π ρ ο σ τ ίμ ο υ  α π ο δ ο χ ώ ν  τε σ σ ά ρ ω ν  (4) μηνώ ν γ ια  ο π ο ιο ­
δ ή π ο τε  π ε ιθ α ρ χ ικ ό  π α ρ ά π τω μ α  μ έχ ρ ι τη  δ ια γ ρ α φ ή  τ η ς  
π ο ιν ή ς  κ α τά  τ ο  ά ρ θ ρ ο  145 τ ο υ  Κώδικα Κ α τά σ τα σ η ς  
Δ η μοσ ίω ν Π ολιτικώ ν κα ι Δ ιο ικητικώ ν Υ πα λλή λω ν και 
Υ παλλήλω ν Μ Π ΔΔ., ό π ω ς  ισχύει.
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Με α π ό φ α σ η  τ ο υ  κ α τά  π ε ρ ίπ τω σ η  ο ικ είου  ο ρ γά ν ο υ , 
κ α τό π ιν  σ ύ μ φ ω νη ς γνώ μ η ς τ ο υ  Υ πηρεσ ιακού Σ υμβουλί­
ου, ο  π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  ο ρ γ α ν ικ ή ς  μ ο ν ά δ α ς  α π α λ λ ά σ σ ε τα ι 
α π ό  τ α  κ α θ ή κο ντά  το υ  πρ ιν  α π ό  τη  λήξη τ η ς  θ η τ ε ία ς  
το υ , γ ια  σ ο β α ρ ό  υ π η ρ εσ ια κ ό  λ ό γ ο  π ο υ  α φ ο ρ ά  π λη μ ­
μ ελ ή  ά σ κ η σ η  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τω ν  του . Ο π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ς  
μ π ο ρ ε ί, επ ίσ η ς , ν α  α π α λ λ α γ ε ί α π ό  τ α  κ α θ ή κο ντά  το υ  
με α ίτη σ ή  το υ , ύ σ τ ε ρ α  α π ό  α ιτ ιο λ ο γ η μ έ ν η  α π ό φ α σ η  
τ ο υ  Υ πηρεσ ιακού  Συμβουλίου , τ ο  ο π ο ίο  σ υνεκ τιμ ά  τ ις  
υ π η ρ εσ ια κ έ ς  α νά γκ ες .
7. Αν κ ενω θ ε ί ή σ υ σ τα θ ε ί θ έσ η  π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ , η  θ έσ η  
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τα ι τ ο  α ρ γ ό τ ε ρ ο  ε ν τ ό ς  δ ε κ α π έ ν τ ε  (15) η μ ε ­
ρ ώ ν  και η  δ ια δ ικ α σ ία  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ  ο λ ο ­
κ λ η ρ ώ νετα ι τ ο  α ρ γ ό τ ε ρ ο  ε ν τ ό ς  δ ύ ο  (2) μηνώ ν α π ό  τη ν  
π ρ οκή ρυξη  τ η ς  θ έσ η ς. Ο ν έ ο ς  π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  επ ιλ έγε τα ι 
γ ια  π λήρη  θ η τ ε ία .Έ ω ς  τη ν  το π ο θ έ τ η σ η  ν έ ο υ  π ρ ο ϊσ τ α ­
μ ένο υ  εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι οι δ ια τά ξ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  100 π ε ρ ί 
α  να  π λ ή ρ ω σ η ς  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν .
8. Αν δ ε ν  υ π ο β λ η θ ο ύ ν  α ιτή σ εις , τ ο  α ρ μ ό δ ιο  ό ρ γ α ν ο  
τ ο π ο θ ε τ ε ί  υ π ά λλη λο  που  π λη ρ ο ί τ ις  νό μ ιμ ες π ρ ο ϋ π ο θ έ ­
σ ε ις  και υ π η ρ ετε ί σ το ν  τό π ο  π ο υ  θ α  α σ κήσ ει καθήκοντα  
π  ρο 'ισταμένου .
9. Ό σ ο ι π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ι τμ η μ ά τω ν  δ ε ν  έ χ ο υ ν  ασκήσ ει 
κ α τά  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν  κ α θ ή κο ντα  π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ , μ ε τ ά  τη ν  
το π ο θ έτη σ η  το υ ς  π α ρ α κ ο λο υ θο ύ ν  υ π ο χρ εω τ ικ ά  σ χετ ικό  
π ρ ό γ ρ α μ μ α  ε π ιμ ό ρ φ ω σ η ς  τ ο υ  Εθνικού Κ έντρου  Δ ημό­
σ ια ς  Δ ιο ίκ ησ ης και Α υτοδιοίκησης».
10. Σε π ε ρ ίπ τω σ η  κ α τ ά ρ γ η σ η ς  και σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η ς  ο ρ ­
γα νικ ώ ν μ ονάδω ν, ο  π ρ ο ϊσ τά μ ε ν ο ς  τ η ς  ν έ α ς  ο ρ γα ν ικ ή ς  
μ ο ν ά δ α ς  ε π ιλ έ γ ε τ α ι μ ετα ξύ  όσω ν, κατόπ ιν, δ ια δ ικ α σ ί­
α ς  ε π ιλ ο γ ή ς  α σ κ ο ύ σ α ν  κ α θ ή κ ο ντα  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ  σ τ ις  
ο ρ γ α ν ικ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  π ο υ  κ α τ α ρ γ ή θ η κ α ν  ή  σ υ γ χ ω ν ε ύ -  
θηκαν. Π ρ ο ϊσ τά μ ενο ς  τ ο π ο θ ε τ ε ίτ α ι εκ ε ίν ο ς  π ο υ  έ λ α β ε  
τ η ν  υ ψ η λ ό τερ η  τελ ικ ή  β α θ μ ο λ ο γ ία  κ α τά  τη ν  ω ς  ά νω  
δ ια δ ικ α σ ία  επ ιλογής».
Α ρ θ ρ ο  30
Μ ετα β α τ ικ ές  δ ια τ ά ξ ε ις
1. Α πό τη ν  έναρξη  ισ χ ύ ο ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου:
α )Έ ω ς τη ν  επ ιλογή  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  οργανικώ ν μονάδω ν 
σύμφ ω να  με τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  π α ρ ό ν το ς  νόμ ου  ή ειδικώ ν 
δ ια τά ξ εω ν , κα θ ή κο ντα  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  εξα κ ο λ ο υ θο ύ ν  να  
α σ κ ο ύ ν  ο ι κ α τ ά  τη  δ η μ ο σ ίευ σ η  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νό μ ο υ  
π ρ ο ϊσ τά μ ενο ι.
β) Η θ η τε ία  τω ν  α ν ω τέρ ω  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  λ ή γ ε ι α υ τ ο ­
δ ικ α ίω ς μ ε  τη ν  επ ιλ ο γή  και το π ο θ έ τη σ η  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  
σ ύμ φ ω να  μ ε τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου.
γ) Για  τ η ν  π ρ ώ τη  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμ ου  δ ε ν  
ε φ α ρ μ ό ζετα ι τ ο  κ ρ ιτήρ ιο  τ η ς  π ε ρ ίπ τ ω σ η ς  γ ' (μ ο ρ ιο δό - 
τη σ η  βάσει αξιολόγησης) τη ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 το υ  άρ θρ ο υ  
8 5 το υ  Κώδικα Κ ατά σ τα σ η ς Δ ημοσ ίω ν Πολιτικών Διοικη­
τικώ ν Υ παλλήλων και Υ παλλήλω ν Ν.ΠΔ.Δ, π ο υ  κυρώ θηκε 
με το  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ το  το υ  ν. 3528/2007 και τ ο  κριτήριο  τη ς  
π ε ρ ίπ τ ω σ η ς  γ '  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  88  το υ  
Κώδικα Κ ατά σ τα σ η ς Δ ημοτικώ ν και Κ οινοτικών Υ παλλή­
λω ν, π ο υ  κυρώ θηκε μ ε το  ά ρ θρ ο  π ρ ώ το  το υ  ν. 3584/2007. 
Ε π ίσης, κ α τά  τη ν  π ρ ώ τη  εφ α ρ μ ο γή  το υ  π α ρ ό ν το ς  νόμου 
κ α τα ρ τ ίζε τα ι π ίν α κ α ς  μ ε  π εν τα π λ ά σ ιο  α ρ ιθμ ό  υ π ο ψ η φ ί­
ω ν  μ ε τ η ν  υψ η λ ό τερ η  β α θ μ ο λ ο γ ία  κριτηρ ίω ν, οι ο π ο ίο ι 
κ α λ ο ύντα ι σ τη  δ ια δ ικ α σ ία  τ η ς  δ ο μ η μ ένη ς σ υνέντευξη ς.
δ) Για τη ν  τελ ικ ή  μ ο ρ ιο δ ό τη σ η  ο  σ υνο λ ικ ό ς α ρ ιθμ ό ς  
τ ω ν  μορ ίω ν κ ά θ ε  κ α τ η γ ο ρ ία ς  π ο λ λ α π λ α σ ιά ζε τα ι μ ε  το ν  
ε ξ ή ς  σ υ ν τελ εσ τή  α ν ά  θ έσ η  ευθύνης:
αα. Για τη  θ έσ η  Π ρο ϊσ τα μ ένο υ  Τ μ ή μ α το ς  μ ε  σ υ ν τε ­
λ ε σ τή  β α ρ ύ τη τα ς :
40%  γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτη ρ ίω ν  α,
25%  γ ια  τ η ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτηρ ίω ν β και 
35% γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτηρ ίω ν δ. 
β  Για τη  θ έσ η  Π ρο ϊσ τα μ ένου  Δ ιεύθ υνσ η ς με σ υ ν τε ­
λ ε σ τή  β α ρ ύ τη τα ς :
40%  γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτη ρ ίω ν  α,
25%  γ ια  τ η ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτηρ ίω ν β και 
35%  γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτη ρ ίω ν  δ. 
γγ. Γ ια τη  θ έσ η  Π ρο ϊσ τα μ ένο υ  Γενικής Δ ιεύθ υνσ η ς με 
σ υ ν τε λ ε σ τή  βα ρ ύ τη τα ς :
40%  γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτη ρ ίω ν  α,
25%  γ ια  τ η ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτηρ ίω ν β και 
35%  γ ια  τη ν  ο μ ά δ α  κ ρ ιτη ρ ίω ν  δ.
2. Α πό  τη ν  έναρξη  ισ χ ύ ο ς  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμ ου  λήγει 
α υτο δ ικ α ίω ς η θ ητεία  τ ω ν  μ ελώ ν τω ν  Υ πηρεσιακών Συμ­
βουλίω ν, ε κ τ ό ς  τ ω ν  α ιρ ετώ ν  εκ π ρο σ ώ π ω ν.
3  Μ ε α π ό φ α σ η  τ ο υ  κ αθ’ ύλην α ρ μ ο δ ίο υ  Υ π ο υ ρ γο ύ  
σ υ γκ ρ ο το ύ ν τα ι Υ πηρεσιακά Συμβούλια  μ έσ α  σ ε  τρ ιά ντα  
(30) η μ έ ρ ε ς  α π ό  τη ν  έναρξη  ισχύος τ ο υ  π α ρ ό ν το ς  νόμου.
Τα Συμβούλια  α υ τά  ε ίνα ι π εν τα μ ελ ή  και α π ο τελ ο ύ ν τα ι 
από:
α) Τ ρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, π ο υ  ασκούν καθήκο­
ν τ α  π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ  Δ ιεύθ υνσ η ς, έχ ο υ ν  τ ο ν  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  
χ ρ ό ν ο  ά σ κ η σ η ς  κ α θ η κ ό ν τω ν  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ  Δ ιεύ θ υ ν ­
σ η ς, υ π ά γ ο ν τ α ι σ τη ν  α ρ μ ο δ ιό τη τα  τ ο υ  Υ πη ρεσ ια κ ού  
Σ υμ βουλίου  και υ π η ρ ετο ύ ν  σ τη ν  έ δ ρ α  τ ο υ  ή σ τ ο  Ν ομό 
Α ττικής, γ ια  τ α  Υ πη ρ εσ ια κ ά  Συμβούλια  π ο υ  ε δ ρ ε ύ ο υ ν  
σ τ ο  νο μ ό  αυτό.
β) Δ ύο  (2) α ιρ ε το ύ ς  ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς  τω ν  υ π α λ λ ή λ ω ν  με 
β α θ μ ό  Α ' τω ν  κ α τη γο ρ ιώ ν  ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
4. Κ ατά  τ η ν  π ρ ώ τη  ε φ α ρ μ ο γ ή  το υ  νό μ ο υ  δ ε ν  ισ χ ύ ­
ο υ ν  ο ι χρ ο ν ικ ο ί π ε ρ ιο ρ ισ μ ο ί π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τη ν  έκ δο σ η  
π ρ ο κ ή ρ υ ξη ς θ έσ εω ν  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν  οργαν ικώ ν μ ο νά δω ν  
τ η ς  π ε ρ ίπ τω σ η ς  β1 τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  7, κ α θ ώ ς και τ η ς  
π ε ρ ίπ τω σ η ς  β" τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  8  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  86 το υ  
Υ παλληλικού Κ ώ δικ α  Κ ατά  τη ν  π ρ ώ τη  εφ α ρ μ ο γ ή  το υ  
π α ρ ό ν τ ο ς  σ υ σ τή μ α τ ο ς  ε π ιλ ο γ ή ς  π ρ ο ϊσ τα μ ένω ν , π ρ ο ­
κ η ρ ύ σ σ ο ντα ι α ρ χ ικ ά  ο ι θ έ σ ε ις  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  Γ ενικής 
Δ ιεύθ υνσ η ς. Η δ ια δ ικ α σ ία  ε π ιλ ο γ ή ς  και τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  
α υτώ ν ολ ο κλ η ρ ώ νετα ι τ ο  α ρ γ ό τ ε ρ ο  εν τό ς  δ ύ ο  (2) μηνώ ν 
α π ό  τη ν  έν α ρ ξ η  ισ χ ύ ο ς  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου. Με τ η ν  
ο λ ο κλ ή ρ ω σ η  τ η ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  ε π ιλ ο γή ς  και το π ο θ έ τ η ­
σ η ς  π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ω ν  Γ ενικώ ν Δ ιευθ ύνσ εω ν , σ υ γ κ ρ ο το ύ ­
ντα ι τ α  ΣΕΠ ., π ρ οκειμ ένου  να  επ ιλ έξο υν  π ρ ο ϊσ τα μ έν ο υ ς  
Δ ιευθύνσ εω ν . Η δ ια δ ικ α σ ία  ε π ιλ ο γ ή ς  και τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  
π ρ ο ϊσ τ α μ έ ν ω ν  Δ ιε υ θ ύ ν σ ε ω ν  ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε τα ι ε ν τ ό ς  
τ ε σ σ ά ρ ω ν  (4) μ ηνώ ν α π ό  τ ο  χ ρ ό ν ο  έ ν α ρ ξ ή ς  τη ς . Με 
τη ν  ο λ ο κλ ή ρ ω σ η  τ η ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  ε π ιλ ο γ ή ς  και τ ο π ο ­
θ έ τ η σ η ς  π ρ ο ϊσ τ α μ έ ν ω ν  Δ ιευ θ ύ νσ εω ν , σ υ ν εδ ρ ιά ζο υ ν  
τ α  Υ πη ρεσ ια κά  Συμβούλια , π ρ ο κ ε ιμ έν ο υ  να  επ ιλ έξο υ ν  
π ρ ο ϊσ τα μ έ ν ο υ ς  Τ μημάτω ν. Η δ ια δ ικ α σ ία  ε π ιλ ο γ ή ς  και 
τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  Τ μ ημ ά τω ν ο λ ο κ λ η ρ ώ νετα ι 
ε ν τ ό ς  τε σ σ ά ρ ω ν  (4) μηνώ ν α π ό  τη ν  το π ο θ έ τη σ η  π ρ ο ϊ­
σ τα μ έν ω ν  Δ ιευθύνσ εω ν .
5. Ε κκ ρ εμ είς  π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ις  γ ια  τη ν  επ ιλ ο γή  π ρ ο ϊσ τα ­
μ ένω ν  ο ρ γα ν ικώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  σ ε  Ν Π Δ .Δ  και σ τ ο υ ς  Ο.Τ.Α 
α ' βαθμού, σ ύ μ φ ω να  μ ε  τ ις  μ ετα β α τ ικ ές  δ ια τά ξ ε ις  το υ  
ά ρ θ ρ ο υ  π έ μ π το υ  τ ο υ  ν. 3839/2010 (Α' 51) δ ε ν  ο λ ο κ λ η ­
ρ ώ ν ο ν τα ι μ ετά  τη ν  έναρξη  ισ χ ύ ο ς  το υ  π α ρ ό ν το ς . Εξαι­
ρ ο ύ ν τ α ι και ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ο ν τα ι ο ι π ρ ο κ η ρ ύξε ις , γ ια  τ ις  
ο π ο ίε ς , κ α τ ά  τη ν  έν α ρ ξ η  ισ χ ύ ο ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς , έ χ ε ι
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ε κ δ ο θ ε ί α π ό φ α σ η  τ ο υ  Ε ιδικού Υ π η ρ εσ ια κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ ­
λ ίο υ  ή  τ ο υ  ο ικ ε ίο υ  Υ πη ρ εσ ια κ ο ύ  Σ υμ β ο υλ ίο υ  γ ια  τη ν  
επ ιλ ο γή  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  ο ρ γα ν ικ ώ ν  μ ο νά δω ν . Σ τη ν  π ε ­
ρ ίπ τω σ η  α υ τή  οι π ρ ο ϊσ τά μ εν ο ι π ο υ  έ χ ο υ ν  κ ρ ιθ ε ί α π ό  
τ α  α ν ω τέρ ω  σ υμ βούλια  τ ο π ο θ ε το ύ ν τα ι σ ύμ φ ω να  μ ε  τ α  
ο ρ ιζό μ ενα  σ τ ο  ά ρ θ ρ ο  7 2  π α ρ . 2  το υ  ν. 3584 /2007  κα ι 
η  θ η τε ία  τ ο υ ς  λ ή γ ε ι α υ το δ ικ α ίω ς  μ ε  τη ν  ε π ιλ ο γ ή  και 
το π ο θ έ τη σ η  π ρ ο ϊσ τα μ έν ω ν  σ ύμ φ ω να  με τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  
το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου.
Α ρ θ ρ ο  31
Τ ε λ ικ έ ς  - Κ α τ α ρ γ ο ύ μ ε ν ε ς  Δ ια τά ξ ε ις
1. Οι δ ια τά ξ ε ις  τ ο υ  σ το ιχ ε ίο υ  2  τ η ς  υ π ο π ε ρ ίπ τω σ η ς  α ' 
τ η ς  π ε ρ ίπ τ ω σ η ς  4 τ η ς  υ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  Ε 2  τ η ς  π α ρ α ­
γ ρ ά φ ο υ  Ε τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  π ρ ώ το υ  το υ  ν. 4093/2012 (Α' 222), 
δ ε ν  ε π η ρ ε ά ζ ο ν τα ι α π ό  τη  θ έσ η  σ ε  ισχύ  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  
νόμου.
2  Από τη ν  έναρξη  ισ χύ ο ς  το υ  π α ρ ό ν το ς  νόμ ου  κ α τα ρ - 
γ ο υ ν τα ι οι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 15,16 ,17 και 18 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  86 
το υ  ν. 3528/2007, ό π ω ς  τρ ο π ο π ο ιή θ η κ α ν  μ ε τ ο  ά ρ θ ρ ο  
1 το υ  ν. 4275/2014 (Α' 149) και η  π α ρ . 3  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  5 
το υ  ν. 4275/2014.
3. Ο ι δ ια τά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  3 το υ  ν. 3 2 30 /2004  (Α' 44), 
τ η ς  π α ρ . 8 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  267 και τ η ς  π α ρ . 15 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  
268 το υ  ν. 3852/2010 (Α' 87) κ α τα ργο ύντα ι.
4. Η Εθνική Υ πηρεσ ία  Π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν  (Ε.ΥΠ.) δ ε ν  υ π ά ­
γ ε τ α ι σ τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου. Γ ια τη ν  αξι­
ο λ ό γη σ η  τω ν  ο υσ ια σ τικ ώ ν  π ρ ο σ ό ν τ ω ν  τ ω ν  υπ α λλ ή λω ν  
εφ α ρ μ ό ζο ν τα ι οι δ ια τ ά ξ ε ις  τ ο υ  Γίδ. 318/1992 (Α' 161), ω ς  
ίσ χυ ε  π ρ ιν  τη ν  τ ρ ο π ο π ο ίη σ η  π ο υ  επ ή λ θ ε  μ ε  τ ο  ν. 4250/ 
2014 (Α ' 74).
5  Κ άθε γεν ική  ή  ειδ ική  δ ιάταξη  π ο υ  ρυθμ ίζει θ έ μ α τ α  
το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμ ου  ή α ν τ ίκ ε ιτα ι σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  
κ α τα ρ γε ίτα ι.
ΜΕΡΟΣ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α ρ θ ρ ο  32
Τ ο  τρ ίτ ο  ε δ ά φ ιο  τ η ς  π α ρ . 21 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  έν α το υ  τ ο υ  
ν. 4057/2012 (Α' 54) α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι με τ α  α κ ό λ ο υ θ α  
ε δ ά φ ια  ω ς  εξής:
«Με α π ό φ α σ η  κ α τα νο μ ή ς τ ο υ  Υ πο υ ργο ύ  Ε σ ω τερ ικώ ν 
και Δ ιο ικητική ς Α να σ υγκ ρό τη σ η ς, δ ύ ν α τα ι ν α  μ ετα β ά λ ­
λ ετα ι ε ν τ ό ς  το υ  ίδ ιου ή ό μ ο ρ ο υ  νομού, ο  φ ο ρ έ α ς  δ ιο ­
ρ ισ μ ού  τ ω ν  π ερ ιλ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  σ ε  π ίν α κ ες  δ ιο ρ ισ τέω ν  
το υ  Α.ΣΕΠ. και τ ω ν  φ ο ρ έω ν , κ α θ ώ ς  και τ ω ν  δ ιο ρ ισ τέω ν  
π ο υ  υ π ά γ ο ν τα ι σ τ ις  δ ια τά ξ ε ις  τ η ς  π ερ . 3 τ η ς  υ π ο π α ρ α - 
γ ρ ά φ ο υ  ΣΤ1 τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  ΣΤ' το υ  ά ρ θ ρ ο υ  π ρ ώ το υ  
το υ  ν. 4093/2012 σ ε  ό λ ω ς  ε ξ α ιρ ετ ικ έ ς  και ε π ε ίγ ο υ σ ε ς  
π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις , κ α τό π ιν  τεκ μ η ρ ιω μ έν ο υ  α ιτ ή μ α τ ο ς  το υ  
Υ πουργού  τ ο υ  νέο υ  φ ο ρ έ α  διορισμού .
Αν ο  δ ιο ρ ισ τέ ο ς  δ ε ν  α π ο δ ε χ τ ε ί  τη  νέ α  θέση  διορισμού , 
δ ια τ η ρ ε ί τ ο  δ ικα ίω μ α  δ ιο ρ ισ μ ο ύ  το υ  σ τη ν  α ρ χ ική  θέση , 
κ α τό π ιν  έ κ δ ο σ η ς  σ χ ε τ ικ ή ς  α π ό φ α σ η ς  κ α τα ν ο μ ή ς  τ ο υ  
Υ π ο υ ργο ύ  Ε σ ω τερ ικώ ν  και Δ ιο ικητικής Α να σ υγκ ρό τη ­
σης».
Με α π ό φ α σ η  τ ο υ  Υ πουργού  Ε σ ω τερ ικώ ν  και Δ ιοικη­
τική ς Α να σ υγκ ρό τη σ η ς ρ υ θ μ ζ ε τ α ι κ ά θ ε  σ χ ε τ ικ ό  θ έ μ α  
π ο υ  α φ ο ρ ά  σ τη  δ ια δ ικ α σ ία  μ ε τα β ο λ ή ς  τ η ς  υ π η ρ εσ ία ς  
ή  τ ο υ  φ ο ρ έ α  δ ιορισμού .
Α ρ θ ρ ο  33
1. Σ τη ν  π α ρ . 1 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  12 το υ  ν. 4325/2015 (Α' 47) 
π ρ ο σ τ ίθ ε τα ι σ τη ν  π ε ρ ίπ τω σ η  6α τε λ ε υ τ α ίο  ε δ ά φ ιο  ω ς  
εξής:
«Αν ο  π ο λ ίτ η ς  τη ρ ε ί η λεκ τρ ο ν ική  θ υ ρ ίδ α  χ ρ ή σ τη  τ η ς  
Κ εντρικής Δ ια δικτυα κής Π ύλης τ ο υ  Ελληνικού Δ ημοσ ίου, 
η  α ρ μ ό δ ια  υπ η ρ εσ ία  ο φ ε ίλε ι να  α να ζη τε ί τα  α π α ρ α ίτη τα  
γ ια  τη  δ ιεκ π ερ α ίω σ η  τ η ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  έγ γ ρ α φ α , π ισ τ ο ­
π ο ιη τ ικ ά  και β εβ α ιώ σ ε ις  α π ό  τ α  α π ο θ η κ ε υ μ έ ν α  σ τ η ν  
ηλεκτρονική  θ υ ρ ίδ α  χρ ή σ τη , εφ ό σ ο ν  ικ α νο π ο ιο ύ ντα ι οι 
π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  τω ν  δ ια τά ξ ε ω ν  τ η ς  π α ρ . 2α  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  
13 το υ  ν. 4325/2015».
2  Δ ια δ ικ α σ ία  η  ο π ο ία  έχ ε ι κ α θ ο ρ ισ τε ί να  δ ιε κ π ερ α ι-  
ώ ν ετα ι μέσ ω  ΚΕΠ μ ε  κοινή α π ό φ α σ η  το υ  καθ ' ύλην α ρ ­
μόδιου  Υ π ο υ ρ γο ύ  και τ ο υ  Υ π ο υ ρ γο ύ  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  και 
Δ ιο ικητικής Α να σ υγκ ρό τη σ η ς κ α τ’ εξο υ σ ιο δό τη σ η  τω ν  
δ ια τά ξ εω ν  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  31 το υ  ν. 3013/2002 (Α' 102), δ εν  
ε π ιτρ έ π ε τ α ι ν α  τρ ο π ο π ο ιε ίτα ι και ν α  μ ετα β ά λ λ ε τα ι μ ο - 
ν ο μ ε ρ ώ ς  α π ό  τ ο  καθ ' ύλην α ρ μ ό δ ιο  Υ πο υ ργείο  χ ω ρ ίς  
την προηγούμενη  έγκρισ η  το υ  Κ υβερνητικού Συμβουλίου 
Μ ετα ρρ ύθ μ ισ η ς τ η ς  δ η μ ό σ ια ς  δ ιο ίκ η σ η ς  τ ω ν  Ν Ω Δ Α  
και τω ν  Ο .ΤΑ , π ο υ  π ρ ο β λ έ π ε τα ι α π ό  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  
ά ρ θ ρ ο υ  1 τ η ς  46 η ς π ρ ά ξ η ς  τ η ς  8.122015τ ο υ  Υ πουργικού 
Σ υμβουλίου (Υ .Ο Α Α  897).
Α ρ θ ρ ο  34
Σ το  Γ ρ α φ ε ίο  Τ ύπου το υ  Υ πο υ ργείο υ  Ε σ ω τερ ικώ ν και 
Δ ιο ικητικής Α να σ υ γκ ρ ό τη σ η ς ο υν ισ τώ ντα ι α να δρ ο μ ικ ά  
από  2352015  δύο (2) επ ιπ λέο ν  θ έσ εις  δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ω ν  με 
σ χέσ η  ε ρ γ α σ ία ς  ιδ ιω τικού  δικα ίου, οι ο π ο ίο ι δ ια τ ίθ εν τα ι 
γ ια  τη ν  κάλυψ η  σ υ ν α φ ώ ν  α να γκ ώ ν  το υ  α ρ μ ό δ ιο υ  γ ια  
θ έμ α τα  Δ ιο ικητικής Μ ετα ρρ ύθ μ ισ η ς και Η λεκτρονική ς 
Δ ιακυβέρνησης Α να π λη ρω τή  Υ πουργού  Ε σω τερ ικώ ν και 
Δ ιο ικητικής Α να σ υγκ ρό τησ ης.
Α ρ θ ρ ο  35
Οι υ π ά λλ η λο ι π ο υ  α π ο λ ύ θ η κ α ν  α υ το δ ικ α ίω ς α π ό  τη ν  
υ π η ρ εσ ία  κ α τά  τ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  α π ό  τ ις  19.8.2015 
έ ω ς  τη ν  έναρξη  ισ χ ύ ο ς  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου , σ ύμ φ ω να  
με τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  π α ρ . 1 και τ ο υ  π ρ ώ το υ  ε δ α φ ίο υ  
τ η ς  π α ρ . 2  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  155 τ ο υ  Κ ώδικα Κ α τά σ τα σ η ς  
Δ ημοσ ίω ν Π ολιτικώ ν Δ ιο ικητικώ ν Υ παλλήλω ν και Υ παλ­
λήλω ν ΝΩΔ .Δ . ό π ω ς κυρώ θηκε με το  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ το  το υ  
ν. 3528/2007 (Α' 26) και σ ύ μ φ ω να  με τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  
πα ρ . 1 και το υ  π ρ ώ το υ  εδ α φ ίο υ  τ η ς  παρ. 2  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  
159 τ ο υ  Κώδικα Κ α τά σ τα σ η ς  Δ ημοτικώ ν και Κ οινοτικών 
Υ παλλήλω ν, ό π ω ς  κ υρ ώ θ η κ ε μ ε τ ο  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ τ ο  το υ  
ν. 3854/2007, δύ να ντα ι ν α  ε π α ν έλ θ ο υ ν  σ τ η ν  υ π η ρ εσ ία  
με α ίτη σ η  τ ο υ ς  π ο υ  υ π ο β ά λ λ ε τα ι ε ν τ ό ς  α π ο κ λ ε ισ τ ι­
κής π ρ ο θ ε σ μ ία ς  ε ν ό ς  (1) μ η νό ς  α π ό  τη ν  έν α ρ ξ η  ισ χύ ο ς  
το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου. Ο ι υπ ά λλ η λο ι π ο υ  α ιτο ύ ν τα ι να  
επ α νέλ θ ο υ ν , μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π α ρ α μ ε ίν ο υ ν  σ τη ν  υ π η ρ εσ ία  
μ έχρ ι τη ν  α υ το δ ίκ α ιη  α π ό λυ σ ή  το υ ς , σ ύ μ φ ω να  μ ε  τ ις  
δ ια τά ξ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  155 το υ  Κώδικα Δ η μόσ ιω ν Π ολι­
τικώ ν Δ ιο ικητικώ ν Υ πα λλή λω ν και Υ παλλήλω ν Ν .Π .ΔΔ 
(ν. 3528/2007) και τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  159 τ ο υ  
Κώδικα Κ α τά σ τα σ η ς Δ ημοτικώ ν και Κ οινοτικών Υ παλλή­
λω ν, ό π ω ς  α υ τέ ς  τρ ο π ο π ο ιο ύ ν τα ι μ ε το ν  π α ρ ό ν τα  νόμο. 
Η α ίτη σ η  μ π ο ρ ε ί να  γ ίν ε ι δ εκ τή  με α π ό φ α σ η  το υ  ο ικείου  
Υ πουργού  ή τ ο υ  α ρ μ ο δ ίο υ  ο ρ γ ά ν ο υ  κατόπ ιν  γνώ μ η ς το υ  
ο ικείου  Υ πηρεσ ιακού Σ υμβουλίου μ ε  βάση  τη ν  ε κ τμ η σ η  
τω ν  υπη ρ εσ ια κώ ν  α να γκώ ν . Η ε π α ν α φ ο ρ ά  σ τη ν  υ π η ρ ε ­
σία, σύμφ ω να  με τα  π ρ ο η γο ύ μ εν α  εδ ά φ ια , ισχύει α π ό  τη
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δημοσ ίευση  στην Ε φ η μ ερ ίδα  τ η ς  Κ υβερνήσεω ς τη ς  α π ό ­
φ α σ η ς  το υ  ο ικείου  Υ πο υ ργο ύ  ή το υ  α ρ μ ο δ ίο υ  ο ρ γά νο υ , 
με τη ν  ο π ο ία  γ ίνετα ι α π ο δεκ τή  η α ίτηση το υ  υπαλλήλου. 
Η ε π α ν α φ ο ρ ά  α φ ο ρ ά  α π ο κ λ εισ τ ικ ά  σ τη ν  οργαν ική  θέσ η  
π ο υ  κ α τε ίχ ε  ο  υπά λλη λος, χ ω ρ ίς  να  π α ρ έ χ ε τα ι δ ικαίω μα 
επ α ν ά κ τη σ η ς  τυ χ ό ν  κα θ η κό ντω ν  ευ θ ύ ν η ς π ο υ  α σ κ ο ύσ ε 
κ α τά  τ η ν  α υτο δ ίκα ιη  α π ό λυ σ η  το υ  ή  τυ χ ό ν  θ έ σ ε ω ν  και 
ιδ ιο τή τω ν  π ο υ  κ α τ ε ίχ ε  κ α τά  τη ν  α υτο δ ίκα ιη  α π ό λυ σ η  
του . Τ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  α π ό  τη ν  α υ το δ ίκ α ιη  α π ό λ υ ­
ση μ έχρ ι τ η ν  ε π α ν α φ ο ρ ά  σ τη ν  υ π η ρ εσ ία  δ ε ν  α π ο τε λ ε ί 
χ ρ ό ν ο  π ρ α γμ α τ ικ ή ς  δη μ ό σ ια ς  υ π η ρ εσ ία ς. Ο ι υπ ά λλη λο ι 
π ο υ  ε π α ν έ ρ χ ο ν τα ι κ α τ ' εφ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  δ ιά ­
τ α ξ η ς  λαμ β άνουν τ ις  α π ο δ ο χ έ ς  π ο υ  λάμ β α να ν  π ρ ιν  τη ν  
α υτο δ ίκα ιη  α π όλυσ η  τ ο υ ς  π λη ν  α υτώ ν  π ο υ  σ υ ν δέο ν τα ι 
μ ε τη ν  ε ν ε ρ γ ό  άσκησ η  καθη κόντω ν ευθύνης.
Α ρ θ ρ ο  36
Το ά ρ θ ρ ο  10 τ ο υ  ν. 3491/2006 α ντ ικ α θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής: 
«1. Γ ια τ α  ά το μ α  τ α  ο π ο ία  α ν α τρ ά φ η κ α ν  σ ε  δημόσιο , 
εκκλ η σ ια σ τικ ό , δ η μ ο τ ικ ό  ή  κ ο ινο τικ ό  β ρ ε φ ο κ ο μ ε ίο  ή 
ο ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ίο  ιδ ρ ύ μ α το ς  ή σ ω μ α τε ίο υ , ε π ί  ε π τ α ε τ ία  
το υ λά χ ισ το ν , α ν εξ α ρ τή τω ς  τ η ς  η λ ικ ία ς ε ισ α γ ω γ ή ς  το υ ς  
σ ε  α υ τ ά  π ρ ο σ α υ ξ ά ν ε τα ι κ α τά  100 μ ο νά δες , η συνολική 
β α θ μ ο λ ο γ ία  π ο υ  σ υ γ κ εν τρ ώ ν ο υ ν  κ α τά  τη  σ υ μ μ ετο χή  
τ ο υ ς  σ ε  δ ια δ ικ α σ ίε ς  δ ιο ρ ισ μ ο ύ  ή π ρ ό σ λ η ψ η ς  σ ε  θ έσ ε ις  
τα κ τικ ο ύ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  και π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  μ ε  σύμβαση  ε ρ ­
γ α σ ία ς  ιδ ιω τικού  δικα ίου  α ο ρ ίσ το υ  χ ρ ό ν ο υ  τω ν  Ο.Τ.Α 
α ' και β’ βαθμού, κ α θ ώ ς και ιδρ υ μ ά τω ν  τ ο υ ς  ή  ε π ιχ ε ι­
ρ ή σ εω ν  τ ο υ ς  ή ά λλ ω ν  νομικώ ν τ ο υ ς  π ρ ο σ ώ π ω ν , βάσει 
π ρ οκη ρύξεω ν σύμφ ω να με τη  δ ιαδ ικασ ία  και τ α  κριτήρια 
τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  18 το υ  ν. 2190/1994, ό π ω ς  ισ χ ύ ε ι Ω ς β ρ ε φ ο ­
κ ο μ ε ίο  ή ο ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ίο  ν ο ε ίτα ι και κ ά θ ε  άλλη  δομή 
τω ν  φ ο ρ έ ω ν  τ η ς  α νω τέρ ω  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  π ο υ  ε π ιτ ε λ ε ί 
τ ο  ίδ ιο  έ ρ γ ο  μ ε α υ τό  τ ο υ  β ρ εφ ο κ ο μ ε ίο υ  ή ο ρ φ α ν ο τ ρ ο ­
φ ε ίο υ , α ν εξ ά ρ τη τα  α π ό  τη ν  ο νο μ α σ ία  τη ς , σ ύ μ φ ω να  με 
βεβα ίω σ η  π ο υ  εκ δ ίδ ε τα ι α π ό  τ ο  α ρ μ ό δ ιο  Υ πουργείο .
2. Ο ι δ ια τά ξ ε ις  τ η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  1 έχο υ ν  εφ α ρ μ ο γ ή  σ ε  
π ρ ο κ η ρ ύ ξε ις  π ο υ  δ η μ ο σ ιεύ ο ντα ι μ ετά  τη ν  έναρξη  τη ς  
ισ χ ύ ο ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου-.
Α ρ θ ρ ο  37
1. Οι π ρ ο θ ε σ μ ίε ς  τ η ς  παρ. 4 το υ  ά ρ θρ ο υ  35  το υ  ν. 4024/ 
2011 (Α' 226), οι ο π ο ίε ς  με τη ν  π α ρ . 3  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  67  του  
ν. 4316/2014 (Α' 270) π α ρ α τά θ η κ α ν  έ ω ς  3 0  Ιουνίου 2015, 
π α ρ α τ ε ίν ο ν τα ι έ ω ς  31 Δ εκεμ βρ ίου  2016
2. Το τ ρ ίτο  εδάφ ιο  τη ς  παρ. 4 το υ  ά ρθρου  35 το υ  ν. 4024/ 
2011 κ α τα ρ γε ίτα ι.
Α ρ θ ρ ο  38
Ε π ιτυ χό ν τες  τ ο υ  γ ρ α π τ ο ύ  δ ια γω ν ισ μ ο ύ  π ο υ  π ρ ο κ η ρ ύ ­
χθ η κ ε  α π ό  τ ο  Α Σ Ε Π . με τη ν  υτί αριθ. 8/1997 προκήρυξη, 
ο ι ο π ο ίο ι εμ π ίπ το υ ν  σ τ ις  δ ια τά ξ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  5  του  
ν. 3320/2005 (Α' 48), κ α τό π ιν  π ρ ο κ ή ρ υ ξη ς θ έ σ ε ω ν  του  
Υ πουργού Ε σω τερικώ ν και Δ ιοικητικής Α νασυγκρότησης, 
κ α τ α τά σ σ ο ν τα ι μ ε α ίτη σ η  τ ο υ ς  σ ε  ν έ ο  π ίνα κ α  δ ιορ ι- 
σ τ έ ω ν  που  κ α τα ρ τ ίζετα ι α π ό  τ ο  Α Σ Ε Π . κ α τά  φ θ ίνο υ σ α  
σ ε ιρ ά  β α θ μ ο λ ο γ ία ς  α ν ά  εκπα ιδευτ ική  βα θμ ίδα  (ΠΕ, Τ Ε  
ΔΕ). Με απ ό φ α σ η  κ ατα νο μ ής το υ  Υ πουργού Ε σω τερικώ ν 
και Δ ιο ικητικής Α να σ υγκ ρό τη σ η ς δ ιο ρ £ ο ν τα ι σ τ α δ ια κ ά
Δ εν έ χ ο υ ν  δικα ίω μ α  σ υ μ μ ετο χή ς  σ τη ν  εν  λ ό γ ω  δ ια δ ι­
κ α σ ία  όσοι έχ ο υ ν  ή δη  δ ιο ρ ισ τε ί ω ς  τα κ τικ ό  προσω πικό , 
μόνιμοι υπ ά λλη λο ι και υπ ά λλ η λο ι μ ε σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ία ς  
ιδ ιω τικού  δικα ίου  α ο ρ ίσ το υ  χ ρ ό ν ο υ  (Ι.ΔΑΧ), κ α θ ώ ς και 
όσ ο ι δ ιο ρ ισ τέο ι δ ε ν  ε ίχ α ν  α π ο δ ε χ τ ε ί  τ ο  δ ιορ ισ μό  τους.
Με α π ό φ α σ η  τ ο υ  Υ πουργού  Ε σ ω τερ ικώ ν και Διοικη­
τ ικ ή ς  Α να σ υ γκ ρ ό τη σ η ς κ α θ ο ρ ίζετα ι κ άθε ά λλο  σ χ ετ ικ ό  
θ έ μ α  γ ια  τ η ν  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  ρ υ θ μ ίσ ε ω ν  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  
αυτού .
Για ό σ ο υ ς  υ π α λ λ ή λ ο υ ς τέθ η κ α ν  σ ε  κ α θ εσ τώ ς  δ ια θ εσ ι­
μ ό τη τα ς  μ ε βάση  τ ις  δ ια τά ξ ε ις  το υ  ν. 4093/2012 (Α' 222). 
τ ο υ  ν. 4172/2013 (Α  167), το υ  ν. 4250/2014 (Α' 74) και τ ις  
δ ια τά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  67 παρ. 4 τ ο υ  ν. 4316/2014 (Α' 270), 
κ α θ ώ ς και τ ις  δ ια τά ξ ε ις  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  70 τ ο υ  ν. 4257/2014 
(Α' 93) ο  χ ρ ό ν ο ς  τ η ς  δ ια θ εσ ιμ ό τη τα ς  θ ε ω ρ ε ίτα ι ω ς  χ ρ ό ­
ν ο ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  υ π η ρ εσ ία ς  και λ α μ β ά ν ετα ι υπόψη γ ια  
τη  μ ισ θ ο λο γ ικ ή  και βα θ μ ο λο γ ικ ή  εξέλιξη.
Για τ ο υ ς  εκ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ ς  π ο υ  τέθ η κ α ν  σ ε  δ ια θ εσ ιμ ό ­
τη τα  μ ε τ ο  ά ρ θ ρ ο  82 τ ο υ  ν. 4172/2013 και οι ο π ο ίο ι δ ε ν  
υ π έ β α λ α ν  α ίτη σ η  σ τ ις  α να κ ο ινώ σ ε ις  τ ο υ  Υ π ο υ ργείο υ  
Δ ιο ικητική ς Μ ετα ρρ ύθ μ ισ η ς και Η λεκ τρ ο νικ ή ς Δ ια κυ ­
β έ ρ ν η σ η ς γ ια  ο π ο ιο δ ή π ο τε  λ ό γο  και γ ια  τ ο υ ς  ο π ο ίο υ ς  
δ ε ν  εκ δ ό θ η κ ε  π ο τ έ  δ ια π ισ τω τικ ή  π ρ ά ξ η  α π ό λ υ σ η ς , το  
χρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τημ α  α π ό  τ ις  2222014 μ έχρ ι τη  δημοσίευσή  
τ ο υ  ν. 4325/2015 (11.5.2015) θ ε ω ρ ε ίτα ι ω ς  χ ρ ό ν ο ς  κ α τά  
τ ο ν  ο π ο ίο  ε ίχ ε  π α ρ α τ α θ ε ί η δ ια θ ε σ ιμ ό τη τα
Για όλ ο υς το υ ς  πα ρα π ά νω  υπαλλήλους, ο ι ο π ο ίο ι ε ίχα ν  
τ ε θ ε ί  σ ε  δ ια θ ε σ ιμ ό τη τα  και επ α ν ή λ θ α ν  σ τη ν  υ π η ρ εσ ία  
μ ε μ ετά τα ξη , δ ε ν  τυ γ χ ά ν ε ι ε φ α ρ μ ο γ ή ς  ο  π ερ ιο ρ ισ μ ό ς 
τ η ς  π ε ν τ α ε τ ία ς  τ η ς  π α ρ . 5  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  71 τ ο υ  Κώδικα 
Κ ατά σ τα σ η ς Δ η μοσ ίω ν Πολιτικών Υ παλλήλω ν και Υ παλ­
λήλω ν Ν.Π.ΔΔ., ό π ω ς  κυρώ θηκε με το  ά ρ θ ρ ο  π ρ ώ το  του  
ν. 3528/2007  (Α' 26).
Ό σ ο ι υπάλληλοι, τ ω ν  ο π ο ίω ν  η  ερ γα σ ια κ ή  σ χ έσ η  με 
Ν.Π.Ι.Δ. ε π ο π τε υ ό μ ε ν ο  ή  ε π ιχο ρ η γο ύ μ εν ο  α π ό  τη  Γενι­
κή Γ ρ α μ μ α τε ία  Α θλητισμού  λύθηκε μ ε  κ α τ α γ γ ε λ ία  εκ 
μ έρ ο υ ς  τ ο υ  ε ρ γ ο δ ό τ η  και ε π κ λ η σ η  λ ό γω ν  ο ικονομ ικής 
δ υ σ π ρ α γ ία ς , ε ξ α ιτ ία ς  τ η ς  μ ε ίω σ η ς τ η ς  κ ρα τική ς επ ιχ ο ­
ρή γη σ η ς, κ α τά  τ α  έτη  α π ό  2012 έ ω ς  2014, ε π α ν α π ρ ο ­
σ λ α μ β ά νο ντα ι α π ό  το ν  ο ικείο  φ ο ρ έ α .
1. Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  και Δ ιο ικητικής Α νασυ­
γ κ ρ ό τη σ η ς είναι αρ μό δ ιο ς γ ια  την εκπόνηση τη ς  Εθνικής 
Σ τρ α τη γ ικ ή ς  γ ια  τη ν  Κ ω δικοπο ίησ η  και Α ναμ όρφ ω σ η  
τ η ς  Ε λληνικής Ν ο μοθεσ ία ς . Η Εθνική Σ τρ α τη γ ικ ή  π ερ ι­
λα μ β ά νει τ ις  α ρ χ έ ς , τ ις  κ α τευ θ ύ νσ ε ις , τ ο  π λα ίσ ιο , τ ις  
δ ρ ά σ ε ις  και τ ις  π η γ έ ς  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς  γ ια  τη ν  π ρ ο ­
ώ θ η σ η  ο λ ο κ λ η ρ ω μ ένω ν  δ ια δ ικ α σ ιώ ν  α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  
τ η ς  εσ ω τερ ικ ή ς  σ υ ν ο χή ς  το υ  δικα ίου, τη  β ελτ ίω σ η  τη ς  
π ο ιό τη τα ς  τω ν  νο μ ο θ ετ ικ ώ ν  και κανονιστικώ ν δ ια τά ξ ε ­
ων, κ α θ ώ ς και τω ν  διαδ ικασ ιώ ν π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ο υ ς  και τ η  
σ υσ τη μα τική  έν τα ξη  τ ο υ ς  σ ε  σύνολα  κανόνω ν δικαίου.
2  Σ υν ισ τά τα ι σ τ ο  Υ π ο υ ρ γε ίο  Ε σ ω τερ ικώ ν και Διοικη­
τικής Α να σ υγκρότησ ης «Εθνικό Συμβούλιο γ ια  τη ν  Κωδι­
κ οπο ίη σ η  και Α ναμόρφ ω ση  τ η ς  Ελληνικής Ν ομοθεσ ίας-, 
π ο υ  α να λ α μ β ά νει ιδ ίω ς  το ν  σ χ ε δ ια σ μ ό  και τη ν  π α ρ α ­
κ ολούθη σ η  τ η ς  υ λ ο π ο ίη σ η ς τ η ς  Ε θνικής Σ τρ α τη γ ικ ή ς  
γ ια  τη ν  Κ ω δικοποίησ η  και Α ναμόρφ ω ση τ η ς  Ελληνικής 
Ν ομοθεσ ία ς.
2  Τ ο Εθνικό Σ υμβούλιο  α π ο τε λ ε ίτα ι από:
Τον Υ πουργό Ε σω τερικώ ν και Δ ιο ικητικής Α νασυγκρό­
τη σ η ς  ω ς  Π ρόεδρο ,
το ν  Γεν ικό  Γρ α μ μ α τέ α  τ η ς  Κ υβέρνησης, 
το ν  Γ εν ικό  Γ ρ α μ μ α τέ α  τ η ς  Β ουλής τω ν  Ελλήνων, 
το ν  Γενικό Γ ρ α μ μ α τέα  το υ  Υ πουργείου  Ε σ ω τερ ικώ ν  , 
και Δ ιο ικητικής Α να σ υγκρότησ ης, 1
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τ ο ν  Γ ενικό  Γ ρ α μ μ α τέα  το υ  Υ π ο υ ρ γε ίο υ  Δ ικα ιοσ ύνης, 
Δ ια φ ά ν ε ια ς  και Α νθ ρ ω π ίνω ν  Δ ικα ιω μάτω ν, 
τ ο ν  Α να π λη ρ ω τή  Γ ενικό  Γρ α μ μ α τέ α  το υ  Υ π ο υ ρ γε ίο υ  
Ε σ ω τερ ικώ ν και Δ ιο ικητικής Α ν α ο υ γ κ ρ ό τη σ η ς  α ρ μ ό δ ιο  
γ ια  θ έ μ α τ α  Δ η μ ό σ ια ς  Δ ιο ίκησ ης, 
έ ν α ν  Σ ύμβουλο τ ο υ  Ν ομικού Σ υμβουλίου  τ ο υ  Κ ρ ά το υ ς  
π ο υ  υ π ο δ ε ικ ν ύ ετα ι α π ό  τ ο ν  Π ρ ό εδ ρ ό  του , 
τ ο υ ς  Κ ο σ μ ή το ρ ε ς  τ ω ν  Ν ομικών Σ χο λ ώ ν  τω ν  Π ανεπ ι­
σ τημ ίω ν τ η ς  χ ώ ρ α ς ,
τ έ σ σ ε ρ α  (4) μ έλ η  ΔΕΠ ή  ΕΠ Α νω τά τω ν  Ε κπα ιδευτικώ ν 
Ιδρ υμ άτω ν μ ε  εξε ιδ ίκ ευσ η  σ τ ο υ ς  τ ο μ ε ίς  τ η ς  κ α λ ή ς  νο ­
μ ο θ έ τη σ η ς  και τ η ς  κ ω δ ικ ο π ο ίη σ η ς τ η ς  ν ο μ ο θ εσ ία ς , π ο υ  
ο ρ ίζο ντα ι α π ό  τ ο ν  Υ πο υ ργό  Ε σ ω τερ ικώ ν και Δ ιο ικητικής 
Α να σ υγκ ρό τη σ η ς ,
τ ο ν  Π ρ ό εδ ρ ο  τ η ς  Ο λ ο μ έλ ε ια ς  τ ω ν  Δ ικηγορ ικώ ν Σ υλ­
λ ό γω ν  Ε λλά δα ς.
Με α π ό φ α σ η  τ ο υ  Π ρ ο έδ ρ ο υ  τ ο υ  Σ υμ β ουλ ίου  μ π ο ρ ε ί 
να  ο ρ ίζο ν τα ι ε ισ η γ η τέ ς  ε π ί  τ ω ν  ε κ ά σ τ ο τ ε  θ ε μ ά τ ω ν  τ η ς  
η μ ερ ή σ ια ς  δ ιά τα ξ η ς  και να  κα λ ο ύντα ι εμ π ε ιρ ο γ ν ώ μ ο ν ε ς  
ή α ρ μ ό δ ια  σ τ ε λ έ χ η  δ η μ ο σ ίω ν  υ π η ρ εσ ιώ ν  χ ω ρ ίς  δ ικ α ί­
ω μα ψ ήφου.
4. Τ ο  Εθνικό Σ υμβούλιο  σ υ γ κ ρ ο τε ίτα ι μ ε α π ό φ α σ η  τ ο υ  
Υ πουργού  Ε σ ω τερ ικώ ν και Δ ιο ικητικής Α να σ υγκ ρό τησ ης 
π ο υ  δ η μ ο σ ιεύ ετα ι σ τη ν  Ε φ η μ ερ ίδ α  τ η ς  Κ υβερνήσ εω ς. 
Με τη ν  α π ό φ α σ η  α υ τή  ο ρ ίζ ο ν τ α ι τ α  μ έλ η , ο  τ ρ ό π ο ς  
ο ρ γά ν ω σ η ς , λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  και γ ρ α μ μ α τε ια κ ή ς  τ ο υ  υ π ο ­
σ τή ρ ιξη ς α π ό  υ π α λ λ ή λ ο υ ς  τ ο υ  Υ πο υ ργείο υ  Ε σ ω τερ ικώ ν 
και Δ ιο ικ ητική ς Α να σ υ γκ ρ ό τη σ η ς , κ α θ ώ ς  και κ ά θ ε  ά λ λ ο  
α ν α γ κ α ίο  θ έ μ α  γ ια  τ η ν  ε π ιτυ χ ή  ο λ ο κλ ή ρ ω σ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  
του . Με ό μ ο ια  α π ό φ α σ η  μ π ο ρ ε ί να  θ ε σ π ίζε τα ι Κ ανονι­
σ μ ό ς Λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τ ο υ  Ε θνικού  Συμβουλίου .
5. Με α π ό φ α σ η  τ ο υ  Υ πουργού  Ε σ ω τερ ικώ ν  και Δ ιοικη­
τική ς Α να σ υ γκ ρ ό τη σ η ς  μ π ο ρ ε ί ν α  εκ π ο ν ε ίτα ι π ρ ό γ ρ α μ ­
μα  επ ισ τημ ονικής, δ ιο ικη τικής και τ εχ ν ικ ή ς  υ π ο σ τή ρ ιξη ς  
τω ν  κ α τ ά  το μ έ α  δ ικ α ίο υ  έ ρ γ ω ν  κ ω δ ικ ο π ο ίη σ η ς και α ν α ­
μ ό ρ φ ω σ η ς  τ η ς  ν ο μ ο θ ε σ ία ς , σ τ ο  π λ α ίσ ιο  τ ο υ  ο π ο ίο υ  
σ υ γ κ ρ ο τε ίτα ι και τ ο  σ ύ σ τη μ α  δ ιο ίκ η σ η ς τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ ­
μ α τ ο ς  και συντονισ μ ού , π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς, α ξ ιο λ ό γη σ η ς  
και α ξ ιο π ο ίη σ η ς τ ω ν  έ ρ γ ω ν  αυτώ ν. Το π ρ ό γ ρ α μ μ α  α υ τό  
κ α λ ύ π τε τα ι α π ό  σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ο το ύ μ ε ν α  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  
κ α τά  τ ο  μ έ ρ ο ς  το υ  π ο υ  ε ίναι επ ιλ έξ ιμ ο  α π ό  α υ τά  και 
α π ό  εθ ν ικ ο ύ ς  π ό ρ ο υ ς .
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1. Ο τ ίτ λ ο ς  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 τ ο υ  ν. 2812/2000 (Α' 67) 
-Α πόλυσ η  λ ό γ ω  ο ρ ίο υ  η λ ικ ία ς  και τ ρ ια κ ο ν τ α π ε ν τ α ε τ ί-  
α ς -  τ ρ ο π ο π ο ιε ίτ α ι σ ε  «Α υτοδίκαιη α π ό λ υ σ η  λ ό γ ω  ο ρ ίο υ  
ηλικίας».
2. Η π α ρ . 1 το υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 το υ  ν. 2812/2000 (Α' 67) 
α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής;
«1.0 δ ικ α σ τ ικ ό ς  υ π ά λ λ η λ ο ς  α π ο λ ύ ε τ α ι  α υ τ ο δ ικ α ίω ς  
α π ό  τη ν  υ π η ρ εσ ία  μ ε  τη  σ υ μ π λ ή ρ ω σ η  το υ  εξ η κ ο σ το ύ  
έβ δο μ ο υ  (67ου) έ τ ο υ ς  τ η ς  η λ ικ ία ς  του».
3. Οι π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 2  και 5  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 το υ  ν. 2812/ 
2 0 0 0  (Α' 67) κ α τα ρ γο ύ ν τα ι.
4. Σ το  τ έ λ ο ς  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι π α ρ ά γ ρ α ­
φ ο ς  ω ς  εξής;
«Οι δ ικ α σ τικ ό  (υ π ά λ λ η λ ο ι π ο υ  α π ο λ ύ θ η κ α ν  α υ το δ ικ α ί­
ω ς  α π ό  την υ π η ρ εσ ία  κατά  τ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  α π ό  τ ις  
19.8.2015 έ ω ς  τη ν  έν α ρ ξ η  ισ χύ ο ς  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμου, 
σ ύ μ φ ω να  μ ε  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  πα ρ . 1 και τ ο υ  π ρ ώ το υ  
εδ α φ ίο υ  τ η ς  π α ρ . 2  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 τ ο υ  ν. 2812/2000 
(Α' 67), δ ύ ν α ν τ α ι ν α  ε π α ν έ λ θ ο υ ν  σ τ η ν  υ π η ρ ε σ ία  με
α ίτη σ ή  τ ο υ ς  π ο υ  υ π ο β ά λ λ ε τ α ι ε ν τ ό ς  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ή ς  
π ρ ο θ ε σ μ ία ς  ε ν ό ς  (1) μ η ν ό ς  α π ό  τη ν  έναρ ξη  ισ χ ύ ο ς  το υ  
π α ρ ό ν το ς  νόμου. Οι δ ικασ τικο ί υπ ά λλ η λο ι π ο υ  α ιτούντα ι 
να  επ α νέλ θ ο υ ν , μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  π α ρ α μ ε ίν ο υ ν  σ τη ν  υ π η ρ ε ­
σ ία  μ έχρ ι τη ν  α υ το δ ίκ α ιη  α π ό λ υ σ η  το υ ς , σ ύ μ φ ω να  μ ε 
τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  145 το υ  ν. 2812/2000 (Α' 67), 
ό π ω ς  α υ τ ό  τ ρ ο π ο π ο ιε ίτ α ι μ ε  το ν  π α ρ ό ν τ α  νόμ ο . Η α ί­
τη σ η  μ π ο ρ ε ί ν α  γ ίνε ι δ εκ τή  μ ε α π ό φ α σ η  τ ο υ  Υ πο υ ργο ύ  
Δ ικαιοσύνης, Δ ια φ ά ν ε ια ς  και Α νθρω π ίνω ν Δ ικαιω μάτω ν, 
κ α τό π ιν  γ ν ώ μ η ς  τ ο υ  ο ικ ε ίο υ  υ π η ρ ε σ ια κ ο ύ  σ υ μ β ο υ λ ί­
ου μ ε  βά σ η  τη ν  εκ τίμ η σ η  τ ω ν  υ π η ρ εσ ια κ ώ ν  α ναγκώ ν. 
Η ε π α ν α φ ο ρ ά  σ τη ν  υπ η ρ εσ ία , σ ύ μ φ ω να  με τ α  π ρ ο η γ ο ύ ­
μενα  ε δ ά φ ια  ισχύει α π ό  τη  δη μ ο σ ίευ σ η  στην  Ε φ η μ ερ ίδα  
τ η ς  Κ υβ ερ νή σ εω ς τ η ς  α π ό φ α σ η ς  το υ  Υ πο υ ργο ύ , μ ε  τη ν  
ο π ο ία  γ ίν ε τα ι α π ο δ εκ τή  η α ίτη σ η  το υ  υπαλλήλου . Η ε π α ­
ν α φ ο ρ ά  α φ ο ρ ά  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  σ τη ν  ο ρ γα ν ικ ή  θ έσ η  π ο υ  
κ α τ ε ίχ ε  ο  δ ικ α σ τικ ό ς  υ π ά λ λ η λ ο ς , χ ω ρ ίς  ν α  π α ρ έ χ ε τ α ι 
δ ικα ίω μ α  επ α ν ά κ τη σ η ς  τ υ χ ό ν  κ α θ η κό ντω ν  ευ θ ύ ν η ς π ο υ  
α σ κ ο ύσ ε κατά  τη  σ τ ιγμ ή  τ η ς  α υ το δ ίκ α ιη ς  α π ό λ υ σ ή ς  τ ο υ  
ή τυ χό ν  Θ έσ εω ν και ιδ ιοτήτω ν π ο υ  κ α τε ίχ ε  κατά  τη  σ τ ιγ ­
μή τ η ς  α υ το δ ίκ α ιη ς  α π ό λ υ σ ή ς  του. Τ ο χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τη μ α  
α π ό  την α υτο δ ίκα ιη  α πόλυσ η  μ έχ ρ ι τη ν  επ α ν α φ ο ρ ά  σ την  
υ π η ρ εσ ία  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί  χ ρ ό ν ο  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  δ η μ ό σ ια ς  
υ π η ρ εσ ία ς . Ο ι δ ικ α σ τικ ο ί υ π ά λ λ η λ ο ι π ο υ  ε π α ν έ ρ χ ο ν τα ι 
κ α τ ’ ε φ α ρ μ ο γ ή  τ η ς  π α ρ ο ύ σ α ς  δ ιά τα ξ η ς  λ α μ β ά ν ο υ ν  τ ις  
α π ο δ ο χ έ ς  π ο υ  λ ά μ β α ν α ν  π ρ ιν  τη ν  α υ το δ ίκ α ιη  α π ό λ υ σ η  
το υ ς , π λ η ν  α υτώ ν π ο υ  σ υ ν δ έο ν τα ι με τη ν  ε ν ε ρ γ ό  άσκηση 
κ α θ η κό ντω ν  ευθύνης».
Το Υ πουργείο  Ε σ ω τερ ικώ ν και Δ ιοικητικής Α νασυγκρό­
τη σ η ς  (ΥΠΕΣΔΑ) μ π ο ρ ε ί ν α  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί  τη ν  υ λ ο π ο ί­
η σ η  π ρ ο π τ υ χ ια κ ο ύ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  σ π ο υ δ ώ ν  σ τ ο  Ε λ ­
ληνικό  Α νοικτό Π ανεπ ισ τήμ ιο  (Ε Α Π ), τ ο  ο π ο ίο  έ χ ε ι ω ς  
γ ν ω σ τ ικ ό  α ντ ικ ε ίμ εν ο  τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η  και τη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  
τ η ς  δ η μ ό σ ια ς  δ ιο ίκ η σ η ς (δ η μ ό σ ιο  m an ag em en t) , γ ια  τη  
σ υ μ μ ετο χ ή  υ π α λ λ ή λ ω ν  δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ια ς  ε κ π α ίδ ε υ σ η ς  
(ΔΕ) το υ  δη μ ο σ ίο υ  τ ο μ έ α  Τ ο  ε ν  λ ό γω  π ρ ο π τ υ χ ια κ ό  π ρ ό ­
γρ α μ μ α  σ π ο υ δ ώ ν  κ α τ α ρ τ ίζ ε τ α ι μ ε τά  α π ό  π ρ ό τα σ η  το υ  
Υ πουργού  Ε σω τερικώ ν και Δ ιοικητικής Α να σ υγκρότησ ης 
π ρ ο ς  τ α  α ρ μ ό δ ια  ό ρ γ α ν α  τ ο υ  Ελληνικού Α νοικτού  Π α­
νεπ ισ τη μ ίο υ  και τη  σ ύμ φ ω νη  γνώ μ η  τ ο υ  Υ π ο υ ρ γο ύ  Π αι­
δ ε ία ς ,Έ ρ ε υ ν α ς  και Θ ρ η σ κ ευ μ ά τω ν  κ α τά  τ α  ε ιδ ικ ό τερ α  
α ν α φ ε ρ ό μ εν α  σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  π ο υ  δ ιέ π ο υ ν  τη  λ ε ιτο υ ρ γ ία  
το υ  Ε.ΑΠ , ό π ω ς  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  ισχύουν.
Τ ο  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Ε σ ω τε ρ ικ ώ ν  κ α ι Δ ιο ικ η τ ική ς Α να σ υ ­
γ κ ρ ό τ η σ η ς  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι  τ ο  ε ν  
λ ό γ ω  π ρ ό γρ α μ μ α  σ π ο υ δ ώ ν , σ υ ν ά π τε ι, σ ε  ε τή σ ια  βάση, 
Π ρο γρ α μ μ α τική  Σ υ μ φ ω νία  μ ε  τ ο  ΕΑΠ., σ τη ν  ο π ο ία  κ α ­
θ ο ρ ίζετα ι ο  σ υ ν ο λ ικ ό ς  α ρ ιθ μ ό ς  τ ω ν  δ η μ ο σ ίω ν  υ π α λ λ ή ­
λ ω ν  που , μ ε  τη ν  ιδ ιό τη τά  τ ο υ ς  α υτή , σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ τ ο  
Π ρόγρα μ μα , κ α θ ώ ς  και τ ο  ύ ψ ο ς τ η ς  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η ς  
κ α τά  τ α  ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α  σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  
ε π ό μ εν η ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  ά ρ θρ ο υ . Μ ε τη ν  
ίδια  Π ρο γρ α μ μ α τική  Σ υμ φ ω νία  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  ρ υ θ μ ίζο ντα ι 
ο π ο ια δ ή π ο τ ε  ά λ λ α  θ έ μ α τ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν  υ λ ο π ο ί­
ηση  τ ο υ  ω ς  άνω  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς  Σ π ο υδ ώ ν , κ α θ ώ ς  και 
κ ά θ ε  ά λ λ η  α ν α γ κ α ία  τε χ ν ικ ή  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια  σ ε  σ χ έ σ η  
τό σ ο  μ ε  τ ο  Π ρό γρ α μ μ α  ή  τ ο υ ς  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  ό σ ο  και 
μ ε  τη  χ ρ η μ α το δ ό τη σ η . Κ ατά  τ α  λ ο ιπ ά  και ιδ ίω ς  γ ια  τ α  
θ έ μ α τ α  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ω ν  φ ο ιτ η τ ώ ν  και I 
τ ο ν  τ ρ ό π ο  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  κ α ι δ ιε ξ α γ ω γ ή ς  τ ο υ  ε ν  λ ό γ ω
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Π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς  με β ά σ η  τ ις  υ φ ισ τά μ ε ν ε ς  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  υ λ ικο τεχν ικ ή ς υ π ο δ ο μ ή ς  τ ο υ  Ε.Α.Π., ισ χύ ­
ο υ ν  τ α  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α  σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  π ο υ  δ ιέ π ο υ ν  τη  
λ ε ιτο υ ρ γ ία  του , ό π ω ς  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  ισχύουν.
Η χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  γ ια  τ ο  ε ν  λ ό γ ω  Π ρό γρ α μ μ α  το υ  
Ε Α Π  δ ίδ ε τα ι μ έσ α  α π ό  σ χ ετ ικ ό  ΚΑΕ τ ο υ  ειδ ικού  φ ο ρ έα  
07-510 τ ο υ  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ  ε ξ ό δ ω ν  το υ  Υ π ο υ ρ γε ίο υ  
Ε σ ω τερ ικ ώ ν  κ α ι Δ ιο ικ η τική ς Α ν α σ υ γκ ρ ό τη σ η ς  και το  
ύ ψ ο ς τ η ς  α ν έ ρ χ ε τ α ι σ ε  π ο σ ό  ίσ ο  μ ε  τ ο  π ε ν ή ν τ α  το ις  
ε κ α τό  (50% ) τω ν  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ω ν  δ ιδ ά κ τρ ω ν  σ υ μ μ ετο ­
χ ή ς  τ ο υ  α ρ ιθμ ο ύ  τω ν  σ υ μ μ ετεχό ν τω ν  π ο υ  α ν α φ έ ρ ε τα ι 
σ τη ν  κ ά θ ε  φ ο ρ ά  ετή σ ια  Π ρογρα μ μα τική  Συμφ ω νία , γ ια  
τ ις  θ εμ α τ ικ ές  ε ν ό τ η τ ε ς  π ο υ  α π α ιτο ύ ν τα ι κατ' έ τ ο ς  για  
τη ν  α π ό κ τη σ η  π τυ χ ίο υ  σ ε  τ έ σ σ ε ρ α  (4) έτη .
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1. Με π ρ ο ε δ ρ ικ ό  δ ιά τ α γ μ α  π ο υ  ε κ δ ίδ ε τα ι ύ σ τερ α  α π ό  
π ρ ό τα σ η  τ ω ν  Υ π ο υ ργώ ν  Ε σ ω τερ ικ ώ ν  και Δ ιο ικητικής 
Α ν α σ υ γ κ ρ ό τη σ η ς  και Ε ρ γ α σ ία ς , Κ οινω νικής Α σ φ ά λ ι­
σ η ς  και Κ οινω νικής Α λληλεγγύης, κ α τό π ιν  γνώ μ η ς τ η ς  
Κ .Ε Δ Ε , καθο ρ ίζο ντα ι ο ι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις  γ ια  τη  χο ρ ή γη σ η  
ά δ ε ια ς  Β ρ ύ σ η ς  και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τω ν  πα ιδ ικ ώ ν  και β ρ ε ­
φ ο ν η π ια κ ώ ν  σ τα θ μ ώ ν  π ο υ  λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  ε ν τ ό ς  νομ ικώ ν 
π ρ ο σ ώ π ω ν  τω ν  δήμω ν ή  υ π η ρ ε σ ία ς  τω ν  δήμω ν, οι τ ε ­
χ ν ικ έ ς  π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς  και ε ιδ ικο ί ό ρ ο ι κ α τα λ λ η λ ό τη τα ς  
το υ ς , η δ ια δ ικ α σ ία  ε λ έ γ χ ο υ  το υ ς , κ α θ ώ ς  και κ άθε άλλη  
α ν α γ κ α ία  λ επ το μ έρ ε ια .
2. 'Ε ω ς την έκ δοσ η  τ η ς  ά δ ε ια ς  ίδρ υ σ η ς και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  
τω ν  δη μ οτικώ ν πα ιδ ικ ώ ν σ τα θ μ ώ ν και π ά ν τ ω ς  ό χ ι π έ ­
ρ α ν  τ ις  31.122016, θέση  ά δ ε ια ς  ίδ ρ υ σ η ς  και λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  
ε π έ χ ε ι  γ ια  τ ο υ ς  π α ιδ ικ ο ύ ς  και β ρ εφ ο ν η π ια κ ο ύ ς  σ τ α θ ­
μ ο ύ ς  π ο υ  λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  ω ς  νομ ικά  π ρ ό σ ω π α  δη μ οσ ίου  
δικα ίου  τω ν  δήμ ω ν ή  ω ς  υ π η ρ εσ ία  α υτώ ν η σ υσ τα τικ ή  
τ ο υ ς  π ρ ά ξ η  το υ  νομ ικού π ρ ο σ ώ π ο υ  δη μ ο σ ίο υ  δ ικ α ίου  ή 
ο  ο ρ γ α ν ισ μ ό ς  εσ ω τε ρ ικ ή ς  υ π η ρ ε σ ία ς  τ ο υ  δήμου, ε φ ό ­
σ ο ν  π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  υπ η ρ εσ ία . Π α τ ο υ ς  π α ιδ ικ ο ύ ς  β ρ εφ ι­
κ ο ύ ς  και β ρ εφ ο ν η π ια κ ο ύ ς  σ τ α θ μ ο ύ ς  π ο υ  η λ ε ιτο υ ρ γ ία  
τ ο υ ς  μ ε τα φ έ ρ θ η κ ε  σ ε υ π η ρ εσ ία  το υ  δήμου ή σ ε νομ ικό 
π ρ ό σ ω π ο  δη μ ο σ ίο υ  δ ικ α ίου  α υτο ύ  ή εξα κ ο λ ο υ θο ύ ν  να  
λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  σ τ ο  π λ α ίσ ιο  ε π ιχ ε ίρ η σ η ς  Ο X.A, σ υνεχ ίζε ι 
ν α  ισχύει η  ά δ ε ια  π ο υ  ε ίχ α ν  λ ά β ει ω ς  νομ ικά  π ρ ό σ ω π α  
ιδ ιω τικ ο ύ  δικαίου. Τ α π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν α  σ τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  τ η ς  
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  α υ τή ς  ισχύουν α π ό  1.1.2016.
3  Το ά ρ θ ρ ο  13 πα ρ . 1 το υ  ν. 4147/2013 (Α' 98), το  ά ρ θ ρ ο  
44 τ ο υ  ν. 4315/2014 (Α' 69) και τ ο  π ρ ώ το  ε δ ά φ ιο  τ η ς  παρ. 
14 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  19 τ ο υ  ν. 4071/2012 (Α' 85) κ α τα ρ γο ύ ν τα ι.
Α ρ θ ρ ο  44
Τ ο ά ρ θ ρ ο  31 τ ο υ  ν. 3730/2008  (Α' 262), ό π ω ς  α ντ ικ α ­
τα σ τ ά θ η κ ε  μ ε τ ο  ά ρ θ ρ ο  31 το υ  ν. 4033/2011, τ ο  ά ρ θ ρ ο  
16 π α ρ . 2  τ ο υ  ν. 4224/2013 και τελ ικ ώ ς  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  46 
τ ο υ  ν. 4325/2015 α ν τ ικ α θ ίσ τα ν τα ι ω ς  ε ξ ή ς
-Αρθρο 31
Με τ η ν  επ ιφ ύ λ α ξη  τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  193 τ ο υ  ν. 4001/2011 
(Α' 179) η  π ρ ο θ ε σ μ ία  π ο υ  ο ρ ίζετα ι σ τ ο  π ρ ώ το  εδ ά φ ιο  
τ η ς  π α ρ . 1 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  21 τ ο υ  ν. 3581/2007 (Α' 140) και 
π ρ ο β λ έ π ε ι α π ο σ π ά σ ε ις  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  τ ο υ  ευ ρ ύ τερ ο υ  δ η ­
μ όσ ιου  το μ έ α , ό π ω ς  α υ τ έ ς  α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ τ η ν  π α ρ . 5 
τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  1 τ ο υ  ν. 3429/2005  (Α' 314), σ τ ις  ο π ο ίε ς  το  
Δ η μ ό σ ιο  κ α τέ χ ε ι α μ έ σ ω ς  ή εμ μ έσ ω ς  τη ν  π λ ε ιο ψ η φ ία  
τ ο υ  μ ετο χ ικ ο ύ  τ ο υ ς  κεφ α λ α ίο υ , π α ρ α τ ε ίν ε τ α ι μ έ χ ρ ι τ ις
31.12.2 016-.
Α ρ θ ρ ο  45
Στο  ά ρ θ ρ ο  181 τ ο υ  ν. 3852/2010 (Α' 87) π ρ ο σ τ ίθ ε τ α ι 
π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  9  ω ς  ε ξ ή ς
-9. Ο ι δ ια τά ξ ε ις  τ η ς  α ν ω τέρ ω  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  5  ισ χύ ο υν  
και γ ια  τ ο υ ς  π ρ ο έ δ ρ ο υ ς  τω ν  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  σ υμ β ο υ ­
λίων».
Ά ρ θ ρ ο  46
1. α) Ο ι θ έ σ ε ις  μ ε σ χέσ η  ε ρ γ α σ ία ς  ιδ ιω τικού  δικα ίου  
α ο ρ ίσ το υ  χρόνου , β α θ μ ίδα ς  Π ανεπ ιστημ ιακής Ε κπαίδευ­
σ η ς  (ΠΕ), ε ιδ ικ ό τη τα ς  ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  το υ  Υ πο υ ργείο υ  
Π ολιτισμού και Α θλητισμού, σ ύμ φ ω να  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  62 
τ ο υ  Π,δ. 104/2014 (Α' 171), ό π ω ς  ισχύει, κ α τ α ν έ μ ο ν τ α ι 
σ τ ις  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς
αα) ΠΕ Α ρ χ α ιο λ ό γ ω ν  Π ρο ϊσ τορ ικώ ν - Κλασικών, 
ββ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Β υζαντινώ ν - Μ εταβυζαντινώ ν, 
γγ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Ισ τορ ικώ ν Τ έχνης, 
δδ ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Μ ουσειολόγω ν, 
εε) ΠΕ Α ρχα ιο λ ό γω ν  Ε π ιγρ α φ ο λ ό γω ν , 
σ τσ τ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Ν ομισ ματολόγω ν, 
ζζ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Π ολιτιστικής Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  
ηη) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Α ρ χα ιο ζω ο λόγω ν, 
θθ) ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Α ρ χα ιο β ο τα νο λ ό γω ν . 
β) Ο ι θ έ σ ε ις  μ ε  σ χ έ σ η  ε ρ γ α σ ία ς  ιδ ιω τικού δ ικ α ίο υ  α ο ­
ρ ίσ το υ  χρόνου , β α θ μ ίδ α ς  Π ανεπιστημ ιακής Ε κπα ίδευσ η ς 
(ΠΕ), ε ιδ ικ ό τη τα ς  ΠΕ Ιστορικώ ν το υ  Υ πο υ ργείο υ  Πολιτι­
σμού κα ι Α θλητισμού σύμφ ω να  με το  ά ρ θρ ο  62  το υ  Π,δ. 104/ 
2014 (Α' 171) ό π ω ς  ισχύει, κατα νέμ ο ντα ι σ τ ις  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  
αα) ΠΕ Ισ τορ ικώ ν Α ρχα ίω ν  Χ ρόνων, 
ββ) ΠΕ Ιστορικώ ν Μ εσαιω νικώ ν Χ ρόνων, 
γγ) ΠΕ Ισ τορ ικώ ν Ν εώ τε ρ η ς  και Σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  Ισ τορ ία ς, 
γ) Με α π ό φ α σ η  το υ  Υ πουργού  Π ολιτισμού και Αθλη­
τισμού , π ο υ  ε κ δ Β ε τ α ι ύ σ τ ε ρ α  α π ό  γνώ μη τ ο υ  α ρ μ ό δ ιο υ  
Υ πηρεσ ιακού Συμβουλίου, κ α τα τά σ σ ο ν τα ι οι υ π η ρ ετο ύ - 
ν τ ε ς  κ α τά  τη  δη μ ο σ ίευ σ η  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  νόμ ου  σ ε  θ έ ­
σ ε ις  τω ν  π ρ ο β λ επ ο μ ένω ν  ειδ ικοτήτω ν. Για τη ν  κατά τα ξη  
σ τ ις  ε ιδ ικ ό τη τες  λ α μ β ά ν ο ντα ι υπόψ η κριτήρια , ό π ω ς  οι 
α ρ μ ο δ ιό τη τε ς  τω ν  υπ η ρ εσ ιώ ν  σ τ ις  ο π ο ίε ς  έχ ο υ ν  υπ η ­
ρ ετή σ ε ι μ έχρ ι τ η ς  κ α τα τά ξ ε ω ς  τ ο υ ς  σ τ ις  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  
η εμ π ε ιρ ία  και η  ε ιδ ίκευ σ ή  το υ ς , ό π ω ς  α υτή  π ρ ο κ ύ π τε ι 
α π ό  επ ισ τη μ ο ν ικ ές  δη μ ο σ ιεύ σ εις , ο  μ ε τα π τυ χ ια κ ό ς  τ ίτ ­
λ ο ς  σ π ο υ δ ώ ν  τ η ς  η μ ε δ α π ή ς  ή  α λ λ ο δ α π ή ς  α ν τ ίσ τ ο ι­
χ ο ς  τω ν  σ υγκ εκ ρ ιμ ένω ν  ειδ ικοτήτω ν, η  π ρ ο τίμ η σ η  το υ  
κ ά θ ε  ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο υ  κ λ π .. Ε ιδικά  γ ια  τη ν  κ α τά τα ξη  
σ τ ις  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  ΠΕ Α ρ χ α ιο λ ό γ ω ν  Ισ τορ ικώ ν Τ έχ ν η ς , 
ΠΕ Α ρχα ιο λ ό γω ν  Μ ουσειολόγω ν, ΠΕ Α ρχα ιο λ ό γω ν  Επι­
γρ α φ ο λό γω ν , ΠΕ Α ρχα ιολόγω ν Ν ομισματολόγω ν, ΠΕ Αρ­
χ α ιο λ ό γ ω ν  Π ολιτιστικής Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  
Α ρ χα ιο ζω ο λ ό γω ν  και ΠΕ Α ρ χα ιο λ ό γω ν  Α ρ χα ιο β ο τα νο ­
λ ό γω ν  α π α ιτ ε ίτα ι υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ά  μ ε τα π τυ χ ια κ ό ς  τ ίτ λ ο ς  
σ π ο υ δ ώ ν  τ η ς  η μ ε δ α π ή ς  ή  α λ λ ο δ α π ή ς  α ν τ ίσ τ ο ιχ ο ς  τω ν  
σ υ γκ εκ ρ ιμ έν ω ν  ε ιδ ικ ο τή τω ν . Α λλ α γή  τ η ς  ε ιδ ικ ό τ η τ α ς  
α ρ χ α ιο λ ό γ ο υ  και ισ τορ ικού  ε π ιτ ρ έ π ε τ α ι μόνο  μ ια  φ ο ρ ά  
ύ σ τ ε ρ α  α π ό  α ίτη σ η  το υ  υ π α λλ ή λο υ  και α π ό φ α σ η  το υ  
α ρ μ ο δ ίο υ  Υ πηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα  κριτήρια  
π ο υ  α ν α φ έ ρ ο ν τα ι α νω τέρ ω .
Α ρ θ ρ ο  47
Το έκ το  ε δ ά φ ιο  τ η ς  π α ρ . 6  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  29 το υ  ν. 4009/ 
2011, ό π ω ς  ισ χύ ει μ ετά  τη ν  α ντ ικ α τά σ τα σ η  τ η ς  με τη ν  
π α ρ . 16 τ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ  34  το υ  ν. 4115/2013, (Α' 24) και το υ  
ά ρ θ ρ ο υ  95 τ ο υ  ν. 4310/2014 (Α' 258) και ό π ω ς  ισ χ ύ ε ι ι 
α ν τ ικ α θ ίσ τα τα ι ω ς  εξής:
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«Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή­
ρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης τους θα 
γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει 
το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης 
προς το οικείο ΑΕΙ., εκτός και αν αυτή προέρχεται από 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».
Αρθρο 48
1. Στο άρθρο 80 του ν. 1943/1991 (Α' 50) -Ρύθμιση θε­
μάτων Προεδρίας της Δημοκρατίας» προστίθεται η κα­
τωτέρω περίπτωση α και οι υφιστάμενες περιπτώσεις 
α', β' και γ ' αναριθμούνται σε β', γ ' και δ' αντίστοιχα 
και όλες οι περιπτώσεις α ' έως δ' εντάσσονται ως πα­
ράγραφος 1 του αυτού άρθρου:
«α) Να ρυθμζονται τα κάθε είδους θέματα που αφο­
ρούν: 0 την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις αρμοδιότητες 
τους, ii) την κατανομή και διάθεση πιστώσεων του προϋ­
πολογισμού, τη δικαιολόγηση, εκκαθάριση και πληρωμή 
πόσης φύσεως δαπανών της Προεδρίας, την οικονομική 
διαχείριση, τη σύι/αψη συμβάσεων προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και iil) τη διαχείριση 
και συντήρηση των δημοσίων κτιρίών και οχημάτων της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας».
«2. Στο άρθρο 80 του ν. 1943/1991, όπως αυτό διαμορ­
φώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται 
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος ρυθ­
μίζουν τα οικεία θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
ειδικής ή γενικής διάταξης».
Άρθρο 49
Παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν 
δυνάμει της ΠΥΣ 33/2006 υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 
10/208/25274/5.122014 στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική 
Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με την 1682/3.6.2015 πράξη του Προέδρου της για πέντε 
(5) μήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 272016
Αρθρο 50
Στο τέλος της παραγράφου Α2  του άρθρου 25 του 
ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστί­
θεται παράγραφος ως εξής:
«Για την περίοδο 2016-2020 τα έσοδα από πλειστη- 
ριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί 
πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011, όπως ισχύει
(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί κατ' 
ανώτατο όριο με την υπουργική απόφαση θα καλύπτει 
τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και 
υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρ­
ροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην uri αριθ. κοι­
νή υπουργική απόφαση ΑΠ/21906/2014 (Β' 3304). Τυχόν 
ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω 
σκοπό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει 
Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής 
γνώμης της ΡΑΕ, βάσει της εξέλιξης των εκροών και 
εισροών του Ειδικού Λογαριασμού.
(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί με 
την υπουργική απόφαση, διατίθεται σε φορέα, εποπτευ­
όμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση 
ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην 
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και συγκεκριμένα, σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας με 
την υποστήριξη χαμηλών εισοδημάτων κατά προτεραι­
ότητα, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμ­
βατικών καυσίμων από μεταφορές, σε αντιπυρικά έργα 
καθαρισμού και διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση και 
αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών 
δασών, καθώς και σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρί­
τες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματι­
κή αλλαγή και σε έργα για την προστασία, διατήρηση 
και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ίδια 
υπουργική απόφαση καθορίζεται ο φορέας και η δια­
δικασία χορήγησης των πόρων για τους σκοπούς της 
τελευταίας περίπτωσης».
Αρθρο 51
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήμα­
τα της Γ' Τάξης Ημερήσιων και Δ ' Τάξης-Εσπερινών 
ΕΠΑΛ, δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας με συντελε­
στή βαρύτητας 1,5 και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας με 
συντελεστή βαρύτητας 25 τα οποία καθορίζονται με 
υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται σε πανελλαδικό 
επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης 
αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επι­
τροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό 
έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως».
2  Ε ιδικύ για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθ­
μια εκπαίδευση των υποψηφίων των Επαγγελματικών 
Λυκείων, τα μαθήματα τα οποία έχουν κοινή εξετα­
στέα ύλη συνεξετάζονται. Ως εκ τούτου ορίζεται στην 
οικεία κεντρική επιτροπή εξετάσεων για τα μαθήματα 
του προηγούμενου εδαφίου μία ομάδα έκτακτων μελών, 
η οποία εισηγείται τα θέματα που θα δοθούν στους 
εξεταζόμενους.
Για καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται 
οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να 
έχουν διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος 
κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδι­
κασία βαθμολόγησης - αναβαθμολόγησης επιλέγονται 
κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία 
για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία
3. Οι προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν από το σχο­
λικό έτος 2015-2016.
4. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 
για τους μαθητές και απόφοιτους των Γ ενικών και Επαγ­
γελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λευκάδας, οι οποίοι θα υποβάλουν σε Λύ­
κεια που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτερο­
βάθμιας Εκπαίδευσης Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή
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στις πανελλαδικός εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των 
Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέ­
ον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε 
σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πα­
νεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 
των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρ­
μόζεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης που μετε- 
γράφησαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Λευκάδας μετά τις 17.1.2016. Με απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
θα ορισθεί ο αριθμός των θέσεων και η διαδικασία 
επιλογής των ανωτέρω υποψηφίων.
Αρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 
(Α' 176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, 
ως εξής;
«Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί, με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου 
Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγ­
χο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο, με 
τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά 
από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμμα­
τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην επιβαρύνει τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της 
ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει 
το ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα 
μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το 
όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού των 
χιλίων διακοσίων (1200) ευρώ το μήνα αλλά όχι πέραν 
του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2400) ευρώ 
το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του 
ορίου της παραγράφου 3».
2  Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής.
«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιω­
τικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα 
συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες 
οργάνωσης διεξαγωγής, υποστήριξης βαθμολόγησης 
/αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων 
των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης δια­
δικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
β) των εξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελμα­
τικών Λυκείων (ΕΠΑΛ.) και Επαγγελματικών Σχολών 
(Ε.ΠΑΣ.), γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και δ) των 
εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμο­
λογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφα­
ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας 
και θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 
31.122016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του 
ορίου της παραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον 
έτος και έως την έκδοση των κοινών υπουργικών απο­
φάσεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές 
υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των 
συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολι­
κών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και 
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής 
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε
είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δα­
πάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργά­
νωση κλπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς 
και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην 
εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των 
διατάξεων της παραγράφου 3».
2  Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«5. Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, δι­
εξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζη­
μίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 
χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε κάθε πε­
ρίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) 
ευρώ το έτος μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή 
του ορίου της παραγράφου 3».
1 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του 
ν. 4339/2015 (Α' 144) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Γ ραφεία Τ ύπου και Επικοινωνίας Α' τάξης προ- 
ΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμ­
ματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου 
Επικοινωνίας Α', στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας 
Β' και Τ' τάξης πρόΐστανται υπάλληλοι με βαθμό του­
λάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'».
Το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταρ- 
γείται.
2  Προστίθεται μία επιπλέον περίπτωση ιγ ' στην παρ.
2 του άρθρου 45 του ν. 4339/2015 ως εξής
«ιγ. Την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του 
προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου 
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής 
και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη 
άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού 
αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής 
μνήμης..
a  Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4339/2015 (Α' 144) 
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τ ο Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι πενταμελές και απο­
τελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού με τον αναπληρωτή του, οι 
οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου 
υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμ­
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με τον αναπληρωτή τους οι οποίοι έχουν 
την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε 
του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται 
από τον αρμόδιο Υπουργό.
δ)Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέ­
ρωσης και Επικοινωνίας με τον αναπληρωτή τους οι 
οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου 
υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμ­
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ί 
ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
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ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας,Έρευ­
νας και θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή τους, οι 
οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου 
υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμ­
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 
ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού».
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4339/2015 
προστίθεται το εξής εδάφιο:
•Επίσης, το EK.OME τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, 
τις σειρές μικρού μήκους, τις τηλεταινίες και τις
διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση, 
διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση 
του ανωτέρω υλικού. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι 
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης 
του ανωτέρω υλικού στο ΕΚ.Ο.ΜΕ, θα καθορίζεται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι­
σμού και του αρμοδίου για την εθνική επικοινωνιακή 
πολιτική Υπουργού».
5 Η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 αντικαθί­
σταται ως εξής:
-3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη ΓΓΕΕ, 
καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδι­
κότητες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου 
Ειδήσεων - Μακεδόνικου Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατό­
πιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου 
σε έντυπα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρω­
σης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απα­
σχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενο 
της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και 
δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας 
τους. Τα κριτήρια χορήγησης της ως άνω άδειας, θα 
προσδιορισθούν με απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός, 
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μόνιμους 
ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
ΓΓΕΕ με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρε­
σιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με 
τον ίδιο τρόπο.
Στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ ΑΕ και του ΑΠΕ ΜΠΕ 
ΑΕ η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώ­
μη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ και μπορεί να 
ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο».
6. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 
(Α' 144) προστίθεται το εξής εδάφιο·.
«Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν 
αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και 
υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, 
στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα».
7. Οι προβλεπόμενες προθεσμίες της παρ. 11 του 
άρθρου 56 του ν. 4339/2015 παρατείνονται έως τις 15 
Μαρτίου 2016.
8. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 
(Α' 133) προστίθεται παράγραφος 14, η οποία ισχύει από 
τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ως εξής:
«14. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρω­
σης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία 
Τύπου και Επικοινωνίας κατά τη δημοσίευση του παρό­
ντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν 
συμπληρώσει τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη σε αυτά ή
οκτώ (8) έτη συνολικά στο εξωτερικό, παραμένουν στη 
θέση τους μέχρι την 31η Ιουλίου 2016».
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1. Στο άρθρο 149 του ν. 3566/2007 (A' TI7) προστίθενται 
παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών 
και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται κατ' έτος μετά 
από εισήγηση εκάστης οικείας Προξενικής Αρχής, επι­
τρέπεται η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού με σύμ­
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για διάστημα έως και οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη, 
αποκλειστικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων 
αναγκών των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και 
προξενικών Αρχών. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να 
συμπληρώνονται με νεότερες κοινές υπουργικές αποφά­
σεις εντός του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη. 
Οι συμβάσεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέπεται 
να ανανεώνονται πριν από την πάροδο χρονικού δια­
στήματος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από τη λήξη 
τους. Το σύνολο του αριθμού των συμβάσεων επιτόπιου 
εποχικού προσωπικού στο σύνολο των προξενικών αρ­
χών ετησίως δεν δύναται να ξεπεράσει τα 150 άτομα.
7. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: α) να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι ή να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία 
Αρχή, β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα 
του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθμιας εκπαί­
δευσης, γ) να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς 
και την αγγλική ή τη γαλλική κατά περίπτωση, δ) να 
διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της 
ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.
Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ 
εκτιμάται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής βάσει 
προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορι­
κής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας, γραπτής ή 
προφορικής.
Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδι- 
κασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απι­
στία, δωροδοκία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαμβα­
νόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μη συνδρομή στο πρό­
σωπο τους κωλύματος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω 
εγκλήιατα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η 
σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρό­
σληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο 
της οικείας Αρχής.
8. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγρά­
φου 6 καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα 
προσληφθούν ανά Αρχή (λαμβάνοντας υπόψη το συνο­
λικό αριθμό της παραγράφου 6), τα τυχόν επιμέρους 
πρόσθετα προσόντα των προσλαμβανόμενων και κάθε 
άλλο σχετικό με την πρόσληψή τους στοιχείο.
Με τις ίδιες αποφάσεις, και μετά από εισήγηση του 
προϊσταμένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος 
της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.
9. Ο προϊστάμενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρό­
σκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσω­
πικού των παραγράφων 6 έως 8 η οποία αναοτάται
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τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία της υποβολής των απαιτοΰμενων δικαιο- 
λογητικών, τόσο στο διαδικτυακό τόπο όσο και στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής, Η επιλογή του προσω­
πικού που θα προσληφθεί γίνεται με ευθύνη του προϊ­
σταμένου της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και 
υπογράφει την εργασιακή σύμβαση, κατόπιν εγκρίσεως 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
10. Για το προσωπικό των παραγράφων 6 έως 9 εφαρ­
μόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 3 και 4 του παρό­
ντος άρθρου-.
2  Η δαπάνη για τις αμοιβές του προσωπικού των 
παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 
(Α' 117), καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων μονίμων υπαλ­
λήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση 
των τμημάτων θεωρήσεων διπλωματικών και προξενι­
κών Αρχών καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πόρους ευρωπα­
ϊκών ή διεθνών προγραμμάτων.
Αρθρο 55
Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει 
μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 2 του άρθρου 8 
του ν. 4237/2014 (Α' 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α' 80) και 
με το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (Α' 69), αντικαθίσταται 
ως εξής
«Άρθρο 66
Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαι­
ώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις 
υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς 
υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξι- 
οδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα 
εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν ο ι συνταξιούχοι 
πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση 
ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια 
υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπη­
ρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των 
υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠ.Α, κριθεί ότι αυτοί δεν φέ­
ρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότε­
ρο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, 
ο ι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται 
άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% 
από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, 
ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, 
αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.ΕΔ.Ε- 
Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα 
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, (ενδεικτι­
κά· προνοιακά βαριάς αναπηρίας εξωιδρυματικό, απο­
λύτου αναπηρίας), καθώς και συντάξεις με αιτία την 
αναπηρία, (ενδεικτικά συντάξεις θανάτου σε ανίκανα 
για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά), ενώ για τον ίδιο 
χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου 
αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του, λήγει στις 30.6.2016*.
Άρθρο 56
Στο πεδίο εφαρμογής του συσττματος αξιολόγησης 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, περι­
λαμβάνεται και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Ως 
αξιολογητές ορίζονται ο ι προϊστάμενοι των οικείων
οργανικών μονάδων και ο Γ ενικός Γ ραμματέας Συντο­
νισμού για τους υπαλλήλους και ο Γενικός Γραμματέ­
ας Συντονισμού για τους Προϊσταμένους οργανικών 
μονάδων.
Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 29 του παρόντος 
περιλαμβάνονται και οι οργανικές μονάδες της Γ ενικής 
Γραμματείας Συντονισμού, πλην των περιπτώσεων α' και 
β' του άρθρου 16 του ν. 4109/2013 (Α' 16). Ως κριτήρια 
επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 
3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ.Δ.Δ, όπως 
τροποποιείται δια του παρόντος νόμου, με τους εξής 
συντελεστές βαρύτητας ανά ομάδα κριτηρίων: 35% για 
την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων 
(β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την 
ομάδα κριτηρίων (δ). Ειδικά κατά την πρώτη εφαρ­
μογή αυτού ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας που 
προ βλέπονται στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 30 (μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος. 
Αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 
και την επιλογή των προϊσταμένων είναι το Συμβού­
λιο Επιλογής Προϊσταμένων του άρθρου 86 του Κώδι­
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΜΠ.Δ.Δ, όπως αυτό τροποποιείται δια του 
παρόντος νόμου. "Οπου στις διατάξεις περί Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένου αναφέρεται προϊστάμενος Γ ενι­
κής Διεύθυνσης νοείται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Διοίκησης Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος συγκροτείται το Συμβούλιο Επιλογής Προϊ­
σταμένων. Ακολούθως, εκδίδεται προκήρυξη των προς 
πλήρωση θέσεων, η οποία κοινοποιείται στο προσωπικό 
με κάθε πρόσφορο τρόπο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, οι 
οποίοι υπηρετούν με μετάταξη ή απόσπαση, έχουν βαθ­
μό Α" και είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ή 
διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. Οι ενδιαφε­
ρόμενοι καταθέτουν αιτήσεις υποψηφιότητας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 παρ. 7 περιπτώσεις δ ' 
και ε ' του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό τρο­
ποποιείται με τον παρόντα νόμο. Το ΣΕΠ. καλεί όλους 
τους ενδιαφερομένους σε δομημένη συνέντευξη, όπως 
αυτή περιγράφεται στον παρόντα νόμο. Εν συνεχεία 
καταρτίζεται τελικός πίνακας κατάταξης, σύμφωνα με 
τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων. Η τοποθέτηση 
στις προς πλήρωση θέσεις γίνεται με απόφαση του 
Πρωθυπουργού. Η θητεία των υπηρετούντων προϊστα­
μένων λήγει αυτοδίκαια με την τοποθέτηση των νέων 
προϊσταμένων.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 7 του άρθρου 
20 του ν. 4109/2013 παύουν να ισχύουν. Οι λοιπές ειδικές 
διατάξεις του ν. 4109/2013 εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε ισχύ, όπως έχουν τροποποιηθεί
Αρθρο 57
Παράταση χρηματοδότησης Ξενώνων ΕΚΚΑ
Η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών και της μισθοδοσίας του προσωπικού των Ξε­
νώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) παρατείνεται 
για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από 1.3.2016
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έως 30.42016, και έως την ένταξη των ως άνω πράξεων 
η την υπογραφή των Συμβάσεων για τις πράξεις αυτές 
ή τη μετεξέλιξη αυτών στο Πλαίσιο της Προγραμματι­
κής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση 
για την κάλυψη των ως άνω δαπανών θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα 
τον ΕΦ 33 220 με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσε­
ων στον προϋπολογισμό του ΕΚΚΑ μέσω επιτροπικών 
ενταλμάτων.
Αρθρο 58
1. Το άρθρο 20 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 
που κυρώθηκε με το ν. 2812/2000 (Α' 67) αντικαθίσταται 
ως εξής
-Αρθρο 20
Βαθμολογική κλίμακα
1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαί­
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο­
βάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευ­
σης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς, 
ως ακολούθως
- Βαθμός Α'
- Βαθμός Β'
-  Β α θ μ ό ς  Γ
- Βαθμός Δ '
-  Β α θ μ ό ς  Ε'.
2. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ­
σονται στους βαθμούς Δ', Γ, Β” και Α', από τους οποίους 
κατώτερος είναι ο Δ' και ανώτερος ο Α'. Οι θέσεις της 
κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε', Δ', 
Γ και Β' από τους οποίους κατώτερος είναι ο S' και 
ανώτερος ο Β'.
3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 
είναι ο βαθμός Δ ' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε'. 
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγω­
γικός βαθμός είναι ο Β', στον οποίο κατατάσσονται με 
διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ', στον 
οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής της Δημόσιας Διοίκη­
σης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔ ΑΑ.) εισαγωγικός βαθμός 
είναι ο Β'. 0 χρόνος φοίτησης στην Ε Σ Δ .Δ Α  υπολογίζε­
ται ως πλεονάζων στο Β' βαθμά Γ ια τους αριστούχους 
προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. 
Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό 
υποχρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχι­
στον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά 
ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.
4. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες. 
Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρ­
χαιότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο*.
2. Το άρθρο 66 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 
που κυρώθηκε με το ν. 2812/2000 (Α' 67) αντικαθίσταται 
ως εξής
«Αρθρο 66
Βαθμολογική εξέλιξη
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται: 
α) Γ ια την κατηγορία ΥΕ Από το βαθμό Ε' στο βαθμό 
Δ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε, από το βαθμό Δ' στο 
βαθμό Γ" δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ ' και από το
βαθμό Γ  στο βαθμό Β' δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ'. 
β) Γ ια την κατηγορία ΔΕ: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό 
Γ  διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ  στο 
βαθμό Β' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το 
βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό θ', 
γ) Για την κατηγορία ΤΕ Από το βαθμό Δ ' στο βαθμό 
Γ  διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ  στο 
βαθμό Β' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το 
βαθμό Β' στο βαθμό Α ' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'. 
δ) Πα την κατηγορία ΠΕ Από το βαθμό Δ ' στο βαθμό 
Γ  διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ  στο 
βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από τον 
βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό θ'.
2  Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγι­
κό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
παρόντος Κώδικα.
3. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών 
διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που 
απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνο­
λικά κατά δύο (2) έτη. Γ ια τους κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμο­
λογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν 
ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά 
μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής 
περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπου­
δών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέ­
λιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν 
του ενός.
4. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
οι οποίοι έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διά­
στημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο χρόνος παραμονής 
στο βαθμό Ε  μειώνεται κατά ένα (1) έτος. Για εκείνους 
που έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από τέσσερα (4) έτη, μειώνεται ο χρόνος 
παραμονής στο βαθμό Γ' και στο βαθμό Β', κατά ένα (1) 
έτος σε καθέναν από τους βαθμούς αυτούς*.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α'67) αντι­
καθίσταται ως εξής:
-Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχι­
στον 15 έτη υπηρεσίας*.
4. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου κατατάσ­
σονται από 1.1.2016 αυτοδικαίως στους βαθμούς της 
κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυ­
πικά προσόντα τους. Κατά τα λοιπά, η κατάταξη γίνε­
ται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κώδικα Δικαστικών 
Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α' 67) και με βάση το συνολικό 
χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει ανα­
γνωριστεί για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων 
χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. 
Γ ια την κατά τα ανωτέρω κατάταξη στο συνολικό χρόνο 
πραγματικής η δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται 
το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε 
με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.
5. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 
(ν. 2812/2000) για τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη 
εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους με σχέση εργα­
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν 
στα δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες
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Αρθρο 59
1.0  τίτλος του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ. 
(ν. 3528/2007) «Απόλυση λόγω opfou ηλικίας και τριακο- 
νταπενταετίας» τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση 
λόγω ορίου ηλικίας*.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πο­
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ. 
(ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής;
«1 Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως απάτην υπη­
ρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) 
έτους της ηλικίας του».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων 
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν Π Α Δ  (ν. 3528/2007) καταργείται.
Αρθρο 60
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
1. Η ισχύς των συμβάσεων σχετικών με δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, οι οποί­
ες ανετέθησαν και εκτελούνται, σύμφωνα με τις παρα­
γράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της ΠΝΠ. της 1052015 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη 
του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουρ­
γία των σχολικών μονάδων» (Α' 108) που κυρώθηκε με 
το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α' 161), και έληγε έως τις 
29 Φεβρουαρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του 
σχολικού έτους 2015-2016. Κατά τα λο ιπά  ισχύουν οι 
ρυθμίσεις του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.92015 «Κατε- 
πείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του 
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων» (Α' 108) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α'161).
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΝΠ της 10.92015 «Κα- 
τεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του 
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων» (Α 108) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α' 161), αναδιατυπώνεται 
ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχο­
λείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη 
του σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις παρα­
γράφους 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλονται νόμιμα, 
εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική 
πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών 
και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφω­
νο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής».
3. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδο­
τών που αναδείχθηκαν κατά τους ηλεκτρονικούς διαγω­
νισμούς μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015 -2016, 
όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.δ. 118/2007, γίνονται αποδεκτά εφόσον κατατεθούν σε 
φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά 
από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει
4 α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 1449) καταργείται,
β. Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου 1 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 1449) αναριθμεύαι 
σε 4.
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής από­
φασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχο­
λείων από τις Περιφέρειες» (Β' 1449) καταργείται.
δ. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β' 1449) απαλείφεται 
η αρίθμηση.
5  Δαπάνες μεταφοράς μαθητών ΕΠΑΛ και Μουσικών 
Σχολείων οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 20 χιλιομέτρων από το σχολική μονάδα στην οποία 
φοιτούν και πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 
2014-2015, καταβάλλονται νομίμως και κατά παρέκκλι­
ση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, εφόσον εκδοθεί 
διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και εφόσον 
η οικεία Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη με 
απόφασή της.
Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς υπερέβη το 
δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ της συμβατι- 
κώς προβλεφθείσας δαπάνης και της καθ’ υπέρβαση του 
δικαιώματος προαίρεσης δαπάνης δεν καταβάλλεται
1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 
1951 (Α' 179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1Α του 
άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α' 41), την παρ. 2 του 
άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α' 88), την παρ. 1Α του 
άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α' 50) και την παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29) προστίθεται εδάφιο 
ως ακολούθως: «Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤAM, καθώς 
και τα μέλη οικογένειας τους, όπως αυτά αναφέρονται 
στο άρθρο 33, για την περίοδο από 132016 έως 282.2017 
καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας 
σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπε- 
ντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό 
τρμηνο του δεκαπενταμήνου».
2  Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων A', Β' και 
Γ' της υποπαραγράφου A3, της παρ. Α' του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και της παρ. 7 του 
άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29), καθώς και στα προ- 
στατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωμα 
παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 2822017 με τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.
3 Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του 
Ο Α ££., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέ­
κοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, έχουν κάνει 
χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτε­
ρου του ν. 3845/2010 (Α'65) και παραμένουν άνεργοι και 
ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι τις 
282.2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές 
προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και 
τηρείται η ρύθμιση.
4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν 
κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 
5 του ν. 2768/1999 (Α' 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 
του ν. 3996/2011 (Α' 170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 
του ν. 4052/2012 (Α' 41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 
του ν. 4144/2013 (Α' 88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του , 
ν. 4242/2014 (Α' 50) και της παρ. 4 του άρθρου 30 του ' 
ν. 4320/2015 (Α' 29) παρατείνεται μέχρι την 28η Φε-
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βρουαρίου 2017 Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφε- 
ρόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του 
ν. 2768/1999 και ο Ο.ΑΕΔ. υποχρεούται να καταβάλει την 
προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς
5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 
1951 (Α' 179), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 26 του 
άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α' 216) και με την παρ. 4 
του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α' 88), την παρ. 1Γ 
του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α' 50) και την παρ. 5 
του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29) προστίθενται 
εδάφια ως εξής
«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α£-„ καθώς και 
τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 
33 του αν. 1846/1951 (Α' 179) για την περίοδο από 13.2016 
έως 2822017 καλύπτονται από τον ΕΟΠ.Υ.Υ. για πα­
ροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της 
συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς 
και τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 του αν. 1846/1951 (Α' 179), για την περίοδο από 
1/32016 έως 28.22017 καλύπτονται από τον ΕΟ.Π.Π.Υ. για 
παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση 
της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφά­
λισης».
6. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν .1846/ 
1951 (Α' 179), όπως προστέθηκε με την παρ. 1Β της παρ. 1 
του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 
(Α' 216) και προστέθηκε εδάφιο με την παρ. 6 του άρ­
θρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29) προστίθεται εδάφιο 
ως εξής
«Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 
Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και 
τα μέλη οικογένειας τους που αναφέρονται στο άρθρο 
33 για τη χρονική περίοδο από 1.32016 έως 28.22017 
καλύπτονται από τον ΕΟ.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένει­
ας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης 
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης».
7. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 
1951 (Α' 179) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, ο ι οποίοι υπάγονται στο 
κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), για τη χρονική 
περίοδο από 132016 έως 282.2017 καλύπτονται από τον 
EOJTY.Y. για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την 
προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών 
ασφάλισης».
Αρθρο 62
Η περίπτωση α ' της υποπαραγράφου 2 της παραγρά­
φου Γ' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176) αντικα­
θίσταται ως εξής:
«α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική 
ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι 
ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημο­
κρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, 
στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα 
γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών 
και των Υφυπουργών στη Γενική Γραμματεία Συντονι­
σμού της Κυβέρνησης και στη Γ ενική Γ ραμματεία Συ­
ντονισμού, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως 
ακολούθως:».
1. Ο τίτλος του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) 
«Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας- 
τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου 
ηλικίας».
2  Η παρ. 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται 
ως εξής:
«1.0  υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπη­
ρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) 
έτους της ηλικίας του».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κα­
τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 καταρ- 
γείται.
Στο άρθρο 11 του Γίδ. 33/2011 προστίθεται παράγρα­
φος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 5 και έχει ως εξής: 
«5. Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών ανα­
γκών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης 
επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 περίπτωση β' και παρ. 
4 περίπτωση β' του άρθρου 11 του ν. 3908/2011 (Α' 8), 
τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ο.Τ.Α α ' και β' βαθμού, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές 
διατάξεις στο τμήμα αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγ­
χου επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιο για τη διενέργεια 
των ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, δύνανται με αίτησή 
τους να παραταθεί η απόσπαση τους κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α' 26) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ». για μια 
επιπλέον πενταετία Η παράταση της απόσπασης γίνε­
ται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των οικείων Υπουργών».
1. α) Οι υπηρεσίες των Γ ραφείων Δικτύωσης - Προώ­
θησης της Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος (ΕΝΠΕ) που στόχο έχουν την ενθάρρυνση και 
υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πο­
λιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα 
που συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΓΙΑ) 
για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 συνεχίζουν 
να παρέχονται από τους βίους φορείς έως την έντα­
ξη των πράξεων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των Συμβάσεων για 
τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο 
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και 
πάντως όχι πέραν της 28ης Απριλίου 2016
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β) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου του απασχολούμενου στις υπηρεσίες της πε­
ρίπτωσης α ' της παραγράφου 1 προσωπικού, που έχει 
προσληφθεί σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 (Α' 28), παρα- 
τε ίνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξε­
ων. «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙ­
ΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις Πράξεις 
αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι 
πέραν της 28ης Απριλίου 2016. Οι συνάσεις του προσω­
πικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση 
δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδο­
σίας του απασχολούμενου σύμφωνα με την περίπτω­
ση β' προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 
2014-2020.
2. Μετά την ένταξη των Πράξεων που αφορούν τις υπη­
ρεσίες της προηγούμενης παραγράφου ή την υπογραφή 
των συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλι­
ξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολείται 
στις υπηρεσίες αυτές με συμβάσεις εργασίας ορισμέ­
νου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, 
με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή 
στη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παρά­
γραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28).
3. Σε περίπτωση μη ένταξης των Πράξεων: «ΕΝΘΑΡ­
ΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥ­
ΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟ­
ΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λει­
τουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του 
απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πιστώ­
σεις από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι 
οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δι­
οικητικής Ανασυγκρότησης θα αποδίδονται απευθείας 
στην Κεντρική'Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρμόδιοι φο­
ρείς για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει 
απολογιστικών στοιχείων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται 
ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5  Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
ν. 4342/2015 (Α' 143) για τη συνέχιση λειτουργίας των 
Συμβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραμμής 
Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας (15900) της Γ ενι­
κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και 
των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας 
για γυναίκες θύματα βίας των οργανισμών τοπικής αυ­
τοδιοίκησης παρατείνεται έως την 28η Απριλίου 2016.
Αρθρο 66
Προσληφθέντες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κτι- 
ριακές Υποδομές ΑΕ». των οποίων οι συμβάσεις έληξαν
και ο ι οποίοι εν συνεχεία δυνάμει τελεσίδικων Εφετεια- 
κών αποφάσεων κρίθηκαν ως ακύρως απολυθέντες, οι 
δε συμβάσεις εργασίας τους κρίθηκαν ως συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου, εντάσσονται κατά παρέκ­
κλιση κάθε αντίθετης διάταξης σε κενές οργανικές θέ­
σεις της ως άνω εταιρείας ή σε προσωποπαγείς θέσεις 
που θα συ σταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό 
αυτόν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατόπιν αιτή­
ματος των ως άνω ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις, τους όρους και τις συνθήκες των λοιπόν 
εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η 
οποία λαμβάνεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου.
Αρθρο 67
Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγρά­
φου Δ' του Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94), προστί­
θεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής των στρατιωτι­
κών στελεχών, που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό έως 
31.82016, καταβάλλονται στο ύφος και με τις προϋπο­
θέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του 
παρόντος νόμου».
Αρθρο 68
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, προς δήμους και νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, από αιρετά όργανα 
και υπαλλήλους τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 
31122015 και αφορούν καταλογισμούς για ανοκειες δα­
πάνες από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως της υπα­
γωγής και απώλειας των ευεργετημάτων από ρυθμίσεις 
προγενέστερων νόμων, καταβάλλονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ', δ', και ε' και τις 
λοιπές προβλέψεις της παραγράφου 1Β του άρθρου 51 
του ν. 4257/2014 (Α' 93), όπως ισχύει.
2  Στην περίπτωση που, εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, έχει καταβληθεί τουλάχι­
στον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του 
βασικού χρέους, ρυθμίζεται η καταβολή του υπόλοιπου 
σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή του ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυ- 
ξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και των πάσης φύσεως 
προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων.
2  Η σχετική αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι 
30.4.2016.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 (ως προς τα απο- 
φασίζοντα όργανα), καθώς και εκείνες των παραγράφων 
4,5,7,8,9,10,11 περιπτώσεις α και β" και 12 του άρθρου 
51, του ν. 4257/2014, εφαρμόζονται αναλόγως.
Αρθρο 69
Στο Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 «Κύρωση: α) της 
από 24.122015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθ­
μιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσω­
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο­
ντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη­
λεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τ ροφίμων και 
Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.122015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων 
θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας,Έρευ-
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νας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυ­
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυ­
νας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και της ΕΡΤ Α.Ε». (Α' 184) και άλλες διατάξεις», στο 
επιμέρους άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι ως άνω παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και 
για τα Κέντρα ΔιημέρευσηςΉμερήσιας Φροντίδας 
(ΚΕ-ΔΗΦ) των φορέων των ΟΤΑ αναδρομικά από 11.2016».
Αρθρο 70
Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε οριστικούς 
πίνακες διάθεσης του ν. 4172/2013, δεν έχουν μεταφερ- 
θεί/μεταταχθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, 
σε συσταθείσες θέσεις, που δεν έχουν καλυφθεί πλή­
ρως, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία θα κα­
τατεθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του 
φορέα που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνι- 
στώμενες προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που 
κατείχαν στον ως άνω φορέα με τον ίδιο βαθμό και 
στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατείχαν κατά 
τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν. 4172/2013.
Αρθρο 71
Το τρίτο εδάφιο της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε­
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί­
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι­
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α' 176) τροποποιείται ως εξής:
«Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου 
είναι ίδια με αυτή που παρέχεται για υπερωριακή ερ­
γασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, 
προσαυξημένη κατά 25%».
Αρθρο 72
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4151/2013 
(Α' 103) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4325/ 
2015 (Α' 47), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
50 του ν. 4351/2015 (Α' 164) και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με το άρθρο 12 της από 30.12.2015 ΠΝΠ (Α' 184), 
προστίθεται το εδάφιο που ακολουθεί καθώς και τρίτη, 
τέταρτη και πέμπτη παράγραφος ως εξής:
«Περαιτέρω είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου 
με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρίες, 
στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθα­
ριότητας στους ως άνω φορείς του Δημοσίου. Για τους 
ανωτέρω είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης 
μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότη­
τας με την ίδια ως άνω ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 
την 31.122016. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τη θέση 
σε ισχύ του ν. 4325/2015.
3. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των 
δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των 
ΜΠ Α Α  των NJ1J.A και των Ο.ΤΑ, οι οποίες προέκυψαν 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των 
πιστώσεων των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέ­
ων. Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου 
πρέπει να είναι εντός των ορίων των εγγεγραμμένων 
διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως 
αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών κα­
θαριότητας. Η συνολική αμοιβή κάθε ατομικής σύμβασης 
θα πρέπει να μην υπερβαίνει τη συνολική κατ’ άτομο 
ετήσια συμβατική αμοιβή της προϋφιστάμενης σύμβα­
σης, περιλομβανομένων σε αυτήν τυχόν επιδομάτων που 
λάμβονον οι απασχολούμενοι σε συνεργεία καθαρισμιού
4. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης 
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενο στην παρούσα διάταξη 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΓΑΜ.
5. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι­
κής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που 
ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».
Μέλη προβλεπόμενων από το Σύνταγμα Ανεξαρτή­
των Αρχών που έχουν επιλεγεί από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων για μία θητεία έως την έναρξη ισχύος του 
άρθρου 61 του ν. 4055/2012 (Α'51), δύνανται να επιλεγούν 
εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο γ’ του 
ν. 3051/2002 όπως ισχύει
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο­
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Αρθρο 73
Αρθρο 74 
Έναρξη ισχύος
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θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 27 Φεβρουάριου 2016
Ο ΕΓ1 ΤΗΣ ΔΚΑΙΟΠτΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Παράρτημα II Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) 2007
Δεν παρατίθεται όλο το κείμενο. Είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση: 
https://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf
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Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)
Βελτιώνοντας μία δημόσια οργάνωση 
μέσω της αυτό-αξιολόγησης
ΚΠΑ 2006
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Εισαγωγή
Ο ρ ισ μ ό ς
Το Κοινό Πλαίσιο Α ξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα  ερ ­
γαλείο  διο ίκησης ολικής πο ιότητας που έχει επ η ρε­
αστεί από το  Π ρότυπο Α ριστείας το υ  Ευρωπαϊκού 
Ιδρ ύμ α το ς για τη  Διοίκηση Π οιότητας (E uropean  
Foundation  Q uality M an ag em en t -  EFQM) και το  
πρ ό τυπ ο  το υ  Γερμανικού Π ανεπιστημίου Διοικητι­
κώ ν Επιστημώ ν Speyer. Σ ύμ φ ω να  με το  ΚΠΑ τα 
άριστα αποτελέσματα ω ς  π ρ ο ς  τη ν  οργανω τική  
απόδοσ η , το υ ς  π ελ ά τες /π ο λ ίτε ς  και τη ν  κοινωνία 
εξαρτώ νται από τη ν  ηγεσία , τη  στρατηγική  και το ν  
προγραμματισμό , το  α νθρώ π ινο  δυναμ ικό , τ ις  σ υ­
νεργα σ ίες και το υ ς  π ό ρ ο υ ς και τ ις  δ ιοικητικές δ ιαδ ι­
κασίες. Το ΚΠΑ αποτελεί μια ολιστική ανάλυση  τη ς  
οργανω τικ ή ς από δο σ η ς προσ εγγίζοντα ς τη ν  από 
δ ια φ ορετικές οπτικές τα υτό χρ ο να .
Π ρ ο έ λ ε υ σ η  κα ι α ν ά π τ υ ξ η
Το ΚΠΑ είναι το  αποτέλεσμα τη ς  συνεργασ ίας 
τω ν  Υ πουργώ ν τη ς  Ευρω παϊκής Έ νω σ ης που είναι 
υπ εύθυνο ι για τη  Δημόσια Διοίκηση. Δ ια μ ορφ ώ θη ­
κε από τη ν  Ο μάδα Κ αινοτόμων Δ ημοσίω ν Υ πηρε­
σ ιώ ν (In n o v a tiv e  Public S erv ices G roup - IPSG ), 
που αποτελείται από εθ ν ικ ο ύ ς  εμ π ειρογνώ μ ονες 
και συσ τάθηκε με α πόφ αση  τω ν  Γενικών Δ ιευθυ­
ντώ ν . Σ κοπός τη ς  ομ ά δα ς α υτή ς είναι η προώ θηση 
α ντα λλα γώ ν και η οργάνω σ η  συνεργασ ιώ ν στο πε­
δίο τω ν  διο ικητικώ ν καινοτομιώ ν και τ η ς  π α ρο χή ς 
δημοσ ίω ν υπηρεσ ιώ ν σ το υς πολίτες τω ν  κρατώ ν 
μελώ ν τη ς  Ευρω παϊκής Έ νω σης.
Η πρώ τη  πιλοτική έκδοση παρουσιάστηκε το  Μάιο 
2000  και στη συνέχεια  α να θεω ρ ή θη κ ε το  20 0 2 . 
Π αράλληλα, βάσει σχετικής α π ό φ α σ η ς τω ν  Γενικών 
Δ ιευθυντώ ν έχει συσταθεί και λειτουργεί το  Κέντρο 
Δ ιαχείρισης Δ εδο μ ένω ν του  ΚΠΑ στο Ε υρωπαϊκό Ιν ­
στιτούτο Δ ημόσιας Δ ιοίκησης (E u ro p ean  In s ti tu te  
o f Public A dm inistra tion  - ΕΙΡΑ) στο Μ άαστριχτ. 
Σ τους σ τρα τηγ ικ ο ύς σ τό χο υς του  ΕΙΡΑ είναι η ο λο­
κληρω μένη  λειτουργία  του  Κ έντρου Δ ιαχείρισης 
Δ εδομ ένω ν το υ  ΚΠΑ.
Μαζί με το  δίκτυο τω ν  εθνικώ ν εκπροσ ώ πω ν για 
το  ΚΠΑ, το  οποίο υποβοηθείται από το  Ευρω παϊ­
κό Ίδρυμ α  για τη  Διοίκηση Π οιότητας (EFQM) και 
το  Πανεπιστήμιο Speyer, το  Κέντρο Δ ιαχείρισης 
Δ εδομένω ν του  ΚΠΑ ανέλαβε τη ν  παρακολούθη­
ση εφ α ρ μ ο γή ς του προτύπου  και αξιολόγησης τη ς  
χρήσ ης το υ . Από το  2000  μέχρι το  2005  περίπου
900  ευρω παϊκές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης χρ η ­
σιμοποιούν το  ΚΠΑ για να βελτιώ σουν τη  λειτουρ­
γία το υ ς . Ό μω ς και εκτός Ε υρώ πης υπάρχει μεγά­
λο ενδ ια φ έρον για το  ΚΠΑ π .χ . από τη ν  Κίνα, τη 
Μέση Α νατολή, τη  Δομινικανή Δημοκρατία και τη 
Βραζιλία. Περισσότεροι από 300 χρή σ τες του  ΚΠΑ 
συναντήθηκαν στο πρώ το και δεύτερο  ευρω παϊκό 
συνέδρ ιο  στη Ρώμη το  200 3  και στο Λ ουξεμβούρ­
γο  το  2005  αντίστοιχα . Δύο μελέτες του ΕΙΡΑ, που 
έγ ιναν στο πλαίσιο τω ν  συνεδρ ίω ν α υτώ ν πα ρέχο υν  
μια λεπτομερή πληροφόρηση  για τη  χρήση του  ΚΠΑ 
στην Ευρώπη και ενέπνευσ αν τη ν  αναθεω ρημένη  
έκδοσή του το  2006 . Μία βάση δεδο μ ένω ν  για τις 
εφ α ρ μ ο γές του  ΚΠΑ αναπτύσσεται περαιτέρω  στο 
ΕΙΡΑ, μαζί με τη ν  ενσωμάτωση καλώ ν πρακτικών 
στις δημόσιες διοικήσεις από όλη τη ν  Ευρώπη και 
ευρύτερα . Μία χρήση του  ΚΠΑ με ηλεκτρονικό τρ ό ­
πο θα είναι σύντομα διαθέσιμη για τ ις  οργανώ σεις 
που επ ιθυμ ούν να το  εφ αρμ όσ ουν . Μ ιστοσελίδα 
του  ΚΠΑ δίνει όλες τ ις  απαραίτητες π ληροφ ορίες σε 
ευρω παϊκό επ ίπεδο. Το πρότυπο  έχει ήδη μ εταφ ρα­
στεί σε 19 γλώ σσες. Επίσης και σε εθνικό επ ίπεδο, 
πολλές χώ ρ ες  α νέπτυξαν δο μ ές υποστήριξης για το  
ΚΠΑ ό π ω ς εκπαιδευτικά προγράμματα , ηλεκτρονικά 
εργαλεία , φ υλλά δια , συνέδρια  χρηστώ ν του  ΚΠΑ 
και βάσεις δεδο μ ένω ν. Ό λες α υτές οι δραστηριότη­
τες  εξασφαλίζουν ότι όλοι οι δρ ώ ν τες  που συμμε­
τέχο υν  στο ΚΠΑ θα επ ιτύχουν  το  στόχο τω ν  2000 
εγγεγρ α μ μ ένω ν χρη σ τώ ν μέχρι το  20 1 0  -  ό π ω ς κα­
θορίσθηκε στο πλαίσιο τη ς  Β ρετανικής Προεδρίας.
Οι Υπουργοί που είναι υπ εύθυνο ι για τη Δημόσια 
Διοίκηση σ τη ν  Ευρωπαϊκή Έ νω ση, εξέφ ρα σ α ν μετά 
το  τέλ ο ς  τη ς  Π ροεδρίας του  Λ ουξεμβούργου στις 
8 Ιουνίου 200 5  τη ν  εκτίμησή το υ ς  για τη  γόνιμη  
α νταλλαγή  ιδεώ ν, εμπειρ ιώ ν και καλώ ν/β έλτι- 
σ τω ν πρακτικώ ν μεταξύ τω ν  Δ ημοσίω ν Διοικήσε­
ω ν  τω ν  μελώ ν τη ς  Ευρω παϊκής Έ νω σης στο  πλαί­
σιο του  Ε υρω παϊκού Δ ικτύου Δ ημόσιας Δ ιοίκησης 
(E u ro p ean  Public A dm inistra tion  N etw ork  - EPAN) 
κ αθώ ς και για τη ν  ανάπτυξη  και χρήση  εργαλείω ν 
ό π ω ς  το  Κοινό Πλαίσιο Α ξιολόγησης. Υ πογράμμι­
σαν τη ν  ανάγκη  ενσ ω μ ά τω σ ης τω ν  ζητημ άτω ν τη ς 
πο ιότητας στην ημερήσια διάταξη για τη  στρα τη ­
γική τ η ς  Λ ισαβόνας. Η α να θεω ρ η μ ένη  έκδοση του  
ΚΠΑ 20 0 6  έλαβε υπόψ η  τη ς  α υτό  το  αίτημα.
Κ ύρ ια  ε π ιδ ίω ξ η  κα ι υ π ο σ τ ή ρ ιξ η
Το ΚΠΑ προσφ έρετα ι ω ς  ένα εύκολο στη χρήση του  
εργαλείο , ώ σ τε να β ο η θ η θ ο ύ ν  οι ο ρ γανώ σ εις  του  
δημοσίου τομέα σε όλη τη ν  Ευρώπη να  χρησιμο-
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π ο ιή σ ο υ ν  τ ε χ ν ικ έ ς  δ ιο ίκ η σ η ς ο λ ικ ή ς  π ο ιό τη τα ς  και 
να  β ε λ τ ιώ σ ο υ ν  τ η ν  α π ό δο σ ή  τ ο υ ς . Το ΚΠΑ π α ρέχει 
ένα  πλα ίσ ιο  α υ τό -α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  που  είναι εν ν ο ιο λ ο - 
γικά  π α ρό μ ο ιο  με τα  κύρια  μ ο ντέλα  Δ ιο ίκησ ης Ο λι­
κ ή ς  Π ο ιότητας, ιδ ια ιτέρ ω ς με τ ο  EFQM, αλλά  έχει 
δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί ειδ ικά  για  τ ις  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  το υ  δ η μ ο σ ί­
ου  το μ έα , λ α μ β ά ν ο ν τα ς  υ π ό ψ η  τ ις  δ ια φ ο ρ έ ς  το υ ς . 
Το ΚΠΑ έχει τ έ σ σ ε ρ ις  κ υ ρ ίο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς :
1. να  ε ισ α γά γε ι στη  δημ όσ ια  διο ίκηση  τ ις  α ρ χ έ ς  
τ η ς  Δ ιο ίκησ ης Ο λικής Π ο ιότη τα ς και π ρ ο ο δ ε υ ­
τικά  να  τ η ν  ο δ η γ ή σ ε ι, μέσω  τ η ς  χ ρ ή σ η ς  και 
τ η ς  κ α τα ν ό η σ η ς  τ η ς  α υ τό -α ξ ιο λ ό γ η σ η ς , από  
τ η ν  α λ λ η λο υχ ία  τ ω ν  δ ρ α σ τη ρ ιο τή τω ν  «Π ρο- 
γρ α μ μ α τ ισ μ ό ς -Ε κ τέ λ εσ η »  σε έ ν α ν  ο λ ο κ λ η ρ ω ­
μ ένο  κ ύκλο  π ο ιό τη τα ς  α π ο τε λ ο ύ μ ε ν ο  α π ό  το ν  
Π ρο γρ α μ μ α τισ μ ό , τ η ν  Ε κτέλεσ η , το ν  Έ λ εγχ ο  
και τη ν  Α νά δρ α σ η ,
2 . να  δ ιε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ η ν  α υ τό -α ξ ιο λ ό γη σ η  μ ια ς 
δη μ ό σ ια ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς , ώ σ τε  να α π ο τυ π ω θ ε ί 
ε π α ρ κ ώ ς  η υ φ ισ τά μ ενη  κατά σ τα σ η  και να  σ χ ε ­
δ ια σ το ύ ν  δ ρ ά σ ε ις  β ελ τ ίω σ η ς,
3. να  α π ο τελ έσ ει τη  « γ έ φ υ ρ α »  μ εταξύ  τ ω ν  δ ια ­
φ ο ρ ε τ ικ ώ ν  μ ο ν τέ λ ω ν  που  χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι 
στη  διο ίκησ η  π ο ιό τη τα ς ,
4 . να  δ ιε υ κ ο λ ύ ν ε ι τη  σ υ γ κ ρ π ικ ή  μ ά θη σ η  μεταξύ  
τ ω ν  ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  το υ  δη μ ο σ ίο υ  το μ έα .
Το π α ρ ό ν  έ ν τυ π ο  σ το χεύ ε ι σ τη ν  π α ρο υ σ ία σ η  το υ  
ΚΠΑ το  ο π ο ίο  α π ο τελ ε ίτα ι α πό : 
α . εν νέα  κριτήρια  και είκοσι ο κ τώ  υπ ο κ ρ ιτή ρ ια  με 
τα  α νά λ ο γα  π α ρ α δ είγμ α τα
β. τ ις  κ α τε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  α ρ χ έ ς  για  τη ν  λ ε ιτο υ ρ γ ία  τ η ς
α υ τό -α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  και τ ο ν  τρ ό π ο  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  τη ς  
σ χετ ικ ή ς  ο μ ά δ α ς
γ . τ ις  ο δ η γ ίε ς  γ ια  τη  δ ια μ ό ρ φ ω σ η  έ ρ γ ω ν  δ ιο ικ η τι­
κ ώ ν  β ε λ τ ιώ σ εω ν  μέσω  το υ  ΚΠΑ 
δ . το  γλω σ σ ά ρ ιο
Π ε δ ίο  ε φ α ρ μ ο γ ιή ς  τ ο υ  ΚΠΑ
Το ΚΠΑ μ π ο ρ ε ί να  εφ α ρ μ ο σ τε ί στο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  
δ η μ ο σ ίω ν  ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  α νεξ ά ρ τη τα  από  επ ίπ εδ ο  
λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  σ ε εθ ν ικ ό /ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ό , π ερ ιφ ερ ε ια ­
κό και το π ικ ό  ε π ίπ εδ ο . Μ πορεί επ ίσ η ς  να χρ η σ ιμ ο ­
πο ιη θε ί σ ε  ένα  μ εγά λ ο  ε ύ ρ ο ς  σ υ ν θ η κ ώ ν  ό π ω ς  π .χ .  
ω ς  μ έρ ο ς  ε ν ό ς  σ υ σ τη μ α τ ικ ο ύ  π ρ ο γρ ά μ μ α το ς  με­
τα ρ ρ ύ θ μ ισ η ς  ή ω ς  βάση  σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν  δ ιο ικ η τικ ώ ν 
β ελ τ ιώ σ εω ν  σ το  δη μ ό σ ιο  το μ έα . Σε ο ρ ισ μ έν ε ς  π ε ­
ρ ιπ τώ σ εις , και ειδικά σε π ο λύ  μ ε γ ά λ ε ς  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις , 
μια α υ τό -α ξ ιο λ ό γη σ η  μ π ο ρε ί επ ίσ η ς  να  λάβει χώ ρ α  
σ ε έ ν α ν  το μ έα  τ η ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  π .χ . σε ένα  ε π ιλ ε γ ­
μ ένο  τμ ή μ α  ή δ ιε ύ θ υ ν σ η  ή γ εν ικ ή  δ ιε ύ θ υ ν σ η .
Π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  ε ρ γ α λ ε ίο υ
Κ αθώ ς το  ΚΠΑ είναι ένα  γ εν ικ ό  ερ γ α λ ε ίο , κατά  τη ν  
εφ α ρ μ ο γ ή  το υ  μ π ο ρε ί να  π ρ ο σ α ρ μ ο σ τε ί α ν ά λ ο γα , 
δ ίχ ω ς  ό μ ω ς  να  τρ ο π ο π ο ιο ύ ν τα ι τα  9  κρ ιτήρ ια , τα  
28  υπ ο κ ρ ιτή ρ ια  και το  σ ύσ τη μ α  β α θ μ ο λ ο γ ία ς . Τα 
π α ρ α δ ε ίγμ α τα  και η δ ιαδ ικασία  α υ τό -α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  
ό π ω ς  π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ι σ τ ις  κ α τε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  α ρ χ έ ς  
μ πορεί να π ρ ο σ α ρ μ ό ζο ντα ι α νά λ ο γα  α λλά  π ρ ο τε ί- 
νετα ι να  λ η φ θ ο ύ ν  υ π ό ψ η  τα  κύρια  σημεία  τ ω ν  κα ­
τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιω ν  α ρ χ ώ ν .
Δομή
ΕΙ δομ ή  το υ  ΚΠΑ απεικον ίζετα ι π α ρ α κ ά τω :
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βουλ ιώ ν πο ιότη τα ς στις κα θ η μ ερ ινές επ ιχ ε ιρ η ­
σ ιακές λε ιτο υρ γ ίες ,
-  ένα  μέσο μ έτρ η σ η ς τ η ς  π ρ ο ό δο υ  μέσω  τ η ς  π ε ­
ρ ιοδ ικής α ξ ιολόγη σ η ς ανά  τακτά  χρ ο ν ικ ά  δ ια ­
στήματα .
Η δομή  τ ω ν  εννέα  κ ρ ιτηρ ίω ν προσδιορίζει τα  κύρια 
σημεία  που πρέπει να  λ η φ θ ο ύ ν  υ π ό ψ η  σε ο π ο ια ­
δ ή π ο τε  ο ρ γα νω τικ ή  α νά λυσ η . Τα κριτήρια 1 έω ς  
5 α φ ο ρ ο ύ ν  τ ις  π ρ ο ϋ π ο θέσ ε ις  μ ιας ο ρ γά ν ω σ η ς . Οι 
π ρ ο ϋ π ο θέσ εις  κ αθορ ίζουν  το  τι κάνει η ο ρ γά νω σ η  
και π ώ ς προσεγγίζει τα έργα  που τ η ς  έχ ο υ ν  α ν α τε ­
θεί, ώ σ τε να επ ιτύχει τα  επ ιθυμ ητά  αποτελέσ μ ατα . 
Τα κριτήρια 6 έω ς  9  α φ ο ρ ο ύ ν  τα  αποτελέσ μ α τα  που 
επ ιτυ γχά νε ι η δημόσια  ο ρ γά ν ω σ η  ω ς  π ρ ο ς  το υ ς  πο - 
λ ϊτε ς /π ελ ά τες , το  α νθ ρ ώ π ινο  δυ να μ ικό , τη ν  κ ο ινω ­
νία και τα  βασικά αποτελέσ μ α τα  μέσω  μ ετρ ή σ εω ν  
τη ς  ικανοποίησ ης τ ω ν  π ο λ ιτώ ν  από  τη  λειτουργία  
μ ιας δη μ ό σ ια ς ο ρ γά ν ω σ η ς . Τα α νω τέρ ω  κριτήρια 
βασίζονται στη χρησ ιμοποίηση  δε ικτώ ν μ έτρ η σ η ς 
α π ο τελ εσ μ ά τω ν . Κάθε κριτήριο  χω ρίζετα ι σε έν α ν  
α ρ ιθμ ό  2 8  υπ ο κ ρ ιτηρ ίω ν , τα  οποία π ρ οσ δ ιορ ίζουν  
τα  κύρια ζητήματα που πρέπει να λ η φ θ ο ύ ν  υπόψ η  
ό τα ν  αξιολογείτα ι μια ο ρ γά ν ω σ η . Το π ερ ιεχόμ ενο  
κ άθε υποκριτηρ ϊου  εκφ ρά ζετα ι μέσω  π α ρ α δ ειγμ ά ­
τω ν  που εξ η γο ύ ν  τη  φ ύ σ η  το υ . Κάθε παράδειγμα  
α φ ο ρ ά  και ένα  πεδίο  ή πτυχή  τ η ς  δ ιο ικητικής π ρ α γ ­
μ α τικότη τα ς που προσεγγίζετα ι ώ σ τε  να δ ιερ ευ νη - 
θεί εά ν  α υτή  α ντα π οκ ρ ίνετα ι σ τις π ρ ο β λ επ ό μ ενες  
α πα ιτήσ εις από το  ΚΠΑ.
Κ ύρ ια  Χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ έ ·
Η χρή σ η  το υ  ΚΠΑ παρέχει σ τη ν  ο ρ γά νω σ η  ένα  πλα ί­
σιο α ρ χ ώ ν  και διαδ ικασ ιώ ν τω ν  ο π ο ίω ν  η ε φ α ρ μ ο ­
γή  συμβάλλει στη σ υ ν εχή  διοικητική βελτίω ση . Το 
ΚΠΑ πα ρέχει:
-  μια αξιολόγηση  βασισμένη σε πραγματικά  
στο ιχεία , δη λαδή  σε ένα  σ ύνο λο  κριτηρ ίω ν 
που έχ ο υ ν  γίνει ευ ρ έω ς  απ ο δεκ τά  από όλο  το ν  
ευρ ω πα ϊκ ό  δημόσ ιο  τομ έα ,
- ευκ α ιρ ίες  να α να γνω ρ ισ τε ί η π ρ ό ο δο ς  που έχει 
σ υντελεσ τεί και να εν το π ισ το ύ ν  πεδία εξα ιρε­
τ ικ ώ ν  α π ο δό σ εω ν ,
-  ένα  μέσο δ ια σ φ ά λισ ης τ η ς  σ υ ν έπ ε ια ς  και τη ς  
σ υ ν έχε ια ς  ω ς  π ρ ο ς  το  τι πρέπει να  γίνει για  να 
βελτιω θεί η δημόσια ο ρ γά ν ω σ η ,
-  ένα  σ ύ ν δεσ μ ο  μεταξύ τω ν  δ ια φ ο ρ ετ ικ ώ ν  επ ιδι- 
ω κ ό μ ενω ν  α π ο τελ εσ μ ά τω ν  και τ ω ν  υπ ο σ τη ρ ι­
κτικώ ν πρακτικώ ν ή π ρ ο ϋ π ο θ έσ εω ν ,
-  ένα  μέσο για να δη μ ιο υρ γη θ εί ενθο υσ ια σ μ ό ς 
μεταξύ τω ν  υπ α λ λ ή λ ω ν  με τη  σ υμ μ ετο χή  το υ ς  
στη διαδικασία  βελτίω σης,
-  ευκ α ιρ ίες  να  π ρ ο ω θ η θ ο ύ ν  και να  γ ίν ο υ ν  κοινό  
κτήμα οι καλές δ ιο ικητικές πρακτικές εν δ ο -δ ι-  
οικητικά αλλά  και μεταξύ δ ια φ ο ρ ετικ ώ ν  ο ρ γ α ­
ν ώ σ εω ν ,
-  ένα  μέσο εν σ ω μ ά τω σ η ς τ ω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  π ρ ω το ­
Έ ννοιες και αξίες του ΚΠΑ
Το ΚΠΑ ω ς εργα λείο  τ η ς  Δ ιο ίκησ ης Ο λικής Ποιό­
τη τα ς  θεμ ελιώ νετα ι στις βασικές έν νο ιες  και αξίες 
που  σ υ ν θ έ το υ ν  τη  διοικητική  αρ ιστεία , ό π ω ς  αυτή  
έχει α π ο τυ π ω θ εί από  το  EFQM, και ειδ ικότερα σ το ν  
προσ ανατολ ισ μ ό  στα α πο τελέσ μ α τα , σ τη ν  ε ξ υ π η ρ έ ­
τησ η  το υ  π ελάτη , σ τη ν  ηγεσία και σ τη ν  αξιοπιστία 
τη ς  σ το χο θεσ ία ς, στη διοίκηση μέσω δ ιαδ ικασιώ ν 
και π ρ α γμ α τικ ώ ν  δ ε δ ο μ έν ω ν , στη σ υμ μ ετο χή  του  
α νθ ρ ώ π ινο υ  δυ να μ ικ ο ύ , στη σ υνεχή  βελτίω ση και 
κα ινοτομ ία , σ τις αμοιβαία επ ω φ ελ ε ίς  σ υ ν ερ γα σ ίες  
και στη σ υλλογική  κοινω νική  ευ θ ύ ν η . Το ΚΠΑ β ο ­
ηθάει στη βελτίω ση τ η ς  α π ό δο σ η ς τω ν  δημοσ ίω ν 
ο ρ γα ν ώ σ εω ν  στη  βάση τω ν  π α ρα π ά νω  εν νο ιώ ν .
Το δημόσ ιο  μ ά να τζμ εντ και η ποιότητα στο δημόσιο  
το μ έα  δ ια φ έρ ο υ ν  σε σχέση  με το ν  ιδιω τικό το μ έα . 
Οι βασ ικές κ ο ινές π ρ ο ϋ π ο θέσ ε ις  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τη ς  
δη μ ό σ ια ς δ ιο ίκησης σ τη ν  ευρω πα ϊκή  κο ινω νικό- 
πολιτική και διοικητική κο υλτο ύρ α  είνα ι: η ν ο μ ιμ ό ­
τητα  (δημ ο κ ρ ατική , κ ο ινο βο υ λευ τικ ή ), η αρχή  του  
νό μ ο υ  και η ηθική σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  που  βασίζεται σ ε 
κ ο ινές α ξ ίες  και α ρ χές  ό π ω ς  ο  α ν ο ιχ τό ς  χ α ρ α κ τή ρ α ς 
τη ς  δ ιο ίκησης, η υ π ο χρ έω σ η  λο γο δ ο σ ία ς, η σ υ μ ­
μ ετο χή , η πο ικ ιλομ ορφ ία , η ισότητα, η κοινω νική  
δικα ιοσ ύνη , η α λ λ η λ εγγύ η , η σ υνεργασ ία  και οι 
σ υμπράξεις .
Αν και το  ΚΠΑ εστιάζεται κ υρ ίω ς σ τη ν  αξιολόγηση 
τη ς  α π ό δο σ η ς τη ς  δ ιο ίκησης και σ το ν  προσδιορ ισμό  
τω ν  ο ρ γα ν ω τικ ώ ν  τ η ς  α ιτιώ ν, ώ σ τε  να  καταστήσει 
δ υ να τή  τη  διο ικητική  βελτίω ση , ο τελ ικ ό ς σ τό χο ς  
τη ς  ε φ α ρ μ ο γ ή ς  του  είναι η σ υνε ισ φ ο ρά  σ τη ν  καλή 
δ ια κ υβ έρ νη σ η .
'Ετσι, η α ξιολόγηση  τ η ς  α π ό δο σ η ς α φ ο ρ ά  τα  εξής 
ζητήματα :
- τη ν  ικανότητα α ντα π ό κ ρ ισ η ς σ τις α ν ά γ κ ε ς  τω ν  
π ολ ιτώ ν και τη  λο γο δο σ ία ,
- τη ν  έννο μ η  λειτουργία  τη ς  και τη  δρά σ η  τη ς  
εν τό ς  το υ  π ρ ο β λ επ ό μ ενο υ  θ εσ μ ικ ο ύ -κ ανο νι- 
στικού πλα ισ ίου,
- τη ν  επ ικο ινω νία  με το  πολιτικό επ ίπ εδο ,
- τη  σ υμ μ ετοχή  τω ν  μ ετό χω ν  και τη ν  εξ ισορρό- 
πηση τω ν  α ν α γ κ ώ ν  τω ν  μ ετό χω ν .
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- τη ν  άριστη παροχή  υπηρεσ ιώ ν,
- τη ν  εξοικονόμηση πόρω ν,
- τη ν  επίτευξη τω ν  σ τό χω ν  και
- τη  διαχείριση το υ  εκ σ υγχρονισ μ ού , τ η ς  καινο­
τομ ία ς και τη ς  α λλαγής.
Α λ λ η λ έ ν δ ε τ ε ς  λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς  σ τ ο  π λ α ίσ ιο  τ ο υ  
π ρ ο τ ύ π ο υ
Η ολιστική προσέγγιση  βάσει τη ς  Δ ιοίκησης Ο λικής 
Π οιότητας και του  ΚΠΑ δεν σημαίνει μόνο  ότι οι 
λ ειτουργίες τη ς  δημόσιας ο ρ γά νω σ η ς αξιολογού­
νται προσεκτικά, αλλά και ότι μετρούντα ι οι παρα- 
γό μ ενες  επ ιπτώ σ εις από  τη  μεταξύ το υ ς  α λλη λε­
ξάρτηση. Ο διαχω ρισ μός που θα μπορούσε να γίνει 
είνοι α υτό ς μεταξύ:
- τη ς  σ χέσ ης α ιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή  με­
ταξύ του  αριστερού τμ ή μ α το ς του προτύπου  
(οι π ροϋπ οθέσ εις  -  α ιτίες) και του  δεξιού τμ ή ­
μ ατος (τα αποτελέσ μ α τα -σ υνέπειες) και
- τη ς  ολιστικής σ χέσ ης μεταξύ τω ν  α ιτιώ ν (π ρ ο ­
ϋπ ο θ έσ εω ν).
Μόνο στο τελευτα ίο  μπορεί να εφ αρμοστεί ο  ολιστι­
κός χα ρα κτή ρα ς.
Διασύνδεση μεταξύ του αριστερού κα ι του δεξιού  
τμήματος του προτύπου: έγκειται στη σχέση α ι­
τ ίου -α ποτελέσ μ α τος μεταξύ τω ν  π ρ οϋποθέσ εω ν 
(α ιτιώ ν) και τω ν  αποτελεσ μ άτω ν (σ υνεπ ειώ ν), 
καθώ ς και στην αλληλεπίδραση  από  το  τελευτα ίο  
στο πρώ το . Η επαλήθευση  τω ν  δια σ υνδέσ εω ν α ι­
τ ίου -α ποτελέσ μ α τος είναι θεμ ελ ιώ δο υς σημασίας 
στην αυτό-αξιολόγηση , όπου ο αξιολογητής πρέπει 
πάντοτε να  ελέγχει τη  συνέπεια  μεταξύ εν ό ς  δ ε δ ο ­
μένου αποτελέσ μ ατος (ή μιας σειράς ομ ο ιογενώ ν 
αποτελεσ μ άτω ν) και τω ν  «αποδείξεω ν»  που έχο υ ν  
σ υλλεχθε ί στα σχετικά κριτήρια και υποκριτήρια 
από τη ν  πλευρά τω ν  π ρ ο ϋπ ο θέσ εω ν . Μια τέτοια 
συνέπεια  είναι μερικές φ ο ρ ές  δύσκολο να  επαλη- 
θευθεί, από τη  στιγμή που εξαιτίας το υ  ολιστικού 
χαρακτήρα  τη ς  ο ρ γά νω σ η ς, οι δ ια φ ορετικές αιτίες 
(π ροϋπ οθέσ εις) αλλη λεπ ιδρούν  μεταξύ τ ο υ ς  όταν 
πα ρά γο υν αποτελέσματα . Σε οπο ιαδήποτε περ ί­
πτω σ η, η ύπαρξη κατάλληλης ανά δρ α σ η ς, από τα 
αποτελέσματα που εμφανίζοντα ι στο δεξιό τμήμα 
στο αντίστοιχο  κριτήριο του  αριστερού τμήματος, 
θα πρέπει να ελ εγχθε ί κατά τη ν  αξιολόγηση.
Διασύνδεση μεταξύ τω ν κρ ιτηρ ίω ν και τω ν υποκρ ι-  
τηρ ίω ν τω ν προϋποθέσεω ν: από  τη  στιγμή που η 
ποιότητα τω ν  α π οτελεσμάτω ν καθορίζεται σε μ εγά ­
λο βαθμό από το ν  τύ π ο  και τη ν  ένταση τω ν  σχέσ εω ν
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μεταξύ τω ν  π ρ ο ϋπ ο θέσ εω ν , αυτό  το  είδος σχέσ ης 
πρέπει να  ερευνηθεϊ στην αυτό-αξιολόγηση . Στην 
πραγματικότητα , η ένταση τω ν  σχέσ εω ν είναι πολύ 
δ ιαφ ορετική  μεταξύ τω ν  διαφ ορετικώ ν ο ρ γα ν ώ σ ε­
ω ν  και η φ ύ σ η  το υ ς  καθορίζει σε μεγάλο  βαθμό τη ν  
ποιότητα τη ς  ο ρ γά νω σ η ς. Οι άρ ιστες ο ργανώ σ εις  
χαρακτηρίζοντα ι, παρα δείγμα τος χά ρ η , από ισχυ­
ρ ές  αλληλεπ ιδράσ εις μεταξύ το υ  κριτηρίου 1 και 
τω ν  κριτηρίω ν 2 ,3 , και 4 , και μεταξύ του  κριτηρίου 
3 και τω ν  κριτηρίω ν 4  και 5. Οι σχέσ εις π ρ ο φ α νώ ς 
δεν  περιορίζονται στο επ ίπεδο  τω ν  κριτηρ ίω ν. Αρ­
κετά σ υχνά  παρατηρούντα ι και ουσ ιώ δεις αλληλε- 
π ιδρά σ εις/σ χέσ εις στο επ ίπεδο  τω ν  υποκριτηρ ίω ν.
Η σ π ο υ δ α ιό τ η τ α  τ ω ν  α π ο δ ε ίξ ε ω ν  κα ι τ ω ν  μ ε ­
τ ρ ή σ ε ω ν
Η αυτό-αξιολόγηση και η βελτίωση τω ν  δημοσίω ν 
οργανώ σ εω ν είναι πολύ δύσκολη χω ρίς αξιόπιστη 
πληροφόρηση  για τις δ ιαφ ορετικές λειτουργίες τη ς 
δημόσιας οργάνω σης. Το ΚΠΑ ενεργοποιεί τις  ορ ­
γανώ σεις του  δημοσίου τομέα προκειμένου να συλ- 
λέξουν και να χρησιμοποιήσουν πληροφ ορίες, αλλά 
πολύ συχνά αυτή η πληροφόρηση δεν  είναι διαθέσι­
μη σε μια πρώτη αυτό-αξιολόγηση. Αυτό συμβαίνει 
διότι το  ΚΠΑ αντιμετωπίζεται συχνά  ω ς μέτρηση που 
ξεκινά από μηδενική βάση. Υποδεικνύει τις  περιοχές 
εκείνες που είναι βασικές για να  ξεκινήσει η μέτρηση. 
Ό σο περισσότερο μια διοίκηση εξελίσσεται προς τη 
συνεχή  βελτίωση τόσο περισσότερο θα συλλέγει και 
θα διαχειρίζεται τη ν  πληροφόρηση  με συστηματικό 
και προοδευτικό τρόπο , εσωτερικά και εξωτερικά.
Ο ρ ό λ ο ς  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  β α θ μ ο λ ό γ η σ η ς  
Ένα από  τα συστατικά στοιχεία του  ΚΠΑ είναι το  
σύστημα βαθμολόγησης. Αν και ο εντοπ ισ μ ός τω ν  
δ υ να τώ ν  σημείω ν και τω ν  πεδ ίω ν που χρειάζονται 
βελτίω ση και τω ν  α ντίσ το ιχω ν δρ ά σ εω ν βελτίω σης 
είναι οι πιο σημ αντικές εκροές τη ς  αυτό -αξ ιολόγη - 
σης, οι δημόσ ιες ο ργανώ σ εις  μερικές φ ο ρ έ ς  ενδ ια ­
φ έρο ντα ι για τ ις  βαθμ ολογίες . Για αυτό το  λόγο , το  
σύστημα βα θμ ολόγη σ η ς διατηρείται και εξελίσσεται 
στη νέα  έκδοση του  ΚΠΑ1.
Η βαθμολόγηση  κάθε κριτηρίου και υποκριτηρίου 
του προτύπου  ΚΠΑ έχει 4  κύρ ιους σκοπούς:
1. να δώ σει μία ένδειξη  για τη ν  κατεύθυνσ η  που 
πρέπει να ακολουθήσει η δημόσια οργάνω ση  
όσον α φ ορά  τ ις  δρα σ τηρ ιότη τες βελτίω σης,
2. να μετρήσει τη ν  πρόοδο  τη ς  δημόσιας ο ρ γά ­
νω σης,
1 Βλ. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), ΥΠΕΣ- 
ΔΔΑ, Αθήνα 2005
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3 . να  ε ν το π ίσ ε ι τ ις  κ α λ έ ς  π ρ α κ τ ικ έ ς , ό π ω ς  α υ τ έ ς  
π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ο ν τα ι α π ό  τ η ν  υ ψ η λ ή  β α θ μ ο λ ο γ ία  
α π ό  τ ις  ο μ ά δ ε ς  α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ν  
και α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  και
4 .  να  β ο η θ ή σ ε ι ώ σ τ ε  ν α  β ρ ε θ ο ύ ν  κ α τά λ λ η λ ο ι 
ετα ίρ ο ι α π ό  τ ο υ ς  ο π ο ίο υ ς  μ π ο ρ ε ί η δ η μ ό σ ια  
ο ρ γ ά ν ω σ η  να  μ ά θ ε ι.
Ν έο σ το ιχε ίο  σ το  ΚΠΑ 2 0 0 6  ε ίνα ι η π ρ ό β λ ε ψ η  δ ύ ο  
τ ρ ό π ω ν  β α θ μ ο λ ό γ η σ η ς : ο  « α π λ ό ς  τ ρ ό π ο ς  β α θ μ ο ­
λ ό γ η σ η ς  μ έσ ω  ΚΠΑ» και ο  « α ν α λ υ τ ικ ό ς -π α ρ α μ ε -  
τ ρ ο π ο ιη μ έ ν ο ς  τ ρ ό π ο ς  β α θ μ ο λ ό γ η σ η ς » . Π ερ ισ σ ό τε ­
ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  δ ίν ο ν τα ι σ το  π α ρ ά ρ τη μ α  γ ια  τη  
β α θ μ ο λ ό γ η σ η  (σ ε λ . 3 5 ) .
Δ ιο ικ η τ ικ ή  γ λ ώ σ σ α  κ α ι γ λ ω σ σ ά ρ ι ο
Π ο λ λ ές  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  τ ο υ  δ η μ ο σ ίο υ  τ ο μ έ α , π ο υ  χ ρ η ­
σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  τ ο  ΚΠΑ για  π ρ ώ τη  φ ο ρ ά , έ ρ χ ο ν τ α ι α ν τ ι­
μ έ τ ω π ε ς  μ ε  μία ο ρ ο λ ο γ ία  π ο υ  ε ίνα ι δ ύ σ κ ο λ ο  να  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν . Η εμ π ειρ ία  σ ε  θ έμ α τα  δη μ ο σ ίο υ  
μ ά ν α τζ μ ε ν τ  β ο η θ ά ε ι φ υ σ ικ ά  σ το  να  ξ ε π ε ρ α σ τ ο ύ ν  
α υ τ έ ς  οι δ υ σ κ ο λ ίε ς , ό μ ω ς  κάπο ιο ι υ π ά λ λ η λ ο ι π ο υ  
σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν  σ τ η ν  α υ τό -α ξ ιο λ ό γ η σ η  βάσει τ ο υ  ΚΠΑ 
μ π ο ρ ε ί να  μ η ν  δ ια θ έ τ ο υ ν  τέτο ια  γ ν ώ σ η . Τ ο  γ λ ω σ σ ά ­
ρ ιο  σ τ ο  τ έ λ ο ς  α υ τ ο ύ  το υ  ε ν τ ύ π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι α κ ρ ιβ ώ ς  
για  να  τ ο υ ς  β ο η θ ή σ ε ι π α ρ έ χ ο ν τ ά ς  τ ο υ ς  έ ν α ν  π ιο 
α κ ρ ιβ ή  ο ρ ισ μ ό  γ ια  τ ις  β α σ ικ έ ς  λ έ ξ ε ις  και ο ρ ισ μ ο ύ ς . 
Δ ε δ ο μ έ ν η ς  τ η ς  φ ύ σ η ς  τ ω ν  « π ε λ α τ ώ ν »  σ τ ο  δ η μ ό ­
σ ιο  τ ο μ έ α , ο  ό ρ ο ς  π ο λ ϊτ η ς /π ε λ ά τ η ς  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι 
α π ο δ ίδ ο ν τ α ς  έ μ φ α σ η  σ τη  δ ιτ τή  σ χ έ σ η  μ ετα ξ ύ  τ η ς  
δ η μ ό σ ια ς  δ ιο ίκ η σ η ς  και
- τ ω ν  χ ρ η σ τ ώ ν  τ ω ν  δ η μ ο σ ίω ν  υ π η ρ ε σ ιώ ν , κ α ­
θ ώ ς  και
-  τ ο υ  κ ο ιν ο ύ , τ ο  ο π ο ίο  ω ς  π ο λ ίτ ε ς  και φ ο ρ ο λ ο ­
γ ο ύ μ ε ν ο ι έχ ε ι έν α  μ ερ ίδ ιο  σ τ ις  π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς  
υ π η ρ ε σ ίε ς  και σ τ ις  ε κ ρ ο έ ς  τ ο υ ς .
Ο ι κ υ ρ ι ό τ ε ρ ε ς  δ ι α φ ο ρ έ ς  μ ε τ α ξ ύ  
τ ο υ  ΚΠΑ 2 0 0 2  κ α ι  ΚΠΑ 2 0 0 6
Οι χ ρ ή σ τ ε ς  τ ω ν  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν  ε κ δ ό σ ε ω ν  τ ο υ  ΚΠΑ 
δ ε ν  θ α  δ υ σ κ ο λ ε υ τ ο ύ ν  μ ε  τη  νέα  α υ τή  έ κ δ ο σ η .
Σ το  π λ α ίσ ιο  τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς  τ η ς  Λ ισ α β ό ν α ς  α π ο ­
δ ίδ ετα ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ η  έ μ φ α σ η  σ τ ο ν  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό  
και τ η ν  κ α ιν ο το μ ία . Α υτό  τ ο  θ έ μ α  εμ φ α ν ίζ ε τα ι σ α ­
φ ώ ς  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  σ τα  κ ρ ιτή ρ ια  τ η ς  η γ ε σ ία ς  και τ η ς  
σ τ ρ α τ η γ ικ ή ς , ε ν ώ  η α ν ά γ κ η  γ ια  δ ια ρ κ ή  β ε λ τ ίω σ η  
τ ω ν  δ ια δ ικ α σ ιώ ν  π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι σ το  κ ρ ιτή ρ ιο  5 .
Η Ε ισ α γ ω γ ή  και α ρ κ ε τά  α ν α δ ια μ ο ρ φ ω μ έ ν α  π α ρ α ­
δ ε ίγ μ α τα  κ α θ ισ τ ο ύ ν  π ρ ο φ α ν ή  τη  σ υ μ β ο λ ή  τ η ς  Δ ι­
ο ίκ η σ η ς  Ο λ ικ ή ς  Π ο ιό τη τα ς  σ το  δ η μ ό σ ιο  το μ έ α  π ρ ο ς  
τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  τ η ς  κ α λ ή ς  δ ια κ υ β έ ρ ν η σ η ς .
Τ ο σ ύ σ τη μ α  β α θ μ ο λ ό γ η σ η ς  επ ιτρ έπ ε ι σ τ ις  ο ρ γ α ν ώ ­
σ ε ις  να  ε μ β α θ ύ ν ο υ ν  τη  γ ν ώ σ η  τ ο υ ς  σ χετ ικά  μ ε τ η ν  
α ξ ιο λ ό γη σ η  και να  εσ τ ιά σ ο υ ν  π ερ ισ σ ό τερ ο  σ τ ις  δ ρ ά ­
σ ε ις  τ ο υ ς  π ο υ  α π ο β λ έ π ο υ ν  στη  διο ικητική  β ελτ ίω σ η . 
Οι κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  α ρ χ έ ς  για  τ η ν  α υ τ ό -α ξ ιο λ ό γ η σ η  
και τα  σ χ έ δ ια  δ ιο ικ η τ ικ ή ς  β ε λ τ ίω σ η ς  π α ρ έ χ ο υ ν  ε π ι­
π ρ ό σ θ ε τ ε ς  ο δ η γ ίε ς .  Η π ρ ό σ φ α τ η  επ ιτυ χ ία  τ η ς  σ υ ­
γ κ ρ ιτ ικ ή ς  μ ά θ η σ η ς  μ έσ ω  τ ο υ  ΚΠΑ έ χ ε ι π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ ε ι 
ν έ ε ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις  σ το  π εδ ίο  α υ τ ό .
Σ υ ν ο π τ ικ ά , η α υ τ ό -α ξ ιο λ ό γ η σ η  μ ε  τ ο  Κ οινό Π λαίσ ιο  
Α ξ ιο λ ό γη σ η ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τη  δ η μ ό σ ια  ο ρ γ ά ν ω σ η  
μια ευ κ α ιρ ία  ν α  μ ά θε ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ α  γ ια  τ ο ν  ε α υ τ ό  
τ η ς .  Σ υ γ κ ρ ιν ό μ ε ν ο  μ ε  έ ν α  π λ ή ρ ω ς  α ν α π τ υ γ μ έ ν ο  
π ρ ό τ υ π ο  Δ ιο ίκ η σ η ς  Ο λ ικ ή ς  Π ο ιό τη τα ς , τ ο  ΚΠΑ σ χ ε ­
δ ιά σ τη κ ε  γ ια  να  ε ίνα ι φ ιλ ικ ό  π ρ ο ς  το  χ ρ ή σ τη  ω ς  ένα  
ε ισ α γ ω γ ικ ό  π ρ ό τ υ π ο . Ε ννο ε ίτα ι ό τ ι ο π ο ια δ ή π ο τ ε  
ο ρ γ ά ν ω σ η  σ κ ο π εύ ε ι ν α  π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  
θ α  επ ιλ έξε ι έ ν α  α π ό  τα  π ιο  α ν α π τ υ γ μ έ ν α  π ρ ό τ υ π α  
( ό π ω ς  τ ο  π ρ ό τ υ π ο  S p e y e r  ή EFQM ). Τ ο  ΚΠΑ έ χ ε ι το  
π λ ε ο ν έ κ τη μ α  να  ε ίνα ι σ υ μ β α τ ό  με α υ τά  τα  π ρ ό τ υ π α  
και να  α π ο τε λ ε ί έτσ ι έν α  π ρ ώ το  βή μ α  γ ια  τ η  δ η μ ό ­
σια ο ρ γ ά ν ω σ η  π ο υ  ε π ιθ υ μ ε ί να  α σ χ ο λ η θ ε ί π ε ρ ισ σ ό ­
τ ε ρ ο  μ ε τη  δ ιο ίκ η σ η  ο λ ικ ή ς  π ο ιό τη τα ς .
Τ ο ΚΠΑ είνα ι π ρ ο ς  δ η μ ό σ ια  χ ρ ή σ η  και δ ια τ ίθ ετα ι 
δ ω ρ ε ά ν . Οι δ η μ ό σ ιε ς  ο ρ γ α ν ώ σ ε ις  ε ίνα ι ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  
ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ο υ ν  τ ο  μ ο ν τέ λ ο  ό π ω ς  ε π ιθ υ μ ο ύ ν .
11
Τ ο «ΚΠΑ λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί» .
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Παράρτημα III Υπόμνημα Έκθεσης Αξιολόγησης
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Ε Ν Τ Υ Π Ο  Β
(Υπαλλήλων των κατηγοριών 
ΠΕ, Τ Ε  και ΔΕ)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ
ΒΛΕΠΕ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ 8 Ν. 3230/2004
Ε Κ Θ Ε Σ Η  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
Χρονική περίοδος............................................................................
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
(Συμπληρώνεταιαπότον αξιολογούμενο)
(Επώνυμο με κεφαλαία) (Ονομα) (Πατρώνυμο)
(Κατηνορία & Κλάδος) (Βαθμός) (Τίτλος θέσης)
Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο)
Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ:
(Συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο. Περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που επέτυχε και εκείνες 
που του ανατέθηκαν πέρα από τα κύρια καθήκοντα του): 
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ ..........................................
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ή Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ......................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _________ ___________
Αριθ. Πρωτ_:..............................................
β) β) Μελέτες- άρθρα -προτάσεις - βραβεύσεις:
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(Ημερομηνία) Υπογραφή
Αξιολογούμενου
Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
I. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις 
και εμπειρία).
2 . Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτο­
τελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ ).
-  Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Α' Αξιολογητή για βαθμολο­
γία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9 ή 10 ή 4 και κάτω, βάσει πραγματι­
κών στοιχείων:
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II ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜ ΙΟ ΥΡΓΙΚΟ ΤΗ ΤΑ
4. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία.
5. Πρωτοβουλία - Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, 
άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.
6. Ανάληψη ευθυνών.
-  Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Α' Αξιολογητή για βαθμολο­
γία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9  ή 10 ή 4 και κάτω, βά σει πραγματι­
κών στοιχείων:
Βαθμολογία 
(1 - 10)
Α ’ Αξιολογητή
Βαθμολογία
( 1- 10 )
Α' Αξιολογητή
II. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
■ 7 . Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού. ___________
8. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. ------------
-Ειδ ική  και συγκεκριμένη αιτιολογία του Α'Αξιολογητή για βαθμολογία 
κάθε κριτηρίου με β α θ μ ο ύς 9 ή 10 ή 4  και κάτω, βάσει πραγματικών 
στοιχείων:
* Αξιολογούνται οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό.
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4Β αθμολογία
(1-10)
Α' Αξιολογητή
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΙΚΟΤΗΤΑ  --------------
9. Π οιότητα και ποσότητα εργασίας. -------------
10. Ικανότητα να π ρογραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει κ α ιε λ έ γ -
χει τ ις  εργασίες του . -------------
-  Ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία του Α ' Αξιολογητή για β α θ μ ο λο ­
γία κάθε κριτηρίου με βαθμούς 9  ή 10  ή 4 και κάτω, βάσει π ραγμ α τι­
κών στοιχείων:
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Ε. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Συμπληρώνονται από τον Α' αξιολογητή βάσει πραγματικών στοιχείων) 
α. Αξιολογητής:
β. Κρίση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης:
(Αν οι εξαιρετικές επιδόσεις γίνουν δεκτές από την ειδική επιτροπή τα κριτήρια που κατά την εκτίμηση της επιτροπής, 
συνδέονται με πς εξαιρετικές επιδόσεις βαθμολογούνται με το βαθμό 10 άλλως δεν βαθμολογούνται καθόλου).
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βαθμός
10
1 ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
2 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
3 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Ημερομηνία
Υπογραφή Προέδρου: 
Ονομ/μο Π ροέδρου :
ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
(Προτείνονται από τον Α' Αξιόλογητή)
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θ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
α /α
ΚΡΠΉΡΙΑ
1
Αυτοο-
ζιοΑσγηση
(110)
2
ΒΑςιο-
ΐΛΤΊτής
(1-10}
ί ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
2
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
3 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
4 ΑΠ0ΤΕΛΕΣΜΑΤ1KOTHTA
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
** 3 
AJ Αξιο- 
Αογητης 
(1-10)
4
ΕτγιΘε»-
ρπτής
(1-10)
*** Οριστική Βαθμολογία
9
Συμπληρωματική βαθμο­
λογία για εξωρετκές 
επιδόσεις
5
Α' Αξιο- 
Αογίρης 
[1-10}
6
ΒΑξο-
Ααγητής
(1-10)
7
Εττιθεω-
ΡΠΐής
(1-10)
8
Κέσος όρος Βαθμολογίας Α', 
3' Αξιολογητή & Επιθεωρητή 
(1-101
Γενικός 
.ιέσος όρος ΣΥΝΟΛΟ
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
ΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
(Συμπληρώνεταιαπό την Υπηρεσία)
Α ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ___________ _ ________ ,________ ,_____________ _ _______  __________________  _______________________
(Ονοματεπώνυμο) (Τίτλος θ έσ η ς  & Βαθμός) (ημερομηνία) (υπονραφή)
Β ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
* Π ραγματοποιείται τρι ν από την αξιολόγηση, κατά την κρίση του αξιολογητή, οπωσδήποτε όμως εφόσον ζητηθεί 
οπτό τον αξιολογούμενο.
** Τίθεται ο μέσος όρος της βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων με προσέγγιση εκατοστού.
*”  Τίθεται η βαθμολογία αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης για 
την ειδική αιτιολογία και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τυχόν ενστάσεις.
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Παράρτημα IV Υπόμνημα Ερωτηματολογίου
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ ΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗ Σ ΒΟΗΘ ΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2016
Παρακαλώ σημειώσατε με Χ την προτίμ ησή σας στο αντίστοιχο πεδίο. Οπου σας ζητείται 
αριθμός παρακαλώ σημειώσατε ακέραιο χωρίς δεκαδικά. Παρακαλώ συμπληρώσατε με 
ευσυνειδησία. Σας υπενθυμίζω ότι η ανωνυμία σας είναι εξασφαλισμένη. Ευχαριστώ.
1. Στοιχεία υπαλλήλου
Φύλλο : άρρεν
Ηλικία :
Οικογενειακή κατάσταση:
θήλυ
άγαμος έγγαμος διαζευγμένος
Επίπεδο εκπαίδευσης : 
υποχρεωτική
Τέκνα : ναι
Χρόνια υπηρεσί ας στο ΕΚΑΒ :
Χρόνια εργασίας πριν το ΕΚΑΒ :
μέση
όχι
πανεπιστημιακή1 □
Τίτλος εργασίας :
διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
νοσηλευτής
ιατρός
διοικητικός
άλλο.................................................
Θέση εργασίας : 
κίνηση
τηλεφωνικό κέντρο 
γραφείο
άλλο......................
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Σε ότι αφορά την αξιολόγηση προσωπικού είμαι 
υπέρ κατά
Πιστεύω ότι ο αξιολογητής πρέπε ι να ανήκει στην ίδια βαθμίδα/ιεραρχία με τον 
αξιολογούμενο ή σε κάποια ανώτερη : 
ίδια ανώτερη
Βάσει νόμου η χρονική περίοδος που διεξάγεται η αξιολόγηση προσωπικού είναι 
ένα έτος. Είστε σύμφωνοι με το χρόνο ή θεωρείτε ότι η αξιολόγηση πρέπει να 
γίνεται σε μιρκότερα ή σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα του ενός έτους: 
ανά 1 έτος συμφωνώ 
πιο συχνά του 1 έτους (πχ ανά 6 μήνες) 
πιο αραιά του 1 έτους (πχ ανά 2 έτη)
Πιστεύω ότι ο αξιολογούμενος πρέπει να γνωρίζει ότι αξιολογείται κατά τ ην εκτέλεση 
των καθηκόντων του :
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
Πιστεύω ότι ο αξιολογητής πρέπε ι να είναι πρόσωπο οικείο στον αξιολογούμενο 
ή ξένο :
πρόσωπο ξένοπρόσωπο οικείο
Πιστεύω ότι οι πράξεις και τα καθ ήκοντα στα οποία θα αξιολογηθ ώ πρέπει να 
είναι προσδιορισμένα με σαφήνεια : 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
Πιστεύω ότι αξιολόγηση είναι συνδεδεμένη με παρούσα ή μελλοντική κατάσταση 
κινητικότητας, διαθεσιμότητας ή απομάκρυνσης-απόλυσης από την εργασία μου : 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
2
3
4
5
6
7
8
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9. Πιστεύω ότι η αποσαφήνιση και εξακρίβωση του καθηκοντολογίο υ και η περιγραφή 
θέσης εργασίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της 
αξιολόγησης :
συμφωνώ απόλυτ α
συμφωνώ
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
10. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης π ρέπει να έχουνε πρακτικ ώς 
εφαρμόσιμες συνέπειες. Για παράδειγμα στον υψηλόβαθμο βαθμολογούμενο 
να παρέχονται προνόμια όπως βαθμολογική εξέλιξη, μοριοδότηση για συμμετοχή 
στη διαδικασία κρίσεως προϊσταμένων και θέσεων ευθύνης, στον χαμηλόβαθμο 
αξιολογούμενο να συστήνεται διαδικασία βελτίωσης και παρακολούθησης 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης : 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
11. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης π ρέπει να συνδέο νται με άμεσες 
μισθολογικές συνέπειες. Δηλαδή στον υψηλόβαθμο αξιολογούμενο αύξηση των 
αποδοχών του και αντιστοίχως μείωση των αποδοχών στον χαμηλόβαθμο 
αξιολογούμενο :
συμφωνώ απόλυτ α
συμφωνώ
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
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12. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα ότι, επαγγελματίες υγείας της ίδιας 
ειδικότητας απασχολούνται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας, καθήκοντα και 
τμήματα, αλλά στον ίδιο πάντα φορέα.
Θεωρώ σκόπιμη και ωφέλιμη την χρήση στην αξιολόγηση ενός "σ υντελεστή 
βαρύτητας του τμήματος εργασίας". Για παράδειγμα στους ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ μεγαλύτερη βαρύτητα να έχει η εργασία στην "ΚΙΝΗΣΗ' σε σχέση 
με την εργασία σε "ΓΡΑΦΕΙΟ" :
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
13. Πιστεύω ότι, η ποιοτική και ποσοτική λήψη βραχυχρόνιων αδειών ειδικών και 
άλλων (αναρρωτικές, δίωρες ), πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση: 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
14. Από την αξιολόγηση που έχω υπο στεί ως τώρα είμαι ικανοποιημένος :
(Παρακαλώ σημειώσατε με ακέραιο από 0-10, όπου 0 καθόλου ικανοποιημένος 
και 10 πάρα πολύ ικανοποιημένος.)
15. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση που έχω υποστεί ως τώρα, με το υπάρχον πλαίσιο και 
εφαρμογή, έχει παίξει ρόλο (είτε θετικό, είτε αρνητικό) στην εξέλιξη του 
επαγγελματικού-υπηρεσιακού μου βίου :
συμφωνώ απόλυτα
συμφωνώ
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
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16. Πιστεύω ότι τα χρόνια υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 
αξιολόγηση :
συμφωνώ απόλυτ α
συμφωνώ
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
17. Πιστεύω ότι η άποψη-γνώμη (καταγεγραμμένη, στοιχειθετημένη και τοποθετημένη 
σε αναλογική κλίμακα) των συναδέλφων-συνεργατών μου, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση μου : 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
18. Γνωρίζω το υπάρχον και ισχύον πλαίσιο αξιολόγη σης προσωπικού : 
(Παρακαλώ σημειώσατε με ακέραιο από 0-10, όπου 0 καθόλου 
και 10 πάρα πολύ.)
19. Είμαι της άποψης ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ συνα δέλφων, 
(ο ένας να αξιολογεί τον άλλο) :
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
20. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση 
συμφωνώ απόλυτα 
συμφωνώ 
διαφωνώ
διαφωνώ απόλυτα 
δεν ξέρω
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